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Tilastokeskus
Julkisen sektorin ämmättiryhmitys
Julkisen sektorin ämmättiryhmittely uusittiin vuonna 1985. 
Uudistustyötä oli tekemässä työryhmä, jossa oli edustettuina 
palkkatilaston käyttäjinä työnantajien ja työntekijäjärjes­
töjen edustajia.(1) Samaan aikaan uudistettiin Tilastokes­
kuksen yleinen ammattiluokitus.(2 )
Julkisen sektorin ammattiryhmittely (AMMA) ja Tilastokeskuk­
sen yleinen ammattiluokitus (YLAMMA) vastaavat 2- 
numerotasolla pienin poikkeuksin toisiaan. Kolminumerotasol- 
la AMMA:ssa juoduttiin perusaineistosta ja käyttäjien tar­
peen mukaan poikkeamaan YLAMMA:n luokista joissakin ryhmis­
sä, lähinnä tekniikan alaan kuuluvan työn (0 0), opetusalaan 
kuuluvan työn (03) ja julkisen hallinnon johtotyön osalta 
(29)- Vertailu YLAMMA:n ja AMMA:n luokitteluista on tämän 
koodiston liitteenä 1 .
Julkisen sektorin ammattiryhmittely otettiin käyttöön
palkkatilastoissa valtion virkamiehillä vuonna 1984, valtion 
työsuhteisilla ja kuntien kuukausipalkkaisissa vuonna 1985 
ja kuntien tuntipalkkaisissa helmikuussa 1986. Valtion 
tuntipalkkaisissa ryhmittely otetiin käyttöön tilaston
uudistuksen yhteydessä vuonna 1992 (toukokuu). 
Yksityiskohtaiset koodistot yksittäisten nimikkeiden sijoit­
telusta ammattiryhmiin on esitetty valtion ja kuntien ämmät- 
tiryhmittelyn erillisissä koodisto-osissa: ryhmiteltyinä ja 
aakkoshakemistoina.
Ämmättiryhmittelyä koskeviin tiedusteluihin vastaa palkkati­
lastossa Riitta Aho puh. (90) - 17343460.
Helsingissä, huhtikuun 2 5. päivänä 1994
Jarmo Hyrkkö
(1) Julkisen sektorin ämmättiryhmitystyöryhmä, 
Tilastokeskuksen raportti nro 1985: 10
(2 ) Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, käsi­
kirjoja nro:l4
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 1
NYK VAL ST
0
00
001 000 32
002 00 31
003
0031 00 32
0032 01 41
004
0041 00 32
0042 01 41
0043 01 41
009 01
0091 01 41
0092 01 43
01
010 02 32
012 028 44
014 022 32
015 023'
0151 0231 32
0152 0232 44
019 44
02
021 025 32
022 026
0221 0261 32
0222 0262 44
023 027
0231 0271 32
0232 0272 44
029 32
03 33
AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
ARKKITEHDIT
JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
TYÖNJOHTAJAT
MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT 
MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT 
PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULA 
KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ 
BIOLOGIT
MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT
»-YLIOPISTOJEN JAT 
33 PROFESSORIT,/;
-050 
S5P0501 
02 0501
AKOULUJEN OPETTAJAT 
ESSORIT ,/jifHTOR I f) JA JOHTAJAT 
33 APULAISPROFES
0303 0502 33 LEHTORIT, OPETTAJAT
0304 0502 33 ASSISTENTIT
0305 0502 33 TUNTIOPETTAJAT 
0309 0502 33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
032 33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT
<032$ 051 33 ¡REHTORI P J  A JOHTAJAT
0322 053 33 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
0323 053 33 OPETTAJAT
0324 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0329 053 -33-MUirr OPETTAJAT
0 »  ESIASTEEN KOULJJJEfL JOHTAJAT JA OPETTAJAT
<Ö3Sl 055 34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT^
0332 055 34 LASTENTARHANOPETTAJAT
034 33 PERUSKOULUN OPETTAJAT 
<3b 5J 051 33 (REHTORIT)
0342 0531 33 LEHTORIT
0343 052 33 LUOKANOPETTAJAT
0344 0531 33 AINEENOPETTAJAT
0345 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0349 0531 33 MUUT OPETTAJAT
035 33 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
cO35T)051 33 R ehtori t3
0352 0531 33 LEHTORIT
0353 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0359 052 33 MUUT OPETTAJAT
036 33 HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT 
( 0 3 0  051 33(Rehtori!)
0362 053 33 LEHTORIT
0363 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0364 053 33 MUUT OPETTAJAT
03Z. 33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
(0371) 051 33 (JOHTAJAT)
0372 054 33 OPETTAJAT
0373 054 33 TUNTIOPETTAJAT 
0379 054 33 MUUT OPETjTAJAT
038 33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT 
<0383)051 33CREHTORIF
0382 0533 33 OPETTAJAT
0383 0533 33 TUNTIOPETTAJAT 
0389 0533 33 MUUT OPETTAJAT
039
0391 0561
0392 0562
0393 059
44 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT 
34 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT 
44 KOULUTUSSIHTEERIT 
33 MUUT OPETTAJAT v\
0399 059 44 MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT- J 
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 2
041 060
0411 060 34
0412 060 34
049 062 44
05
051 070 34
052 071 34
053 07 34
054 079 44
059 079 44
06
061 083 34
063 088 34
064 098 34
065 0991 32
069 34
07
071 080 34
072 082 .44
073 085 34
074 870 44
075 086 34
076 087 34
077 0891 31
079 0892 44
08
081 094
0811 0941 34
0812 0942 44
082
0821 0941 34
0822 0942 44
083
0831 0941 34
0832 0942 44
089 34
09 43
1
10
101 030 34
1011 030 34
1012 030 34
1013 030 34
102 0321 34
103 032
1031 0322 41
1032 0324 44
1033 0324 44
1034 0323 44
1035 038 44
1036 035 44
1037 0361 44
1038 44
1039 44
104 038 44
1041 0362 54
1042 037 44
109 039 54
11 041 44
111 041 44
112 041 44
113 041 44
119 04 44
12
121 031 34
1211 031 34
1212 031 34
1213 031 34
122 0331 44
129 53
13
131 0401 34
132 0402 34
133 0403 42
139 42
14
141 024 34
149 44
15
151 0911 34
152 0912 34
153 0913 44
154 092 44
PAPIT YM.<EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
PIISPAT
PAPIT
MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
LAINOPILLINEN TYÖ
TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET 
SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AJATIT 
HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET 
MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT 
KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ YM.
TOIMITTAJAT JA KIRJAILIJAT
OHJELMATOIMITTAJAT
TIEDOTTAJAT
KÄÄNTÄJÄT
MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 
TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ 
KUVAAMATAITEILIJAT YM.
SOMISTAJAT, TEKSTAAJAT 
MUOTOILIJAT YM.
VALOKUVAAJAT 
NÄYTTÄMÖTAITEILIJAT YM.
MUUSIKOT
OHJAAJAT, TEATTERIESIMIEHET YM.
MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT 
KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ 
KIRJASTONHOITAJAT YM.
KIRJASTONHOITAJAT JA AMANUENSSIT
MUUT KIRJASTOTYÖNTEKIJÄT
ARKISTONHOITAJAT
ARKISTONHOITAJAT
MUUT ARKISTOTYÖNTEKIJÄT
MUSEOVIRKAILIJAT
MUSEONHOITAJAT
MUUT MUSEOTYÖNTEKIJÄT
MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ
TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO, SOSIAALINEN TYÖ YM
TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ
LÄÄKÄRIT
YLILÄÄKÄRIT
ERIKOIS-, OSASTON- JA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT
APULAISLÄÄKÄRIT
YLIHOITAJAT YM.
HOITOHENKILÖKUNTA
OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ
PIDEMMÄN KOULUTUKSEN SAANUT HOITOHENKILÖKUNTA
LABORATORIONHOITAJAT
LASTENHOITAJAT
MIELISAIRAANHOITAJAT
PERUSHOITAJAT
KUNTOHOITAJAT
KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA
MUUT TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖN AMMATIT
LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ
LIIKUNTATERAPIATYÖ
TYÖ- JA TOIMINTATERAPEUTIT
PUHETERAPEUTIT
MUUT LIIKUHTA- JA TYÖTERAPIATYÖN AMMATIT
HAMMASHOITOALAN TYÖ
HAMMASLÄÄKÄRIT
JOHTAVAT HAMMASLÄÄKÄRIT
TERVEYSKESKUS- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
APULAISHAMMASLÄÄKÄRIT
HAMMASHOITAJAT
MUUT HAMMASHOITOALAN AMMATIT
APTEEKKIALAN TYÖ
PROVIISORIT JA APTEEKKARIT
FARMASEUTIT
LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
ELÄINLÄÄKÄRIT
MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT 
SOSIAALIALAN TYÖ
JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 
SOSIAALIALAN ERITY»TYÖNTEKIJÄT 
MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ
JULKISEN SEKTORIN AHMATTIRYHMITYS SIVU 3
155 815
156 093
157 814
159
16 042
161 042
1611 042
1612 042
169
17
171 097
18 093
181 093
1811 093
1812 093
182 093
1821 093
1822 093
183
1831 093 '
1832 093
184
1841
1842
185
1851 0984
1852
19
191 044
199
2
20
201
2011 100
2012 100
2013 101
2014 101
202
2021 100
2022 100
2023 101
2024 101
2025 101
2026 101
209
22
221
2211 115
2212 0981
222
2221 0981
2222 0981
229
23
231 090
2311 0901
2312 0902
232 12
2321 1201
2322 1202
2323 121
2324 129
239
24
241 130
242 151
243 131
244
2441
2442 150
2443 159
2444 582
2445 582
25
251 0961
252
2521 0962
2522 0963
253 14
2531 140
2532 140
2533 141
259
44 PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA)
44 HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
44 KODINHOITAJAT,KOTIAVUSTAJAT 
44 MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
44 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ 
44 AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT 
44 TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
44 AMMATTIENTARKASTAJAT
44 MUUT YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖN AMMATIT 
PSYKOLOGIT 
32 PSYKOLOGIT 
44 VAPAA-AIKATOIMI 
44 NUORISOTYÖ
44 NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
44 MUU NUORISOTYÖ 
44 RAITTIUSTYÖ
44 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
44 MUU RAITTIUSTYÖ
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
44 URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
44 MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ 
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI
34 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
44 MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ 
KULTTUURITOIMI
34 KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
34 MUU KULTTUURITYÖ
MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM 
34 RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT
44 MUUT TERVEYDEN-,SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT 
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKNINEN TYÖ 
YHTEISKUNNALLE-HALL INNOLLEEN TYÖ 
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 
31 KESKUSHALLINNON Y L E  JOHTOHENK1LÖSTÖ
31 PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
32 MUUT JOHTOHENKILÖT
32 ESITTELIJÄT JA VALMISTELIJAT
KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 
31 HALLINNON Y L E  JOHTOHENKI LÖSTÖ
31 LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT
32 HALLINNOLLISISSA YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVA HENKILÖSTÖ 
32 TALOUSJOHTO
32 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUTOIMINTA 
32 MUU HALLINNOLLINEN ERITYISHENKILÖSTÖ 
32 MUUT YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLISEN TYÖN AMMATIT 
HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO 
HENKILÖSTÖHALLINNON HOITAJAT
31 HENKILÖSTÖHALLINNON JOHTOHENKILÖT 
42 HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT
TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT 
42 TYÖNVÄLITYKSEN JOHTOHENKILÖT 
42 MUUT TYÖNVÄLITYSVIRKAILI JAT 
42 MUUT HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITAJAT 
TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
TILINTARKASTAJAT
34 TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT 
42 LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKKAAJAT 
TILINPITOHENKILÖKUNTA 
34 KIRJANPITOKAMREERIT YM.
42 MUUT KIRJANPITÄJÄT
42 KASSANHOITAJAT (KONTTORI/TOIMISTO)
43 MUU TILINPITOHENKILÖKUNTA
43 MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT
SIHTEERI, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTOPALVELUT 
42 OSASTO- JA TOIMISTOSIHTEERIT
42 TOIMISTOVIRKAILIJAT
43 TEKSTINKÄSITTELIJÄT
43 TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
42 TOIMISTOPALVELUJEN ESIMIEHET
43 PALKANLASKIJAT 
43 KIRJAAJAT
54 MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT 
54 VAHTIMESTARIT
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
34 ATK-PÄÄLLIKÖT
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
32 JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
42 MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT 
TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT
43 KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET 
43 OPERAATTORIT
43 ATK-KIRJOITTAJAT 
43 MUUT ATK-ALAN AMMATIT
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 4
26
261 095 32
262 159 43
269 43
29
291 158 42
295
2951 101 32
2952 159 43
2953 32
296 156 42
297 157 41
298 157 41
299 42
3 2
31 21
311 2 34
312 2 42
4 3
40 3 '
401 30 41
402 31 51
41 3
411 30 41
412 311 51
42 3
421 3 41
422 34 51
44 3
441 303 41
442 34 51
49 51
5 4
50
501 52
6
60
601 500 34
602 501
6021 5011 34
6022 5012 44
603 502
6031 5021 34
6032 5022 44
609 44
61
611 510 54
612 511 54
619 54
62
621 520
6211 5201 34
6212 5202 44
629 44
63
631 530 54
639 54
64
641 540 54
649 54
65
651 560 34
6511 5601 34
6512 5602 41
652 561
6521 5611 34
6522 5612 44
654 562
6541 5621 34
6542 5622 44
655 550
6551 5501 41
6552 5502 54
656 563 41
657 552 43
658 5991 44
659 44
66
661 570 41
662 571 43
663 572 43
664 573 44
669 43
YHTEISKUNTATIETEELLINEN YH. SELVITYSTYÖ
TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKIJÄT
MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT
MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKI NEN TYÖ
TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT
VEROTUSTEHTÄVÄT/VEROVIRKAILIJAT
VEROTARKASTAJAT
VEROVALMISTELIJAT YM.
TULLIVEROVIRKAILIJAT 
HUOLITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT YM.
ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTOPÄÄLLIKÖT 
VARASTONHOITAJAT
MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORITEKNISET AMMATIT
KAUPALLINEN TYÖ
KAUPALLINEN TYÖ
MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
MUU KAUPALLINEN TYÖ
MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
MAATILATALOUS JA ELAINTENHOITO
TYÖNJOHTAJAT
MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA ELÄINTENHOITAJAT
PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
TYÖNJOHTAJAT
PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS SEKÄ KALASTUS
ESIMIEHET
TYÖNTEKIJÄT
METSÄTYÖ
TYÖNJOHTAJAT
METSÄ- JA UITTOTYÖNTEKIJÄT
MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.
KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (53)
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 
MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ 
KANSIPÄÄLLYSTÖ 
LUOTSIT YM.
LUOTSAUSPÄÄLLIKÖT YM.
LUOTSIT YM.
KONEPÄÄLLYSTÖ
KONEPÄÄLLIKÖT
KONEMESTARIT
MUUT MERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT 
KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT 
KONEMIEHISTÖ
MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT 
LENTOKULJETUSTYÖ 
LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
HELIKOPTERI LENTÄJÄT YM.
MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ 
VETURINKULJETTAJAT YM. ( ML. METROJUNANKULJETTAJAT)
MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT 
TIELIIKENNETYÖ
MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 
MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT 
LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ 
SATAMALIIKENTEEN JOHTO 
SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT 
SATANAVIRKAILIJAT JA -TYÖNJOHTAJAT 
ILMALIIKENTEEN JOHTO 
LENNONJOHTAJAT YM.
LENNONSELVITTÄJÄT YM.
RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO 
ASEMAPÄÄLLIKÖT YM.
LIIKENNEOHJAAJAT YM.
JUNA- JA ASEMAMIEHET 
KONDUKTÖÖRIT YM.
ASEMAMIEHET YM.
TIELIIKENTEEN JOHTO
TIELIIKENTEEN PALVELUHENKILÖSTÖ
AIKATAULUSUUNNITTELIJAT
MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
POSTIASEMANHOITAJAT
POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET
PUHELINVAIHTEENHOITAJAT
SÄHKÖTTÄJÄT
MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 5
67
671
672 
679 
69
POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT
580 54 POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT
581 54 LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT
54 MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
691 590 44 MAJAKANVARTIJAT.
692 591 54 KANAVAN- JA LOSSINHOITÄJAT, SATAMAVARTIJAT
699 599 54 MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT
7 TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
70 60 52 TEKSTIILITYÖ (53)
71 61 52 OMPELUTYÖ YM. (53)
72 62 52 JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)
73 63 52 RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ (53)
74 64 52 HIENOMEKAANINEN TYÖ
740 64 52 HIENOMEKAANIKOT YM. (53)
75 65 52 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
751 650 52 KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53)
752 651 52 KONEENASENTAJAT YM. (53)
753 652 52 KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
754 653 '52 LEVYSEPÄT (53)
755 654 52 PUTKITYÖNTEKIJÄT (53)
756 655 52 HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53)
757 657 52 KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
758 656 52 METALLOIJAT (53)
759 659 52 MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AMMATIT (53)
76 66 SÄHKÖTYÖ
761 660 52 SÄHKÖASENTAJAT (53)
763 662 52 SÄHKÖKONEENASENTAJAT (53)
764 663 52 TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
765 664 52 PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
766 665 52 SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)
769 669 52 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (53)
77 67 PUUTYÖ
770 67 52 PUUTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
78 68 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
780 68 52 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
79 69 RAKENNUSTYÖ
791 69 52 RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
792 69 52 MUU MAA- JA VESIRAKENNUS JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
793 TALONRAKENNUSTYÖ
7931 673 52 KIRVESHIEHET (53)
7932 690 52 MUURARIT (53)
7933 69 52 RAUDOITTAJAT JA BETONITYÖNTEKIJÄT (53)
7934 695 52 ERISTÄJÄT (53)
7935 696 52 LASITTAJAT (53)
7939 69 52 MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
798 69 52 RAKENNUSTYÖN APUTYÖNTEKIJÄT (53)
799 69 52 MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (53)
8 TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO YMS.
80 70 52 GRAAFINEN TYÖ
801 700 52 LATOJAT YM. (54)
802 702 52 JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (54)
803 701 52 PAINAJAT (54)
804 703 52 K1RJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT (54)
805 754 52 VALOKUVAUSLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT (54)
809 709 52 MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)
81 71 52 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ (53)
82 72 ELINTARVIKETYÖ
820 72 52 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT YM. (53)
83 73 52 KEMIAN PROSESSITYÖ. (53)
84 73 52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
85 75 52 MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
86 773 52 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
87 77 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
871 770 53 NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
872 772 52 RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
873 771 53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
879 77 53 MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
88 PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ
881 76 53 PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (54)
882 781 53 VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
883 780 53 AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)
889 78 53 MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
89 79 53 SEKATYÖ
9 PALVELUTYÖ YM.
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ
901 800 PALOMIEHET
9011 8001 31 PALOPÄÄLLIKÖT
9012 8002 41 PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.
9013 8003 54 PALOMIEHET
902 832 54 NUOHOOJAT
903 801 POLIISIT
9031 8011 41 KOMISARIOT YM.
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 6
9032 8012 44 MUUT POLIISIT
904 802 TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT
9041 8021 34 TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAMATARKASTAJAT
9042 6022 54 TULLIVARTIJAT
9043 8022 54 RAJA- JA MERIVARTIJAT
905 803 VANGINVARTIJAT YM.
9051 8031 41 VARTIOPÄÄLLIKÖT YM.
9052 8032 54 VANGINVARTIJAT
906 804 54 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
909 809 54 MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ
911 810 41 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
912 811 53 KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMAKÖT
913 812 53 KEITTIÖAPULAISET YM
914 82 TARJOILUTYÖ SEKA HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ
9141 8201 41 HOVIMESTARIT
9142 8202 54 TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT
9143 8 54 MUUT TARJOILU- JA PALVELUTYÖNTEKIJÄT
92 KOTITALOUSTYÖ
921 813 *54 KOTITALOUDENHOITAJAT (KOTIAPULAISET)
929 54 MUUT KOTITALOUSTYÖNTEKIJÄT
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ
931 830 54 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT
932 831 SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT
9321 8311 41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
9322 8312 54 SIIVOOJAT
939 839 54 MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO
941 84 54 PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
942 842 54 KYLVETTÄJÄT YM.
949 849 54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
95 PESU- JA SILITYSTYÖ
951 850 PESULATYÖNTEKIJÄT
9511 8501 41 PESULANHOITAJAT YM.
9512 8502 54 PESIJÄT JA MANKELOIJAT
952 851 54 SILITTÄJÄT
959 859 54 MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT
96 URHEILU
961 860 34 LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT
97 SOTILASTYÖ
971 900 UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN HEIHIN RINNASTETTAVAT
9711 900 34 KENRAALIT
9712 900 34 ESIUPSEERIT
9713 900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
972 901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
973 902 41 VÄRVÄTYT
974 903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
979 53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT
99 54 MUU PALVELUTYÖ
X OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET 
NYK VAL
NYK VAL 
X
0
00
001 000
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
ST AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA
OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT 
04990 ARKISTOHANJOITTELI JA 
06835 ATK-HARJOITTELIJA 
08980 ELÄINTENHOITAJAHARJOITTELI JA 
10070 ERIKOISHARgOITTELIJA 
11500 HAMMASHOITOHARJOITTELI JA 
11690 HARJOITTELIJA
15884 KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN SIH- TEERI-OPPI
19820 KIRJASTOHARJOITTELI JA
20406 KODIN HOITAJAOPPI LAS
22880 KOTITALOUSHANJOITTELI JA
23509 KUNTAHARJOITTELI JA
24700 LABORATORIOHARJOITTELIJA
26146 LASTENHOITOHARJOITTELIJA
26531 LEIRINTÄALUEHARJOITTELI JA
27971 LIMNOLOGI-HARJOITTELIJA
29210 LÄVISTÄJÄHARJOITTELIJA
30470 MAATALOUSHARJOITTELI JA
32935 MI EL I SAI RAANHOITOHAR JOI TTELI JA
34585 NUOHOOJAOPPILAS
36416 NUORISO-OHJAAJAHARJOITTELUA
36449 NUORISOTYÖHARJOITTELI JA
36700 OHJELMOIJAHARJOITTELIJA
37145 OPERAATTORI-HARJOITTELIJA
37480 OPPILAS
38872 PALOMIESHARJOITTELIJA
38873 PALOMIESKOKELAS 
40380 P11RTÄJÄHARJOITTELIJA 
41820 PSYKOLOGIHARJOITTELIJA 
42376 PUHELINPALVELUOPPILAS 
43220 PUUTARHAHANJOITTELIJA 
44950 RAKENNUSMESTARIHARJOITTELIJA 
45792 REIKÄKORTINLÄVISTÄJÄHARJOITTE-LI JA 
45854 REKISTERIVALMISTELI JA-HARJOIT-TELI JA 
46330 SAIRAALAHARJOITTELIJA
46607 SAIRAANHOITOHARJOITTELIJA, SAIRAANHOI
47328 SIHTEERIHARJOITTELI JA
48392 SOSIAALITYÖNTEKIJÄHÄNJOITTE- LI JA
49320 SUUNNITTELIJAHARJOITTELIJA
50910 TALOUSHANJOITTELIJA
52051 TEKNIIKAN HARJOITTELUA
54610 TOIMISTOHARJOITTELIJA
55170 TOIMITUSHARJOITTELIJA
56625 TUTKIMUSHARJOITTELUA
60013 VAJAAMIELISLAITOKSEN HARJOIT- TELIJA
63610 VARASTOHANJOITTELIJA
71116 KODINHOITO-OPPILAS
71196 OPPILASSOITTAJA
71483 VANHAINKODIN HARJOITTELUA
71484 PÄIVÄKODIN HARJOITTELUA 
71491 TEKNISENALANHARJOITTELIJA
71576 LAITOSHARJOITTELIJA
71577 METSÄHÄNJOITTELIJA
71589 LASTENKODIN HARJOITTELUA
71590 KEITTIÖHARJOITTELIJA
71591 ARKKITEHTI HARJOITTELUA 
71597 SOSIAALIHUOLTAJAHARJOITTELI JA 
71601 KULTTUURI HARJOITTELUA 
71603 HALLINNON HARJOITTELUA 
71779 LIIKUNTATOIMEN HARJOITTELUA 
71788 LEIKINOHJAAJAHARJOITTELI JA 
71794 MUSEOHANJOITTELI JA
71804 RAITTIUSTYÖNHARJOITTELI JA 
71821 JOHTAVA KODINHOITOHANJOITTELI JA
72040 LASTENTARHAHARJOITTELIJA
72041 LIIKUNTAHARJOITTELIJA 
72081 HIENOMEKAANIKKOHARJOITTELIJA 
72143 PROVIISORIHARJOITTELIJA 
72207 DATANOMI HARJOITTELUA 
72315 ASKARTELUHANJOITTELIJA 
72352 KUNNALLISHARJOITTELIJA 
72519 TYÖNJOHTOHARJOITTELIJA 
72539 AV-HARJOITTELI JA
73218 PALOMIESOPPILAS 
98010 AMMATTIOPPI LAS 
99900 HARJOITTELUA
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
32 ARKKITEHDIT
00680 ALUEARKKITEHTI
01750 APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
002 00
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
02295 APULAISKAAVOITUSARKKITEHTI
02560 APULAISKAUPPALANARKKITEHTI
02582 APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI
04491 APULAISYLEISKAAVA-ARKKITEHTI
05310 ARKKITEHTI
05380 ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI
15035 KAAVOITUSARKKITEHTI
17625 KAUPUNGINARKKITEHTI
17641 KAUPUNGIN MAANMITTAUSINSINÖÖRI
23463 KUNNANARKKITEHTI
31035 MAISEMA-ARKKITEHTI
31045 MAISEMASUUNNITTELUA
44830 RAKENNUSARKKITEHTI
44873 RAKENNUSKONSERVAATTORI
44883 RAKENNUSLUPA-ARKKITEHTI
47190 SEUTUKAAVA-ARKKITEHTI
47890 SISUSTUSARKKITEHTI
47894 SISUSTUSSUUNNITTELUA
47895 SISUSTUSTAITEILIJA 
48153 RAKENNUSLUPA-ARKKITEHTI 
49393 SUUNNITTELUARKKITEHTI 
51450 TARKASTUSARKKITEHTI 
54540 TOIMISTOARKKITEHTI
54940 TOIMISTORAKENNUSARKKITEHTI 
66890 YLEISKAAVA-ARKKITEHTI 
66902 YLEISKAAVASUUNNITTELIJA 
66905 YLEISKAAVATUTKIJA 
66970 YLIARKKITEHTI 
71163 LUPA-ARKKITEHTI 
71271 TALONSUUNN1TTELUARKKITEHTI 
72428 RAKENNUTTAJA-ARKKITEHTI 
72551 KOULURAKENNUSSUUNNITTEL1JA 
72642 KAUPUNKIKUVA-ARKKITEHTI 
72819 PROJEKTIARKKITEHTI 
72899 HANKEARKKITEHTI 
73158 APULAISKAAVOTUSPÄALLIKKÖ 
73171 MAAKUNTA-ARKKITEHTI 
73404 TILANKAYTÖNSUUNNITTELIJA 
79012 I APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 
79014 I APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI
79017 II APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI
79018 II APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI
31 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT 
01591 APULAISKATUPÄÄLLIKKÖ 
01763 APULAISASENAKAAVAPÄÄLLIKKÖ 
02555 APULAISKATURAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 
02563 APULAISKAUPPALANGEODEETTI 
03550 APULAISPOLTTOAINEPiALLIKKÖ 
03695 APULAISRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 
04095 APULAISTONTTIPÄÄLLIKKÖ 
04270 APULAISTYÖPÄÄLLIKKÖ 
05390 ASEMAKAAVAJOHTAJA
05392 ASEMAKAAVALAUTAKUNNAN SIHTEERI
05393 ASEMAKAAVASI HTEERI 
05395 ASEMAKAAVAPÄÄL LIKKÖ
15039 KAAVOITUS- JA MITTAUSOSASTON OSASTOPÄAL 
.15040 KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ 
15072 KAAVOITUSTOIMENJOHTAJA 
15078 KADUNRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 
15082 KADUNSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 
16660 KARTANP11RUSTUSPÄÄL LIKKÖ 
16780 KARTOITUSTOIMISTON ESIMIES 
16827 KARTTAPÄÄLLIKKÖ 
17494 KAUKOLÄMPÖPÄÄLLIKKÖ
17499 KAUKOLÄMPÖ- JA VOIMALAITOS- OSASTON ES
17633 KAUPUNGININSINÖÖRI
17651 KAUPUNGINSUUNNITTELUINSINÖÖRI
17675 KAUPUNKIMITTAUSINSINÖÖRI
22385 KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ
22590 KORJAUSPÄÄLLIKKÖ
27362 LIIKENNELAITOKSEN TEKNILLINEN JOHTAJA
29118 LÄMPÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ
32280 METSÄ- JA POLTTQAINEPÄÄLL!KKÖ
33092 MIKROKUVAUSPÄÄLLIKKÖ
39835 PIENTALOPROJEKTIN JOHTAJA
40520 PIIRTÄMÖN PÄÄLLIKKÖ
41130 POLTTQAINEPÄÄLLIKKÖ
41906 PUHDISTAMOTOIMISTON KÄYTTÖ- JAOKSEN PÄ
44887 RAKENNUSLUPAPÄÄLLIKKÖ
45160 RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
45221 RAKENNUST ARKASTAJA-VSS-PÄÄL- LIKKÖ
45225 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA
45229 RAKENNUSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ
45235 RAKENNUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ
45346 RAKENNUSVIRASTON JOHTAJA
45347 RAKENNUTTAJAININSINÖÖRI
45348 RAKENNUSVIRASTON PÄÄLLIKKÖ
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
45349 RAKENNUTTAJAPAÄLLIKKÖ
46900 SATAMARAKENNUSPAÄLLIKKÖ
49470 SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
49796 SÄHKÖJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ
49836 SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN HOITAJA
49838 SÄHKÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ
50775 TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
52340 TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN- JOHTAJA
52420 TEKNILLINEN JOHTAJA
52649 TEKNILLISEN OSASTON OSASTO- PÄÄLLIKKÖ
52650 TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ
52694 TEKNINEN HALLINTOJOHTAJA
52695 TEKNILLISTEN LAITOSTEN JOHTAJA 
55447 TONTTIOSASTON APULAISPÄÄLLIKKÖ
55449 TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ
55450 TONTTIOSASTON PÄÄLLIKKÖ 
55455 TONTTIPÄÄLLIKKÖ
57920 TYÖMAAN PÄÄLLIKKÖ
58770 TYÖPÄÄLLIKKÖ
60214 VALMIUSPÄÄLLIKKÖ
65204 VERKKOPÄÄLLIKKÖ
65566 VESIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
66532 VOIMALAITOSPÄÄLLIKKÖ
67340 YLI-INSINÖÖRI
71017 APULAISTALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
71178 MITTAUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ
71244 SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
71262 SÄHKÖNJAKELUOSASTON JOHTAJA
71279 TEKNINEN JOHTAJA
71282 TEKNISEN TOIMISTON PÄÄLLIKKÖ
71339 VERKOSTOPÄÄLLIKKÖ
71391 APULAISKATUPÄÄLLIKKÖ
71532 RAKENNUSJOHTAJA
71579 LENTOASEMAN PÄÄLLIKKÖ
71726 TEKNILLISEN PALVELUN PÄÄLLIKKÖ
71727 KASSAPÄÄLLIKKÖLVELUN PÄÄLLIKKÖ 
72151 APULAISKADUNRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 
72190 RAKENNUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 
72218 VIRASTONJOHTAJA
72255 APULAISKADUN SUUNN.PÄÄLLIKKÖ
72264 TEKNINENPÄÄLLIKKÖ
72369 TONTINMITTAUSPääLLIKKö
72444 MOOTTORIAJONEUVOKORJAAMONPÄÄLLIKKÖ
72452 SIIVOUKSENSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
72872 TEKNISEN VIRASTON JOHTAJA
72889 TEOLLINEN MUOTOILIJA
72901 KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLIKKÖ
72928 KAAVOITUSJOHTAJA
72965 MAANRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
72971 MITTAUSTIOIMEN PÄÄLLIKKÖ
73075 VERKKOPALVELUPÄÄLLIKKÖ
003 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
49920 SÄHKÖTARKASTAJA 
71454 RAKENTAMISTALOUSINSINÖÖRI 
73046 SÄHKÖURAKANVALVOJA
0031 00 32 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT
03699 APULAISRAKENNUSTARKASTAJA-AM- MATTIENTAR
05383 ASENAKAAVAESITTELIJÄ
05385 ASEMAKAAVAINSINÖÖRI
05735 ASEMIEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI
05830 ASENNUSTARKASTAJA
07650 AUTONTARKASTAJA
08425 DIPLOMI-INSINÖÖRI
14630 JULKISIVUJEN TARKASTAJA
15036 KAAVASUUNNITTELIJA
15080 KADUNSUUNNITTELUINSINÖÖRI
17491 KAUKOLÄMPÖINSINÖÖRI
17622 KAUPUNKITARKASTAJA
18800 KESKUSINSINÖÖRI
19284 KIINTEISTÖ- JA SUUNNIT- TELUINSINÖ
21575 KONESUUNNITTELIJA 
21827 KONSULTTI
23462 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LIJA
25481 LAITOSSUUNNITTELUA
28020 LINJASUUNNITTELIJA
28790 LVI-SUUNNITTELIJA
30392 MAASTOTUTKIMUSMESTARI
37850 OSASTOINSINÖÖRI
40795 PÖHJATUTKIHUSINSINÖÖRI
42670 PUISTOSUUNNITTELUA
45210 RAKENNUSSUUNNITTELUA
45215 RAKENNUSTARKASTAJA
45340 RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA
46634 SANEERAUSSUUNNITTELIJA
47260 SEUTUKAAVASUUNNITTELIJA
49369 SUUNNITTELIJA-TYÖNTUTKIJA
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO 
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
49420 SUUNNITTELUINSINÖÖRI 
50777 TALONSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
51510 TARKASTUSINSINÖÖRI 
54640 TOIMISTOINSINÖÖRI
54965 TOIMISTORAKENNUSTARKASTAJA 
57040 TUTKIMUSINSINÖÖRI 
58540 TYÖNSUUNNITTELUINSINÖÖRI 
58650 TYÖNTUTKIMUSASIAMIES 
60770 VALVONTAINSINÖÖRI 
65312 VERKKOSUUNNITTELUA
66805 YHDYSKUNTATEKNINEN SUUNNITTE- LUPÄÄLLIKK
71043 ENERGIATARKASTAJA
71109 KESKUSSUUNNNITTELUINSINÖÖRI
71258 SUUNNITTELU-KÄYTTÖINSINÖÖRI
71373 KAUPUNKITARKASTAJA
71437 SUUNNITTELIJA-TYÖNTUTKIJA
71602 KUNTASUUNNITTELUINSINÖÖRI
71880 NEUVONTA-PALOTARKASTUSPÄÄLLIKKÖ
71898 TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ
71900 KEHITYSPÄÄLLIKKÖ
71929 KEHITYSINSINÖÖRI
71973 HARJOITTELUINSINÖÖRI
72127 RAKENNESUUNNITTELUA
72159 HANKESUUNNITTELUINSINÖÖRI
72370 JOHTAVA RAKENNUSTARKASTAJA
72512 TEKNINEN TARKASTAJA
72645 RAKENNUTTAMISPÄÄLLIKKÖ
72667 RAKENNUSTARKASTAJA-YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHT
73001 NEUVONTAPÄÄLLIKKÖ
73104 SEUTUSUUNNITTELUA
73288 TEKNINEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI
79015 I APULAISKAUPUNGININSINÖÖRI
79020 II APULAISKAUPUNGIN INSINÖÖRI
79055 RAKENNUTTAMISPÄÄLLIKKÖ
79074 VOIMALAITOSINSINÖÖRI
79075 YLEISSUUNNITTELUINSINÖÖRI
41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT 
03698 APULAISRAKENNUSTARKASTAJA 
05835 ASENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 
05837 ASENNUSTARKASTUS-SUUNNITTELU- TEKNIKKO 
05840 ASENNUSTEKNIKKO 
06670 ASUNNONTARKASTAJA 
11262 HALLITARKASTAJA 
13468 ILMAJOHTOSUUNNITTELIJA 
13774 INSTRUMENTTI SUUNNITTELUA 
14410 JOHTAVA RAKENNUSMESTARI 
19030 KESKUSSUUNNITTELUTEKNIKKO 
20715 KOMENNUSTARKASTAJA 
21576 KONESUUNNITTELUTEKNIKKO 
21580 KONETARKASTAJA 
21627 KONETEKNILLINEN TARKASTAJA 
28795 LVI-TEKNIKKO 
29082 LÄMMITYSTARKASTAJA 
29090 LÄMMÖNTARKKAILIJA 
30395 MAASTOSUUNNITTELIJA 
39435 PERUSKORJAUSSUUNNITTELUA 
44820 RAKENNETARKASTAJA 
44985 RAKENNUSMESTARI-SUUNNITTELI JA 
49350 SUUNNITTELIJA-RAKENNUSMESTARI 
49370 SUUNNITTELUA-TYÖNVALVOJA 
49440 SUUNNITTELUMESTARI
49475 SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI
49476 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEN- NIKKO 
49490 SUUNNITTELUTEKNIKKO
49913 SÄHKÖSUUNNITTELIJAN APULAINEN 
50268 SÄÄTÖSUUNNITTELUA
51511 TARKASTUS- JA NEUVONTATEKNIKKO 
51530 TARKASTUSMESTARI
51550 TARKASTUSTEKNIKKO 
52510 TEKNILLINEN TARKASTAJA 
58480 TYÖNSUUNNITTELUA 
58550 TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO 
58950 TYÖTURVALLISUUSTEKNIKKO
59186 ULKOVALAISTUS APULAISSUUN- NITTELIJA
59187 ULKOVALAISTUSSUUNITTELIJA 
64691 VASTAAVA KOULU SUUNNITTELUA 
64860 VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 
65166 VAURIOSELVITTELIJÄ
65365 VERKOSTOSUUNNITTELUA 
71016 APULAISSÄHKÖSUUNNITTELI JA 
71025 ASENNUSTARKASTUSTEKNIKKO 
71335 VAURIOSELVITTÄJÄ 
71430 PERUSKORJAUSSUUNNITTELUA 
71502 ASUNTOJENTARKASTAJA 
72224 LVI-ISÄNNÖITSIJÄ 
72366 TARKASTUSESIMIES 
72837 REITTIKAAVIOSUUNNITTELIJA
A N M A T T 
A M N A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
004
0041 00
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STATUS
73348 TEKNINEN SUUNNITTELIJA 
73360 PIENTALOTARKASTAJA 
73476 KAUKOLÄMPÖSUUNNITTELI JA
ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
32 INSINÖÖRIT
01760 APULAISASEMAKAAVAINSINÖÖRI 
02070 APULAISINSINÖÖRI 
02584 APULAISKAUPUNGININSINÖÖRI 
02760 APULAISKONEINSINÖÖRI 
02857 APULAISKAYTTÖINSINÖÖRI 
02893 APULAISLIIKENNEINSINÖÖRI 
03010 APULAISLAMPÖINSINÖÖRI 
03230 APULAISNOSTURI-INSINÖÖRI 
03730 APULAISSATAMAINSINÖÖRI 
05370 ASEMAINSINÖÖRI 
05396 ASEMAKAAVASUUNNITTELUA 
05398 ASEMAKAAVATUTKIJA 
05780 ASENNUSINSINÖÖRI 
06751 ASUNTOTUOTANTOINSINÖÖRI 
08775 ELEKTRONIIKKAINSINÖÖRI 
09348 ENERGIAKONSULENTTI 
09352 ENERGIANEUVOJA 
11205 GEOTEKNIKKOINSINÖÖRI 
11550 HANKINTAINSINÖÖRI
11555 HANKINTA- JA KUNNOSSAPITO- INSINÖÖRI 
13060 HUOLTOPAALLIKKÖ 
13223 HUONERAKENNUSINSINÖÖRI 
13570 INSINÖÖRI
13770 INSTRUMENTOINTI-INSINÖÖRI
13950 JAKELUINSINÖÖRI
14775 JARJESTELYINSINÖÖRI
14825 KAAPELI-INSINÖÖRI
14835 JATEHUOLTOINSINÖÖRI
15034 KAAVOITTAJA
15038 KAAVOITUSINSINÖÖRI
15055 KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖKSI- NÖÖRI
15077 KADUNRAKENNUSINSINÖÖRI
16666 KARTASTOKSI NÖÖRI
17240 KATSASTAJA
17353 KATUKORVAUSINSINÖÖRI
17355 KATURAKENNUSPAALLIKKÖ
17366 KATUPAALLIKKÖ
17497 KAUKOLÄMPÖ- JA HÖYRYLAITOSIN- SINÖÖRI
18140 KEMISTI-INSINÖÖRI
19285 KIINTEISTÖINSINÖÖRI
20525 KOELAITOSINSINÖÖRI
21010 KONEINSINÖÖRI
22270 KORJAAMOKSI NÖÖRI
22540 KORJAUSPAJAN ESIMIES
23466 KUNNALLISTEKNISEN HUOLLON INSINÖÖRI
23473 KUNNANGEODEETTI
23475 KUNNANIN SINÖÖRI-RAKENNUSTAR- KASTAJA
23476 KUNNANINSINÖÖRI 
23480 KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 
23500 KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 
23504 KUNNOSSAPITOMESTARI 
24230 KÄYTTÖINSINÖÖRI 
24305 KAYTTÖTALOUSINSINÖÖRI 
25451 LAITOSINSINÖÖRI 
27350 LIIKENNEINSINÖÖRI
27510 LIIKENNESUUNNITTELUINSINÖÖRI
27708 LIIKENTEEN SUUNNITTELUKSI- NÖÖRI
28730 LVI-INSINÖÖRI
29085 LÄMMÖNMYYNTI-INSINÖÖRI
29095 LAMPÖINSINÖÖRI
29155 LAMPÖVERKKOINSINÖÖRI
30180 MAANMITTAUSINSINÖÖRI
30240 MAANRAKENNUSINSINÖÖRI
33350 MITTAUSINSINÖÖRI
34470 NOSTURI-INSINÖÖRI
36790 OHJELMOINTI-INSINÖÖRI
38810 PALOINSINÖÖRI
39940 PIIRI-INSINÖÖRI
41736 PROJEKTI-INSINÖÖRI
41755 PROSESSI-INSINÖÖRI
42480 PUHELINVAIHDE- JA SISÄASENNUS-INSINÖÖRI 
44815 RAKENNEINSINÖÖRI
44870 RAKENNUSINSINÖÖRI
44871 RAKENNUSINSINÖÖRI-RAKENNUS- TARKASTAJA 
44885 RAKENNUSLUPAINSINÖÖRI
45162 RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ-RAKENNUSTAR-KASTAJA
45222 RAKENNUSTARKASTUSINSINÖÖRI
45400 RATAINSINÖÖRI
45500 RATIONALISOINTIASIAMIES
46070 RÖNTGENINSINÖÖRI
46370 SAIRAALAINSINÖÖRI
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46650 SANITEETTI-INSINÖÖRI 
46870 SATAMAINSINÖÖRI 
46896 SATAMARAKENNUSINSINÖÖRI 
47195 SEUTUKAAVAINSINÖÖRI 
47250 SEUTUKAAVASIHTEERI 
47779 SILTASUUNNITTELUINSINÖÖRI 
47900 SISÄJOHTOASENNUSINSINÖÖRI
49285 SUOJARAKENNEOHJAAJA
49286 SUOJARAKENNUSINSINÖÖRI
49474 SUUNNITTELU- JA TYÖTURVALLI- SUUSINSINÖ
49707 SÄHKÖASEMAINSINÖÖRI
49770 SÄHKÖINSINÖÖRI
49815 SÄHKÖLAITESUUNNITTELUINSINÖÖRI
49890 SÄHKÖMYYNTI-INSINÖÖRI
49910 SÄHKÖSUUNNITTELIJA
50760 TALONRAKENNUSINSINÖÖRI
57500 TYÖINSINÖÖRI
57835 TYÖMAAINSINÖÖRI
58868 TYÖSUOJELUINSINÖÖRI
59249 URAKOINTI-INSINÖÖRI
60771 VALVOMOINSINÖÖRI
64770 VASTAAVA PIIRIMESTARI
64969 VASTAAVA UUDISMESTARI
65191 VERKKOINSINÖÖRI
65345 VERKONKÄYTTÖINSINÖÖRI
65348 VERKONRAKENNUSINSINÖÖRI
65350 VERKONSUUNNITTELIJA
65355 VERKONSUUNNITTELUINSINÖÖRI
65360 VERKOSTOINSINÖÖRI
65548 VESIENSUOJELUINSINÖÖRI
65555 VESIHUOLTOINSINÖÖRI
65563 VESIHUOLTO-OSASTON KÄYTTÖ- INSINÖÖRI
65904 VIEMÄRISUUNNITTELUINSINÖÖRI
66435 VOIMAINSINÖÖRI
66892 YLEISKAAVAINSINÖÖRI
66897 YLEISKAAVAPÄÄLLIKKÖ
67640 YLIKATSASTAJA
71044 ENERGIATUTKIMUSINSINÖÖRI
71091 KAAVATUTKIJA
71114 KIINTEISTÖN MUODOSTUSINSINÖÖRI
71164 LUPAINSINÖÖRI
71167 LVI-TARKASTUSINSINÖÖRI
71168 MAA- JA VERKOSTORAKENNUSMEST.
71243 SATAMASUUNNITTELU INSINÖÖRI
71261 S"HKÖMYYNTI- JA NEUVONTA- INSINÖÖRI
71263 SÄÄTÖ- JA INSTRUMENTTI- INSINÖÖRI
71270 TALONRAKENNUSSUUNNITTELIJA
71341 VESI- JA VIEMÄRILAITOS- INSINÖÖRI
71357 YMPÄRISTÖNSUOJELUINSINÖÖRI
71414 KATUPÄÄLLIKKÖ
71452 KATUINSINÖÖRI
71456 VESIASIAININSINÖÖRI
71457 VESILAITOSINSINÖÖRI 
71494 MAAPERÄTUTKIMUSINSINÖÖRI 
71533 FYSIOLOGIAINSINÖÖRI 
71537 KAUKOKÄYTTÖINSINÖÖRI 
71667 VIEMÄRILAITOSINSINÖÖRI 
71673 LASKENTAINSINÖÖRI 
71836 JOUKKOLIIKENNEINSINÖÖRI 
71892 ENERGIAINSINÖÖRI
71897 MAANKÄYTTÖINSINÖÖRI 
71937 NEUVONTAINSINÖÖRI
72051 MAANHANKINTAINSINÖÖRI
72052 APULAISYLEISKAAVAPÄÄL LIKKÖ 
72080 OHJELMAINSINÖÖRI
72121 METSÄTALOUSINSINÖÖRI 
72167 KUSTANNUSINSINÖÖRI
72198 TIE- JA KATUINSINÖÖRI
72199 YMPÄRISTÖTEKNIIKAN INSINÖÖRI 
72219 TELE1NSINÖÖRI
72273 MAANTUTKIMUSINSINÖÖRI
72274 RAKENNUSSUUNNITTELUINSINÖÖRI 
72277 PERUSKORJAUSINSINÖÖRI 
72406 HANKINTAESIMIES
72451 ASUNTOINSINÖÖRI 
72501 PUHELINVAIHDEINSINÖÖRI 
72535 TUOTANTOINSINÖÖRI 
72580 ASIAKASPALVELUINSINÖÖRI 
72610 TIETOLIIKENNEINSINÖÖRI 
72646 LAITOSHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 
72800 KOJEISTOINSINÖÖRI
72810 SISÄVERKKOINSINÖÖRI
72811 KÄYTÖNSUUNNITTELUINSINÖÖRI 
72918 YHTEISKÄYTTÖINSINÖÖRI 
72939 RAKENNUSVALVONTAINSINÖÖRI
72946 RAKENTAMISPÄÄLIKKÖ
72947 ENERGIANHANKINTAPÄÄLLIKKÖ 
72981 YHDYSKUNTAINSINÖÖRI
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73004 RAKENNEPÄÄLLILLÖ 
73015 YMPÄRISTÖASIAINTUNTI JA 
73019 ILMANLAADUN MITTAUSPÄÄLLIKKÖ 
73021 HITASINSINÖÖRI 
73100 MAAKUNNANINSINÖÖRI 
73108 ENERGIAPÄÄLLIKKÖ 
73120 SÄHKÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ 
73172 ALUESUUNNITTELUINSINÖÖRI 
73213 HUOLTOINSINÖÖRI 
73229 VERKKOPIIRlPÄÄLLIKKÖ 
73245 SEUTUSUUNNITTELUINSINÖÖRI 
73317 LIIKELAITOSINSINÖÖRI 
73344 VIESTI-INSINÖÖRI 
73385 MATERIAALI-INSINÖÖRI 
73421 GEOTEKN11KKAPÄÄLLI KKÖ 
73453 TURVALLISUUSINSINÖÖRI 
73477 ASENNUSVALVOJA 
79065 TI LAAJA-ASENNUSINSINÖÖRI
41 TEKNIKOT
00775 ALUERAKENNUSVALVOJA 
01810 APULAISASENNUSTARKASTAJA 
01880 APULAISAVOJOHTOMESTARI 
02230 APULAISJOHTOMESTARI 
02270 APULAISKAAPELIMESTARI 
02290 APULAISKAASUMESTARI
02553 APUL.KATTILAMESTARI
02554 APULAISKATURAKENNUSMESTARI 
02557 APULAISKAUKOLÄMPÖMESTARI 
02770 APULAISKONEMESTARI
02858 APULAISKÄYTTÖHESTARI
02859 APULAISKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 
03020 APULAISLÄMPÖKESKUSMESTARI 
03105 APULAISMESTARI
03205 APULAISMUUNTAMOMESTARI
03680 APULAISRAKENNUSMESTARI
03850 APULAISSISÄJOHTOMESTARI
04430 APULAISVERKKOMESTARI
04485 APULAISVUOROKONEMESTARI
04487 APULAISVUOROMESTARI
05397 ASEMAKAAVATEKNIKKO
05420 ASEMAMESTARI
05425 ASEMA- JA JOHTOMESTARI
05790 ASENNUSMESTARI
07830 AUTOTARKASTAJA
07860 AUTOTEKNIKKO
08080 AVOJOHTOMESTARI
08778 ELEKTRONIIKKATEKNIKKO
09351 ENERGIATEKNIKKO
11870 HEIKKOVIRTATEKNIKKO
12360 HINNOITTELUTEKNIKKO
12515 HITSAUSTARKASTAJA
12517 KITSAUSTEKNIKKO
12745 HUOLTOASEMAN ESIMIES
12910 HUOLTOMESTARI
13000 HUOLTO-OSASTON JOHTAJA
13150 HUOLTOTEKNIKKO
13225 HUONERAKENNUSMESTARI
13473 ILMAJOHTOVERKON SUUNNITTELU- TEKNIKKO
13775 INSTRUMENTTITEKNIKKO
13776 INSTRUMENTTIMESTARI 
13955 JAKELUPÄÄLLIKKÖ 
13957 JAKELUTEKNIKKO 
14510 JOHTOKARTOITTAJA 
14527 JOHTORAKENNUSMESTARI 
14530 JOHTOTARKASTAJA 
14540 JOHTOTEKNIKKO 
14547 JOHTOTYÖNTARKASTAJA 
14800 JÄRJESTELYTEKNIKKO 
14810 JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ 
14840 KAAPELIMESTARI 
15045 KAAVOITUSSIHTEERI 
15070 KAAVOITUSTEKNIKKO
16220 KANTOAALTO- JA MITTAUSTEKNIKKO
16830 KARTTATEKNIKKO
16840 KARTTAVALOKUVAUSTEKNIKKO
17347 KATTILALAITOKSENHOITAJA
17348 KATTILAPÄIVYSTÄJÄ 
17352 KATUMESTARI
17354 KATURAKENNUSMESTARI 
17357 KATU- JA TIERAKENNUSMESTARI 
17360 KATU- JA VIEMÄRIRAKENNUSMESTA-RI 
17365 KATUVALOTEKNIKKO
17492 KAUKOLÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA
17493 KAUKOLÄMPÖMESTARI 
17495 KAUKOLÄMPÖTEKNIKKO 
17504 KAUKOMITTAUSMESTARI 
17648 KAUPUNGINRAKENNUSMESTARI
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17667 KAUPUNGINTALOJEN RAKENNUSMES- TARI
18170 KEMISTITEKNIKKO
18360 KENTTÄMITTAUSTEKNIKKO
18420 KENTTÄRAKENNUSMESTARI
18615 KESKUSASENNUSTEKNIKKO
19070 KESKUSTEKNIKKO
19289 K1INTEISTÖRAKENNUSMESTARI
19304 KIINTEISTÖTEKNIKKO
20943 KONEENHOITAJA-ESIMIES
21610 KONETEKNIKKO
21634 KONEVARIKKOTEKNIKKO
21765 KONSTRUKTIOTEKNIKKO
21850 KONTROLLIRAKENNUSMESTARI
22285 KORJAAMOMESTARI
22460 KORJAUSMESTARI
22530 KORJAUSPAJAMESTANI
22583 KORJAUSPAJAN PÄÄLLIKKÖ
22920 KOTITALOUSTEKNIKKO
23389 KULJETUSTEKNIKKO
23441 KULUTTAJAPALVELUTEKNIKKO
23464 KUNNALLISTEKNILLINEN RAKENNUS-MESTARI
23485 KUNNASSAPITOPÄÄLLIKKÖ
23488 KUNNOSSAPITOTEKNIKKO
23492 KUNNANRAKENNUSMESTARI
23493 KUNNANRAKENNUSMESTARI-RAKEN- NUSTARKAST 
23502 KUNNOSSAPITORAKENNUSMESTARI
23990 KYTKINLAITOSMESTARI
24052 KÄSITTELYTEKNIKKO
24240 KÄYTTÖMESTARI
24320 KÄYTTÖTEKNIKKO
25468 LAITOSMESTARI
25490 LAITOSTEKNIKKO
25520 LAITURIMESTARI
26920 LENNÄTINTEKNIKKO
27570 LIIKENNETEKNIKKO
27702 LIIKENNEVALOTEKNIKKO
27990 LINJAMESTARI
28735 LVI-JAOSPÄÄLLIKKÖ
28755 LVI-MESTARI
29080 LÄMMITYSTEKNIKKO
29140 LÄMPÖTEKNIKKO
29150 LÄMPÖTEKNIKKO-KESKUKSENHOITAJA
29160 LÄMPÖVERKOSTOTEKNIKKO
30230 MAANMITTAUSTEKNIKKO
30374 MAAPERÄTUTKIMUSTEKNIKKO
30400 MAASTOTUTKIMUSRYHMÄN TYÖNJOH- TAJA
31442 MATERIAALITEKNIKKO
31690 MEKAANIKKO-KAITSIJA
32050 MESTARI
33250 MITTARIASENNUSTEKNIKKO
33262 MITTARIKORJAAMON ESIMIES
33263 MITTARIKQRTISTONHOITAJA 
33275 MITTARIMESTARI
33280 MITTARITEKNIKKO
33440 MITTAUSTEKNIKKO
33443 MITTAUSTEKNIKKO-KARTOITTAJA
33446 MITTAUSTEKNIKKO-LASKI JA
33452 MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO
33454 MITTAUSTEKNIKKO-TONTTIKIRJAN- PITÄJÄ
33708 MUUNTAMOMESTARI
33709 MUUNTAMOTEKNIKKO 
34385 NEUVONTATEKNIKKO 
34690 NUOR AMMATTIMIES 
35690 NUOR RAKENNUSMESTARI 
36668 OHJAUSTOIMINNAN TARKASTAJA 
38352 PAALUTUSTEKNIKKO
39432 PERUSKORJAAJANEUVOJA
40140 PIIRIMITTAUSTEKNIKKO
40210 PIIRIRAKENNUSMESTARI
40280 P1IR1TEKNIKKO
40400 PIIRTÄJÄ-RAKENNUSMESTARI
41120 POLTTQAINEMESTARI
41136 POLTTOAINETEKNIKKO
41758 PROSESSITEKNIKKO
42460 PUHELINTEKNIKKO
42486 PUHELINVAIHDETEKNIKKO
42930 PUTKITEKNIKKO
44020 RAAKA-A1NETEKNIKKO
44718 RAITIOVAUNUKORJAAMON MESTARI
44900 RAKENNUSMESTARI
44980 RAKENNUSMESTARI-KUSTANNUSLAS- KIJA
44981 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS- TARKASTAJA
44982 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARK- PALOPÄÄLLI
44983 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS- TARKASTAJA
44984 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTAR- KASTAJA-PA 
44990 RAKENNUSMESTARI-VSS-PÄÄLLIKKÖ
45216 RAKENNUSTARKASTAJA-HUONERAKEN-NUSMESTARI
45217 RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS- MEST-TIEME
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45220 RAKENNUSTEKNIKKO 
45223 RAKENNUSTEKNINEN VALVOJA 
45231 RAKENNUSTEKNINEN ASIANTUNTIJA 
45250 RAKENNUSTYÖMESTARI
45351 RAKENNUTTAJA-RAKENNUSMESTARI
45352 RAKENNUTTAJATEKNIKKO 
45450 RATAMESTARI
46420 SAIRAALATEKNIKKO
46660 SANITEETTITEKNIKKO
46898 SATAMARAKENNUSMESTARI
47270 SEUTUKAAVATEKNIKKO
47706 SIJAISHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
47910 SISÄJOHTOMESTARI
47913 SISÄJOHTOSUUNNITTELIJA
47915 SISSJOHTOTEKNIKKO
47949 SISÄVERKKOMESTARI
49473 SUUNNITTELU- JA LABORATORIOTEKNIKKO
49705 SÄHKÖALAN HUOLTOMESTARI
49806 SÄHKÖLABORATORIOMESTARI
49807 SÄHKÖLABORATORIOTEKNIKKO 
49960 SÄHKÖTEKNIKKO
50111 SÄHKÖYLITEKNIKKO
50475 TALOJOHTOMESTARI
50485 TALOMESTARI
50770 TALONRAKENNUSMESTARI
51535 TARKASTUSRAKENNUSMESTARI
52060 TEKNIKKO
52210 TEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA
52711 TELAKKATEKNIKKO
52793 TELETEKNIKKO
53310 TIERAKENNUSMESTARI
53320 TIEMESTARI
53759 TILAAJAVAIHDETEKNIKKO
54670 TOIMISTO-JA TARKASTUSTEKNIKKO
54695 TOIMISTOLAITOSMESTARI
54950 TOIMISTORAKENNUSMESTARI
55020 TOINISTOTEKNIKKO
55600 TRANSMISSIOTEKNIKKO
56465 TUOTEKEHITTELIJÄ
56488 TURBIINIMESTARI
57165 TUTKIMUSRAKENNUSMESTARI
57250 TUTKIMUSTEKNIKKO
57900 TYÖMAAMESTARI
57970 TYÖMAARAKENNUSNESTARI
58345 TYÖNJOHTOTEKNIKKO
58354 TYÖNJÄRJESTELYTEKNIKKO
58640 TYÖNTUTKIJARAKENNUSMESTARI
58665 TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO
58740 TYÖPAJAN ESIMIES
59274 URHEILULAITOSRAKENNUSMESTARI
60420 VALOKUVAUSTEKNIKKO
60765 VALVOJARAKENNUSMESTARI
60773 VALVOMOTEKNIKKO
60774 VALVONNANTARKASTAJA
60775 VALVONTAMESTARI 
60780 VALVONTATARKASTAJA 
60783 VALVONTATEKNIKKO
60785 VALVONTATEKNIKKO-KÄYTÖNVALVOJA
60820 VALVOVA RAKENNUSMESTARI
61860 VANHEMPI MAANMITTAUSTEKNIKKO
61985 VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO
62230 VANH RAKENNUSMESTARI
62395 VANHEMPI SUUNN1TTELURAKENNUS- MESTARI
62650 VANHEMPI TOIMISTORAKENNUSMES- TARI
64650 VASTAAVA KAUPUNGINRAKENNUSMES-TARI
64687 VASTAAVA KENTTÄRAKENNUSMESTARI
64735 VASTAAVA LVI-TEKNIKKO
64745 VASTAAVA MESTARI
64919 VASTAAVA TALONRAKENNUSMESTARI
64980 VASTAAVA VALVOJARAKENNUSMESTA-RI
65169 VEDENHANKINTATEKNIKKO
65205 VERKKORAKENNUSTEKNIKKO
65315 VERKKOSUUNNITTELUTEKNIKKO
65320 VERKKOTEKNIKKO
65347 VERKONKÄYTTÖMESTARI
65370 VERKOSTOTEKNIKKO
65565 VESI HUOLTOMESTARI
65567 VESIHUOLTOTEKNIKKO
65569 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEK-NIKKO
65594 VESILAITOKSEN MESTARI
65598 VESILAITOSTEKNIKKO
65599 VESILAITOSRAKENNUSMESTARI
65900 VIEMÄREIDEN KUNNOSSAPITORAKEN-NUSMESTARI
65901 VIEMÄRILAITOSTEKNIKKO 
65905 VIEMÄRIPUHDISTUSTEKNIKKO 
65910 VIEMÄR¡RAKENNUSMESTARI 
66225 VIKAHUOLTOTEKNIKKO 
66550 VUOROKONEMESTARI
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66560 VUOROMESTARI 
66565 VUOROPÄÄLLIKKÖ 
66662 VÄL1NEHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 
66990 YLIASENNUSTEKNIKKO 
68340 YLIMESTARI 
68870 YLISÄHKÖMESTARI 
68940 YLITIEMESTARI 
69000 YLITYÖNJOHTAJA 
69351 ÖLJYPOLTINMESTARI 
71019 APULAISTIEMESTARI 
71024 ASENNUSPÄÄLLIKKÖ 
71066 ILMAJOHTOMESTARI 
71075 JOHTAVA MITTAUSTEKNIKKO 
71079 JOHTAVA TEKNIKKO 
71094 KANSLIARAKENNUSMESTAR1 
71096 KARTOITUSTEKNIKKO 
71118 KONEKORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 
71122 KORJAUSTEKNIKKO 
71146 LASKIJATEKNIKKO
71176 METSÄTEKNIKKO-VÄESTÖNSUOJELU- OHJAAJA
71177 MITTAUSTEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA 
71183 NEUVONTARAKENNUSMESTARI
71228 RAKENNUSMESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ
71229 RAKENNUSMESTARI-PALOPÄALLIKKÖ-VSS-PÄÄLL.
71230 RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS- MESTARI
71231 RAKENNUSTARKASTAJA-SUUNN. RAKENNUSME
71232 RAKENNUSTARKASTAJA-TALOSUUN. RAK.MESTAR
71246 SIJAISHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
71247 SISÄJOHTOASENNUSPÄÄLLIKKÖ
71277 TEKNIKKO-LABORANTTI
71278 TEKNIKKO-PIIRTÄJÄ
71302 TYÖSUOJELUPÄÄLL.-RAK.MEST.
71316 VANHEMPI SUUNNITTELUTEKNIKKO
71317 VANHEMPI SÄHKÖMESTARI
71318 VARASTO- JA KORJAAMOPÄÄLLIKKÖ 
71321 VARIKKOTEKNIKKO
71326 VASTAAVA PIIRIRAKENNUSMESTARI
71337 VERKONKÄYTTÖTEKNIKKO
71338 VERKONVALVONTATEKNIKKO
71342 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA
71343 VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 
71345 VIKAHUOLTOTEKNIKKO 
71352 VUOROKÄYTTÖTEKNIKKO 
71367 PROJEKTITEKNIKKO
71429 PERUSKORJAUSNEUVOJA 
71441 TILAAJAVAIHDETEKNIKKO 
71534 ELEKTRONIIKKAMEKAANIKKO 
71549 VOIMALAITOKSENHOITAJA 
71553 TELEMESTARI 
71578 JÄTEHUOLTOTEKNIKKO 
71596 LIHATEOLLISUUSTEKNIKKO 
71636 HANKINTARAKENNUSMESTARI 
71666 AV-TEKNIKKO
71713 TYÖNSUUNNITTELURAKENNUSMESTARI
71744 KULUTTAJALAITETEKNOKKO
71769 VALVONTARAKENNUSMESTARI
71775 LVI-ASIANTUNTIJA
71833 APUVÄLINETEKNIKKO
71838 KATSELMUSTARKASTAJA
71842 PIIRITIEMESTARI
71846 VASTAAVA PIIRITIEMESTARI
71864 KAASUTEKNIKKO
71924 LÄMMÖNMYYNTITEKNIKKO
72066 LÄMPÖKESKUSTEKNIKKO
72146 VERKOSTOMESTARI
72153 APULAISPIIRIRAKENNUSMESTARI
72162 JOHTOKARTTATEKNIKKO
72168 KUSTANNUSLASKENTARAKENNUSMESTARI
72177 PERUSPARANNUSNEUVOJA
72192 AUTOMAATIOTEKNIKKO
72266 SÄÄTÖTEKNIKKO
72267 KAUSITARKASTAJA 
72270 KIINTEISTÖARVIOITSIJA 
72285 APULAISKATUMESTARI
72329 DATASIIRTOTEKNIKKO
72330 SIIRTOLAITETEKNIKKO
72331 RAKENNUTTAJAVALVOJA 
72350 LV-ASENNUSMESTARI
72356 VERKONMITTAUSTEKNIKKO
72357 VERKONKYTKENTÄTEKNIKKO 
72390 TYÖMAAVALVOJA
72469 VIESTITEKNIKKO
72527 KÄYTÖNVALVONTATEKNIKKO
72585 MAA- JA VESIRAKENNUSMESTARI
72594 VALOMESTARI
72625 PÄIVÄMESTARI
72648 LVI-TYÖPÄÄLLIKKÖ
72670 NOSTURI TEKNIKKO
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72679 YLEISKAAVATEKNIKKO 
72703 SUOJELUTEKNIKKO
72715 PUHDISTAMOTEKNIKKO
72716 VASTAAVA VUOROMESTARI
72717 PUMPPAAMOMESTARI 
72724 AKKUMESTARI
72832 PUHELINVAIHDEASENNUSTEKNIKKO 
72834 ULKOVERKKOTEKNIKKO 
72836 RADIOTEKNIKKO
72840 TILAAJA-ASENNUSTEKNIKKO
72841 DATATEKNIKKO
72842 PUHELINJÄRJESTELMÄTEKNIKKO
72843 PÄÄTELAITETEKNIKKO
72845 ILMAJOHTOVERKONSUUNNITTELUTEKNIKKO 
72865 TIETOLIIKENNETEKNIKKO 
72878 ASIAKASPALVE LUTEKNIKKO
72895 METSÄTYÖPÄÄLLIKKÖ
72896 KAOUNRAKENNUSMESTARI
72897 ALUETIEMESTARI
72919 TURVETEKNIKKO
72920 SÄHKÖMYYNTITEKNIKKO 
72955 TIETOVERKKOASENTAJA 
72992 LIIKUNTARAKENNUSMESTARI 
73003 LVI-MITTAUSTEN TARKASTAJA 
73005 TALOAUTOMAATIOPÄÄLLIKKÖ 
73007 MITTAUSRAKENNUSMESTARI 
73009 YHDYSKUNTATEKNIKKO 
73029 LVI-HUOLTOTEKNIKKO
73061 APULAISKUNNOSSAPITOPÄÄL LIKKÖ
73106 KONEPAJAPÄÄLLIKKÖ
73107 KORJAAMOPÄÄLLIKKÖ
73125 VESILAITOKSEN KÄYTTÖTEKNIKKO
73147 KONEPAJATEKNIKKO
73155 TOIMITUSTEKNIKKO
73189 JÄRJESTELMÄTEKNIKKO
73357 HANKINTATEKNIKKO
73363 VASTAAVA TIEMESTARI
73377 KARTASTOTEKNIKKO
73388 VUOROTEKNIKKO
73428 OSASTORAKENNUSMESTARI
79023 KAUKOKÄYTTÖTEKNIKKO
79025 KEMIANTEKNIKKO
79031 KONEPAJAESIMIES
79035 KÄYTÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO
79036 KÄYTÖNVALVONTATEKNIKKO 
79040 LIIKENNEMITTAUSTEKNIKKO
79043 LVI-TYÖNJOHTAJA
79044 MITTARIKORJAAMOMESTARI
79056 SISÄVERKON SUUNNITTELUTEKN1KKO 
79071 VIEMÄRIVEDEN PUHDISTUSTEKNIKKO 
79082 KOULURAKENNUSMESTARI
41 TYÖNJOHTAJAT
01910 APULAISESIMIES
03892 APULAISSÄHKÖMESTARI
04210 APULAISTYÖMESTARI
04230 APULAISTYÖNJOHTAJA
04890 APUTYÖNJOHTAJA
05387 ASEMAKAAVA-JA RAKENNUSASIANTUNTIJA
05810 ASENNUSOSASTON HOITAJA
05860 ASENNUSTYÖNJOHTAJA
07177 AUTOKORJAAMON PÄÄLLIKKÖ
10310 ESIMIEHEN APULAINEN
10320 ESIMIES
10336 ES1SUUNNITTELUTYÖNJOHTAJA
10590 ETUMIES
12740 HUOLTAMON ESIMIES
12750 HUOLTOASEMAN HOITAJA
12858 HUOLTOLAN JOHTAJA
12980 HUOLTOMIESTEN ESIMIES
13080 HUOLTORAKENNUKSEN VALVOJA
13222 HUONEMESTARI
14525 JOHTOMESTARI
14545 JOHTOTYÖMESTARI
14975 KAASUJOHTOTYÖMESTARI
16817 KARTTAKUVAAMON ESIMIES
17356 KATUTYÖNJOHTAJA
19075 KESKUSTYÖNJOHTAJA
19307 KIINTEISTÖTYÖNJOHTAJA
20710 KOMENNUSMESTARI
20980 KONE-ESIMIES
21070 KONEKERSANTTI
22310 KORJAAMON ESIMIES
22315 KORJAAMON ESIMIES-VARASTONHOI-TAJA
22430 KORJAUSESIMIES
22560 KORJAUSPAJAN HOITAJA
22585 KORJAUSPAJAN TYÖNJOHTAJA
25497 LAITOSTYÖNJOHTAJA
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25507 LAITURIHUOLLON ESIMIES
28033 LINJATYÖNJOHTAJA
28798 LVI-TÖIDEN TYÖNJOHTAJA
32055 MESTARIN APULAINEN
33460 MITTAUSTYÖNJOHTAJA
33591 MOOTTORIHALLIN HOITAJA
34460 NOSTURIESIMIES
38475 PAINATUSPÄÄLLIKKÖ
39235 TURVETEOLLISUUDEN ESIMIES
40020 PIIRIKENTTÄMESTARI
40445 PIIRTÄJÄ-TYÖNJOHTAJA
41140 POLTTQAINETYÖNJOHTAJA
41995 PUHELINALUETYÖNJOHTAJA
42624 PUHTAANAPITOLAITOKSEN TYÖN- JOHTAJA
42634 PUHTAANAPITOTOIMEN ESIMIES
43235 PUUTARHATYÖNJOHTAJA
43262 PUUTARHURI-ULKOTYÖNJOHTAJA
44717 RAITIOVAUNUKORJAAKON APULAIS- TYÖNJOHTAJ
45219 RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN
49970 SÄHKÖTYÖNJOHTAJA
52455 TEKNILLINEN OHJAAJA
57430 TYÖESIMIES
57452 TYÖHUONEEN ESIMIES
58000 TYÖMESTARI
58090 TYÖNJOHTAJA
58260 TYÖNJOHTAJA-TEKNIKKO
58340 TYÖNJOHTAJIEN ESIMIES
58343 TYÖNJOHTOAPULAINEN
58350 TYÖNJÄRJESTELIJÄ
58355 TYÖNJÄRJESTELIJÄTEKNIKON APU- LAINEN
58670 TYÖNVALVOJA
58730 TYÖPÄJAMESTANI
58875 TYÖTEKNIKKO
58885 TYÖTUPIEN OSASTONHOITAJA
58985 TYÖTUVAN HOITAJA
59173 ULKOTYÖNESIMIES
59175 ULKOTYÖNJOHTAJA
59177 ULKOTYÖHESTARI
59185 ULKOVALAISTUSMESTARI
60769 VALVONTA-APULAISTEN ESIMIES
60778 VALVOMOMESTARI
60781 VALVONTARYHMÄN ESIMIES63507 VARAOSAESIMIES
63508 VARAOSAPÄÄLLIKKÖ 
64965 VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 
64999 VASTUUHENKILÖ 
65570 VESIJOHTOMESTARI 
66230 VIKAVERKKOTYÖNJOHTAJA 
66525 VOIMALAITOSOSASTON ESIMIES 
66563 VUOROTYÖNJOHTAJA
66843 YHTEISTYÖJOHTAJA 
67320 YLI HUOLTOMESTARI 
67510 YLIKAASUMESTARI 
67680 YLIKENTTÄMESTARI 
71012 APULA1SKULJETUSPÄÄLLIKKÖ 
71068 INSTRUMENTTIMESTARI 
71121 KORJAAMON TYÖNJOHTAJA 
71287 TI LAAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA 
71298 TYÖNJOHTAJA-TYÖSUOJELUPÄÄLL.
71301 TYÖOSASTON OHJAAJA 
71346 VIKAVERKKOTYÖNJOHTAJA 
71546 TEKNINEN TYÖNJOHTAJA
71705 LVI-TÖIDEN VALVOJA
71706 SÄHKÖ- JA LAITEASENNUSTÖIDEN VALVOJA 
71714 JÄLJENTÄMÖN ESIMIES
71771 KAIRAUSESIMIES
71835 HUOLTOESIMIES
72212 OSASTOTYÖNJOHTAJA
72268 SÄÄTÖRYHMÄNESIMIES
72275 TYÖMAAPUUTARHURI
72320 PIIRIMESTARI
72368 MITTAUSTYöPääLLIKKö
72400 VASTAAVA VERKOSTOMESTARI
72493 LINJAVASTAAVA
72517 VALVOMON ESIMIES
72525 KUNNOSSAPITOTYÖNJOHTAJA
72684 NOSTURIMESTARI
72835 ULKOVERKKOTYÖNJOHTAJA
73014 PAINONPÄÄLLIKKÖ
73047 RAKENNUSURAKANVAL VOJA
73048 KONEURAKANVALVOJA
73076 KULUTTAJAPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
73154 SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VALVOJA 
73286 TARKASTUSTYÖNJOHTAJA
73380 MAA- JA KIVIAINESRAKENNUSMESTARI
73381 MAARAKENNUSPÄÄL LIKKÖ 
73386 VARIKON ESIMIES 
73399 KULJETUSASIAMIES
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
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TUNNUKSET NIMI
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73403 MAASTOTYÖPÄÄLLIKKÖ 
73426 RYHMÄNJOHTAJA 
73447 MITTARITYÖNJOHTAJA 
79004 AUTOKORJAAMON TYÖNJOHTAJA
009 01 MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT
10072 ERIKOISHUOLTOSUUNNITTELIJA
0091 01 41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT
00760 ALUENITTAAJA
04280 APULAISVAAKITSIJA
08670 AVOJOHTOKARTOITTAJA
10128 ERIKOISMITTARINLUKIJA
14740 JYVITTÄJÄ
16590 KARTANLASKIJA
16662 KARTANTARKASTAJA
16680 KARTOGRAFI
16710 KARTOITTAJA
21012 KONEINSINÖÖRIN APULAINEN
24451 LAADUNTARKKAAJA
33270 MITTAMIES
33330 MITTAUSETUMIES
33353 MITTAUSKESKUKSEN ESIMIES
33355 MITTAUSMESTARI
33360 MITTAUSRYHMÄN ESIMIES
33553 MITTAUSKESKUKSEN ESIMIES
44970 RAKENNUSMESTARI-PIIRTÄJÄ
52520 TEKNILLINEN TUTKIMUSAPULAINEN
52674 TEKNINEN ASSISTENTTI
55420 TONTINMITTAAJA
59320 VAAKAAJA
59330 VAAKAMESTARI
59360 VAAKITSIJA
59380 VAAKITTAJA
60029 VAKAAJA
60031 VAKAAJA-LUOKITTELIJA
65200 VERKKOMITTAAJA
71443 VAKAAJA-LUOKITTELIJA
71768 MITTAMIES-AUTONKULJETTAJA
71930 MITTAUSMIES
72200 KARTOTTUSMIES
72351 KAAPELIKARTOITTAJA
72462 ERIKOISKARTOITTAJA
72481 KARTOITTAJA-SUUNNITTELIJA
72528 VASTAAVA MITTAUSTEKNIKKO
72793 MITTAUSPÄÄLLIKKÖ
72805 KARTTATUOTEPÄÄLLIKKÖ
73239 AUTOVAA1N HOITAJA
92271 KARTOTTAJA
0092 01 43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET
03490 APULAISPIIRTÄJÄ 
05394 ASEMAKAAVAPIIRTÄJÄ 
10269 ERITYISKARTANPIIRTÄJÄ 
14827 KAAPELIKARTANPIIRTÄJÄ 
15033 KAAVAPIIRTÄJÄ 
15043 KAAVOITUSAVUSTAJA 
16142 KANSLISTI-KARTANPIIRTÄJÄ 
16600 KARTANPIIRTÄJÄ
16625 KARTANP11RTÄJÄ-TONTTIKIRJANPI-TÄJÄ
16626 KARTANPIIRTÄJÄ-TONTTIKIRJANPI-TÄJÄN APUL 
16762 KARTOITTAJA-PIIRTÄJÄ
19303 KIINTEISTÖPIIRTÄJÄ
21480 KONEPIIRTÄJÄ
22080 KOORDINAATTORI
29120 LÄMPÖ- JA SANITEETTIPIIRTÄJÄ
33240 MITTAAJA-PIIRTÄJÄ
33276 MITTARINLUKIJA
33290 MITTAUSAPULAINEN
35660 NUOREMPI PIIRTÄJÄ
40340 PIIRTÄJÄ
40384 PIIRTÄJÄ-KARTOITTAJA
40386 PIIRTÄJÄrMALLINTEKIJÄ
40388 PIIRTÄJÄ-MITTAMIES
40390 PIIRTÄJÄN APULAINEN
40430 PIIRTÄJÄ-SUUNNITTELIJA
40441 PIIRTÄJÄ-TOIMISTOVIRKAILIJA
40630 PIIRUSTUSAPULAINEN
42610 PUHTAAKSIPIIRTÄJÄ
45100 RAKENNUSPIIRTÄJÄ
49335 SUUNNITTELIJA-PIIRTÄJÄ
53575 TIE-, YLEISTENTÖIDEN- JA RA- KENNUSLAUT
55441 TONTTIKIRJANHOITAJA-KARTAN- PIIRTÄJÄ
55460 TOPOGRAFI
60776 VALVONTAPIIRTÄJÄ
61545 VANHEMPI KARTOITTAJA
71095 KARTASTQAPULAINEN
71280 TEKNINEN PIIRTÄJÄ
A M M A T T 
A H H A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
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012 028
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71631 YLEISKAAVAPIIRTÄJÄ
72077 RAKENNUSSUUNNITTELUAVUSTAJA
72417 SÄHKÖPIIRTÄJÄ
72772 KUNNALLISTEKNINEN PIIRTÄJÄ
72820 PROJEKTIAVUSTAJA
72957 KARTTAJÄLJENTÄJÄ
73033 PIIRTÄJÄ-MITTARINLUKIJA
KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ 
48985 STERILOINTIAPULAINEN
32 KEMISTIT JA FYYSIKOT 
01950 APULAISFYYSIKKO 
02610 APULAISKEMISTI 
10140 ERIKOISSAIRAALAFYYSIKKO 
10920 FYYSIKKO 
14322 JOHTAVA FYYSIKKO 
14358 JOHTAVA KEMISTI 
17634 KAUPUNGINKEMISTI 
18110 KEMISTI 
24235 KÄYTTÖKEMISTI 
24661 LABORATORIFYYSIKKO 
24770 LABORATORIOINSINÖÖRI 
24810 LABORATORIOKEMISTI 
24960 LABORATORION JOHTAJA 
25030 LABORATORIOPÄÄLLIKKÖ 
25452 LAITOSKEMISTI 
37880 OSASTOKEMISTI 
46325 SAIRAALAFYYSIKKO 
46375 SAIRAALAKEMISTI 
52862 TEOLLISUUSJÄTEVESIKEMISTI 
65557 VESIHUOLTOKEMISTI 
67160 YLI FYYSIKKO 
67670 YLIKEMISTI 
71477 LEIKKAUSSALI FYYSIKKO 
71505 VASTAAVA KEMISTI
71609 APULAISYLI FYYSIKKO
71610 APULAISYLIKEMISTI
72640 AVUSTAVA SAIRAALAFYYSIKKO
72774 RADIOKEMISTI
73131 LABORATORIOHYGIEENIKKO
44 LABORANTIT, LABORATORIQAPULAISET 
08799 ELINTARVIKELABORANTTI 
09037 ELÄINTIETEEN KONSERVAATTORI 
10073 ERIKOISLABORATORIOHOITAJA
20949 KONEENHOITAJA-LABORANTTI
24507 LABORANTTIEN ESIMIES 
24560 LABORANTTI
24587 LABORANTTIEN ESIMIES
24590 LABORANTTI-TOIMISTOVIRKAILIJA 
24610 LABORATORIQAPULAINEN
24730 LABORATORIOHOITAJA
24860 LABORATORIOMESTARI
24935 LABORATORION- JA VASTAANOTON HOITAJA 
24980 LABORATORION HOITAJA
25080 LABORATORIOTEKNIKKO
30391 MAASTOLABORANTTI
33091 MIKROKUVAUSLABORANTTI
35380 NUOR LABORANTTI
39645 PESULALABORATORIONHOITAJA
40385 PIIRTÄJÄ-LABORANTTI
40443 PIIRTÄJÄ-TUTKIMUSAPULAINEN
41660 PREPARAATTORI
44875 RAKENNUSLABORATORIOASSISTENTTI
46377 SAIRAALALABORANTTI
56626 TUTKIMUSLABORANTTI 
61740 VANH LABORANTTI
61965 VANHEMPI MIKROKUVAUSLABORANTTI
64711 VASTAAVA LABORANTTI
64712 VASTAAVA LABORATORIONHOITAJA
66443 VOIMALAITOSLABORANTTI 
71172 MAIDONTARKASTUSLABORANTTI 
71703 APULAISPREPARAATTOR1 
73455 LABORATORIOAVUSTAJA
1034 30 
1034 30
1034 30 
1034 30
1034 30 
1034 30 
1034 30
1034 30
1034 30
1034 30
1034 30 
1034 30
1034 30
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014 022 32 GEOLOGIT YM.
01985 APULAISGEODEETTI
02583 APULA ^KAUPUNGINGEODEETTI
11010 GEODEETTI
11160 GEOLOGI
17630 KAUPUNGINGEODEETTI
19291 KIINTEISTÖINSINÖÖRI-GEODEETTI
54595 TOINISTOGEODEETTI
79013 I APULAISKAUPUNGIN GEODEETTI
79019 II APULA ^KAUPUNGINGEODEETTI
015 023 METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
0151 0231 32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT
0152 0232 44 SÄÄTEKNIKOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT
019 44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
11050 GEODEETTINEN LASKIJA
11206 GEOTEKNILLINEN APULAISASIANTUNTIJA
11207 GEOTEKNILLINEN ASIANTUNTIJA 
18456 KENTTÄTUTKIMUSAPULAINEN
25090 LABORATORIOTEKNILLINEN APULAINEN
56850 TUTKIMUSAPULAINEN
72364 VASTAAVA TUTKIJA
73103 MITTAUSLABORANTTI
73376 GEOTEKNINEN SUUNNITTELIJA
73450 KEMISTIMESTARI
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
021 025 32 BIOLOGIT
08310 BIOLOGI
08311 BIOLOGI-GENEETIKKO 
08340 BOTANISTI
13237 HYDROBIOLOGI 
24640 LABORATORIOBOTANISTI 
27940 LIMNOLOGI 
33080 MIKROBIOLOGI 
33750 MYKOLOGI 
71518 SAIRAALAGENEETIKKO 
71860 SOLUBIOLOGI 
72094 VESISTÖTUTKIJA 
72773 SAIRAALABIOLOGI
022 .026 MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
0221 0261 32 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
00090 AGRONOMI
02581 APULAISKAUPUNGINAGRONOMI 
02592 APULAISKAUPUNGINPUUTARHURI 
15494 KALATALOUSSUNNITTELIJA 
17620 KAUPUNGINAGRONOMI
30531 MAATALOUSLAUTAKUNNAN PUHEEN- JOHTAJA-SI
30610 MAATALOUSPÄÄLLIKKÖ
30650 MAATALOUSTARKASTAJA
46627 SALAOJITUSTÖIDEN TARKASTAJA
57140 TUTKIMUSMESTARI
71741 VILJELYPÄÄLLIKKÖ
72522 YMP.SUOJ.SIHT.-KUNNAN PUUTARH.
72812 PUISTOPÄÄLLIKKÖ
72813 APULAISPUISTOPÄÄL LIKKÖ
72893 VIHERHOITOPÄÄLLIKKÖ
72894 VIHERRAKENTAMISPÄÄLLIKKÖ 
73382 PUISTOMESTARI
73384 RAKENNUTTAJA-HORTONOMI 
73422 VIHERPALVELUPÄÄLLIKKÖ
0222 0262 44 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA
00030 AGROLOGI
03610 APULAISPUUTARHURI-TYÖNOHJAAJA 
03640 APULAISPUUTARHANEUVOJA 
15320 KALASTUKSEN VALVOJA 
15490 KALATALOUSNEUVOJA 
16550 KARJATALOUSNEUVOJA 
16565 KARJATALOUSTEKNIKKO 
22915 KOTITALOUSNEUVOJA 
22918 KOTITALOUSOHJAAJA 
22923 KOTITALOUSTYÖNOHJAAJA 
22930 KOTITEOLLISUUSNEUVOJA 
30320 MAANVILJELYSTEKNIKKO 
30529 MAATALOUSLAUTAKUNNAN ASIAMIES
30534 MAATALOUSLAUTAKUNNAN PUHEEN- JOHTAJA
30535 MAATALOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
30540 MAATALOUSNEUVOJA
30680 MAATALOUSTEKNIKKO 
30812 MAATILAIN TARKASTAJA
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37048 OMAKOTIPUUTARHANEUVOJA 
40050 PIIRIKONSULENTTI 
43050 PUUTARHAKONSULENTTI 
43095 PUUTARHANEUVOJA-HORTONOMI 
46625 SALAOJITUSTEKNIKKO
47375 SIIRTOLAPUUTARHANEUVOJA
47376 SIIRTOLATOIMINNAN VALMISTELIJA 
54860 TOIMISTOPUUTARHURI
56514 TURKISELAINNEUVOJA 
71073 JOHTAVA KOTITALOUSNEUVOJA 
71123 KOTITALOUDEN NEUVONTAPAALLIKKÖ
71169 MAATALOUS- JA PUUTARHAKONSU- LENTTI
71170 MAATALOUSELINKEINOASIAMIES 
71674 MAATALOUSASIANIES
71884 APULAISKALASTUKSEN VALVOJA
72449 MAASEUTUELINKEINO- JA YMPÄRISTÖSIHTEERI
73347 PIHANEUVOJA
023 027 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT 
32820 METSÄVILJELYPÄÄLLIKKÖ
0231 0271 32 METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ 
02590 APULAISKAUPUNGINMETSÄNHOITAJA
17643 KAUPUNGINMETSANHOITAJA 
32410 METSÄNHOITAJA
32420 METSÄNPARANNUSTÖIDEN TARKAS- TAJA 
40090 PIIRIMETSÄNHOITAJA 
43820 PAAMETSANHOITAJA
0232 0272 44 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
03150 apula i s m e t sAnhoitaja 
06768 ASUTUSMETSANHOITAJA
10120 erikoismetsAnhoitaja
23145 KOULUTUSMETSANHOITAJA 
32275 METSAINSINÖÖRI 
32340 METSAMESTARI 
32462 METSAPAALLIKKÖ 
32490 METSATALOUSNEUVOJA 
32660 METSATYÖNNEUVOJA 
40110 PIIRIMETSATALOUSNEUVOJA 71421 METSAMESTARI
029 32 MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKA BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
30820 MAATILASIHTEERI 
39325 PEHKUTURVETEOLLISUUDEN ESIMIES 
40755 PISTOTTAJA 
50140 SÄTEILYBIOLOGI
54992 TOIMISTOSIHTEERI-MAATALOUSSIH-TEERI 
71171 MAATALOUSSIHT.-LOMALAUTAKUNNANSIHTEERI 
71552 MAATALOUSMESTARI 
72016 LUONNONINVENTOI JA
03 33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
00290 ALAKOULUN OPETTAJA 
00935 AMMATINOPETTAJA,VAJAAMIELIS- LAITOKSEN 
01005 AMMATTIKOULUN JOHTAJA 
01012 AMMATTIKURSSIEN JOHTAJA 
02855 APULAISKASITYÖNJOHTAJA 
03570 APULAISPROFESSORI 
07700 AUTO-OSASTON OPETTAJA 
09360 ENGLANNINKIELEN PEDAGOOGINEN OHJAAJA 
10325 ESIMIESOPETTAJA 
11208 GRAAFISEN SUUNNITTELUN LEHTORI 
13660 INSINÖÖRIOPETTAJA 
14383 JOHTAVA LIIKUNNANOPETTAJA
15925 KANSALAISKOULUN JOHTAJA
15926 KANSALAISKOULUN JOHTAJA-OPET- TAJA 
15929 KANSALAISOPISTON JOHTAJA
15943 KANSANPERINTEEN OPETTAJA
17609 KAUPPALASKENNON LEHTORI
17612 KAUPPAOPIN JA -OIKEUDEN LEHTORI
18535 KESKIKOULUN JOHTAJA
18536 KESKIKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 
18545 KESKIKOULUN OPETTAJA
18550 KESKIKOULUN REHTORI
19159 KIELI LABORATORIOTOIMEN JOHTAVA OPETTAJA
19163 KIELI-INSTITUUTIN JOHTAJA
19165 KIELISTUDION JOHTAJA
20120 KIRJOITUS- JA LUKEMISHÄIRIÖIS-TEN LASTEN
20635 KOKEILUPERUSKOULUN JOHTAJA
20636 KOKEILUPERUSKOULUN LEHTORI 
20638 KOKEILUPERUSKOULUN OPETTAJA
21686 KONSERVATORION REHTORI
21687 KONSERVATORION YLIOPETTAJA 
22845 KOTI TALOUDENHOITAJA-OPETTAJA 
22927 KOTITEOLLISUUSKOULUN YLIOPET- TAJA 
22967 KOULUKESKUKSEN JOHTAJA
23010 KOULUNEUVOSTON SIHTEERI
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
JOIHIN S IJ .
STATUS
030 050 33
0301 0501 33
0302 0501 33
0303 0502 33
0304 0502 33
0305 0502 33
23012
23608
24103
25755
25895
27391
28412
28439
30068
30443
30445
30532
30850
32100
32130
32140
33692
33697
37458
38067
39226
39250
40590
41730
41976
42682
43120
43145
43146 
43935 
43953 
45090 
46174 
46508 
46604 
46606 
47083 
49305 
49900 
50180 
50309 
50943 
51055 
52905 
53065 
53236 
55632 
60021 
60380 
63300 
64695 
65179 
65943 
66810 
66830 
66835 
68485 
71002 
71060 
71126 
71358 
71382
71385
71386
71387
71388
71389
71390
71394
71395
71465
71466
71479
71480 
71488 
71671
SIHTEERI
KOTITALOUS
SÄHKÖOPIN
OPETTAJA
TEERI
TEN ERITYI
KOULUNHOITAJA
KURSSIVARAOPETTAJA
KASITYÖNOPETTAJA MAATALOUSOPPI UITOKSESS 
USKENNON OPETTAJA 
USKENTATOIMEN REHTORI 
LIIKENNEOPETTAJA-LAUTAKUNNAN- 
LUENNOITSIJA 
LUONNONHISTORIAN LEHTORI 
MAALAUSTAITEEN LEHTORI 
MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA 
MAATALOUSASIAA OPETTAJA 
MAATALOUSKOULUN JOHTAJA 
MAATIUTALOUDEN KONE-JA 
METALLI-,KONE-, JA SÄHKÖOPIN 
METALLIOPIN AINEENOPETTAJA 
METALLITYÖN- JA ÄMMÄTINOPETTA-JA 
MUSIIKINOPETTAJA-TERAPEUTTI 
MUSIIKINTEORIAN OPETTAJA 
OPPIKOULUN OPETTAJA 
OSASTON YHDYSOPETTAJA 
PEDAGOGINEN K0ULUT01MENSIH- 
PEDAGOGINEN SUUNNITTELIJA 
PIIRUSTUKSEN OPETTAJA 
PROFESSORI
PUHE-JA ÄÄNIHÄIRIÖISTEN LAS- 
PUKUSUUNNITTELUN LEHTORI 
PUUTARHAOPETTAJA
PUUTARHAOPETTAJA KOTITALOUS- OPPILAITOK 
PUUTARHAOPETTAJA MAATALOUSOPPILAITOKSESS 
PÄÄTOIMINEN JOHTAVA KIELTEN- OPETTAJA 
PÄÄOPETTAJA
RAKENNUSOSASTON OPETTAJA
SAAMENKIELEN JA KULTTUURIN OPETTAJA
SAIRAANHOITAJA-OPETTAJA
SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA
SAIRAANHOITOKOULUN REHTORI
SELLONSOITON LEHTORI
SUULLISEN ESITYSTAIDON NEUVOJA
SÄHKÖOSASTON OPETTAJA
SÄVELTAPAILUN LEHTORI
TAIDEOPPILAITOKSEN OPETTAJA
TALOUSKOULUN OPETTAJA
TALOUSOPETTAJA MAATALOUSOPPI- LAITOKSESS
TEOLOGISTEN AINEIDEN OPETTAJA
TERVEYSOPIN LEHTORI
TIEDOTUSTOIMINNAN OPETTAJA
TRUMPETINSOITONOPETTAJA
VAJAAMIELISLAITOKSEN KOULUN OPETTAJA
VALOKUVAUKSEN LEHTORI
VANHUSTEN KÄSITYÖNOPETTAJA
VASTAAVA KÄSITYÖNOPETTAJA
VEISTONOPETTAJA
VIERAANKIELEN OPETTAJA
YHDYSOPETTAJA
YHTEISKOULUN OPETTAJA
YHTEISKOULUN REHTORI
YLIOPETTAJA-REHTORI
AU-ASTEEN OPETUKSEN OHJAAJA
HOTELLI-,RAVINTOU-JA MATK. ALAN OPPIL
KOULUN JOHTAJA
ÄIDINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA 
AMMATINOPETTAJA, MAATALOUS- OPPIUITOK 
HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN LEHTORI 
MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN LEHTORI 
HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN OPETTAJA 
MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN OPETTAJA 
HOTELLI- JA RAV.OPPI LAITOKSEN REHTORI 
MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN REHTORI 
SAIRAANHOITOKOULUN JAOSTON- JOHTAJA 
LUKION AINEENOPETTAJA 
YLEISTEN AMMATTIAINEIDEN OPETT 
OPPILAIDEN OHJAAJA 
EMÄNTÄKOULUN MAATALOUSOPETTAJA 
EMÄNTÄKOULUN PUUTARHAOPETTAJA 
YLÄ-ASTEEN JA ALA-ASTEEN YHT. AINEENOPET 
KUVATAIDEKOULUN REHTORI
YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
PROFESSORIT, REHTORIT JA JOHTAJAT
APULAISPROFESSORIT
LEHTORIT, OPETTAJAT
ASSISTENTIT
TUNTIOPETTAJAT
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN S IJ .
NYK VAL STATUS
0309 0502 33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
032 33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT 
46610 SAIRAANHOITOKOULUN JOHTAJA
0321 051 33 REHTORIT JA JOHTAJAT
01002 AMMATTIKOULUN APULAISREHTORI
01013 AMMATTIKURSSIKESKUKSEN JOHTAJA
01015 AMMATTIKOULUN REHTORI
14407 JOHTAVA OPETTAJA
17610 KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI
22926 KOTITEOLLISUUSKOULUN JOHTAJA
23015 KOULUN JOHTAJA MUU OPETUS
45675 REHTORI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ
46608 SAIRAANHOITOKOULUN APULAISREH-TORI
50940 TALOUSKOULUN JOHTAJA
71137 KURSSIKESKUKSEN REHTORI
71380 KOTITEOLLISUUSKOULUN REHTORI
71381 KOTITALOUSOPPILAITOKSEN REHTORI
71383 MAATALOUSOPPILAITOKSEN REHTORI 22
71393 KAUPPAOPPILAITOKSEN APULAIS- REHTORI
71398 AMMATTIKURSSIKESKUKSEN REHTORI
72012 KOTITEOLL.OPPI LAIT. REHTORI
72053 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSEN REHTORI
73092 AIKUISKOULUTUSJOHTAJA
0322 053 33 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
09366 ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPA- KIRJEENVAI 
17574 KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI
17607 KAUPPAMATEMATIIKAN JA TAVARA- OPIN LEHTO 
17613 KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI 
. 17614 KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI LEHTORI 
17615 KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI LEHTORI 
19435 KIRJANPIDON LEHTORI 
25885 LASKENTATOIMEN LEHTORI 
26320 LEHTORI
27765 LIIKETOIMINNAN LEHTORI 
36975 OIKEUSOPIN JA MARKKINOINTIOPINLEHTORI 
52643 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN LEHTORI 
52647 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN YLI-OPETTAJA 
66833 YHTEISKUNTATALOUDEN JA TALOUS-MAANTIEDON 
66836 YHTEISKUNTATALOUDEN LEHTORI
68480 YLIOPETTAJA
69292 ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN- VAIHDON LE 
72026 LEHTORI KOTITEOLLISUUSOPPILAITOKSESSA
0342 24
0342 24 
0393 29
0342 24
0342 24
0323 053 33 OPETTAJAT
00930 AHMATINOPETTAJA
00932 ÄMMÄTINOPETTAJA,AMMATTIKOULUS-SA
00933 ÄMMÄTINOPETTAJA,KOT1TEOLLISUUSKOULUSSA 
00960 AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA
01010 AMMATTIKOULUN OPETTAJA 
03300 APULAISOPETTAJA
11715 HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA
14215 JOHTAJAOPETTAJA
17611 KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA 
20390 KODINHOIDONOPETTAJA
21215 KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA
21216 KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI- OPIN OPETT 
21392 KONEOPETTAJA MAATALOUSOPPILAI-TOKSESSA 
21395 KONEOPIN OPETTAJA
21970 KONTTORIOP1N OPETTAJA 
22925 KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA
22940 KOTITEOLLISUUSOPETTAJA
23226 KUDONNAN OPETTAJA
24100 KÄSITYÖNOPETTAJA
24102 KÄSITYÖNOPETTAJA KOTITALOUS- OPPILAITOK
27390 LIIKENNEOPETTAJA
27808 LIIKUNTA- JA TERVEYSOPINOPET- TAJA
30440 MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA
30533 MAATALOUSKOULUN OPETTAJA
0349 24 
0349 24 
0349 24
0344 24
0382 28
0382 28
0382 28
0349 24 
0382 28
0382 28 
0349 24
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
30565 MAATALOUSOPETTAJA MAATALOUS- OPPILAITOK 
32170 METALLITYÖNOPETTAJA
0349 24
33960 MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA 
37095 OMPELUNOPETTAJA
0382 28
43291 PUUTYÖN-, KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
46460 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 
46615 SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA 
51020 TALOUSOPETTAJA
0349 24
51050 TALOUSOPETTAJA KOTITALOUSOPPI-LAITOKSESS 
52645 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN OPETTAJA 
53033 TERVEYSKASVATUKSEN OPETTAJA 
53530 TIETOPUOLISTEN AINEIDEN OPET- TAJA 
53560 TIETOPUOLISTEN AMMATTIAINEIDENOPETTAJA 
58390 TYÖNOPETTAJA
0349 24
58392 TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINEI- DEN OPETTA
58393 TYÖNOPETTAJA.AMMATTIKOULUSSA
58398 TYÖNOPETTAJA,KOTITEOLLISUUS- KOULUSSA 
59057 TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA
0382 2866216 VIITTOMAKIELEN OPETTAJA 
71364 AMMATTIKURSSIKESKUKSEN OPETT.
71384 MAATALOUSOPPILAITOKSEN OPETT.
71606 ERITYISOPETTAJA, AMMATTIKOU- LUSSA 
72011 ÄMMÄTINOPETTAJA KOTITEOLL. OPPILAIT.
72023 TERVEYDENHOIDON OPETTAJA
0344 24 
0359 25
72054 OPETTAJA SOSIAALIALAN OPPILAITOKSESSA
72096 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYSTIETEEN OPETTA
72097 PSYKOLOGIAN JA SOS.AINEIDEN OPETTAJA 
72828 LABORATORIO-OPETTAJA
73053 KUVATAIDEOPETTAJA
0324 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0329 053 33 MUUT OPETTAJAT
06510 ASSISTENTTI
23604 KURSSIOSASTON JOHTAJA
23606 KURSSITOIMENJOHTAJA
23607 KURSSITOIMENJOHTAJA 
23613 KURSSITOIMINNAN JOHTAJA 
23616 KURSSIOPETTAJA
71977 LABORATORIOINSINÖÖRI TEKN.OPPI LAIT.
72376 LAITEASSISTENTTI
" '" • n » .
033 ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT
26165 LASTENTARHAN JOHTAJA
0331 055 34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT
22979 KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 
26155 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN JOHTAJA
26166 LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 
71219 PÄIVÄKODIN JOHTAJA-OPETTAJA 
73223 JOHTAJA-LASTENTARHANOPETTAJA
0332 055 34 LASTENTARHANOPETTAJAT
10275 ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA
10305 ESIKOULUN OPETTAJA
14381 JOHTAVA LASTENTARHANOPETTAJA
17701 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN OPETTA
19178 KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA
22981 KOULULASTEN PÄIVÄKODIN OHJAAJA
26090 LASTENHOIDON OPETTAJA
26161 LASTENSEIMEN OPETTAJA
26169 LASTENTARHAN APUOPETTAJA
26170 LASTENTARHANOPETTAJA
26183 LASTENTARHANOPETTAJA-SOSIAALI-KASVATTAJA 
41930 PUHEENOPETTAJA
0349 24
43527 PÄIVÄKODIN OPETTAJA
71022 APUOPETTAJA
71218 PÄIVKODIN ERITYISOPETTAJA
71722 LASTENTARHANOPETT.-PERHEPÄIVÄHOD.OHJAAJA
72815 KUVATAIDEKOULUTTAJA
034 33 "peruskoulun opettajat
0341 051 33 REHTORIT
00281 ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI 
10276 ERITYISKOULUN REHTORI
39419 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA
39420 PERUSKOULUN JOHTAJA
39421 PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 
39427 PERUSKOULUN REHTORI
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NYK VAL STATUS
39428 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 
39433 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 
69107 YLÄASTEEN KOULUN REHTORI
0341 24
0342 0531 33 LEHTORIT
18540 KESKIKOULUN LEHTORI
39423 PERUSKOULUN LEHTORI
45968 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
69294 ÄIDINKIELEN JA USKONNON LEHTORI
0343 052 33 LUOKANOPETTAJAT
01608 APUKOULUN LUOKANOPETTAJA
0372 27
10225 ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA
39422 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA-JA 
39425 PERUSKOULUN OPETTAJA
51717 TARKKAILULUOKAN JOHTAJA- OPETTAJA
0372 27 
0393 29
0344 0531 33 AINEENOPETTAJAT00129 AINEENOPETTAJA
00130 AINEOPETTAJA
00283 ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA
19166 KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA
19167 KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA
19170 KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
21397 KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA
22855 KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN OPETTAJA
29955 MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUUTARHANHOID 
39429 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTA-JA 
40840 POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
■ 43290 PUUTYÖNOPETTAJA 
43292 PUU- JA METALLITYÖNOPETTAJA
52693 TEKNILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
55410 TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAAN- KIELEN OPE
57315 TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA
71485 ALA-ASTEEN AINEENOPETTAJA
71486 ALA-ASTEEN JA YLÄ-ASTEEN YHT. AINEENOPET
71487 YLÄ-ASTEEN AINEENOPETTAJA
71641 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. AINEENOPET
0359 25 
0382 28
0323 22 
0382 28
0382 28
0345 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0349 0531 33 MUUT OPETTAJAT
00140 AIVOVAURIOLASTEN OPETTAJA 
00284 ALAKANSAKOULUN OPETTAJA 
01595 APU- JA ERITYISKOULUN OPETTAJA 
01605 APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA
01610 APUKOULUN OPETTAJA
08377 CP-LUOKAN OPETTAJA 
09370 ENGLANNINKIELEN OPETUKSEN OH- JAAJA 
10130 ERIKOISOPETTAJA 
10271 ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA
10277 ERITYISLUOKAN OPETTAJA 
13230 HUONOKUULOISTEN LASTEN OPET- TAJA
15865 KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 
15890 KANSAKOULUNOPETTAJA 
15927 KANSALAISKOULUN OPETTAJA 
19180 KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 
21405 KONE- JA SÄHKÖOPINOPETTAJA 
23790 KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA
28421 LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄIRIÖIS-TEN OPETTA 
30870 MAATILATALOUDEN OPETTAJA 
37415 OPINTO-OHJEITA ANTAVA OPETTAJA 
39800 PIANONSOITONOPETTAJA
0393 29
39805 PIANONSOITONLEHTORI 
41977 PUHE- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 
41980 PUHE-, LUKEMIS- JA KIRJOITUS- HÄIRIÖISTE 
42580 PUHEOPETTAJA
45973 RUOTSINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA
49895 SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 
51090 TALOUSOPETTAJA-PÄÄEMÄNTÄ 
51715 TARKKAILULUOKAN ERITYIS- OPETTAJA 
52704 TEKSTIILITYÖN-JA ASKARTELUN- OPETTAJA
0371 27
0359 25
0372 27
24
0371 27
0372 27
0372 27
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
035
0351 051
0352 0531
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MUUT RYHMÄT 
JOIHIN SIJ.
STATUS
33
33
33
0382 28
66369 VIULUNSOITON OPETTAJA 
69110 YLÄKANSAKOULUN OPETTAJA
OPPIKOULUJEN OPETTAJAT 
71855 LUKION ILTALINJAN REHTORI 
71879 LUKION APULAISREHTORI
REHTORIT
03710 APULAISREHTORI
0321 22
0341 24
0381 28
0393 29
28433 LUKION REHTORI
0341 24
28453 LUKION JA YLÄASTEEN YHT. REHTORI
37460 OPPIKOULUN REHTORI
0321 22
39434 PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI
0341 24
45670 REHTORI i
0321 22
0341 24
0371 27
0381 28
0393 29
63520 VARAREHTORI
0321 22
0341 24
0371 27
0381 28
72020 ILTALUKION JA LUKION ILTALINJAN REHTORI
LEHTORIT
08312 BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEH- TORI
0342 24
08313 BIOLOGIAN LEHTORI
0342 24
09365 ENGLANNINKIELEN LEHTORI
0322 22
0342 24
09368 ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN LEHTORI
0322 22
0342 24
12480 HISTORIAN LEHTORI
0342 24CM0004 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUSTIED
0342 24
12483 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN LEHTORI
0342 2413502 ILTALUKION LEHTORI
22847 KOTITALOUDEN LEHTORI
0342 24
23840 KUVAAMATAIDON LEHTORI
0342 24
27770 LIIKUNNAN LEHTORI
27806 LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN LEHTORI
0342 2428416 LUKION JA ILTALINJAN JA PE9US-K0ULUN YHT
0342 2428417 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN LEHTORI
28419 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINENNUOREMPI L
0342 2428420 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINENVANHEMPI L
0342 24
28424 LUKION JA ILTALINJAN YHT.NUO- REMPI LEHT
0342 2428430 LUKION LEHTORI
0342 24
28443 LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDONLEHTORI
0342 2428449 LUKION VANHEMPI LEHTORI
30258 MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIANLEHTORI
0342 24
0382 28
31417 MATEMATIIKAN,FYSIIKAN JA KE- MIAN LEHTO
0342 24
31420 MATEMATIIKAN LEHTORI
0322 22
0342 2431425 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN LEHTORI
0342 24
31426 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN NUOR LEHTO
0342 2431427 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN VANH LEHTO
0342 24
33693 MUSIIKIN LEHTORI
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO 
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35390 NUOR LEHTORI
39443 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. LEHTORI
45966 RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH- TORI
45967 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN LEHTORI
45969 RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN- VAIHDON LE 
45971 RUOTSINKIELEN LEHTORI
46632 SAKSANKIELEN LEHTORI 
49295 SUOMENKIELEN LEHTORI
52706 TEKSTIILITYÖN LEHTORI
55408 TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIE- LEN LEHTOR
57317 TYTTÖJEN LIIKUNTA- JA TERVEYS-OPIN LEHTO
59297 USKONNON LEHTORI
61800 VANH LEHTORI
65940 VIERAAN KIELEN LEHTORI
66548 VOIMISTELUN(URHEILUN JA TERV- VEYSOPIN L
68408 YLIM. LEHTORI
69105 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN LEHTORI 
69288 ÄIDINKIELEN,HISTORIAN JA YH- TEISKUNTAO
69290 ÄIDINKIELEN LEHTORI
69291 ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH- TORI
71396 LUKION NUOREMPI LEHTORI
71397 LUKION VANHEMPI LEHTORI
71489 LUKION JA ILTALINJAN YHT. VANHLEHTORI
71490 LUKION ILTALINJAN LEHTORI
71979 BIOLOGIAN JA MAANTIEDON VANHEMPI LEHTORI
71980 ENGLANNIN KIELEN VANHEMPI LEHTORI
71981 ENGLANNIN JA RANSKAN KIELEN LEHTORI
71982 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN LEHTORI
71983 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN VANH. LEHTORI
71984 ENGLANNIN JA VENÄJÄN KIEL. VANH. LEHTORI
71985 FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN VANH. LEHTORI
71986 HISTORIAN JA YHT.KUNTAOPIN VANH. LEHTORI
71987 KEMIAN LEHTORI
71988 MATEM..FYS. JA KEMIAN VANH. LEHTORI
71989 MUSIIKIN NUOREMPI LEHTORI
71990 POIKIEN LIIKUNNAN LEHTORI
71991 RANSKAN JA SAKSAN KIELEN NUOR. LEHT.
71992 RANSK., ENGL., VEN. KIEL. VANH. LEHT.
71993 RUOTSIN JA SAKSAN KIELEN NUOR. LEHT.
0342 24
0322 22
0342 24
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
0322 22
0342 24
0322 22
0342 24
0344 24
0342 24
0349 24
0342 24
0342 24
0342 24
0342 24
0342 24
0342 24
0342 24
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
0342 24
0342 24
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
0342 24
0322 22
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
0353 053
0359 052
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
JOIHIN S IJ .
0342 24
71994 RUOTSIN KIELEN VANH. LEHTORI
0322 22
0342 24
71995 SAKSAN JA ENGLANNIN KIELEN VANH. LEHT.
0322 22
0342 24
71996 SAKSAN JA RANSKAN KIELEN VANH. LEHT.
0322 22
0342 24
71997 SAKSAN JA RUOTSIN KIELEN VANH LEHTORI
0322 22
0342 24
71998 SAKSAN, RANS. JA VENÄJÄN KIEL. VANH. LEH
0322 22
0342 24
71999 USKONNON, HIST. JA YHT.KUNT.OPIN LEHTORI
0322 22
0342 24
72000 USKONNON JA PSYKOLOGIAN VANH LEHTORI
0342 24
72001 USKONNON VANHEMPI LEHTORI
0342 24
72002 VENÄJÄN JA RUOTSIN KIELEN NUOR LEHTORI
0322 22
0342 24
72004 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN LEHTORI
0322 22
0342 24
72005 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN VANH. LEHT.
0322 22
0342 24
72006 ÄIDINKIELEN VANHEMPI LEHTORI
0342 24
33 TUNTIOPETTAJAT
56400 TUNTIOPETTAJA
33 MUUT OPETTAJAT
08315 BIOLOGIAN OPETTAJA
09367 ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
10289 ERITYISOPETTAJA,PERUSKOULUSSA
12485 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUSTIET 
17573 KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
19168 KIELTENOPETTAJA
22850 KOTITALOUDEN OPETTAJA
22919 KOTITALOUS- JA TEKSTIILITYÖN- OPETTAJA 
23855 KUVAAMATAIDONOPETTAJA
27800 LIIKUNNANOPETTAJA
28422 LUKU-, KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR OPPILAIDEN 
28428 LUOKANOPETTAJA
28432 LUKIONOPETTAJA
30259 MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIANOPETTAJA 
31415 MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPET- TAJA
31428 MATEM. JA LUONNONOPIN OPETTAJA
31435 MATEMATIIKAN OPETTAJA
33690 MUSIIKINOPETTAJA
0324 22
0345 24
0373 27
0383 28
0344 24
0323 22
0344 24
0382 28
0349 24
0372 27
0344 24
0323 22
0344 24
0323 22
0344 24
0382 28
0323 22
0349 24
0382 28
0349 24
0349 24
0382 28
0323 22
0349 24
0349 24
0343 24
0372 27
0349 24
0349 24
0344 24
0344 24
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S IJ .
NYK VAL STATUS
37230 OPETTAJA
37231 OPETTAJA-APULAISREHTORI 
37303 OPETUKSEN AVUSTAJA
39418 PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 
39424 PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 
41975 PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 
45972 RUOTSINKIELEN OPETTAJA
46631 SAKSANKIELEN OPETTAJA
46633 SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET-TAJA
49300 SUOMENKIELEN OPETTAJA
51719 TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA
51720 TARKKAILULUOKAN OPETTAJA
52697 TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA
52698 TEKNISENKÄSITYÖNOPETTAJA 
52700 TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETTAJA
59290 URHEILUN OPETTAJA
59298 USKONNONOPETTAJA 
66540 VOIMISTELUNOPETTAJA
66546 VOIMISTELUN,URHEILUN JA TER- VEYSOPIN O 
66850 YLEISAINEIDEN OPETTAJA 
68405 YLIM. KÄSITYÖNOPETTAJA
68410 YLIM OPETTAJA
69104 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN AINEENOPET 
69295 ÄIDINKIELEN OPETTAJA
72003 VENÄJÄN KIELEN OPETTAJA 
73179 OPETTAJA KVTEL
0349 24
0382 28
0393 29
0323 22
0349 24
0393 29
0329 22
0379 27
0344 24
0343 24
0349 24
0323 22
0344 24
0382 28
0344 24
0349 24
0349 24
0349 24
0323 22
0349 24
0382 28
0323 22
0344 24
0382 28
0344 24
0323 22
0349 24
0382 28
0323 22
0349 24
0323 22
0349 24
0323 22
0349 24
0382 28
0344 24
0323 22
0349 24
0323 22
0344 24
0382 28
036 33 HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT
0361 051 33 REHTORIT
0362 053 33 LEHTORIT
0363 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0364 053 33 MUUT OPETTAJAT
037 33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
0371 051 33 JOHTAJAT
10284 ERITYISOPETTAJA JOHTAVA OPETTAJA
60016 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA- OPETTAJA 
71007 APUKOULUN REHTORI
0372 054 33 OPETTAJAT10267 ERITYISAINEIDEN OPETTAJA
0344 24
A M H A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
0373 054
0379 054
038
0381 051
0382 0533
0383 0533
0389 0533
039
0391 0561
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NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
10273 ERITYISKOULUN OPETTAJA
0349 24 
0393 29
10280 ERITYISOPETTAJA
0332 23 
0349 24 
0372 27
10291 ERITYISOPETTAJA,VAJAAMIELIS- LAITOKSEN
17708 KEHITYSVAMMALEHTORI
60020 VAJAAMIELISOPETTAJA
71005 ÄMMÄTINOPETTAJA, KEHITYSVAMMA-LAIT.KOUL.
71048 ERITYISOPETTAJA, KEHITYSVAMMA-LAIT.KOULU 
72909 MUSIIIKKIKOULUN OPETTAJA
33 TUNTIOPETTAJAT
33 MUUT OPETTAJAT
22941 KOULUAPULAINEN 
28427 LUOKKA-AVUSTAJA 
71733 VAMMAISTEN AVUSTAJA/OHJAAJA 
71809 KOULUNKÖYNTIAVUSTAJA 
71889 VASTAAVA LUOKKA-AVUSTAJA
72068 VASTAAVA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA
72387 JOHTAVA KOULUNKäYNTIAVUSTAJA 
72973 OPPILASHOITAJA
33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT
33 REHTORIT
03705 APULAISREHTORI-KIELTENOPETTAJA 
15928 KANSALAISOPISTON REHTORI 
15932 KANSALAISOPISTON APULAISREHTO-RI 
15939 KANSANKORKEAKOULUN REHTORI 
15942 KANSANOPISTON REHTORI 
33705 MUSIIKKIOPISTON JOHTAJA 
33707 MUSIIKKIOPISTON REHTORI
0393 29
37455 OPISTON REHTORI 
59050 TYÖVÄENOPISTON JOHTAJA 
71803 TYÖVÄENOPISTON APULAISREHTORI 
72216 AIKUISKOULUTUSOSASTONJOHTAJA 
72425 ALUEREHTORI 
72977 JOHTAVA REHTORI
33 OPETTAJAT
12650 HUILUNSOITON LEHTORI 
15931 KANSALAISOPISTON OPETTAJA 
15938 KANSANKORKEAKOULUN OPETTAJA 
15941 KANSANOPISTON OPETTAJA 
33681 MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA
33703 MUSIIKKIOPISTON LEHTORI
33704 MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 
36530 NÄYTTÄMÖTAIDON OPETTAJA
43937 PÄÄTOIMINEN YHTEISK.JA HUMAN. AINEIDEN O
44752 RAITTIUSOPETTAJA
50304 TAIDEAINEIDEN OPETTAJA
50368 TAITEELLISTEN AINEIDEN OPET- TAJA
59060 TYÖVÄENOPISTON REHTORI
66368 VIULUNSOITONLEHTORI
66837 YHTEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA
66845 YKSINLAULUN OPETTAJA
72022 MUSIIKKILEIKKIKOULUN OPETTAJA
72500 SÄHKÖTYÖNOPETTAJA 
73099 AIKUISKOULUTUSOPETTAJA 
73157 JOHTAVA MUSIIKINOHJAAJA 
73370 ATK-OPETTAJA
0393 29 
0393 29
0393 29
33 TUNTIOPETTAJAT
33 MUUT OPETTAJAT
44 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT
34 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT
02851 APULAISKOULUTUSPÄÄLIKKÖ 
23170 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 
23614 KURSSIN JOHTAJA 
49472 SUUNNITTELU- JA KOULUTUSPÄÄL- LIKKÖ /
71816 APULAISOPETUSPÄÄLLIKKÖ
72544 ATK-OPETUKSEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ 
72546 AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ 
72564 JOHTAVA OPETUKSENOHJAAJA
72767 OPETUSKONSULTTI
72768 HALLINTOREHTORI 
72796 OPETUSPALVELUPÄÄLLIKKÖ
A M M A T T I R Y H M Ä J A S E N A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS 72856 KOULUTUS-JA TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ
KOULUTUSSIHTEERIT 
23138 KOULUTUSASIAINHOITAJA 
23180 KOULUTUSSIHTEERI 
23611 KURSSISIHTEERI 
37380 OPETUSSIHTEERI 
71130 KOULUTUS- JA TIEDOTUSSIHTEERI 
71192 OPETUSASIAIN SIHTEERI 
72027 OPPIMATERIAALISIHTEERI 
72549 OPPIMATERIAALIOHJAAJA 
72570 AIKUISKOULUTUSSIHTEERI 
72678 AVOIMEN KORKEAKOULUN KURSSISIHTEERI 
73073 KOULUTUS-JA TYÖVOIMASUUNNITTELIJA
MUUT OPETTAJAT 
21685 KONSERVATORION LEHTORI
26235 LAULUN LEHTORI
26236 LAULUN- JA MUSIIKINOHJAAJA 
26238 LAULUNOPETTAJA 
27358 LIIKENNEKOULUTTAJA 
33642 MUSEOLEHTORI
33682 MUSIIKKIKOULUN REHTORI
33683 MUSIIKKIOPISTON SÄESTÄJÄ 
37310 OPETUKSEN OHJAAJA 
37315 OPETUKSEN VALVOJA 
37395 OPETUSTOIMENOHJAAJA 
37398 OPINNONOHJAAJA 
37410 OPINTONEUVOJA 
37413 OPINTO-OHJAAJA 
37430 OPISKELUNNEUVOJA 
37475 OPPILAIDEN SAATTAJA 
45978 RYHMÄNOPETTAJA
71376 KONSERVATORION APULAISREHTORI
71377 MUSIIKKIKOULUN APULAISREHTORI 
71379 MUSIIKKIOPISTON APULAISREHTORI 
71678 ATK-HARJOITUSAINEIDEN OHJAAJA 
71699 KURSSIOHJAAJA 
71742 JOHTAVA TOIMINNANOHJAAJA 
71878 KURSSISUUNNITTELIJA 
71976 ERITYISHUOLTOPIIRIN OPETTAJA 
72021 LUKION OPINTO-OHJAAJA 
72208 HARJOITUSYHDYSHENKILÖ 
72321 VÄESTÖNSUOJELUKOULUTTAJA 
72355 OPETUKSEN SUUNNITTELIJA 
72552 ALUEKURAATTORI 
72750 LAITTEISTOKOULUTTAJA 
72801 LIIKKUMISTAIDON OPETTAJA 
73066 KOULUTUSKONSULTTI 
73165 OPETUSAVUSTAJA-VAHTIMESTARI 
73190 VIERASKIELINEN OPETTAJA 
73367 TIETOTEKNIIKAN KOULUTTAJA -TUKIHENKILÖ
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0392 0562 44
0393 059 33
0399 059 44
iu. O » >^n
MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT
06665 ASUINTALON APULAISHOITAJA
06666 ASUINTALON APULAISHOITAJA 
06685 ASUNTOLA-APULAINEN 
08375 CP-LUOKAN APULAINEN
10285 ERITYISOPETUKSEN NEUVOJA
10286 ERITYISOPETUKSEN TEKNINEN AVUSTAJA 
11750 HARJOITUSMESTARI
15934 KANSALAISOPISTON YHDYSMIES 
22951 KOULUAVUSTAJA 
23110 KOULUTTAJA 
23160 KOULUTUSOHJAAJA 
23205 KOULUTUSTEKNIKKO
23207 KOULUTUSVÄLITTÄJÄ
23208 KOULUTYÖNTEKIJÄ
23619 KURSSIKESKUKSEN VALVOJA
24045 KÄSI- JA PUUTARHATYÖNOHJAAJA
32160 METALLITYÖNOHJAAJA
33685 MUSIIKINOHJAAJA
54400 TOIMINTAKOKEIDEN SUORITTAJA
60155 VALISTUSSIHTEERI
71047 ERITYISLUOKAN AVUSTAJA
71193 OPPILASASUNTOLAN HOITAJA- VALVOJA
71559 ASUNTOLATYÖNTEKIJÄ
71619 ASUNTOLAOHJAAJA
71644 AVUSTAVA OHJAAJA
71888 ASUNTOTYÖNTEKIJÄ
71946 LIIKUNTAKOULUN OHJAAJA
72164 JÄRJESTELMÄKOULUTTAJA
72215 TENTINVALVOJA
72256 OPPIMATERIAALIAVUSTAJA
72473 KÄYTTÖKOULUTTAJA
72543 OPETUSSUUNNITTELUA
72547 LIIKUNNAN OPETUKSEN OHJAAJA
72548 ERITYISOPETUKSEN OHJAAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S IJ .
NYK VAL STATUS
72671 ATK- JA OPETUSVÄLINEASSISTENTTI 
72970 SALINVALVOJA 
73027 ELÄINTARHALEHTORI
73062 KOULUKONSULTTI
73063 ERITYISOPETUSKONSULTTI
73207 PIENRYHMÄOPETTAJIEN TYÖNOHJAAJA
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
041 060 PAPIT YM. (EVANKELISLUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
0411 060 34 PIISPAT
0412 060 34 PAPIT
39060 PAPPI 
39140 PASTORI 
46398 SAIRAALAPAPPI 
46400 SAIRAALAPASTORI 
72286 KEHITYSVAMMAPAPPI
049 062 44 MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
08390 DIAKONISSA
05 LAINOPILLINEN TYÖ
051 070 34 TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET
14813 JÄRJESTYSOIKEUDEN JÄSEN
14814 JÄRJESTYSOIKEUDEN PUHEENJOH- TAJA 
14819 JÄRJESTYSOIKEUDEN SIHTEERI
17640 KAUPUNGINLAKIMIES
17681 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LAKIMIES
23460 KUNNALLISNEUVOSMIES
25710 LAKIMIES
29810 LÄÄNIOIKEUDEN SIHTEERI
31055 MAISTRAATIN NOTAARI
35370 NUOREMPI KUNNALLISNEUVOSMIES
35580 NUOR OIKEUSNEUVOSMIES
36970 OIKEUSNEUVOSMIES
36980 OIKEUSPORME STARI
41190 PORMESTARI
41192 PORMESTARI-KAUPUNGINLAKIMIES
44030 RAASTUVANOIKEUDEN PUHEEN- JOHTAJA
44035 RAASTUVANOIKEUDEN SIHTEERI
44040 RAATIMIES
60130 VAKUUTUSYLITUOMARI
62090 VANH OIKEUSNEUVOSMIES
71944 OIKEUSNEUVOSMIES
71945 KUNNALLISNEUVOSMIES 
71957 SOSIAALILAKIMIES 
72281 LAKINIES_RATKAISIJA 
72297 HALLINTOLAKIMIES 
72887 KUNNANLAKIMIES
73144 JOHTAVA LAKIMIES
73145 YMPÄRISTÖLAKIMIES 
79016 I KAUPUNGINLAKIMIES 
79021 II KAUPUNGINLAKIMIES
052 071 34 SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
03880 APULAISSYYTTÄJÄ
09640 ENSIMMÄINEN KAUPUNGINVISKAALI
17654 KAUPUNGINVISKAALI
46624 SAKKORANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖN-PANIJA
49620 SYYTTÄJÄ
66840 YLEINEN SYYTTÄJÄ
053 07 34 LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT
01820 APULAISASIAMIES 
02852 APULAISKUNNANASIAMIES 
03678 APULAISRAKENNUSLAKIMIES 
06270 ASIAMIES 
06682 ASUNTOASIAMIES 
06760 ASUTUSLAUTAKUNNAN ASIAMIES 
08195 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI 
14355 JOHTAVA KAUPUNGINVOUTI 
14620 JULKINEN NOTAARI 
15840 KANSAKOULUASIAMIES 
16070 KANSLIANOTAARI 
17608 KAUPPALANVOUTI 
17626 KAUPUNGINASIAMIES
17655 KAUPUNGINVOUTI
17656 KAUPUNGINVOUDIN APULAINEN 
23434 KULUTTAJA-ASIAINSIHTEERI
23436 KULUTTAJANEUVOJA
23437 KULUTTAJA-ASIAMIES 
31060 MAISTRAATIN SIHTEERI 
34550 NOTAARI
36850 OIKEUDEN JÄSEN 
36865 OIKEUSAVUSTAJA
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
44880 RAKENNUSLAKIMIES
45889 RIKOSASIAINNOTAARI
48005 SIVIILINOTAARI
48210 SOSIAALIASIANAJAJA
54317 TILITTÄVÄ KAUPUNGINVOUTI
65390 VERQASIAMIES
71112 KIINTEISTÖASIAMIES
71348 VIRKASUHDEASIAMIES
71350 VUOKRA-ASIAMIES
71556 YHTEYSASIAMIES
71683 KYLÄASIAM1ES
71801 MAASEUTUASIAMIES
72303 RAHASTOLAKIMIES
72416 JOHTAVA KULUTTAJANEUVOJA
72785 HALLINTONOTAARI
72950 LUOTTOPÄÄLLIKKÖ
73128 KULUTTAJANEUVOJA-KANSLISTI
73319 NEUVOTTELEVA LAKIMIES
73335 TYÖMARKKINALAKIMIES
054 079 44 HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET
08200 AVUSTAVA ULOSOTTQAPULAINEN 
08205 AVUSTAVA ULOSOTTOMIES
11250 HAASTEMIES
11251 HAASTEMIESTEN ESIMIES 
36240 NUOR ULOSOTTQAPULAINEN
54491 TOIMISTO- JA ULOSOTTQAPULAINEN 
59210 ULOSOTTQAPULAINEN 
59215 ULOSOTTOTOIMEN TARKKAAJA 
59650 VAHTIMESTARI-HAASTEMIES 
63005 VANH ULOSOTTQAPULAINEN 
71051 HAASTEVAHTIMESTARI 
71084 JÄLKIPERIJÄ
059 079 44 MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT
02570 APULAISKAUPPALANLAKIMIES 
02589 APULAISKAUPUNGINLAKIMIES 
02865 APULAISLAKIMIES 
03250 APULAISOIKEUSAVUSTAJA 
08040 AVIOLIITTOASIAINNOTAARI 
14402 JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 
22791 KORVAUSNOT AARI 
25105 LAINOPILLINEN SIHTEERI 
25110 LAINOPPINUT AVUSTAJA 
25150 LAINOPPINUT JÄSEN 
25175 LAINOPPINUT SIHTEERI 
25715 LAKIMIESSIHTEERI 
31051 MAISTRAATIN APUJÄSEN 
36855 OIKEUDENPALVELIJA
36858 OIKEUSAPUTOIMISTON JOHTAJA
36859 OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 
36868 OIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHOLHOOJA 
36950 OIKEUSNEUVOJA
38001 OSASTONOTAARI
46622 SAKKOJEN PERIJÄ
54389 TOIMIMIES
66838 YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA
66847 YLEINEN APULAISOIKEUSAVUSTAJA
71082 JOHTAVA YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA
71292 TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ-RAK.LAKIMIES
71427 OSASTONOTAARI
71625 KIINTEISTÖLAKIMIES
71777 RAHOITUSASIANI ES
72295 YMPÄRISTÖNSUOJELULAKIMIES
72608 SATAMALAK1MIES
72871 PAKOLAISSIHTEERI
73368 NUORTEN OIKEUSEDUSTAJA
06 KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ YM.
061 083 34 TOIMITTAJAT JA KIRJAILIJAT
14590 JULKAISUSIHTEERI 
23723 KUSTANNUSTOIMITTAJA 
29590 LÄÄNINKIRJAILIJA 
43940 PÄÄTOIMITTAJA 
55110 TOIMITTAJA 
55210 TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 
55240 TOIMITUSSIHTEERI 
69315 ÄÄNILEHDEN TOIMITTAJA 
71895 KÄÄNTÄJÄ-TOIMITTAJA 
72292 OPPIMATERIAALI TOIMITTAJA 
72399 KääNTäJö-TOIMITUSSIHTEERI
063 088 34 OHJELMATOIMITTAJAT
36671 OHJAAMOPÄIVYSTÄJÄ 
72221 RADIOASEMANHOITAJA
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064 098 34 TIEDOTTAJAT
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
13490 ILMOITUSPÄÄL LIKKÖ 
14789 JÄRJESTÖ-JA TIEDOTUSSIHTEERI 
27305 LEVIKKITYÖNHOITAJA 
41766 PR-SIHTEERI
49484 SUUNNITTELU-,ELINKEINO- JA TIEDOTUSSIHTE
49487 SUUNNITTELUTIEDOTTAJA
49488 SUUNNITTELU- JA TIEDOTUSSIHTEERI 
53183 TIEDOTTAJA
53186 TIEDOTUSAVUSTAJA
53187 TIEDOTUS-JA SUHDETOIMINTA- PÄÄLLIKKÖ 
53193 TIEDOTUSNEUVOJA
53200 TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ
53230 TIEDOTUSSIHTEERI
53235 TIEDOTUSSUUNNITTELIJA
53240 TIEDOTUSTOIMITTAJA
64951 VASTAAVA TIEDOTUSSIHTEERI
66815 YHDYSSIHTEERI
71174 MATKAILU- JA TIEDOTUSSIHTEERI
71891 APULAISTIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ
72098 OHJELMASIHTEERI
72119 MARKKINOINTI- JA TIEDOTUSSIHTEERI
72154 APULAISTIEDOTUS- SUHDETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ
72203 KULTTUURITIEDOTTAJA
72397 VIESTINTäPääLLIKKö
72620 ALUETIEDOTTAJA
72675 RUOTSINKIELINEN TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ
72794 LI¡KUNTATIEDOTTAJA
73055 ALUETIEDOTUSSIHTEERI
73082 TIEDOTTAJA-INFORMAATIKKO
73194 JOHTOTIETOPALVELUN HOITAJA
73313 JULKAISUTIEDOTTAJA
065 0991 32 KÄÄNTÄJÄT
02640 APULAISKIELENKÄÄNTÄJÄ
19160 KIELENKÄÄNTÄJÄ
19161 KIELENKÄÄNTÄJÄ-KIRJAAJA 
60135 VALANTEHNYT KIELENKÄÄNTÄJÄ 
67730 YLIKIELENKÄÄNTÄJÄ
71955 KIELENKÄÄNTÄJÄ-TIEDOTUSSIHTEERI 
72293 TULKKI 
72780 KÄÄNTÄJÄ 
73242 KIELIKONSULTTI 
73393 TULKKIKOORDINAATTORI
069 34 MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT
12475 HISTORIAN KIRJOITTAJA 
14586 JULKAISUAVUSTAJA
19162 KIELENTARKASTAJA
20060 KIRJEENVAIHTAJA-SIHTEERI 
26280 LEHDISTÖSIHTEERI 
27300 LEVIKKIPÄÄLLIKKÖ 
44497 RADIOPÄIVYSTÄJÄ 
53185 TIEDOTUSAPULAINEN 
55080 TOIMITSIJA 
71374 HISTORIAN KIRJOITTAJA 
71657 JOHTAVA TIEDOTUSNEUVOJA
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ
071 080 34 KUVAAMATAITEILIJAT YM.
72755 GRAFIIKAN PIIRTÄJÄ
72758 ESITYSGRAFIIKAN LAATIJA
72759 ESITYSGRAFIIKAN PIIRTÄJÄ 
73247 GRAAFINEN SUUNNITTELIJA
79038 LEIKKAAJA-TYÖNJOHTAJA
79039 LEIKKAAJA-TYÖNOHJAAJA 
81014 KUVANVEISTÄJÄ
072 082 44 SOMISTAJAT, TEKSTAAJAT 
42681 PUKUSUUNNITTELIJA
71519 SOMISTAJA 
72890 SKENOGRAFI
073 085 34 MUOTOILIJAT YM.
56475 TUOTESUUNNITTELIJA
074 870 44 VALOKUVAAJAT
16585 KARTANKUVAAJA 
16838 KARTTAVALOKUVAAJA 
23835 KUVAAJA
52880 TEOLLISUUSVALOKUVAAJA 
60280 VALOKUVAAJA 
60390 VALOKUVAUSAPULAINEN 
60410 VALOKUVAUSLABORANTTI 
71608 TUTKI JA-VALOKUVAAJA 
72078 APULAISKUVAAJA 
72084 LÄMPÖKUVAAJA 
72476 KUVATAIDETOIMEN INTENDENTTI
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73176 MIKROKUVAUSVALMISTELIJA
075 086 34 NÄYTTÄMÖTAITEILIJAT YM.
36470 NÄYTTELIJÄ
36471 NÄYTTELIJÄ-JÄRJESTÄJÄ 
36505 NÄYTTÄMÖESIMIES 
36657 OHJAAJA-NÄYTTELIJÄ
52045 TEATTERIN TAITEELLINEN JOHTAJA
71585 TANSSIJA
71967 JÄRJESTÄJÄ-NÄYTTELIJÄ
076 087 34 MUUSIKOT
10030 ENSIVIULUN SOITTAJA
16275 KAPELLIMESTARI
16276 KAPELLIMESTARI-MUUSIKKO 
17627 KAUPUNGINKAPELLIMESTARI 
17644 KAUPUNGINORKESTERIN JOHTAJA 
21640 KONSERTTIMESTARI
26230 LAULAJA
33680 MUSIIKINJOHTAJA
33735 MUUSIKKO
37658 ORKESTERIN JOHTAJA
37664 ORKESTERIN INTENDENTTI
48120 SOITTAJA
48130 SOLISTI
48174 SOOLOSELLISTI
48175 SOOLOSOITTAJA 
49640 SÄESTÄJÄ 
59293 URKURI
64200 VARAÄÄNENJOHTAJA
67610 YLIKAPELLIMESTARI
69210 ÄÄNENJOHTAJA
69310 ÄÄNENJOHTAJA
71378 MUSIIKKIKOULUN SÄESTÄJÄ
71449 YLIKAPELLIMESTARI72007 PIANISTI
72405 ÄÄNISUUNNITTELIJA
72472 KAUPUNGINORKESTERIN INTENDENTTI
72479 MUSIIKKITOIMEN INTENDENTTI
79094 SOOLQALTTOVIULUNSOITTAJA
077 0891 31 OHJAAJAT, TEATTERIESIMIEHET YM.
08691 DRAMATURGI
14399 JOHTAVA OHJAAJA
22255 KOREOGRAFI JA LIIKUNNANOHJAAJA
26260 LAVASTEMESTARI
36517 NÄYTTÄMÖPÄÄLLIKKÖ
36660 OHJAAJA
36663 OHJAAJA-PÄIVYSTÄJÄ
36664 OHJAUSAPULAINEN 
36666 OHJAAJA-VALVOJA 
36669 OHJAAJIEN ESIMIES 
43760 PÄÄLAVASTAJA 
52040 TEATTERINJOHTAJA 
52042 TEATTERIN OHJAAJA 
64760 VASTAAVA OHJAAJA 
68470 YLIOHJAAJA 
69317 AÄNIMESTARI 
71811 TEHOSTEMIES
71819 TEHOSTESUUNNITTELIJA
72111 OOPPERATOIMINNANJOHTAJA-OHJAAJA
72251 OHJAAJA-ESIHIES
72478 TEATTERITOIMEN INTENDENTTI
73151 VIDEOPAJANHOITAJA
73156 TEATTERITOIMINNANOHJAAJA
73166 ERIKOISLAITEOHJAAJA
73167 VIDEOPAJAOHJAAJA
079 0892 44 MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT
03244 APULA1SNÄYTTÄMÖMESTARI 
04063 APULAISTEHOSTEMESTARI 07060 AUDIONETRIN HOITAJA 
08050 AV-KESKUKSEN HOITAJA
08056 AV-PALVELUJEN HOITAJA
08057 AV-SIHTEERI
08820 ELOKUVAKONEENHOITAJA 
08850 ELOKUVASIHTEERI 
10309 ESILUKIJA 
14801 JÄRJESTÄJÄ-KUISKAAJA 
17683 KAUPUNGINTAITEILIJA
23228 KUISKAAJA
23229 KUISKAAJA-APULAISTARPEISTON HOITAJA
26255 LAVASTAJA
26256 LAVASTAMQAPULAINEN 
26259 LAVASTAMON TYÖNJOHTAJA 
29878 LÄÄNINTAITEILIJA 
31340 MALLI
31440 MATERIAALIHANKKI JA
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
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081 094
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STATUS
36457 NUOTISTONHOITAJA
36473 NÄYTTELYJEN SUNNUNTAIVALVOJA
36475 NÄYTTELYN ESIMIES
36490 NÄYTTELYSIHTEERI
36491 NÄYTTELYSUUNNITTELIJA
36509 NÄYTTÄMÖMME ISTONHOI TAJA
36510 NÄYTTÄMÖMESTARI 
36515 NÄYTTÄMÖMIES
50366 TAITEELLINEN JOHTAJA
50367 TAITEELLINEN AVUSTAJA 
51745 TARPEISTON HOITAJA 
51760 TARVEAINEIDEN HOITAJA 
52035 TEATTERIAVUSTAJA
52047 TEATTERISIHTEERI
52048 TEHOSTEIDEN HOITAJA-JÄRJESTÄJÄ 
52050 TEHOSTEMESTARI
52701 TEKSTIILIKONSERVAATTORI 
52705 TEKSTIILITAITEILIJA 
60131 VALAISTUSMESTARIN APULAINEN
60133 VALAISTUSMESTARI
60134 VALAISTUSMIES 
60450 VALOMIES
69313 ÄÄNI- JA VALOMIES 
69320 ÄÄNITTÄJÄ 
71181 MUSIIKKISIHTEERI 
71197 ORKESTERISIHTEERI 
71276 TEATTERISIHTEERI 
71403 ELOKUVAKONEENHOITAJA 
71424 NÄYTTELYSUUNNITTELIJA 
71450 ÄÄNI- JA VALOMIES 
71514 APULAISPUVUSTONHOITAJA 
71645 VALAISTUS-JA ÄÄNIMESTARI 
71684 NÄYTTELYNVALVOJA 
71721 APULAISVALAISTUSMESTARI
71728 AV-KESKUSAPULAINEN
71729 HALLINNOLLINEN APULAISYLILÄÄKÄRI
71791 MASKEERAAJA
71792 GRAAFIKKO
71812 TEATTERIOHJAAJAN APULAINEN 
71966 TARPEISTONVALMISTAJA 
71968 NÄYTTÄMÖMIES-PUUSEPPÄ 
71970 TEATTERIPUUSEPPÄ 
71972 LAVASTAJAN APULAINEN 
72129 VIRITTÄJÄ 
72184 VALO-ÄÄNIMIES 
72220 AV-KALUSTONHOITAJA 
72325 TARPEISTOMESTARI
72373 PääNäYTTäMöMESTARI
72374 NäYTäNTöMIES
72375 TEHOSTEIDEN HOITAJA 
72386 NAUHOITTAMON HOITAJA 
72457 ÄÄNIMIES
72480 ELOKUVAKERHON VALVOJA
72565 TARPEISTOAPULAINEN
72902 LAVASTEMIES
73238 NÄYTTELYNJÄRJESTÄJÄ
73308 KUISKAAJA-TARPEISTONHOITAJA
73352 NÄYTTELYASSISTENTTI
73425 OHJELMA-AVUSTAJA
73456 LAVASTUS-ASSISTENTTI
73458 NÄYTTELYAVUSTAJA
73465 ÄÄNIAPULAINEN
79049 NÄYTTELYJÄRJESTÄJÄ
79050 NÄYTTELYTYÖNTEKIJÄ
KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ
KIRJASTONHOITAJAT YM.
34 KIRJASTONHOITAJAT JA AMANUENSSIT 
00730 ALUEKIRJASTON HOITAJA 
00900 AMANUENSSI 
02730 APULAISKIRJASTONHOITAJA 
02735 APULAISKIRJASTONJOHTAJA 
03326 APULAISOSASTONHOITAJA, KIRJAS-TOSSA 
07120 AUTOKIRJASTONHOITAJA 
07122 AUTOKIRJASTONHOITAJA-KIRJASTO-AUTONKULJE 
17664 KAUPUNGINKIRJASTONHOITAJA 
18841 KESKUSKIRJASTONHOITAJA 
19720 KIRJASTOAMANUENSSI 
19785 KIRJASTOAUTONAMANUENSSI 
19870 KIRJASTONHOITAJA
19872 KIRJASTONHOITAJA-KIRJASTOAU- TONKULJETT
19880 KIRJASTO- JA ARKISTÖAMANUENSSI
19900 KIRJASTON- JA ARKISTONHOITAJA
19910 KIRJASTON JOHTAJA
23483 KUNNANKIRJASTONHOITAJA
25455 LAITOSKIRJASTON HOITAJA
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MUUT ryhmät ryhmitysehto
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ
NYK VAL STATUS 25457 LAITOSKIRJASTONJOHTAJA 
26138 LASTENKIRJASTONHOITAJA 
26177 LASTENOSASTON HOITAJA, KIRJASTO
29980 MAAKUNTAKIRJASTONHOITAJA 
29982 MAAKUNTAKIRJASTON JOHTAJA 
33702 MUSIIKKIKIRJASTON HOITAJA 
37920 OSASTONHOITAJA, KIRJASTOSSA 
43700 PÄÄKIRJASTONHOITAJA 
47367 SIIRTOKIRJAKOKOELMANHOITAJA
48015 SIVUKIRJASTONHOITAJA
48016 SIVUKIRJASTONJOHTAJA
48055 SIVUVIRKAINEN SIVUKIRJASTON- HOITAJA
60940 VANH AMANUENSSI
61650 VANH KIRJASTOAMANUENSSI
71147 LASTEN MUSIIKKIOSASTON HOITAJA
71415 KESKUSKINJASTONHOITAJA
71715 INFORMAATIKKO
71776 KIRJASTOTOIMENJOHTAJA
72072 LAINAUSASEMANHOITAJA
72131 KIRJASTOTOIMEN APULAISJOHTAJA
72155 KIRJASTONHOITAJA-SUUNNITTELIJA
72166 KIRJASTONHOITAJA-SUUNNITTELIJA
72656 VASTAAVA LAINAUSASEMANHOITAJA
72707 ALUEKIRJASTON JOHTAJA
73429 JOHTAVA KIRJASTONHOITAJA
73430 VASTAAVA KIRJASTONHOITAJA
0812 0942 44 MUUT KIRJASTOTYÖNTEKIJÄT
19780 KIRJASTOAPULAINEN
19782 KIRJASTQAPULAINEN-LAINAUSASE- MANHOITAJA 
19792 KIRJASTOAUTONKULJETTAJA-AUTO- KIRJASTONH
19799 KIRJASTOAUTON LAINAUSAPULAINEN
19940 KIRJASTON TEKNILLINEN APULAI- NEN
19990 KIRJASTOSIHTEERI
20010 KIRJASTOVIRKAILIJA
20130 KIRJOJEN KUNNOSTAJA
25100 LAINAUSAPULAINEN
25103 LAINAUSTOIMISTONHOITAJA
28434 LUKUSALIN APULAISVALVOJA
28435 LUKUSALINHOITAJA
28436 LUKUSALIN SUNNUNTAIVALVOJA 
28438 LUKUSALIN VALVOJA
33701 MUSIIKKIKIRJASTON APULAINEN
46855 SANOMALEHTISALIN VALVOJA
71761 LEHTISALIN VALVOJA
71934 LUKUSALINVALVOJA-KIRJANKORJAAJA
72113 KIRJASTOAUTOVIRKAILI JA
72132 KIRJASTQAUTONKULJETTAJA-VIRKAILI JA
72149 AUTOKIRJASTOVIRKAILIJA
72202 LAINAUSASEMAN VALVOJA
72213 KIRJASTOVIRKAILIJA-KULJETTAJA
72232 SIVUKIRJASTONVIRKAILIJA
72254 KIRJASTOTIEDOTTAJA
72328 KIRJANJÄRJESTÄJÄ
72353 VASTAAVA KIRJASTOVIRKAILIJA
72474 KIRJASTOAINEISTOKÄSITTELIJÄ
72475 ERIKOISKIRJASTOVIRKAILIJA 
72696 KIRJASTOAVUSTAJA
73137 KIRJASTOAUTONKULJ.-VAHTIMESTARI 
73346 KIRJASTO-KULTTUURISIHTEERI
0821 0941 34 ARKISTONHOITAJAT
01740 APULAISÄRKISTONHOITAJA 
02840 APULAISKORTISTONHOITAJA 
04951 ARKISTOASIAIN SIHTEERI 
05050 ARKISTONEUVOJA 
05100 ARKISTONHOITAJA
05161 ARKISTONHOITAJA-KANSLISTI
05162 ARKISTONHOITAJA-KARTANPIIRTÄJÄ
05165 ARKISTONHOITAJA-KIRJAAJA
05166 ARKISTONHOITAJA-KONEKIRJAAJA
05167 ARKISTONHOITAJA-KONEKIRJOIT- TAJA 
05172 ARKI STON HOI TA JA-TOIMISTOVIR- KAILUA 
05210 ARKISTONJOHTAJA
16785 KARTTA-ARKISTONHOITAJA
17623 KAUPUNGINARKISTONHOITAJA
18612 KESKUSARKISTONHOITAJA
22720 KORTISTOESIMIES
40635 PIIRUSTUSARKISTON HOITAJA
51247 TALTIOARKISTONHOITAJA
71023 ARKISTONHOITAJA-APUL.KANSLISTI
71173 MATERIAALINHOITAJA
71400 ARKISTOASIAINSIHTEERI
71529 ARKISTOSIHTEERI
71607 KUVA-ARKISTONHOITAJA
19794 KIRJASTQAUTONKULJETTAJA- HOITAJA
082 ARKISTONHOITAJAT
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71650 ARKISTOPÄÄLLIKKÖ
72491 ARKISTO-KIRJAAMON ESIMIES
72494 MIKROKUVAUSSIHTEERI
0822 0942 44 MUUT ARKISTOTYÖNTEKIJÄT
02405 APULAISKANSLISTI-ARKISTONHOI- TAJA 
04950 ARKISTQAPULAINEN
05020 ARKISTOJÄRJESTELIJÄ
05021 ARKISTOJÄRJESTÄJÄ 
05040 ARKISTOIJA
05170 ARKISTONHOITAJA-TOIMISTO- APULAINEN
05230 ARKISTOTARKASTAJA
23209 KOULUVIRASTON KORTISTONHOITAJA
28415 LUETTELONHOITAJA
28418 LUETTELONTOIMITTAJA
55061 TOIMISTOVIRKAILIJA-ARKISTON- HOITAJA
73310 ARKISTONJÄRJESTÄJÄ
083 MUSEOVIRKAILIJAT
0831 0941 34 MUSEONHOITAJAT
02140 APULAISINTENDENTTI 
13780 INTENDENTTI
33637 MUSEOAMANUENSSI 
33660 MUSEONHOITAJA 
33665 MUSEONJOHTAJA 
33675 MUSEOTOIMEN JOHTAJA 
50311 TAIDEMUSEON JOHTAJA 
72499 MUSEQASIANTUNTIJA 
73420 NUSEOTOIHENHOITAJA 
73442 NÄYTTELYPÄÄLLIKKÖ
0832 0942 44 MUUT MUSEOTYÖNTEKIJÄT
02780 APULAISKONSERVAATTORI 
21650 KONSERVAATTORI 
21690 KONSERVOINTIAPULAINEN
33638 MUSEOAPULAINEN 
33640 MUSEOASSISTENTTI 
33652 MUSEOEMÄNTÄ 
33655 MUSEOMESTARI
33670 MUSEONVALVOJA
33671 MUSEONVARTI JA-S11VOOJA
33672 MUSEO-OPAS
33673 MUSEOPIIRTÄJÄ 
33677 MUSEOVIRKAILIJA 
71180 MUSEOJÄRJESTELIJÄ 
71908 MUSEOSIHTEERI 
72426 KONSERVOINTIMESTARI 
72498 MUSEOAVUSTAJA
72693 KONSERVAATTORIN APULAINEN
73164 TAIDEKONSERVAATTORI
73466 KULTAUS-JA KEHYSTYSKONSERVAATTORI
79032 KONSERVOI JA
79045 MUSEOVAHTIJA
97003 MUSEOAPULAINEN
089 34 MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
00768 ALUEMUSEOTUTKIJA 
16670 KARTASTONHOITAJA 
16825 KARTTAPALVELUN HOITAJA 
28411 LUETTELOIJA 
34630 NUOR AMANUENSSI 
73345 TAIDEMUSEOTUTKIJA 
79048 NUOREMPI AMANUENSSI
09 43 MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ
14818 JÄRJESTÄJÄ 
26240 LAUTAKUNNAN JÄSEN 
52320 TEKNILLINEN APULAINEN 
52696 TEKNINEN AVUSTAJA 
72227 ARKEOLOGI
1 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO, SOSIAALINEN TYÖ YM
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ
101 030 34 LÄÄKÄRIT
1011 030 34 YLILÄÄKÄRIT
01105 ANESTESIAYLILÄÄKÄRI
04560 APULAISYLILÄÄKÄRI
08120 AVOSAIRAANHOITOKESKUKSEN JOH- TAJA
08330 B-MIELISAIRAALAN JOHTAJA
10135 VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
11267 HALLINNOLLINEN LÄÄKÄRI
11418 HALLINTOYLILÄÄKÄRI
13215 HUOLTOYLILÄÄKÄRI
14325 JOHTAVA HALLINTOLÄÄKÄRI
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
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14368 JOHTAVA KOULULÄÄKÄRI
14395 JOHTAVA LÄÄKÄRI, SAIRAALASSA
14398 JOHTAVA NEUVOLALÄÄKÄRI
14434 JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
14462 JOHTAVA TYÖTERVEYDENHUOLTO- LÄÄKÄRI
14492 JOHTAVA YLILÄÄKÄRI
15960 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA LÄÄKÄRI
15970 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA YLILÄÄKÄRI
15974 KANSANTERVEYSTYÖN YLILÄÄKÄRI
17669 KAUPUNGINVENEROLOGI
22828 KOTISAIRAANHOIDON YLILÄÄKÄRI
23215 KOULUYLILÄÄKÄRI
25095 LABORATORIOYLILÄÄKÄRI
34375 NEUVOLAYLILÄÄKÄRI
34388 NEUVOTTELEVA LÄÄKÄRI
38070 OSASTONYLILÄÄKÄRI
39155 PATOLOGIAYLILÄÄKÄRI
46170 RÖNTGENYLILÄÄKÄRI
46376 SAIRAALAKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄKÄRI 
47940 SISÄTAUTIYLILÄÄKÄRI
53043 TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ- KÄRI
53044 TERVEYSKESKUKSEN ESIMIESLÄÄ- KÄRI
53045 TERVEYSKESKUSYLILÄÄKÄRI
53051 TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 
55635 TUBERKULOOSITOIMISTON YLILÄÄ- KÄRI 
64720 VASTAAVA LÄÄKÄRI 
64935 VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 
68010 YLILÄÄKÄRI
71037 AVOHOITOKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 
71074 JOHTAVA LÄÄKÄRI 
71099 KAUPUNGINLÄÄKÄRI
71314 VALV.KESKUKSEN TERV.VALV.VAST.YLILÄÄKÄRI 
71500 VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 
71506 VASTAAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 
72161 JOHTAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 
73217 JOHTAJALÄÄKÄRI
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1012 030 34 ERIKOIS-, OSASTON- JA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT
00740 ALUELÄÄKÄRI 
01098 ANESTESIALÄÄKÄRI 
01100 ANESTESIAOSASTOL ÄÄKÄRI 
04420 APULAISVENEROLOGI 
08699 EEG-LÄÄKÄRI
08770 ELEKTROENKE FALOGRAFIALÄÄKÄRI
10080 ERIKOISLÄÄKÄRI
10870 FONIATRILÄÄKÄRI
11320 HALLINTOLÄÄKÄRI
12060 HENKILÖKUNNANLÄÄKÄRI
12067 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITO- LÄÄKÄRI
12606 HOITOLAITOKSEN LÄÄKÄRI
12855 HUOLTOLÄÄKÄRI
12870 HUOLTOLÄÄKÄRIEN ESIMIES
16340 KARDIOLOGI
17020 KASVATUSNEUVOLAN LÄÄKÄRI
22760 KORVALÄÄKÄRI
22765 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIENLÄÄKÄRI
22980 KOULULÄÄKÄRI
22985 KOULULÄÄKÄRI-KUNNANLÄÄKÄRI
23484 KUNNAN KOULU-NEUVOLALÄÄKÄRI
23490 KUNNANLÄÄKÄRI
24815 LABORATORIOLÄÄKÄRI
25465 LAITOSLÄÄKÄRI
26154 LASTENHUOLTOLÄÄKÄR1
26157 LASTENLÄÄKÄRI
26158 LASTENNEUVOLALÄÄKÄRI
26159 LASTENPSYKIATRI 
26176 LASTENTARHAINLÄÄKÄRI
29360 LÄÄKÄRI
29361 I-LÄÄKÄRI
29362 II-LÄÄKÄRI
29363 III-LÄÄKÄRI
32830 MIELENTERVEYSLÄÄKÄRI
34340 NEUROLOGI
34370 NEUVOLALÄÄKÄRI
36930 OIKEUSMIELITAUTIOPIN LÄÄKÄRI
38000 OSASTONLÄÄKÄRI
38320 OTOLARYNGOLOGI
40920 POLIISI LÄÄKÄRI
41780 PSYKIATRI
41781 PSYKIATRI-LÄÄKÄRI 
43450 PÄIVYSTÄVÄ LÄÄKÄRI 
46110 RÖNTGENLÄÄKÄRI 
46340 SAIRAALAHYGIEENIKKO
46380 SAIRAALALÄÄKÄRI
46381 SAIRAALALÄÄKÄRI-KUNNANLÄÄKÄRI
46382 SAIRAALALÄÄKÄRI-KAUPUNGIN- LÄÄKÄRI 
46395 SAIRAALAN OPETUSLÄÄKÄRI
46613 SAIRASOSASTON JOHTAJA
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47800 SILMÄLÄÄKÄRI 
48330 SOSIAALI LÄÄKÄRI 
49050 SUKUPUOLITAUTIEN VIRKALÄÄKÄRI 
53020 TERVEYDENHUOLTOLÄÄKÄRI 
53041 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 
54700 TOIMISTOLÄÄKÄRI
58877 TYÖTERVEYDENHUOLTOLÄÄKÄRI
58878 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 
60784 VALVONTAKESKUSLÄÄKÄRI 
65182 VENEROLOGI
66363 VIRKALÄÄKÄRI 
71036 AVOHOIDON ERIKOISLÄÄKÄRI 
71049 ESIMIESHUOLTOLÄÄKÄRI 
71409 HOITOLAITOKSEN LÄÄKÄRI 
71444 VALVONTAKESKUSLÄÄKÄRI 
71496 FYSIOLOGI 
71504 EPIDEMIOLOGI 
71662 KONSULTTILÄÄKÄRI 
72925 LIIKUNTAFYSIOLOGI 
72975 ASIANTUNTIJALÄÄKÄRI 
73049 PERHENEUVOLALÄÄKÄRI 
79084 NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI
1013 030 34 APULAISLÄÄKÄRIT
01090 ANESTESIA-APULAISLÄÄKÄRI
03030 APULAISLÄÄKÄRI
19169 KIERTÄVÄ APULAISLÄÄKÄRI
19200 KIERTÄVÄ RÖNTGENAPULAISLÄÄKÄRI
23065 KOULUTETTAVA LÄÄKÄRI
24625 LABORATORIOAPULAISLÄÄKÄRI
29368 LÄÄKÄRIN ASSISTENTTI
39150 PATOLOGIA-APULAISLÄÄKÄRI
46040 RÖNTGENAPULAISLÄÄKÄRI
71052 HALLINNOLLINEN APULAISLÄÄKÄRI
71507 ORIENTOIVAN VAIHEEN LÄÄKÄRI
71652 KIERTÄVÄ ANESTESIA-APUL.LÄÄKÄRI
72046 APULAISLÄÄKÄRI ORIENTOIVA VAIHE
72983 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI
79083 KOULUTETTAVA LÄÄKÄRI
79087 ORIENTOIVAN VAIHEEN APULAISLÄÄKÄRI
102 0321 34 YLIHOITAJAT YM.
04490 APULAISYLIHOITAJA
04500 APULAISYLI HOITAJATAR
04610 APULAISYÖYLIHOITAJA
11417 HALLINTOYLIHOITAJA
14490 JOHTAVA YLIHOITAJA
22827 KOTISAIRAANHOIDON YLIHOITAJA
23210 KOULUYLIHOITAJA
51750 TARTUNNANTORJUNNAN YLIHOITAJA
53047 TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITAJA
64990 VASTAAVA YLIHOITAJA
67220 YLIHOITAJA
67930 YLIKÄTILÖ
69270 YÖYLIHOITAJA
71100 KAUPUNGINSAIRAALAN JOHTAVA YLIHOITAJA
72701 TYÖTERVEYSYLI HOITAJA
103 032 HOITOHENKILÖKUNTA
1031 0322 41 OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
03328 APULAISOSASTONHOITAJA, SAIRAA-LASSA 
03335 APULAISOSASTONHOITAJA- LÄÄKINTÄVO
08698 EEG-OSASTONHOITAJA 
10075 ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 
10875 FT-OSASTON HOI TAJA 
14327 JOHTAVA HOITAJA 
14363 JOHTAVA KOTISAIRAANHOITAJA 
14375 JOHTAVA KÄTILÖ 
14377 JOHTAVA KÄTILÖ-TERVEYSSISAR 
14385 JOHTAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 
14415 JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 
14417 JOHTAVA SAIRASVOIMISTELIJA 
14432 JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA
14435 JOHTAVA TERVEYSSISAR
14436 JOHTAVA TERVEYSSISAR-KÄTILÖ 
17637 KAUPUNGINKÄTILÖ
22813 KOTIKUNNAN VASTAAVA HOITAJA
25040 LABORATORIO-OSASTONHOITAJA
26357 LEIKKAUSSALIN HOITAJA
29263 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-OSASTON- HOITAJA
37910 OSASTONHOITAJA
37912 OSASTONHOITAJA, SAIRAALASSA
37915 OSASTONHOITAJA, HUOLTOLAITOK- SESSA
37922 OSASTONHOITAJA, MUU
37930 OSASTONHOITAJA-KÄTILÖ
37932 OSASTONHOITAJA-LABORATORIO- HOITAJA
37935 OSASTONHOITAJA-LÄÄKINTÄVOIMIS-TELI JA
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
JOIHIN S IJ .TUNNUKSET 
NYK VAL
1032 0324
1033 0324
NIMI
STATUS
37940 OSASTON HOITAJATAR 
38050 OSASTON VASTAAVA HOITAJA 
46120 RÖNTGENOSASTONHOITAJA 
46614 SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA
46616 SAIRASOSASTON HOITAJA
46617 SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA
64636 VASTAAVA HOITAJA,TUBERKULOOSI-TOIMISTON
64698 VASTAAVA KÄTILÖ
64765 VASTAAVA OSASTONHOITAJA
64915 VASTAAVA SAIRAANHOITAJA
64920 VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA
64967 VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA
71050 FYSIOTERAPIAOSASTON HOITAJA
71080 JOHTAVA TYÖTERVEYSHOITAJA
71239 SAIRAANHOITAJA-OSASTONHOITAJA
71285 TERVEYSJOHTAJA
72322 VASTAAVA ERIKOISSAIRAANHOITAJA
73214 OSASTONHOITAJA-FYSIOTERAPEUTTI
73215 APULAISOSASTONHOITAJA-FYSIOTERAPEUTT1 
73269 JOHTAVA FYSIOTERAPEUTTI
44 APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ 
01092 ANESTESIAERIKOISSAIRAANHOITAJA 
01095 ANESTESIAHOITAJA 
03330 APULAISOSASTONHOITAJA 
09520 ENSIAPUKOULUTTAJA 
10137 ERIKOISRÖNTGENHOITAJA 
10170 ERIKOISSAIRAANHOITAJA 
10880 FYSIKAALINEN HOITAJA 
12059 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 
12065 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHUOL- TAJA 22832 KOTISAIRAANHOITAJA-ERIKOIS- SAIRAANHOI 
23048 KOULUTERVEYDENHOITAJA 
23050 KOULUTERVEYSSISAR 
23486 KUNNANKÄTILÖ 
24170 KÄTILÖ
24180 KÄTILÖSAIRAANHOITAJA
24185 KÄTILÖ-TERVEYSSISAR
29261 LAAKINTÄVOIMISTELIJA-APULAINEN
36673 OHJAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
37882 OSASTOKÄTILÖ
41085 POLIKLINIKANHOITAJA
46378 SAIRAALAKATILÖ
46619 SAIRASVOIMISTELIJA
52975 TERVEYDENHOITAJA
52983 TERVEYDENHOITAJA-KATILÖ
53010 TERVEYDENHUOLTAJA
53080 TERVEYSSISAR
53085 TERVEYSSISAR-KÄTILÖ
53086 TERVEYSSISAR-LA80RAT0RIQAPU- LAINEN 
54998 TOIMISTOTERVEYSSISAR
58884 TYÖTERVEYSHOITAJA
72978 TERVEYDENKOITAJA-RAITTIUSSIHTEERI
73133 TYÖTERVEYDENHOITAJA
73216 TYÖTERVEYS-FYSIOTERAPEUTTI
44 PIDEMMÄN KOULUTUKSEN SAANUT HOITOHENKILÖKUNTA 
08697 EEG-HOITAJA 
10895 FYSIOTERAPEUTTI 
12760 HUOLTOHOITAJA 
19230 KIERTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 
22810 KOTIKUNNANHOITAJA 
22815 KOTILÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 
22830 KOTISAIRAANHOITAJA 
22960 KOULUHOITAJA 
23035 KOULUSISAR 
23415 KULKUTAUTISAIRAANHOITAJA 
23445 KUNNALLINEN ROKOTTAJA 
24805 LABORATORIOJOHTAJA 
29365 LÄÄKÄRIASEMANHOITAJA 
29367 LÄÄKÄRINAPULAINEN 
41087 POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 
41093 POLIKLINIKKA-RÖNTGENHOITAJA 
43480 PÄIVYSTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 
46060 RÖNTGENHOITAJA 
46490 SAIRAANHOITAJA 
46506 SAIRAANHOITAJA-KATILÖ 
46509 SAIRAANHOITAJA-VASTAANOTTOAPU-LAINEN 
64566 VASTAANOTTOHOITAJA 
64630 VASTAAVA HOITAJA
64692 VASTAAVA KOTILÄÄKINTÄVOI- MISTELI JA 
64718 VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
66566 VUOROTTAVA HOITAJA
66567 VUOROTTAVA YÖHOITAJA 
69170 YÖHOITAJA
71690 SAIRAANHOITAJA (TYÖHÖNOTTAJA)
71760 HENGITYSHALVAUSPOTILAAN HOITAJA 
71773 VÄLISTUSTERVEYDENHOITAJA
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO 
JOIHIN SIJ.
NYK VAL
1034 0323
STATUS
44
1037 0361 44
1038 44
72921 FYSIOTERAPIASUUNNITTELI JA
73270 VASTAAVA FYSIOTERAPEUTTI
73365 SAIRAANHOITAJA VUODE- JA TOIMENPIDEOSAST
LABORATORIONHOITAJAT 
24500 LABORAATTORI 
24620 LABORATORIOAPULAISESIMIES 
24630 LABORATORIOAPULAISTEN ESIMIES 
25045 LABORATORIO-RÖNTGENHOITAJA 
25048 LABORATORIOSAIRAANHOITÄJA 
46379 SAIRAALALABORATORINHOITAJA 
46507 SAIRAANHOITAJA-LAB.HOITAJA 
71520 LABORATORIOESIMIES
1035 038 44 LASTENHOITAJAT
71125 KOULULAISOSASTON HOITAJA
1036 035 44 MIELISAIRAANHOITAJAT
14400 VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA
32825 MIELENTERVEYSHOITAJA 
32870 MIELISAIRAANHOITAJA 
32875 MI ELI SAIRAANHOITAJA-ULKOTYÖN- 
32940 MIELISAIRASOSASTON VASTAAVA 
32955 MIESOHJAAJA 
60010 VAJAAMIELISHOITAJA 
64635 VASTAAVA HOITAJA, MIELISAI- 
64750 VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA
OHJAAJA
HOITAJA
RAANHUOLTO
VANH.H.LAI 
RAALASSA 
TERV. -KESKUKSESS
PERUSHOITAJAT
01440 APUHOITAJA
01441 APUHOITAJA-ASKARRUTTAJA
01442 APUHOITAJA-OSASTONHOITAJA 
01445 APUHOITAJA, SAIRAALASSA 
01500 APUHOITAJATAR 
02005 APULAISHOITAJA 
14300 JOHTAVA APUHOITAJA 
32950 MIESHOITAJA 
46025 RÖNTGENAPUHOITA JA 
52985 TERVEYDENHOITAJAN APULAINEN 
64600 VASTAAVA APUHOITAJA 
71408 HOITAJA-LAITOSAPULAINEN 
71513 HOITAJA, APUH.RINNAST.
71566 HOITAJA, APUH. RINNAST. SAI
71567 HOITAJA, APUH. RINNAST 
71712 MIESHOITAJA,APUH. RINNAST.SAIRAALASSA 
71754 APUHOITAJA-YÖHOITAJA
71799 KOTISAIRAANHOITQAVUSTAJA 
71858 PERUSHOITAJA 
72055 A-KLINIKAN HOITAJA
72229 PERUSHOITAJA-YÖHOITAJA
72230 VASTAAVA PERUSHOITAJA 
73102 PERUSHOITAJA-KODINHOITAJA 
73182 OSASTQAVUSTAJA-PERUSHOITAJA
KUNTOHOITAJAT
12215 HIEROJA
23510 KUNTOUTTAJA
23512 KUNTOUTTAMISHOITAJA
23518 KUNTOHOITAJA
23522 KUNTOUTUSSIHTEERI
23528 KUNTOHOITAJA
71418 KUNTOUTUSSIHTEERI
71691 KUNTOUTUSOHJAAJA
71893 VASTAAVA KUNTOUTUSSIHTEERI
72392 KUNTO-OHJAAJA
72883 VASTAAVA KUNTOUTUSNEUVOJA
72884 KUNTOUTUSNEUVOJA 
73012 KUNTOUTUSSUUNNITTELIJA
73417 VESIHIEROJA
73418 SAVI HOITAJA 
79034 KUNTOUTUSNEUVOJA
1039 44 KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
23787 KUULONTUTKIJA
104 038 44 MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
1041 0362 54 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ 
00915 AMBULANSSINKULJETTAJA
26360 LEIKKAUSSALIN VAHTIMESTARI 
29230 lääkintävahtimestari 
29235 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIRAAN- KULJETTAJA 
46135 RÖNTGENTEKNIKKO-AUTONKUL• JETTAJA
46602 SAIRAANKULJETUSMESTARI
46603 SAIRAANKULJETTAJIEN ESIMIES
46609 SAIRAANKULJETUSAUTON APUKUL- JETTAJA
46611 SAIRAANKULJETUSPÄÄLLIKKÖ
46612 SAIRAANKULJETTAJA
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TUNNUKSET 
NYK VAL STATUS
1042 037 44
109 039 54
NIMI
59688 VAHTIMESTARI-LÄÄKINTÄVAHTIMES-TARI 
71845 VAST.LÄÄKINTÄVAHTIMEST-SAIR.KULJ.
71904 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 
72639 POTILASKULJETTAJA 
72729 SAIRAANKULJETTAJA-PALOMIES 
93064 SAIRAANKULJETTAJA
TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA
08696 EEG-APULAINEN
08700 EEG-TEKNILLINEN APULAINEN
10865 FILMINKEHITTÄJÄ
12544 HOITAJA-LAITOSAPULAINEN
12600 HOITOAPULAINEN
12610 HOITOLA-APULAINEN
14413 JOHTAVA SAIRAALA-APULAINEN
20310 KLINIKKA-APULAINEN
23115 KOULUTTAMATON HOITAJA
23950 KYLVETTÄJÄ
23965 KYLVETTÄJÄ-HOITOAPULAINEN
23967 KYLVETTÄJÄ-LAITOSAPULAINEN
23975 KYLVETTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN
23977 KYLVETTÄJÄ-PESULA-APULAINEN
24210 KÄVELYTTÄJÄ
36458 NÄYTTEENOTTAJA
36460 NÄYTTEIDENOTTAJA
36540 OBDUKTIOAPULAINEN
41090 POLIKLINIKKA-APULAINEN
46030 RÖNTGENAPULAINEN
46085 RÖNTGENKEHITTÄJÄ
46100 RÖNTGENKUVAAJA
46103 RÖNTGENKUVIEN KEHITTÄJÄ
46160 RÖNTGENTEKNILLINEN APULAINEN
46310 SAIRAALA-APULAINEN
46314 SAIRAALA-APULAINEN-SIIVOUS- TYÖNOHJAAJ 
46605 SAIRAANHOITOAPULAINEN 
46620 SAIRASAVUSTAJA
47705 SIJAISHOITAJA, ILMAN KOULU- TUSTA 
52987 TERVEYDENHOITOAPULAINEN 
53081 TERVEYSSISAREN APULAINEN 
64637 VASTAAVA HOITOAPULAINEN 
64912 VASTAAVA SAIRAALA-APULAINEN
66649 VÄLINEHUOLTAJA
66650 VÄLINEHUOLTQAPULAINEN
66660 VÄLINEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 
71076 JOHTAVA OSASTOAVUSTAJA 
71138 KYLVETTÄJÄ-SAIRAALA-APUL.
71159 LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN- KYLVETTÄJÄ
71212 POTILASAVUSTAJA
71686 HOITOAPULAINEN-VALVOJA
71802 POLIKLINIKKA-LÄÄKEVARASTON HOITAJA
72008 OPTIKKO
72050 APUVÄLINEYKSIKÖN HOITAJA 
72532 SÄIRAALAHUOLTAJA 
72726 SAIRAALA-APULAINEN-VÄLINEHUOLTAJA 
73023 KYLVETTÄJÄ-JALKOJENHOITAJA 
73093 HOITQAVUSTAJA 
73307 TUTKIMUSHOITAJA
73356 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA ENSIAPUASEMALLA 
73437 POLIKLINIKKA-AVUSTAJA
MUUT TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖN AMMATIT
26365 LEIKKAUSSALITEKNIKKO
29375 LÄÄKÄRINTODISTUSTEN TARKASTAJA
37320 OPETUSHOITAJA
37657 ORTOPTISTI
37730 OSASTOAPULAINEN
37760 OSASTOAVUSTAJA
37765 OSASTOAVUSTAJA-LÄÄKÄRIN SI H- TEERI
45648 RAVITSEMUSNEUVOJA
45649 RAVITSEMUSPÄÄLLIKKÖ
45650 RAVITSEMUSTERAPEUTTI 
46130 RÖNTGENTEKNIKKO 
46318 SAIRAALADIETEETI KKO 
71234 RAVINTOTERAPEUTTI
71700 ERIKOISAMMATTIMIES:(SAIRAALASSA)
71948 RAVITSEMISPÄÄLLIKKÖ
71949 RAVITSEMISTYÖNJOHTAJA 
72076 RAVITSEMUSSUUNNITTELIJA 
72086 SILMÄPANKINHOITAJA 
72091 SYDÄNKEUHKOKONEENHOITAJA 
72912 APULAISRAVITSEMISPÄÄLLIKKÖ 
72963 RAVITSEMISJOHTAJA
73162 JOHTAVA OSASTOAPULAINEN
TULOSTETTU 14.4.1994 38
MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
JOIHIN S IJ .
11 041 44 LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ
111 041 44 LIIKUNTATERAPIATYÖ
29260 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
JOIHIN S IJ .
NYK VAL STATUS
29265 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP
29270 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP
71877 KUNTOUTUSAPULAINEN
72235 KUNTOUTUSAVUSTAJA
72409 TYöTERVEYSLääKINTäVOIMISTELIJA
112 041 44 TYÖ- JA TOIMINTATERAPEUTIT
06470 ASKARTELUNOHJAAJA 
10223 ERIKOISTOIMINTATERAPEUTTI 
14450 JOHTAVA TOIMINTATERAPEUTTI 
27835 LIIKUNTATERAPEUTTI 
28250 LOGOPEDI 
33055 MIESTYÖTERAPEUTTI 
34280 NAISTYÖTERAPEUTTI 
50324 TAIDETERAPEUTTI
52869 TEOLLISUUSTERAPEUTTI
52870 TEOLLISUUSTERAPIAOHJAAJA 
54410 TOIMINTATERAPEUTTI 
54997 TOIMISTOTERAPEUTTI
58385 TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA HUOLTOLAIT
58386 TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA 
58882 TYÖTERAPEUTTI
64766 VASTAAVA OSATYÖKYKYISHUOLLON OHJAAJA
71283 TERAPEUTTI
71300 TYÖNOHJAAJA
71333 VASTAAVA TOIMINTATERAPEUTTI
71476 APUTERAPEUTTI
71861 TYÖKOKEILUN OHJAAJA
71974 TOIMINTATERAPEUTTI-ESIMIES
72124 ERIKOISTERAPEUTT1
72319 ERI KOI SPUHETERAPEUTTI
72402 VASTAAVA TYÖNOHJAAJA
72489 LAITOSTERAPEUTTI
73235 MUSIIKINOHJAAJA-TERAPEUTTI
73253 LIIKUNTAKONSULTTI
73461 TYÖFYSIOTERAPEUTTI
113 041 44 PUHETERAPEUTIT
10302 ERITYISPUHETERAPEUTTI
42590 PUHETERAPEUTTI
64785 VASTAAVA PUHETERAPEUTTI
71825 JOHTAVA PUHETERAPEUTTI
119 04 44 MUUT LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖN AMMATIT 
57760 TYÖLIIKKEENJOHTAJA 
73427 AV-OHJAAJA
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ
121 031 34 HAMMASLÄÄKÄRIT
1211 031 34 JOHTAVAT HAMMASLÄÄKÄRIT
04489 APULAISYLIHAMMASLÄÄKÄRI
11470 HAMMASHOIDON YLILÄÄKÄRI
11520 HAMMASYLILÄÄKÄRI
14326 JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI
14365 JOHTAVA KOULUHAMMASLÄÄKÄRI
14433 JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS- LÄÄKÄRI
14465 JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI
53048 TERVEYSKESKUKSEN HAMHASYLILÄÄ-KÄRI
53054 TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA HAMMASLÄÄK
64930 VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS- LÄÄKÄRI
64985 VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI
67185 YLIHAMMASLÄÄKÄRI
71083 JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI
1212 031 34 TERVEYSKESKUS- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
10065 ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI 
11510 HAMMASLÄÄKÄRI 
22955 KOULUHAMMASLÄÄKÄRI 
34365 NEUVOLAHAMMASLÄÄKÄRI 
37005 OIKOJAHAMMASLÄÄKÄRI 
43370 PÄIVYSTÄVÄ HAMMASLÄÄKÄRI 
53046 TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 
71286 TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI
1213 031 34 APULAISHAMMASLÄÄKÄRIT
01990 APULAISHAMMASLÄÄKÄRI
11515 HAMMASLÄÄKÄRI-APULAISLÄÄKÄRI
71508 ORIENTOIVAN VAIHEEN HAMMAS- LÄÄKÄRI
122 0331 44 HAMMASHOITAJAT
10063 ERIKOISHAMMASHOITAJA 
10869 FLUORIHOITAJA 
11480 HAMMASHOITAJA
11483 HAMMASHOITAJA-KESKUSVARASTON- HOITAJA 
11490 HAMMASHOITOAPULAINEN 
14324 JOHTAVA HAMMASHOITAJA
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
JOIHIN S IJ .
NYK VAL STATUS
22949 KOULUHAMMASHOITAJA 
60ISO VÄLISTUSHAMMASHOITAJA 
64625 VASTAAVA HAMMASHOITAJA 
67180 YLI HAMMASHOITAJA
72618 HAMMASHUOLTAJA
72619 VASTAAVA HAMMASHUOLTAJA 
72873 JOHTAVA HAMMASHUOLTAJA
129 53 MUUT HAMMASHOITQALAN AMMATIT
11545 HAMMASTEKNIKKO
22950 KOULUHAMMASHOITQAPULAINEN 
79010 HAMMASLABORANTTI
13 APTEEKKIALAN TYÖ
131 0401 34 PROVIISORIT JA APTEEKKARIT
01290 APTEEKKARI 
41760 PROVIISORI 
72516 SAIRAALA-APTEEKKARI
72910 APULAISPROVIISORI
72911 APULAISPROVIISORI
132 0402 34 FARMASEUTIT
10770 FARMASEUTTI
10800 FARMASEUTTI YP
10830 FARMASEUTTI AP
34995 NUOR FARMASEUTTI
61330 VANH FARMASEUTTI
71108 KESKUSLÄXKEVARASTON HOITAJA
71901 VASTAAVA FARMASEUTTI
72308 LAAKEVARASTONHOITAJA
72644 OSASTOFARMASEUTTI
133 0403 42 LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
139 42 MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT
01140 APTEEKINHOITAJA 
01320 APTEEKKIAPULAINEN 
29220 LÄÄKEVARASTONHOITAJA 
71006 APTEEKKITAVARAA HOITAJA 
72332 JOHTAVA FARMASEUTTI 
72367 LääKETYöNTEKIJa 
72530 APTEEKKITYÖNTEKIJÄ
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ
141 024 34 ELÄINLÄÄKÄRIT
08910 ELÄINLÄÄKÄRI
08920 ELÄINLÄÄKÄRI-HYGIENIKKO
13272 HYGIENIKKOELÄINLÄÄKÄRI
17628 KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI
23472 KUNNANELÄINLÄÄKÄRI
24660 LABORATORIOELÄINLÄÄKÄRI
51350 TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI
51460 TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI
64620 VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI
72318 JOHTAVA TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI
72509 PÄIVYSTÄVÄ ELÄINLÄÄKÄRI
72829 ELÄINSUOJELUELÄINLÄÄKÄRI
73095 ELÄINLÄÄKÄRI-YMPÄRISTÖNSUOJELUKSIHTEERI
73265 VALVONTAELÄINLÄÄKÄRI
73293 PRAKTIKKOELÄINLÄÄKÄRI
79078 I KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI
79079 II KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI
79080 III KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI
149 44 MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT
08960 ELÄINTENHOIDONVALVOJA 
20245 KISSANTAPPAJA 
50365 TAINNUTTAJA
51470 TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIN APULAI-NEN 
53150 TEURASTAJA 
72722 ELÄINLÄÄKÄRIN AVUSTAJA 
79005 ELÄINSUOJELUVALVOJA
15 SOSIAALIALAN TYÖ
151 0911 34 JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT
00195 A-KLINIKAN JOHTAJA
02871 APULAISLASTENKODINJOHTAJA
02872 APULAISLASTENVALVOJA 
03860 APULAISSOSIAALI JOHTAJA 
03872 APULAISSOSIAALISIHTEERI 
06667 ASUMISTUKITOIMISTON HOITAJA
06674 ASUNTOASIAINOSASTON OSASTO- PÄÄLLIKKÖ 
08063 AVOHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 
08762 E LATUSAPUASIAIN HOI TAJA 
08765 ELATUSAPUENNAKKQASIAINHOITAJA
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
JOIHIN S IJ .
STATUS
08768 ELATUSTURVATARKASTAJA 
10270 ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA 
10272 ERITYISLASTENKODIN JOHTAJA 
10274 ERITYISLASTENTARHANJOHTAJA 
10287 ERITYISPÄIVÄKODIN JOHTAJA 
10296 ERITYISPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 
12605 HOITOKODIN JOHTAJA 
12611 HOLHOUSLAUTAKUNNAN PUH.JOHTAJA 
12825 HUOLTOKODIN APULAISJOHTAJA 
12830 HUOLTOKODIN JOHTAJA 
12840 HUOLTOKONTTORIN ESIMIES 
13130 HUOLTOTOIMEN TOIMITUSJOHTAJA 
13175 HUOLTOTYÖNJOHTAJA 
14340 JOHTAVA HUOLTOTARKASTAJA 
14374 JOHTAVA KURAATTORI 
14380 JOHTAVA LASTENSUOJELUTARKKAAJA 
14401 JOHTAVA NUORISOVALVOJA
14403 JOHTAVA NUORISOHUOLTAJA
14404 JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA
14405 JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA
14418 JOHTAVA SOSIAALI HOITAJA
14419 JOHTAVA SOSIAALIKURAATTORI
14420 JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 
14423 JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
14455 JOHTAVA TYÖNOHJAAJA
17021 KASVATUSNEUVOLAN JOHTAJA 
17125 KASVATUSJOHTAJA
17700 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN JOHTAJ
17702 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄKERHON JOHTAJA
18910 KESKUSLAITOKSEN JOHTAJA
20395 KODINHOIDON VALVOJA
20408 KODINHOITOAVUN JOHTAJA
22917 KOTITALOUSNEUVONNAN TARKASTAJA
23450 KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA
23455 KUNNALLISKODIN JOHTAJA
24065 KÄSITYÖNJOHTAJA
26095 LASTENHOIDON TARKASTAJA
26147 LASTENHOITOKOULUN JOHTAJA
26148 LASTENHUOLLON JOHTAJA
26149 LASTENKODIN APULAISJOHTAJA
26150 LASTENKODINJOHTAJA 
26153 LASTENHUOLLON TARKASTAJA 
26160 LASTENSEIMEN JOHTAJA 
26173 LASTENTALONJOHTAJA 
26190 LASTENSUOJELUJOHTAJA
26195 LASTENSUOJELUN TOIMJOHTAJA
26196 LASTENTARHAN TARKASTAJA 
36426 NUORISOHUOLLON ESIMIES 
36430 NUORISOKODINJOHTAJA 
37540 OPPILASKODIN JOHTAJATAR 
38974 PALVELUTALON JOHTAJA
39397 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUK- SEN JOHTAJ
39400 PERHEHOIDON TARKASTAJA
39402 PERHEHOIDON YLIHOITAJA
39404 PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA
39406 PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA
39408 PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA-APU- LAINEN
39410 PERHEPÄIVÄHOIDON VÄLITTÄJÄ
39411 PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA
39412 PERHEPÄIVÄHOIDON HUOLTOHOITAJA
39413 PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA-KEHI-TYSVAMMAIS 
43327 PÄIHDEHUOLTOKESKUKSEN JOHTAJA
43490 PÄIVÄHOIDON OHJAAJA
43493 PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA
43494 PÄIVÄHOIDONOHJAAJA-SOSIAAL1- TARKKAILU
43495 PÄIVÄHOIDON TANKKAAJA 
43500 PÄIVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA 
43502 PÄIVÄHOITOSIHTEERI
43505 PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA
43506 PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 
43525 PÄIVÄKODIN JOHTAJA
43538 PÄIVÄKOTIEN TARKASTAJA 
46621 SAIRASKODIN APULAISJOHTAJA 
46623 SAIRASKODIN JOHTAJA 
48315 SOSIAALI- JA NUORISOSIHTEERI 
48318 SOSIAALI JA TERVEYSJOHTAJA
48320 SOSIAALIJOHTAJA
48321 SOSIAALIJOHTAJA-LASTENVALVOJA 
48350 SOSIAALISIHTEERI
48355 SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJA
48356 SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVO- JA-VIRKAHO
48357 SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVO- JA-TERVEYS
48358 SOSIAALISIHTEERI-SUUNNITTELU- SIHTEERI 
48365 SOSIAALISUUNNITTELIJA
48389 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINNOLL
48391 SOSIAALITOIMEN JOHTAJA-TER- VEYSKESKUS
48395 SOSIAALIVALVOJA 
48398 SOSIONOMI
A M M A T T 
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49284 SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA 
49298 SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA 
51660 TARKKAILUESIMIES 
54982 TOIMISTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 
57630 TYÖKODIN JOHTAJA
60014 VAJAAMIELISLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA
60015 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA
60028 VAJAAMIELISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 
60885 VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 
60890 VANHAINKODIN JOHTAJA 
64567 VASTAANOTTOKODIN APULAISJOHTA-JA 
64570 VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA
64917 VASTAAVA SOSIAALI HOITAJA
64918 VASTAAVA SOSIAALI HUOLTAJA 
64926 VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
66360 VIRKAHOLHOOJA
71001 A-KLINIKAN JOHTAJA-SOSIAALI- TERAPEUTTI
71038 AVOHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
71040 ELATUSTURVATARKASTAJA
71062 HUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA
71072 JOHTAVA KODINHOIDONOHJAAJA
71102 KEHITYSVAMMAPIIRIN JOHTAJA
71104 KEHITYSVAMMAISTEN SUOJATYÖ- KESKUKSEN
71132 KUNNALLISKODIN JA KOTIPALVELUNJOHTAJA
71195 OPPILASKODIN JOHTAJA
71220 PÄIVÄKODIN JOHTAJA-PERHEPÄ1VÄ-HOID.OHJ.
71257 SUOJATYÖKESKUKSEN JOHTAJA
71329 VASTAAVA SOSIAALIKASVATTAJA
71330 VASTAAVA SOSIAALIKURAATTORI
71331 VASTAAVA SOSIAALITARKKAAJA
71332 VASTAAVA SOSIAALITERAPEUTTI 
71436 SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA 
71541 JOHTAVA SOSIAALITERAPEUTTI 
71557 JÄLKIHUOLTOTARKASTAJA 
71633 JOHTAVA SOSIAALIOHJAAJA
71646 HUOLTOLAITOKSEN APULAISJOHTAJA
71647 HUOLTOLAITOKSEN ESIMIES
71648 HUOLTOLAITOKSEN APULAISESIMIES 
71676 KEHITYSVAMMAHUOLLON JOHTAJA 
71750 LASTENKOTIEN TARKASTAJA 
71766 SOSIAALITOIMENJOHTAJA
71832 VAMMAISTARKASTAJA 
71848 AVOPALVELUTARKASTAJA 
71854 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA 
71866 ASUMISHUOLLON JOHTAJA 
71876 HOLHOUSSIHTEERI
71922 AVOPALVELUKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ
71923 VANHUSTYÖN JOHTAJA 
71956 ELÄKESIHTEERI
71959 SOSIAALIKESKUKSEN JOHTAJA
71960 SUOJATYÖYKSIKÖN JOHTAJA 
71962 ELATUSTURVATARKASTAJA 
71978 PÄIHDEHUOLLON JOHTAJA
72092 VANHAINKOTI-PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA 
72156 ASUMISTUKIASIAINSIHTEERI 
72209 PERHEPÄIVÄHOIDON-LEIKINOHJAA JA 
72261 KASVATUS-JA PERHENEUVONNAN JOHTAJA 
72301 VASTAAVA VANHUSTYÖNTEKIJÄ 
72304 ELATUSTURVAPÄÄLLIKKÖ 
72313 JOHTAVA PÄIVÄHOIDONOHJAAJA 
72336 HOITOTYÖNOHJAAJA 
72388 TUKIASUNTOLANJOHTAJA
72395 ASUMISOHJAAJA
72396 JOHTAVA KOTIPALVELUNOHJAAJA
72542 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-PERHEPÄIVÄHOIDONOHJ. 
72555 RUOTSINKIELINEN PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 
72567 VAMMAISHUOLLONOHJAAJA 
72587 JOHTAVA PERHENEUVOJA
72611 KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN JOHTAJA
72612 PERHENEUVOLANJOHTAJA
72723 VANHUSTENHUOLLON KESKUKSEN JOHTAJA
72757 SOSIAALIASEMAN JOHTAJA
72846 PÄIVÄHOIDON JOHTAJA
72866 VANHUSTYÖNJOHTAJA
72979 JOHTAVA LASTENVALVOJA
72984 KASVATUS-JA PERHENEUVOLAN JOHTAJA
73016 TOIMINTAKESKUKSEN JOHTAJA
73020 NUORISOKESKUKSEN TOIMINNANJOHTAJA
73086 YHTEISÖKODINJOHTAJA
73098 PÄIVÄKOTITARKASTAJA
73123 KEHITYSVAMMAISTEN TOIMINTAKESKUKSENJOHTA
73138 PÄIVÄHOITOPÄÄLLIKKÖ
73149 KUNTAINLIITON JOHTAJA
73185 PERHEKESKUKSEN JOHTAJA
73227 SUOJATYÖJOHTAJA
73263 SOSIAALIPÄÄLLIKKÖ
73402 RYHMÄKODIN JOHTAJA
73438 KANSAINVÄLISEN PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA
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73443 VANHUSTEN PALVELUKOTIEN JOHTAJA
34 SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT
06669 ASUMISTUKI- JA SOTILASAVUSTUS-ASIAINHOIT
08045 AVIOLIITTOSOVITTELIJA
09040 ELÄKENEUVOJA
10279 ERITYISOHJAAJA
10288 ERITYISTYÖNTEKIJ Ä
10324 ESIMIESOHJAAJA
12660 HUOLLONASIAMIES-LASTENVALVOJA
13120 HUOLTOTARKASTAJA
13170 HUOLTOTOIMISTON VASTAAVA HOI- TAJA
13785 INVALIDI HUOLTAJA
13888 IRTOLAISVALVOJA
14360 JOHTAVA KODINHOITAJA
17015 KASVATTAJA-HOITAJA
17018 KASVATTAJA-OHJAAJA
17694 KEHITYSVAMMAHUOLTAJA
17695 KEHITYSVAMMAHOITAJA
17705 KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖN-TEKIJÄ
17710 KEHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄ
19235 KIERTÄVÄ SOSIAALI HOITAJA
20380 KODINHOIDONOHJAAJA
20407 KODINHOITOASIAINHOITAJA
22797 KOTIAVUNOHJAAJA
22803 KOTIHOIDON OHJAAJA
22805 KOTIHUOLLON OHJAAJA
22820 KOTIPALVELUOHJAAJA
23456 KUNNALLISKODIN JOHTAJAN APU- LAINEN
23540 KURAATTORI
25445 LAITOSHOIDON TARKASTAJA
25725 LAPSILISÄASIAINHOITAJA
26151 LASTENHUOLLON TANKKAAJA,-TARK-KAI LI JA
26167 LASTEN PÄIVÄHUOLLON VALVOJA
26180 LASTENVALVOJA
26181 LASTENVALVOJAN APULAINEN
26182 LASTENVALVOJA-KANSLISTI
26185 LASTENVALVOJA-SOSIAALIASIAMIES
26186 LASTENVALVOJA-SOSIAALITARK- KAAJA
26187 LASTENVALVOJA-SOSIAALITARKKAI-LI JA 
26189 LASTENVALVOJA-VIRKAHOLHOOJA
26193 LASTENSUOJELUTARKKAAJA
26194 LASTENSUOJELUTARKKAILI JA
26202 LASTENVALVOJA-PAV-TARKKAILIJA-RAITTIUSSI
36427 NUORISOHUOLTAJA
36429 NUORISOKODIN HOITAJA
38190 OSATYÖKYKYISOHJAAJA
39398 PERHEHOIDONOHJAAJA
39403 PERHEOHJAAJA
48204 SOSIAALIASIANHOITAJA
48205 SOSIAALIASIAMIES
48207 SOSIAALIASIAMIES-LASTENVALVOJA
48250 SOSIAALI HOITAJA
48252 SOSIAALIHOITAJA-HUOLTAJA
48310 SOSIAALI HUOLTAJA
48323 SOSIAALIKASVATTAJA
48325 SOSIAAL¡KURAATTORI
48327 SOSIAALILAUTAKUNNAN SIHTEERI
48335 SOSIAALINEUVOJA
48337 SOSIAALIOHJAAJA
48352 SOSIAALISIHTEERI-KANSLISTI
48353 SOSIAALI- JA TERVEYSSIHTEERI 
48368 SOSIAALITERAPEUTTI
48370 SOSIAALITARKASTAJA
48371 SOSIAALITARKASTAJA-LASTENVAL- VOJA
48372 SOSIAALITARKASTAJA-LASTENVAL- VOJA-VIRKA
48373 SOSIAALITANKKAAJA-LASTENVALVO-JA-VIRKAHO
48374 SOSIAALITARKKAAJA-TOIMISTOAPU-LAINEN
48375 SOSIAALITARKKAAJA
48376 SOSIAALITARKKAAJA-LASTEN- VALVOJA
48377 SOSIAALITARKKAAJA-KANSLISTI
48378 SOSIAALITARKKAAJA-SOSIAALI- HUOLTAJA
48379 SOSIAALITARKKAAJA-VIRKAHOL- HOOJA
48380 SOSIAALITARKKAILI JA
48381 SOSIAALITARKKAAJA-TOIMISTOAPULAINEN
48382 SOSIAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOHJAAJA
48383 SOS.TARKKAILIJA-PERHEPÄIVÄHOI-DONOHJAAJA
48384 SOSIAALITARKKAILIJA-RAITTIUS- SIHTEERI
48385 SOSIAALITARKKAILIJA-LASTEN- VALVOJA
48386 SOSIAALITARKKAILIJA-LASTEN- VALVOJA-SO
48387 SOSIAALITARKKAILIJA-TOIMISTO- APULAINEN
48388 SOSIAALITARKKAILIJA-TOIMISTO- TYÖNTEKIJÄ 
48390 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
48393 SOSIAALITANKKAAJA-PÄIVÄHOIDON-OH JAAJA
48394 SOSIAALITYÖNOHJAAJA 
48397 SOSIAALIVIRKAILIJA 
49289 SUOJATYÖASIAMIES 
55637 TUKEMISASIAINHOITAJA
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57450 TYÖHUOLTOTOIMISTON HOITAJA
59164 ULKOLEIKKITOIMEN TARKASTAJA
60005 VAJAAMIELISAVOHUOLLON ERITYIS-TYÖNTEKIJÄ
60012 VAJAANIELISHUOLTAJA
60017 VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA
60018 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAVA OHJAAJA 
60840 VAMMAISHUOLTAJA
63295 VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 
71055 HALLINTOSOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
71071 JOHTAVA KODINHOITAJA-PÄIVÄ- HOIDONOHJA 
71103 KEHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄ, KEHITYSVAM
71148 LASTENVALVOJA-LASTENSUOJELU- TANKKAAJA 
71194 OPPILASHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
71206 PERHEPÄIVÄHOID.OHJ.-KIERT. PÄIVÄKOD.J
71207 PERHEPÄIVÄHOIDON SOSIAALITYÖN-TEKIJÄ
71248 SOSIAALI- JA PÄIVÄHOIDON TARKKAAJA
71249 SOSIAALIAVUSTAJA
71250 SOSIAALIHOITAJA-SOSIAALITARKK.
71251 SOSIAALIKASVATTAJA-LASTENTARH.OPETTAJA
71252 SOSIAALISIHT.-PERHEPÄIVÄHOID. OHJAAJA
71253 SOSIAALITANKKAAJA-PERHEPÄIVÄ- HOIDON OHJ
71254 SOSIAALITARKKAILIJA-PERHE- PÄIVÄHOIDO
71255 SOTILASAVUSTUSAS1AINHOITAJA 
71351 VUOKRA-ASUNTOASIAINKOITAJA 
71535 KASVATUSTOIMINNAN OHJAAJA 
71538 ERITYISHUOLTOTARKASTAJA
71571 ENSISUOJAN VALVOJA
71572 KATKAISUHOITOASEMAN VALVOJA
71581 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ;(SOSIAALI- TARKKAA JA)
71582 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ;(SOSIAALI- HOITAJA) 
71639 SOSIAALITARKKAAJA-KOULUKURAAT-TORI71695 VALVOJA:(ENSISUOJASSA/HUOLTOKODISSA)
71696 MIESVALVOJA:(HUOLTOKODISSA)
71716 ERITYISSOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
71718 YHDYSKUNTATYÖNOHJAAJA 
71730 ENSISUOJAN JOHTAJA
71740 ERITYISAVUSTAJA
71950 KUUROJEN ERI TYISTYÖNTEKIJÄ
72035 TYÖKESKUKSEN VASTAAVA OHJAAJA
72036 TYÖKESKUKSEN TYÖNJOHTAJA 
72069 AVOKURAATTORI72083 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-LASTENVALVOJA
72093 KOTIPALVELUOHJAAJA-KODINHOITAJA
72103 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-VIRKAHOLHOOJA
72105 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-KOULUKURAATTORI
72109 PÄIVÄHUOLTOLAN OHJAAJA
72138 KUNTOUTUMISKLINIKAN VALVOJA
72150 ASUNTOLAOHJAAJA-ESIMIES
72298 PERHEKODINHOITAJA
72316 PÄIVÄHUOLTOLAN OHJAAJA/TARKASTAJA
72378 KATKAISUASEMAN OHJAAJA
72407 LAITOSHUOLTAJA
72423 OTTOLAPSIASIOIDENHOITAJA
72507 KEHITYSVAMMAISTEN HOITAJA
72514 VASTAANOTTOTYÖNTEKIJÄ
72536 PAKOLAISTYÖNTEKIJÄ
72540 KUULOVAMMAISTEN TULKKI
72604 AMMATTIKASVATUSKURAAT TORI
72628 VAMMAISHOITAJA
72825 VASTAAVA KASVATTAJA-HOITAJA
72907 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-RAITTIUSSIHTEERI
72923 NUORISOTALONHOITÄJA
72945 SOVITTELUSIHTEERI
72959 VASTAAVA LAITOSHUOLTAJA
72974 VANHUSTEN-JA VAMMAISTEN NEUVOJA
73195 ULKOMAALAISAVUSTAJA
73257 LASTEN- JA NUORTENHUOLLON ERITYISTYÖNTEK 
73350 VASTAANOTTOKESKUKSEN OHJAAJA 
73394 KUNTOUTUSKODIN HOITAJA
44 MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
06668 ASUMISTUENASIAMIES 
13110 HUOLTOSISAR 
22977 KOULUKURAATTORI 
36432 NUORISOKOTIAPULAINEN 
37500 OPPILASASIAINHOITAJA-ASUNTOVALVOJA 
37505 OPPILASASUNTOLAN APULAIS- HOITAJA 
37650 OPPIVELVOLLISUUSVALVOJA 
51610 TANKKAAJA 
51625 TARKKAAJA-APULAINEN 
55639 TUKIASIAINHOITAJA 
55645 TUKIHENKILÖ
71061 HUOLLETTAVIEN OMAISUUSVARASTONHOITAJA 
71365 OPPILASASIAINHOITAJA
71873 LÄHIKASVATTAJA
71874 VASTAAVA LÄHIKASVATTAJA
71883 VANHUSTEN PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA 
72483 KIELITUKIHENKILÖ
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72508 AVOPALVELUKESKUKSEN HOITAJA
72515 SIJAISVÄLITTÄJÄ
72534 PALVELUKESKUSTYÖNTEKIJÄ
72733 PALVELUKOOIN HOITAJA
72735 PALVELUKODIN VASTAAVA HOITAJA
73011 ASUNTOLA-AVUSTAJA
73175 SUOJATYÖTUKIHENKILÖ
73210 VANHUSTEN HUOLLON HOITAJA
73391 VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINNANOHJAAJA
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ
02868 APULAISLASTENHOITAJA
23125 KOULUTTAMATON LASTENHOITAJA
26088 LASTENHOIDONOHJAAJA
26110 LASTENHOITAJA
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26125 LASTEN HOITAJA-SOSIAALIKASVAT- 
26143 LASTENKAITSIJA 
26145 LASTENHOITOAPULAINEN
TAJA
26156 LASTENKOTIAPULAINEN
26162 LASTENSEIMIAPULAINEN
26163 LASTENTARHA-APULAINEN
26164 LASTENTARHANHOITAJA
26171 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN APULAINEN
26172 LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA
26174 LASTENTARHAN PÄIVÄAPULAINEN
26175 LASTENTARHA- JA SEIMIAPULAINEN
26178 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN OHJAAJA
26179 LASTENSEIMEN HOITAJA 
42635 PUISTOKAITSIJA 
42680 PUISTOTÄTI
43501 PÄIVÄHOITOAPULAINEN
43503 PÄIVÄHUOLTOLA-APULAINEN
43504 PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA
43515 PÄIVÄKERHONOHJAAJA-SOS.TARK- KAAJA
43524 PÄIVÄKODIN HOITAJA
43526 PÄIVÄKODIN JOHTAJAN APULAINEN
43528 PÄIVÄKODIN OHJAAJA
43535 PÄIVÄKOTIAPULAINEN
47002 SEIMEN VASTAAVA HOITAJA
47005 SEIMIAPULAINEN
60025 VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ- HUOLTOLAN 
60027 VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ- HUOLTOLAN 
64210 VARHAISKASVATTAJA 
64714 VASTAAVA LASTENHOITAJA
71150 LEIKKIPUISTOAPULAINEN 
71217 PÄIVÄKESKUSAPULAINEN
71611 HOITAJA (LASTEN-JA NUORISO- LAITOKSISS
71612 HOITAJA (KEHITYSVAMMALAITOK- SESSA) 
71630 LASTENKODINHOITAJA
71634 PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA
71790 KOULULAISTEN PÄIVÄKODIN OPETTAJA
71843 PÄIVÄKOTIAVUSTAJA
72030 RYHMÄAVUSTAJA
72115 PÄIVÄHOITAJA
72346 LASTENHOITAJA-PÄIVÄHOITAJA
72497 VASTAAVA PÄIVÄKODIN HOITAJA
72510 VASTAAVA LEIKKITOIMINNAN OHJAAJA
72885 PÄIVÄKODIN KODINHOITAJA
72891 ERITYISPÄI VÄHOI TAJA
73196 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHOITAJA
73241 ERITYISLASTENHOITAJA
1035 30
1035 30
1035 30
155 815 44 PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA)
20697 KOLMIPERHEHOITAJA
36674 OHJAAVA PERHEPÄIVÄHOITAJA
39405 PERHEHOITAJA
39407 PERHEPÄIVÄHOITAJA
39409 PERHERYHMÄN HOITAJA
71078 JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOITAJA
72062 PERHEPÄIVÄHOITOAPULAINEN
72463 RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJA
73180 PERHEHOITAJA (AS. SKOK. 312/92)
156 093 44 HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT
06460 ASKARRUTTAJA 
06465 ASKARTELUAPULAINEN
06471 ASKARTELUNOHJAAJAHARJOITTELI JA
06472 ASKARTELUNOHJAAJA-HOITAJA
06473 ASKARTELUNOHJAAJAN APULAINEN 
06475 ASKARTELU-ULKOTYÖNOHJAAJA 
06490 ASKARTELUPAJAN HOITAJA 
11754 HARRASTUSOHJAAJA
14382 JOHTAVA LEIKINOHJAAJA 
18505 KERHOKODIN HOITAJA 
23223 KUDONNAN NEUVOJA
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23225 KUDONNANOHJAAJA 
24055 KÄSITYÖNAPULAISOHJAAJA 
24060 KÄSITYÖNEUVOJA 
24062 KÄSITYÖNHOITAJA 
24070 KÄSITYÖNOHJAAJA 
26139 LASTENOHJAAJA 
26350 LEIKINOHJAAJA 
26368 LEIKKIKENTTÄOHJAAJA 
26390 LEIKKITERAPEUTTI
34360 NEUVOJA ?
34376 NEUVONTA-APULAINEN ?
37090 OMPELUNEUVOJA
37092 OMPELUNOHJAAJA
46950 SATUTUNTIEN PITÄJÄ
54395 TOIMINNANOHJAAJA
64610 VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA
64694 VASTAAVA KÄSITYÖNOHJAAJA
64716 VASTAAVA LEIKINOHJAAJA
71026 ASKARTELUTYÖNOHJAAJA
71149 LEIKKIKENTÄN VASTAAVA OHJAAJA
71151 LEIKKIPUISTON OHJAAJA
71238 SADUNKERTOJA
71472 LASTENKODIN OHJAAJA
71598 ELOKUVATOIMINNAN OHJAAJA
71605 LASTENKODIN OHJAAJA
71614 OHJAAJA (LASTENLAITOKSESSA)
71615 OHJAAJA(KEHITYSVAMMALAITOK- SESSA)
71698 RYHMÄNOHJAAJA
71719 LEIKKITOIMINNAN OHJAAJA
71720 PALVELUTALON VASTAAVA OHJAAJA 
71724 MONTESSORIOHJAAJA
71731 SUOJATYÖKESKUKSEN OHJAAJA
71890 LASTEN LEIKIN- JA TOIMINNAN OHJAAJA
71947 KIERTÄVÄ LEIKINOHJAAJA
72114 PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA
72120 PÄIVÄKESKUSAVUSTAJA
72123 VASTAAVA ASKARTELUNOHJAAJA
72605 VASTAAVA VIRKISTYSKESKUKSEN HOITAJA
72931 KUVATA1DETERAPEUTTI
73186 KAAVOITTAJA-LEIKKAAJA
73228 PÄIVÄKESKUKSEN VASTAAVA HOITAJA
73272 ASKARTELU- JA VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA
73435 TAIDETYÖNTEKIJÄ
79037 LEIKIN JA LUOVANTOIMINNAN OHJAAJA
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157 814 44 KODINHOITAJAT,KOTIAVUSTAJAT
15160 KAITSIJA 
20405 KODINHOITAJA 
20410 KODISSAKÄVIJÄ
22798 KOTIAPUKESKUKSEN HOITAJA
22799 KOTIAVUN VÄLITTÄJÄ
22800 KOTIAVUSTAJA 
22825 KOT IRYHMÄNHOI TA JA 
22840 KOTISISAR
64689 VASTAAVA KODINHOITAJA
71668 KOTIPALVELUAPULAINEN
71940 OHJAAJA-KODINHOITAJA
72067 JOHTAVA KODINHOITAJA-KODINHOITAJA
72196 KOTIPALVELUTYÖNTEKIJÄ
72249 VANHUSTYÖNKODINHOITAJA
72302 VANHUSTYÖNTEKIJÄ
72377 PALVELUKESKUKSENKOITAJA
73080 KODINHOITAJA-KOTIAVUSTAJA
73232 PERUSHOITAJA-LÄHITYÖNTEKIJÄ
73268 KOTIPALVELUVIRKAILI JA
159 44 MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT
01515 APUISÄNTÄ 
01870 APULAISASUNTOLANHOITAJA 
02870 APULAISLASTENHUOLLONTARKASTAJA 
02890 APULAISLEIKINOHJAAJA 
03243 APULAISNUORISOHUOLTAJA 
04235 APULAISTYÖNOHJAAJA 
04615 APULEIKINOHJAAJA 
04690 APUOHJAAJA
04850 APUTYTTÖ LASTENHOITOLAITOK- SISSA
06690 ASUNTOLANHOITAJA
06725 ASUNTOLANVALVOJA
06770 ASUTUSNEUVOJA
08060 AVOHUOLLON OHJAAJA
12530 HOITAJA
1037 3012612 HOLHOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
12800 HUOLTOJÄRJESTELIJÄ 
12853 HUOLTOLAN ESIMIES 
17010 KASVATTAJA
17693 KEHITYSVAMMAISAS1AIN SIHTEERI 
17696 KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON OHJAAJA
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17697 KEHITYSVAMMAOHJAAJA
17698 KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON OHJAAJA
17699 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN OHJAAJ 
18498 KERHQAPULAINEN
19151 KESÄKODINHOITAJA
23073 KOULUTETTAVA SOSIAALITYÖNTEKI-JÄ
26152 LASTENHUOLLON SIHTEERI
26168 LASTENTARHALAUTAKUNNAN SIHTEE-RI
26191 LASTENSUOJELUOSASTON SIHTEERI
26192 LASTENSUOJELUSIHTEERI
26203 LASTENSUOJELUOSASTON OSASTO- SIHTEERI
26366 LEIKKIKENTTIEN TARKASTAJA
26367 LEIKKIKENTTÄAPULAINEN 
26370 LEIKKIKENTÄN KAITSIJA 
26375 LEIKKIKENTÄN VALVOJA
37330 OPETUS- JA KASVATUSTYÖNOHJAAJA
37510 OPPILASASUNTOLAN HOITAJA
37515 OPPILASASUNTOLAN HOITAJAN APU-LAINEN
37530 OPPILASKODIN HOITAJA
37580 OPPILASKODIN VALVOJA
37937 OSASTONHOITAJA SOSIAALIHOITAJA
38918 PALO-,RAITTIUS- JA URHEILUOH- JAAJA
38975 PALVELUTALON HOITAJA
39415 PERHETERAPEUTTI
48345 SOSIAALIREKISTERINHOITAJA
48910 SOVITTELIJA
59155 ULKOILUTTAJA
60019 VAJAAMIELISOHJAAJA
60023 VAJAAMIELISTEN AVOHUOLLON TYÖNTEKIJÄ
63296 VANHUSTENHUOLTAJA
64568 VASTAANOTTOKODIN HOITAJA
71124 KOTITALOUSTOIMEN OHJAAJA
71216 PÄIVÄHOIDON OSASTOSIHTEERI
71372 SOSIAALIASIAINSIHTEERI
71467 NUORISOKODINOHJAAJA
71574 TYÖELÄMÄÄN PEREHDYTTÄJÄ
71575 PÄIHDEHUOLTOLAN OHJAAJA 
71600 KOTI HOITOTUKITYÖNTEKIJÄ
71620 PÄIHDEHUOLTOLAN VALVOJA
71621 PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA
71622 PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VALVOJA
71623 PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VASTAAVAVALVOJA 
71669 NUORISOKODIN VASTAAVA OHJAAJA
71701 SOVELLUSNEUVOJA
71756 KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN HOITAJA
71764 VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJA
71798 KOTIHOIDONTUKIASIAINSIHTEERI
71817 SAIRAANLAPSEN HOITAJA
71820 KONSULTOIVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
71964 ASUNTOLANHOITAJA-OHJAAJA
72039 VASTAAVA ASUNTOLANHOITAJA
72058 HUOLTOLAITOKSEN VALVOJA
72059 LEIKKIVÄLINELAINAAMONHOITAJA 
72175 PERHENEUVOJA
72305 ELATUSTURVASIHTEERI
72306 ELATUSTURVAKÄSITTELIJÄ 
72324 ASUNTOSOLUNHOITAJA
72341 VANHUSTYÖNOHJAAJA
72342 TYÖKESKUKSEN TYÖNTEKIJÄ 
72427 AVOHUOLLON TYÖNTEKIJÄ 
72435 PÄIVÄHOITQAVUSTAJA 
72453 ASUKASHUOLTAJA
72582 HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA 
72699 POTILASASIAMIES 
72734 PALVELUKODIN OHJAAJA
72851 PALVELUKESKUSAVUSTAJA
72852 PÄIHDEHUOLLON OHJAAJA 
72858 AVOPALVELUTYÖNTEKIJÄ 
72881 PIHAVALVOJA
72941 PÄIHDETYÖNTEKIJÄ 
73088 AVOPALVE LUAPULAINEN 
73292 PERHEHOITAJAN SIJAINEN
16 042 44 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
161 042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT 
53135 TERVEYSYLITARKASTAJA 
71020 APULAISTYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
1611 042 44 TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
00620 ALKOHOLITARKASTAJA
00980 AMMATTIENTARKASTAJA-TERVEYS- TARKASTAJA 
14440 JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 
23033 KOULURUOKAILUN TARKASTAJA 
27308 LIHÄNJALOSTUSLAITOSTEN VALVOJA 
27314 LIHANTARKASTAMON HOITAJA
27316 LIHANTARKASTAJA
27317 LIHANTARKASTUSAPULAINEN
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27318 LIHAN- JA MAIDONTARKASTAJA
30934 MAIDONTARKASTAMQAPULAINEN
30935 MAIDONTARKASTUSAPULAINEN
45218 RAKENNUSTARKASTAJA-TERVEYS- TARKASTAJA 
53040 TERVEYSKATSASTAJA
53112 TERV.TARKASTAJA-ASUNNONTARK.- VALVONTAOS
53114 TERVEYSTARKASTAJA-ELINTARVIKE-KATSASTAJA
53115 TERVEYSTARKASTAJA
53116 TERVEYSTARKASTAJA-SOSIAALI- TARKKAILU
53118 TERVEYSTARKASTAJA-ASUNNONTARK-TERVEYDENH
53119 TERVEYSTARKASTAJA-PALOPÄÄL- LIKKÖ
53120 TERVEYSTARKASTAJA-RAITTIUSSIH-TEERI
53121 TERVEYSTARKASTAJA-VAHTIMESTARI
53122 TERVEYSTARKASTAJA-TERVEYSKES- KUKSEN TAL
53123 TERVEYSTARKASTAJA-TERVEYSLAU- TAKUNNAN S
53124 TERVEYSTARKASTAJA-TYÖSUOJELU- TARKASTAJA
53125 TERVEYSTARKASTAJIEN ESIMIES 
53130 TERVEYSTEKNIKKO
55620 TRIKIININTUTKIJA 
56518 TURVALLISUUSASIAMIES 
56521 TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ
58866 TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
58867 TYÖSUOJELU-TERVEYSTARKASTAJA 
58869 TYÖSUOJELUTARKASTAJA
58871 TYÖSUOJELUYLITARKASTAJA
58872 TYÖSUOJELUSIHTEERI
58873 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
58905 TYÖTURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 
58913 TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELIJA 
58920 TYÖTURVALLISUUSTARKASTAJA 
64968 VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA
71275 TARK.RAK.MEST.-VS-PÄÄLL.-TYÖ- SUOJELUPÄÄ
71303 TYÖSUOJELUSUUNNITTELIJA
71353 YLITERVEYSTARKASTAJA
71501 VASTAAVA TERVEYSTARKASTAJA
71564 TYÖTURVALLISUUSASIAMIES
72057 TURVALLISUUSTARKASTAJA
72668 APULAISTURVALLISUUSTARKASTAJA
73115 ASBESTKARTOTTAJA
1612 042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT
00970 AMMATTIENTARKASTAJA
00975 AMMATTIENTARKASTAJA-ASUNNON- TARKASTAJA 
00990 AMMATTIENYLITARKASTAJA 
14460 JOHTAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA 
34040 MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA 
49288 SUOJARAKENTEIDEN VALVOJA
53117 TERVEYSTARKASTAJA-AMMATTIEN- TARKASTAJA 
66450 VSS-OHJAAJA-AMMATINTARK-TERVE-YSTARK-PAL 
66626 VSS-PÄÄLLIKKÖ-AMMATTIENTARKAS-TAJA 
71334 VASTAAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA
71747 AVOHUOLTOTARKASTAJAI
71748 LAITOSHUOLTOTARKASTAJA 
71751 KOTIPALVELUTARKASTAJA
169 44 MUUT YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖN AMMATIT
00965 AMMATTIEN- JA ASUNNON APULAIS-TARKASTAJA 
01885 APULAISELINTARVIKEHYGIENIKKO 
02050 APULAISHYGIENIKKO 
02170 APULAISJOHTAJA-SOSIAALITARK- KAAJA 
08380 DESINFIOIMISAPULAINEN 
08383 DESINFIOIMISLAITOKSEN JOHTAJA
08385 DESINFIOITSIJA
08386 DESINFIOITSIJA-KORJAUSMIES
08795 ELINTARVIKEHYGIENIKKO
08796 ELINTARVIKERATSASTAJA 
08798 ELINTARVIKETARKASTAJA 
11263 HALLI- JA TORIKAUPAN VALVOJA 
14348 JOHTAVA HYGIENIKKO
14822 JÄTEVESIPUHDISTAMOJEN SUUNNITTEL
14838 JÄTEHUOLTOASIAMIES
17632 KAUPUNGINHYGIENIKKO
30922 MAIDONRATSASTAJA
30925 HAIDONKATSASTAJIEN ESIMIES
30930 MAIDONTARKASTAJA
30932 MAIDON- JA LIHANTARKASTAMON JOHTAJA
31037 MAISEMAKONSULENTTI
31300 MAKKARATEHTAAN VALVOJA
44850 RAKENNUSHYGIENIKKO
45942 ROTANMYRKYTTÄJÄ
45990 RUOKAHUOLLON TARKASTAJA
47442 SIKATALOUSTARKKAILIJA
53002 TERVEYDENHUOLLON SUUNNITTELIJA
53035 TERVEYSINSINÖÖRI
53038 TERVEYSKASVATUSIHTEERI
57710 TYÖKURAATTORI
58874 TYÖSUOJELUTEKNIKKO
69135 YMPÄRISTÖSUOJELUN ASIAMIES
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69137 YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELI JA 
71235 RUOKAHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
71355 YMPÄRISTÖHYGIENIKKO
71356 YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI 
71359 HYGIENIKKO
71453 TERVEYSASIAINSIHTEERI 
71469 YMPÄRISTÖSUUNNITTELIJA 
71478 ILMANSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 
71493 TERVEYSVALVONTAKEMISTI 
71503 KAUPUNGINEPIDEMIOLOGI
71554 YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
71555 YMPÄRISTÖSUOJELUTARKASTAJA 
71626 LUONNONSUOJELUTYÖNTEKIJÄ
71679 LUONNONSUOJELUTARKASTAJA
71680 YMPÄRISTÖSIHTEERI
71685 YMPÄRISTÖSUOJELUTOIMEN JOHTAJA
71758 TEOLLISUUSJÄTEVESITARKASTAJA
71778 JOHTAVA YMPÄRISTÖTARKASTAJA
71822 ILMASUOJELUTARKASTAJA
71829 YMPÄRISTÖTOIMENJOHTAJA
71844 TORIKAUPANVALVOJA
71865 YMPÄRISTÖTARKASTAJA
72136 YMPÄRISTÖTEKNIKKO
72191 JÄTEHUOLTOTARKASTAJA
72205 TERVEYSVALVONNAN JOHTAJA
72391 YMPäRISTÖNSUOJELUSIHT.- TERVEYSTARKASTAJ
72674 YMPÄRISTÖNSUOJELUVALISTAJA
72694 KIERRÄTYSKESKUKSEN VALVOJA
72695 KIERRÄTYSKESKUKSEN APULAINEN 
72709 HYÖTYKÄYTTÖASIAMIES
72720 VALMIUS-JA TYÖSUOJELUASIAINHOITAJA 
72797 VALVONTAKEMISTI 
72956 YMPÄRISTÖNHOITAJA 
' 72986 TAVARANVAIHTOTORINHOITAJA 
73008 ILMANSUOJELUTUTKIJA
73041 HAVAITSIJA
73042 YMPÄRISTÖKESKUKSEN JOHTAJA
73057 YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKKÖ
73058 YMPÄRISTÖVALVONTAPÄÄLLIKKÖ 
73091 KIERRÄTYSKESKUKSENHOITAJA 
73119 POHJATUTKIMUSSUUNNITTELIJA 
73141 KIERRÄTYSTÖNTEKIJÄ
73153 KIERRÄTYSNEUVOJA 
73184 YMPÄRISTÖNSUOJELUTYÖNTEKIJÄ 
73209 YMPÄRISTÖSIHTEERI 
73221 JÄTENEUVOJA
73249 TERVEYSTARKASTAJA-YMPÄRISTÖSIHTEERI 
73261 JÄTEHUOLTONEUVOJA 
73264 KENTTÄVALVOJA 
73266 ELINTARVIKELABORATORION JOHTAJA 
79093 YMPÄRISTÖTOIMENJOHTAJA
17 PSYKOLOGIT
171 097 32 PSYKOLOGIT
03630 APULAISPSYKOLOGI
14218 JOHTAJA-PSYKOLOGI
14372 JOHTAVA KOULUPSYKOLOGI
17135 KASVATUSPSYKOLOGI
23028 KOULUPSYKIATRI
23030 KOULUPSYKOLOGI
23070 KOULUTETTAVA PSYKOLOGI
34373 NEUVOLAPSYKOLOGI
41790 PSYKOLOGI
41880 PSYKOTERAPEUTTI
46405 SAIRAALAPSYKOLOGI
53052 TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI
54875 TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ-PSYKOLOGI
64801 VASTAAVA PSYKOLOGI
71142 LAITOSPSYKOLOGI
71327 VASTAAVA PSYKOLOGI
71702 KONSULTOIVA PSYKOLOGI
72778 VASTAAVA KOULUPSYKOLOGI
73025 HENKILÖSTÖKONSULTTI
73035 HENKILÖSTÖVALINTAKONSULTTI
73457 NEUROPSYKOLOGI
79066 TYÖTERVEYSPSYKOLOGI
18 093 44 VAPAA-AIKATOIMI
181 093 44 NUORISOTYÖ
1811 093 44 NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
36425 NUORISOASIAMIES
36428 NUORISO- JA ALKOHOLISTITARK- KAILIJA 
36431 NUORISO- JA URHEILUSIHTEERI 
36433 NUORISONEUVOJA
36437 NUORISO-, RAITTIUS- JA URHEILUSI H
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36438 NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI
36440 NUORISOSIHTEERI
36442 NUORISO- JA MATKAILUSIHTEERI
36443 NUORISO- JA SOSIAALITARK- KAIL1JA
36445 NUORISOTOIMENJOHTAJA 
36448 NUORISOTYÖASIAMIES 
36453 NUORISOSIHTEERI-OHJAAJA 
36455 NUORISOVALVOJA
36461 NUORISOTOIMEN SIHTEERI 
36479 NUORISOASIANSIHTEERI 
36481 NUORISOLAUTAKUNNAN SIHTEERI
71185 NUORISO-ELINKEINOASIAMIES
71186 NUORISO-LIIKUNTASIHTEERI
71188 NUORISO-RAITTIUS- JA LIIKUNTA-SIHTEERI 
71190 NUORISOASIAINSIHTEERI
71308 URHEILU- JA ULKOILUTOIMENJOHT.
71375 NUORISO-KULTTUURISIHTEERI 
72104 JOHTAVA NUORISOTYöNTEKIJä 
72601 NUORISOVERSTAANJOHTAJA 
72676 ALUENUORISOSIHTEERI 
73126 VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJA 
73159 VAPAA-AIKATOIMEN SIHTEERI 
73250 VAPAA-AIKATOIMINNAN ESIMIES
1812 093 44 MUU NUORISOTYÖ
03239 APULAISNUORISOSIHTEERI
03241 APULAISNUORISO-OH JAAJA
03242 APULAISNUORISOASIAMIES 
08675 DISCOISÄNTÄ
10281 ERITYISNUORISOTYÖNTEKIJÄ
10282 ERIKOISNUORISOTYÖNOHJAAJA 
14193 JENGITYÖNTEKIJÄ
14805 JÄRJESTÖOHJAAJA 
17016 KASVATTAJA-KYLÄMESTARI 
18380 KENTTÄOHJAAJA 
18500 KERHOKESKUKSEN HOITAJA
18502 KERHOKESKUSTEN VALVOJA
18503 KERHOHUONEEN VALVOJA 
18506 KERHOISÄNTÄ
18509 KERHONHOITAJA
18510 KERHONEUVOJA 
18512 KERHO-OHJAAJA
18515 KERHOTOIMINNAN OHJAAJA 
36409 NUORISOTALON VALVOJA
36434 NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA
36435 NUORISO-OHJAAJA
36436 NUORISO-OHJAAJA-RAITTIUS- OHJAAJA
36439 NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA
36441 NUORISOSIHTEERI-URHEILUOHJAAJA
36444 NUORISOTALONISÄNTÄ
36446 NUORISOTOIMEN OHJAAJA 
36451 NUORISOTYÖN OHJAAJA 
36667 OHJAAJA-VARAPÄIVYSTÄJÄ
45960 RUOTSINKIELINEN VAPAA-AIKAOH- JAAJA 
54993 TOIMISTOSI HTEERI-NUORISOSI H- TEERI 
59301 URHEILUOHJAAJA-PALOPÄÄLLIKKÖ 
64214 VARHAISNUORISO-OHJAAJA
71187 NUORISO-OHJAAJA-KOULUKURAATTOR
71189 NUORISO-RAITTIUSSIHT.-URHEILU-OHJAAJA 
71322 VASTAAVA ILTAOHJAAJA
71460 ILTAOHJAAJA
71470 VALVOJA-HOITAJACVAPAA-AJAN LAITOKSESS 
71613 OHJAAJA (NUORISOLAITOKSESSA)
71640 NUORISOTYÖNTEKIJÄ
71663 PALVELUTALQAPULAINEN
71711 NUORISOTYÖAVUSTAJA
71911 NUORISOTILAN VALVOJA
72152 APULAISOHJAAJA
72262 MONITOIMITALON HOITAJA
72393 NUORISO-OHJAAJA-KULTTUURIOHJAAJA
72652 NUORISOTALOTYÖNTEKIJÄ
73071 NUORISONOHJAAJA
73271 VIDEOPAJANTYÖNTEKIJÄ
75155 ASKARTELUKESKUKSEN HOITAJA
79001 APULAISKERHONOHJAAJA
79003 ASKARTELUPAJAN VALVOJA
79026 KERHONOHJAAJA-LAINAVARASTONHOITAJA
79042 LUOVANTOIMINNAN OHJAAJA
182 093 44 RAITTIUSTYÖ
1821 093 44 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
00410 ALKOHOLI- JA IRTOLAISHUOLLON TARKKAILU
00450 ALKOHOLIN KÄYTÖN TARKASTAJA
00605 ALKOHOLISTI- JA 1RT0LAISHU0L- LON TARKAS
00610 ALKOHOLISTITARKKAAJA
00611 ALKOHOLISTI- JA IRTOLAISHUOL- LONTARKKAA
00612 ALKOHOLISTITARKKAILI JA
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23444 KUNNALLINEN ALKOHOLITARKASTAJA
39160 PAVI-TARKKAILIJA
39170 PAV-TARKKAILI JA-RAITTIUSSIHTEERI
44726 RAITTIUSOHJAAJA
44727 RAITTIUSSIHTEERI
44728 RAITTIUSTARKASTAJA
44729 RAITTIUS- JA MATKAILUSIHTEERI
44731 RAITTIUS-,URHEILU- JA NUORISO-TYÖN TOIMI
44733 RAITTIUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI
44734 RAITTIUSNEUVOJA-NUORISO- OHJAAJA
44736 RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI
44737 RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI
44739 RAITTIUS-,URHEILU- JA NUORISO-SIHTEERI
44740 RAITTIUS- JA NUORISO-OHJAAJA
44744 RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEERI
44745 RAITTIUS- JA NUORISOSIHTEERI
44747 RAITTIUS-LIIKENNESIHTEERI
44749 RAITTIUS-JA URHEILUTOIMEN SIHTEERI 
44751 RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA 
71215 PÄIHDEASIAIN SIHTEERI
71222 RAITTIUS-NUORISOSIHTEERI- LIIKUNNANO 
72996 RAITTIUS-JA TERVEYSKASVATUKSENSA^IT- 
73222 YHDYSKUNTATYÖNSIHTEERI
44 MUU RAITTIUSTYÖ
00621 ALKOHOLITARKASTAJAN APULAINEN
23448 KUNNALLISEN ALKOHOLINTARKASTA-JAN APULAI
39156 PAVI-HUOLTAJA
39158 PAV-OHJAAJA
39175 PAV-TYÖNOHJAAJA
44724 RAITTIUSNEUVOJA
44725 RAITTIUSNEUVOJA, NUORISO- JA URHEILUOHJ
44738 RAITTIUS- JA LIIKUNTAKASVATUS-OHJAAJA
44741 RAITTIUS-, NUORISO- JA URHEI- LUOHJAAJA
44742 RAITTIUS- JA NUORISOTYÖN- OHJAAJA
44743 RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA
44748 RAITTIUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN-OHJAAJA 
71221 RAITTIUSKASVATUSOPETTAJA
71223 RAITTIUSSIHTEERI-APULAISKANSL.
71224 RAITTIUSSIHTEERI-LIIKUNNANOHJ.
71225 RAITTIUSSIHTEERI-NUORISO-OHJ.
71226 RAITTIUSTYÖNOHJAAJA
71942 RAITTIUSSIHTEERI-KERHO-OHJAAJA
72049 PAV-VALVOJA
72616 LÄHEISTYÖNTEKIJÄ
72886 VAL ISTUSOH JAA JA
73297 RAITTIUSOHJAAJA-NUORISOHUOLTAJA
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
44 URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
04275 APULAISURHEILUTOIMENJOHTAJA 
11419 HALLINYLIESIMIES 
11421 HALL1PÄÄLLIKKÖ 
18340 KENTTÄMESTARI 
18410 KENTTÄPÄÄLLIKKÖ 
18470 KENTTÄTYÖNJOHTAJA 
27795 LIIKUNNANOHJAAJA-RAITTIUS- SIHTEERI 
27802 L11KUNNANSUUNNITTELI JA
27804 LIIKUNTA-JA MATKAILUSIHTEERI
27805 LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI 
27807 LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI 
27823 LIIKUNTAKESKUKSEN VALVOJA .
27825 LIIKUNTANEUVOJA
27830 LIIKUNTASIHTEERI 
27837 LIIKUNTATOIMENJOHTAJA 
46955 SAUNALAITOKSEN JOHTAJA 
54675 TOIMISTOKENTTÄMESTARI 
59135 UIMAHALLIN JOHTAJA 
59254 URHEILUJOHTAJA
59256 URHEILU-,RAITTIUS- JA NUORISO-SIHTEERI
59257 URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI 
59261 URHEILUHALLIN ESIMIES
59268 URHEILU- JA ULKOILUTOIMEN SIH-TEERI 
59273 URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 
59275 URHEILUOHJAAJA-RAITTIUSSIHTEE-RI
59278 URHEILU- JA ULKOILULAUTAKUNNANSIHTEERI
59279 URHEILUTOIMEN SIHTEERI 
59283 URHEILUN JOHTAJA
59291 URHEILUTOIMEN JOHTAJA
59292 URHEILUTOIMINNAN JOHTAJA 
59300 URHEILUSIHTEERI
59304 URHEILUTOIMEN SIHTEERI
64686 VASTAAVA KENTTÄMESTARI
71157 LIIKUNTATOIMEN SIHTEERI
71310 URHEILUOHJ.-NUORISO- JA RAITTIUSSI
71459 LIIKUNTAINSINÖÖRI
71915 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA-ASIAMIES
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71919 TAPAHTUMASIHTEERI 
72382 KENTTäTYöPääLLIKKö
72394 APULAISLIIKUNTATOIMENJOHTAJA 
72526 LIIKUNNANVALISTUSOHJAAJA 
72917 LIIKUNTA-JA RAITTIUSSIHTEERI
72989 URHEILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ
72990 ULKOILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ 
73114 LIIKUNTALAITOSMESTARI
73183 HENKILÖSTÖLIIKUNNAN KONSULTTI 
73203 ER1 TYI SLIIKUNTASI HTEERI 
73445 LIIKUNTAPAIKKAMESTARI 
79041 LIIKUNTA-JA ULKOILUKESKUKSEN ESIMIES
44 MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ 
04272 APULAISURHEILUOHJAAJA 
15935 KANSANHIIHTOTOIMITSIJA 
18480 KENTTÄVAHTIMESTARI 
23527 KUNTORATOJEN HOITAJA 
23529 KUNTOSALIN JA UINNINVALVOJA 
23549 KUNTOSALINOHJAAJA 
25478 LAITOSMIES-UINNINVALVOJA 
27768 LIIKUNNAN LAJIOHJAAJA 
27780 LIIKUNNANNEUVOJA 
27782 LIIKUNNAN- JA HARRASTUSOHJAAJA 
27785 LIIKUNNAN- JA RAITTIUSOHJAAJA 
27790 LIIKUNNANOHJAAJA
27809 LIIKUNTA- JA URHEILUOHJAAJA
27810 L11KUNTAKASVATUSNEUVOJA 
27840 LIIKUNTATYÖNOHJAAJA 
59131 UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 
59134 UINAHALLINVALVOJA
59136 UIMALANHOITAJA
59137 UIMAOPETTAJA
59138 UIMALAITOKSEN HOITAJA
59139 UINNINOPETTAJA-OHJAAJA
59140 UINNIN VALVOJA
59144 ULKOILUALUEIDEN YLEISESIMIES 
59146 ULKOILUALUEIDEN YLEISTYÖN- TEKIJÄ
59251 URHEILUALUEEN ISÄNTÄ
59252 URHEILUASIAMIES
59253 URHEILUHALLIN JOHTAJA
59258 URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI
59259 URHEILUKENTTÄMESTARI
59260 URHEILUKENTÄN HOITAJA
59262 URHEILUHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ
59263 URHEILUKENTÄN PÄÄVAHTIMESTARI
59264 URHEILUHALLIN VALVOJA VAHTI- MESTARI
59265 URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI
59266 URHEILUKESKUKSENHOITAJA
59267 URHEILUKESKUKSEN VAHTIMESTARI
59269 URHEILULAITOSMESTARI
59270 URHEILULAITOKSEN HOITAJA
59271 URHEILUOHJAAJA-MATKAILUASIA- MIES
59272 URHEILULAITOSMIES
59276 URHEILULAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ
59277 URHEILULAUTAKUNNAN SIHTEERI
59281 URHEILUNEUVOJA
59282 URHEILU- JA ASKARTELUOHJAAJA
59284 URHEILU- JA NUORISO-OHJAAJA
59285 URHEILUN OHJAAJA
59286 URHEILU-, NUORISO- JA RAITTI- USOHJAAJA
59287 URHEILU- JA RAITTIUSOHJAAJA
59288 URHEILU-, RAITTIUS- JA NUORI- SO-OHJAAJA
59289 URHEILU- JA RETKEILYOHJAAJA 
59296 URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 
59299 URHEILUOHJAAJA-NUORISOSIHTEERI 
59302 URHEILUOHJAAJA-MATKAILUSIHTEE-RI 
64717 VASTAAVA LIIKUNNANOHJAAJA 
66430 VOIMAILUN OHJAAJA
66535 VOIMISTELUNOHJAAJA 
71156 LIIKUNTAOHJAAJA 
71158 LIIKUNTATYÖNTEKIJÄ 
71233 RANTAVALVOJA
71304 UIMAHALLIN HALLIMESTARI
71305 UIMAHALLIN ISÄNNÖITSIJÄ
71306 UINNINVALVOJA-KASSA 
71309 URHEILUALUEIDEN HOITAJA 
71550 VASTAAVA HALLIVALVOJA
71599 LIIKUNTALAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 
71642 KUNTOSALINHOITAJA 
71885 ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA 
71910 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTATYÖNTEKIJä
71913 UIMAOPETTAJA-VALVOJA
71914 ERITYISRYHMIEN LIIKUNNANOHJAAJA
71920 HARRASTUSTOIMEN OHJAAJA 
71928 UIMAVALVOJA-OPETTAJA 
71931 RETKEILY OHJAAJA
71938 VASTAAVA URHEILULAITOKSEN HOITAJA
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72071 
72158 
72165 
72171 
72259 
72401
72487
72488 
72537 
72991 
73199 
73204 
73436 
79081 
92390 
93410 
93420 
94251 
94260 
95241
184 LOMA-
1841 34 LOMA-
19154
19155
22837
22838 
28258 
28370 
28374 
31465 
59143 
59255 
63315 
63317 
63445 
63448 
63455
66365
66366 
71153 
71162 
71349 
71526 
72082
1842 44 MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
26220 LATUJENHOITAJA 
26523 LEIRIALUEEN KAITSIJA 
26525 LEIRINTÄALUEAPULAINEN .
26530 LEIRINTÄALUEEN HOITAJA 
26532 LEIRINTÄALUEEN VALVOJA 
28255 LOMAEMÄNTÄ
44746 RAITTIUSSIHTEERI-URHEILUOHJAA-JA
45862 RETKEILYÄSIAMIES
45864 RETKEILYMAJANHOITAJA
47370 SIIRTOLA-APULAINEN
50305 TAIDEASIAINSIHTEERI
50307 TAIDEASIAMIES
59141 ULKOILUALUEIDEN ASIAMIES
59142 ULKOILUALUEIDEN ISÄNNÖITSIJÄ 
59145 ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ
59147 ULKOILUASIAMIES
59148 ULKOILUMAJANVALVOJA
59149 ULKOILUPAIKKOJEN HOITAJA
59150 ULKOILUREITTIENHOITAJA 
63312 VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA 
63450 VAPAA-AIKATOIMENOHJAAJA 
63457 VAPAA-AIKATOIMINNANOHJAAJA
63459 VAPAA-AJAN HARRASTUSOHJAAJA
63460 VAPAA-AJAN OHJAAJA 
71152 LEIRI NTÄAPULAINEN 
71347 VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA 
71593 KESÄSIIRTOLAN OHJAAJA 
71632 LEIRIOHJAAJA
71665 KESÄSIIRTOLA-APULAINEN
71867 VIRKISTYSKESKUKSEN HOITAJA
73122 LEIRIKESKUKSENHOITAJA
73353 VAPAA-AIKATYÖNTEKIJÄ
73371 LOMATOIMENSIHTEERI-JOHTAVA LOMITTAJA
185 KULTTUURITOIMI
1851 0984 34 KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
14369 JOHTAVA KULTTUURISIHTEERI
23416 KULTTUURITOIMEN JOHTAJA
23417 KULTTUURISUUNNITTELIJA
ULKOILUALUEEN TYÖNTEKIJÄ 
ERITYISTOIMINNANOHJAAJA 
JÄRJESTÖTOIMINNAN OHJAAJA 
LIIKUNTATOIMINNANOHJAAJA 
UINNIN OPETTAJA 
L11KUNTAPAIKANHOI TAJA 
URHEILUREITTIEN TARKASTAJA 
URHEILUPUISTON ESIMIES 
ULKOILUREITTITARKASTAJA 
LIIKUNTATILOJEN PÄÄLLIKKÖ 
LIIKUNTAKESKUKSEN HOITAJA 
ELÄKELÄISLIIKUNNANOHJAAJA 
EROTUOMARI
KOULULIIKUNNANOHJAAJA 
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEK.TÄYSIN AMM.T. 
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEK.TÄYSIN AMM.T.
URHEILUKENTÄN HOITAJA TÄYSIN AMM.T.
URHEILUKENTTÄ-JA LUISTIRATATYÖNT, NUOREM
URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA
UIMAVALVOJA
JA VIRKISTYSTOIMI
JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
KESÄSIIRTOLAN APULAISJOHTAJA
KESÄSIIRTOLAN JOHTAJA
KOTISEUTU- MUSEOTOIMEN SIHTEERI
KOTISEUTUSIHTEERI
LOMA-JA HOLHOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI
LOMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 
LOMALAUTAKUNTASIHTEERI- TOIMISTOAP
MATKAILUTOIMEN JOHTAJA 
ULKOILUALUEIDEN ESIMIES 
URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 
VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINNAN OHJAAJA
VANHUSTYÖN SIHTEERI 
VAPAA-AIKASIHTEERI 
VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTASIHTEE-RI 
VAPAA-AIKATOIMINNANJOHTAJA 
VIRKISTYSKODIN JOHTAJA 
VIRKISTYSALUEIDEN TARKASTAJA 
LEIRINTÄPÄÄLLIKKÖ
LOMALAUTAKUNNAN SIHT.-TOIMIS- TOVIRKAILI 
VIRKISTYSALUEIDEN ESIMIES 
LOMASIHTEERI
LOHALAUTAKUNNANSIHTEERI-KANSLISTI
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23422 KULTTUURIASIAMIES 
23425 KULTTUURIASIAMIES 
23429 KULTTUURILAUTAKUNNAN SIHTEERI
23433 KULTTUURI- JA MATKAILUSIHTEERI
23435 KULTTUURI- JA RAITTIUSSIHTEERI
23440 KULTTUURISIHTEERI
23895 KUVATAIDESIHTEERI
71410 JOHTAVA KULTTUURISIHTEERI
71451 KULTTUURIASIAINSIHTEERI
72477 MUSIIKKITOIMEN KULTTUURISIHTEERI
72868 KUVATAIDEINDENTENTTI
73174 KULTTUURITOIMINNANJOHTAJA
73444 KULTTUURI-JA NUORISOSIHTEERI
1852 34 MUU KULTTUURITYÖ
23418 KULTTUURIOHJAAJA 
37105 OPAS
50306 TAIDEASIA1NASSISTENTTI
71264 TAIDEOHJAAJA
71664 YHDYSKUNTAOHJAAJA
71692 YHDYSKUNTATYÖNTEKIJÄ
71710 KULTTUURIOHJAAJA-NUORISOSIHTEERI
72188 ORKESTERIJÄRJESTÄJÄ
72250 KULTTUURIAVUSTAJA
72804 VASTAAVA JÄRJESTÄJÄ
79061 TAIDEHARRASTEOHJAAJA
19 MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM
191 044 34 RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT 
72574 LAATUSUUNN1TTELIJA
199 44 MUUT TERVEYDEN-.SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT 
00125 AIKUIS- JA ELÄKETOIMINNAN OH- JAAJA 
73026 OSASTO-OHJAAJA
2 HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKNINEN TYÖ
20 YHTEISKUNNALLI S-HALLINNOLLINEN TYÖ
01060 AMMATTIOPPILASKODIN. JOHTAJATAR 
04075 APULAISTOIMISTOESIMIES .
04250 APULAISTYÖNSUUNNITTELI JA 
06225 ASIAKASTOIMISTON ESIMIES
17645 KAUPUNGINPALVELIJA
17646 KAUPUNGINPALVELIJAIN ESIMIES 
23005 KOULUNEUVOSTON JÄSEN
37045 OMAKOTILAINARAHASTONKOITÄJA 
37450 OPISTONJOHTAJA 
39220 PEDAGOGI JOHTAJA 
39230 PEDAGOGINEN OHJAAJA 
39426 PERUSKOULUKURAATTORI 
52280 METSÄ-JA POLTTOAINEPÄÄLLIKKÖ 
59309 UUDISTAMOPÄÄLLIKKÖ 
71135 KUNTOUTUSKESKUKSEN JOHTAJA
201 VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
2011 100 31 KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
2012 100 31 PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
2013 101 32 MUUT JOHTOHENKILÖT
2014 101 32 ESITTELIJÄT JA VALMISTELIJAT
202 KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 
22913 KOTITALOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI
2021 100 31 HALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
02565 APULAISKAUPPALAN JOHTAJA
02585 APULAISKAUPUNGINJOHTAJA
10868 FINLANDIA-TALON JOHTAJA
11300 HALLINTOJOHTAJA
17635 KAUPUNGINJOHTAJA
23461 KUNNALLISPORMESTARI
23478 KUNNANJOHTAJA
34380 NEUVOSMIES
54825 TOIMISTONJOHTAJA
55180 TOIMITUSJOHTAJA
60510 VALTAKUNNAN ASIAMIES
61720 VANHEMPI KUNNALLISNEUVOSMIES
66310 VIRASTOPÄÄLLIKKÖ
71655 SAIRAALAN JOHTAJA
73252 TOIMIALAJOHTAJA
73302 KEHITTÄMISPROJEKTIN JOHTAJA
73306 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA
73315 KUNTA-ALAN TYÖMARKKINAJOHTAJA
A M H A T T
A M H A T T
TUNNUKSET
NYK VAL 
2022 100
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31 LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT 
01065 AMMATTIOPPILASKODIN JOHTAJA 
02380 APULAISKANSLIAPÄÄLLIKKÖ 
02655 APULAISKIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ 
04087 APULAISTOIMITUSJOHTAJA 
04090 APULAISTONTTIKIRJANHOITAJA 
04488 APULAISYHTEISTYÖJOHTAJA 
08797 ELINTARVIKEKESKUKSEN TOIMITUS-JOHTAJA
09349 ENERGIALAITOKSEN APULAISJOHTA-JA
09350 ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA
09357 ENERGIALAITOKSEN TOIMITUSJOH- TAJA 
09540 ENSIMMÄINEN APULAISJOHTAJA 
11265 HALLINNOLLINEN JOHTAJA 
14210 JOHTAJA
15020 KAASULAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA
16075 KANSLIAOSASTON PÄÄLLIKKÖ
16080 KANSLIAPÄÄLLIKKÖ
17525 KAUPALLINEN JOHTAJA
17676 KAUPUNKISUUNNITTELUN PÄÄLLIKKÖ
17678 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNANPÄÄLLIKKÖ
17680 KAUPUNKISUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
22952 KOULUHAMMASHOITOLAN JOHTAJA
23081 KOULUTOIMEN APULAISJOHTAJA
23431 KULTTUURIJOHTAJA
23612 KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA
27364 LIIKENNELAITOKSEN TOIMITUSJOH-TAJA
37305 OPETUKSENJOHTAJA
37377 OPETUSPÄÄLLIKKÖ
37390 OPETUSTOIMENJOHTAJA
39225 PEDAGOGINEN KOULUTOIMENJOHTAJA
41739 PROJEKTIJOHTAJA
42180 PUHELINLAITOKSEN JOHTAJA
42615 PUHTAANAPITOLAITOKSEN ESIMIES
42620 PUHTAANAPITOLAITOKSEN JOHTAJA
43264 PUUTAVARAKESKUKSEN TOIMITUS- JOHTAJA
44695 RAHOITUSJOHTAJA
45505 RATIONALISOINTIPÄÄLLIKKÖ
45796 RUOTSINKIELISEN KOULUTOIMEN JOHTAJA
46371 SAIRAALAJOHTAJA
46425 SAIRAALATOIMEN TOIMITUSJOHTAJA
47200 SEUTUKAAVAJOHTAJA
48012 SIVISTYSTOIMEN HALLINNOLLINEN JOHTAJA
49790 SÄHKÖ- JA VESILAITOKSEN JOHTA-JA
49825 SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA
49830 SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA
49835 SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA
57645 TYÖKOKEILULAITOKSEN JOHTAJA
57755 TYÖLAITOKSEN JOHTAJA
63310 VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA
65560 VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA
65590 VESILAITOKSEN JOHTAJA
65596 VESILAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA
71236 RUOTSINKIELINEN OPETUSPÄÄLL.
71260 SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA
71297 TYÖKESKUKSEN JOHTAJA
71404 ENERGIALAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA
71471 ELÄKEJOHTAJA
71498 LAITOSPALVE LUPÄÄL LIKKÖ
71595 LIIKELAITOSPÄÄLLIKKÖ
71868 MATERIAALIPÄÄLLIKKÖ
71932 NEUVONTATOIMISTON JOHTAJA
72029 LÄMPÖLAITOSJOHTAJA
72185 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTAJA
72289 AMMATT¡OPETUSTOIMENJOHTAJA
72379 APULAISRATIONALISOINTIPääLLIKKö
72403 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJA
72412 KEHITTäMISJOHTAJA
72466 ELÄINTARHANJOHTAJA
72708 KEHITYSJOHTAJA
72710 APULAISRAHOITUSJOHTAJA
72789 PELASTUSKOMENTAJA
72849 VASTAAVA JOHTAJA
72962 YMPÄRISTÖJOHTAJA
73059 OPETUSJOHTAJA
73078 MAAKUNTAPÄÄLLIKKÖ
73255 TOIMIALAJOHTAJA
73309 APULAISNEUVOTTELUPÄÄLLIKKÖ
73316 LAKIASIAIN PÄÄLLIKKÖ
73320 NEUVOTTELUPÄÄLLIKKÖ
73321 OPETUSASIAIN PÄÄLLIKKÖ 
73325 RAKENNEPOLITIIKANPÄÄLLIKKÖ
73327 SAIRAALATALOUSASIAIN PÄÄLLIKKÖ
73328 SAIRAALATOIMEN PÄÄLLIKKÖ
73329 SIVISTYSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ
73330 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ
73339 YHDYDKUNTAPOLITIIKAN PÄÄLLIKKÖ
73340 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ
73341 YHTEISKUNTASUHDEPÄÄLLIKKÖ
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
2023 101
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73351 VASTAANOTTOKESKUKSEN JOHTAJA
73390 KAUP.HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, TYÖSUHDE
73405 PAKOLAISKESKUKSEN JOHTAJA
73410 KAUKOLÄMPÖJOHTAJA
73475 VESIVOIMAPÄÄLLIKKÖ
32 HALLINNOLLISISSA YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVA HENKILÖSTÖ 
00774 ALUEPÄÄLLIKKÖ 
02160 APULAISJOHTAJA 
02575 APULA1SKAUPPALANSIHTEERI 
02595 APULAISKAUPUNGINSIHTEERI
02853 APULAISKUNNANJOHTAJA
02854 APULAISKUNNANSIHTEERI 
03331 APULAISOSASTONHOITAJA, MUU 
03390 APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ 
03760 APULAISSEUTUKAAVAJOHTAJA 
04080 APULAISTOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 
06739 ASUNTONEUVOJA
11269 HALLINNOLLISEN OSASTON OSASTO-PÄÄLLIKKÖ
11270 HALLINNOLLISEN TSTON PÄÄLLIKKÖ 
11390 HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
11543 HANKEJOHTAJA
13915 ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTON PÄÄL- LI KKÖ 
15957 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAJA 
16074 KANSLIAOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 
17629 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA 
17631 KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSEN 
17650 KAUPUNGINSIHTEERI
17657 KAUPUNGINVALTUUSTON JÄSEN
17658 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEEN- JOHTAJA 
18970 KESKUSPÄÄLLIKKÖ
19287 KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ
19305 KIINTEISTÖTOIMEN HALL JOHTAJA
19306 KIINTEISTÖTOIMEN JOHTAJA 
22010 KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 
23085 KOULUTOIMENJOHTAJA
23474 KUNNANHALLITUKSEN PUHEEN- JOHTAJA
23491 KUNNANSIHTEERI-KUNNANASIAMIES
23494 KUNNANSIHTEERI
23495 KUNNANSIHTEERI-LASTENVALVOJA
23496 KUNNANSIHTEERI-SOSIAALI- SIHTEERI
23497 KUNNANSIHTEERI-TERVEYDENHOITO-LAUTAKUNNA 
23513 KUNTOUTTAMISJOHTAJA
25397 LAITOKSENJOHTAJA
27925 LIITTOHALLITUKSEN PUH.JOHTAJA
30085 MAANKÄYTTÖASIOIDEN HALLINNOL- LINEN JOHT
37630 OPPIMATERIAALIKESKUKSEN JOHTA-JA
37654 ORGANISAATIOPÄÄLLIKKÖ
37887 OSASTONESIMIES
37970 OSASTONJOHTAJA
38100 OSASTOPÄÄLLIKKÖ
40290 PIIRITYÖNJOHTAJA
42613 PUHTAANAPITOASIAMIES
42625 PUHTAANAPITOPÄÄLLIKKÖ
43900 PÄÄSIHTEERI
45866 REVISIOPÄÄLLIKKÖ
52345 TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN- SIHTEERI
53152 TEURASTAHOLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA
53155 TEURASTAMOLAITOKSEN TOIMITUS- JOHTAJA
53160 TEURASTAMON JOHTAJA
54123 TILASTOTOIMISTON JOHTAJA
54384 TOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA
54390 TOIMINNANJOHTAJA
54870 TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ
57750 TYÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA
58990 TYÖTUVAN JOHTAJA
66839 YHTEISTOIMINTAPÄÄLLIKKÖ
66846 YHTEYSPÄÄLLIKKÖ
66860 YLEISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ
66906 YLEISEN OSASTON OSASTOPÄÄLLIK-KÖ
71029 ASUNTOSIHTEERI-RAKENNUSTARKAS-TAJA
71054 HALLINTO- JA SUUNNITTELU- SIHTEERI
71056 HALLINTOTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ
71133 KUNNANSIHTEERI-KANSLIAPÄÄLL.
71284 TERVEYDENHUOLLON TOIMITUSJOHT.
71290 TOIMINNALLISTEN OSASTOJEN ESIMIES
71362 APULAISTOIMINNANJOHTAJA
71371 VARATOIMITUSJOHTAJA
71405 ENEGIALAITOKSEN TOIMITUS- JOHTAJA
71774 ARAVATARKASTAJA
71853 KANSLIAESIMIES
71875 TEKSTIILIPÄÄLLIKKÖ
71921 APULAISHALLINTOPÄÄLLIKKÖ
71954 TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ
71975 TERVEYSTOIMEN JOHTAJA
72028 RAHOITUSPÄÄLLIKKÖ
72047 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI
72064 PALKKAHALLINTOPÄÄLLIKKÖ
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TUNNUKSET 
NYK VAL
2024 101
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
72137 KUNTOUTUMISKLINIKAN JOHTAJA 
72147 KULTTUURIKESKUKSEN JOHTAJA 
72186 APULAISPALKKAHALLINTOPiÄLLIKKÖ 
72258 OPPIMATERIAALIKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
72260 JOHTAVA PERUSKOULUKURAATTORI 
72272 ALUEJOHTAJA
72383 TIETOHALLINTOSUUNNITTELUPääLLIKKö 
72411 TIETOPALVELUPääLLIKKö
72432 PALVELUSSUHDEPÄÄLLIKKÖ
72433 JOHTAVA KAUPUNGINSIHTEERI
72434 HALLINTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
72446 TOIMITILAPÄÄLLIKKÖ
72470 KIINTEISTÖVIRASTON PÄÄLLIKKÖ
72503 PIIRIPÄÄLLIKKÖ
72584 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖJOHTAJA
72600 VAPAA-AIKAVIRASTON JOHTAJA
72666 ASUMISPALVELUPÄÄLLIKKÖ
72762 PERHEHOITOPÄÄLLIKKÖ
72771 TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ-ISÄNNÖITSIJÄ
72787 ALUEHÄLYTYSPÄÄLLIKKÖ
72788 PELASTUSJOHTAJA
72790 PELASTUSKOULUNJOHTAJA
72791 VÄESTÖNSUOJELUJOHTAJA
72792 ARKISTOTOIMENPÄÄLLIKKÖ 
72844 LÄMPÖOSASTONPÄÄLLIKKÖ 
72855 SOSIAALIPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
72862 VASTAANOTTOPÄÄLLIKKÖ 
72906 TOIMITILOJEN PÄÄLIKKÖ 
72908 VAPAA-AIKA-ASIAINPÄÄLLIKKÖ 
72927 KOULUTUSTOINENJOHTAJA 
72929 AV-PÄÄLLIKKÖ
72954 VÄESTÖNSUOJELUOS. OSASTOPÄÄLLIKKÖ
72966 YKSIKKÖJOHTAJA
73000 KIINTEISTÖPALVELUKESKUKSEN JOHTAJA
73028 SIVISTYSTOIMEN JOHTAJA
73030 KOULUPALVELUPÄÄL LIKKÖ
73079 JÄTEHUOLTOJOHTAJA
73094 MIELENTERVEYSTYÖN JOHTAVALÄÄKÄRI
73231 KAUPUNGINOSASIHTEERI
73260 TULOSARVIOINTIPÄÄLLIKKÖ
73294 PERUSKOULUTOIMENJOHTAJA
73295 LUKIOTOIMENJOHTAJA 
73301 PERUSTURVATOIMEN JOHTAJA777/9 RATAPÄÄLLIKKÖ
73373 KIRJASTO- JA KULTTUURIKESKUKSEN JOHTAJA
73374 KUNTAPALVELUJOHTAJA
73414 KANSAINVÄLISTENASIOIDENPÄÄLLIKKÖ 
73446 JOUKKOLIIKENTEEN JOHTAJA
73448 VERKKOPALVELUT-YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ
73449 LÄMPÖVOIMAPÄÄLLIKKÖ 
73459 LINJANJOHTAJA
79090 RUOTINKIEL. KOULUTOIMEN JOHTAJA
79091 SUOMENKIEL. KOULUTOIMEN JOHTAJA
79092 SUOMENKIEL. OPETUSTOIMEN JOHTAJA
32 TALOUSJOHTO
01995 APULAISHANKINTAPÄÄLLIKKÖ
02340 APULAISKAMREERI
02586 APULAISKAUPUNGINKAMREERI
03900 APULAISTALOUDENHOITAJA
03930 APULAISTALOUSJOHTAJA
03950 APULAISTALOUSPÄÄLLIKKÖ
03953 APULAISTALOUSPÄÄLLIKKÖ- TOIMISTOPA
03955 APULAISTALOUSSUUNNITTELIJA
03958 APULAISTALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
08740 EKONOMI
11310 HALLINTO- JA TALOUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ
11315 HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ
11410 HALLINTOTARKASTAJA
11553 HANKINTAJOHTAJA
11630 HANKINTAPÄÄLLIKKÖ
15540 KAMREERI
15555 KAMREERI-HANKINTAPÄÄLLIKKÖ
17624 KAUPUNGINKAMREERI-HANKINTA- PÄÄLLIKKÖ
19299 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA- KUNNAN APU
19300 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAK.SIHTEERI 
19480 KIRJANPITOPÄÄLLIKKÖ
22948 KOULUEKONOMI
23089 KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA
23465 KUNNANASIAMIES
23470 KUNNANASIAMIEHEN VARAMIES
23471 KUNNANASIAMIES-VEROASIAMIES 
23477 KUNNAN- JA VALTIONASIAMIES 
23482 KUNNANKAMREERI
23487 KUNNANKAMREERI-SUUNNITTELU- SIHTEERI
23620 KUSTANNUSEKONOMI
23645 KUSTANNUSLASKENTA-JA SUUNNITTEL
23651 KUSTANNUSLASKENTASIHTEERI
A H M A T T 
A H M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
2025 101
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
23725 KUSTANNUSTUTKIJA
32240 METROTOIMISTON TOIMITUSJOHTAJA
38620 PALKANLASKENTAPÄÄLLIKKÖ
38625 PALKANLASKENTASIHTEERI
38723 PALKKALASKENNANTARKASTAJA
43904 PÄÄSIHTEERI, KUSTANNUSTOIMEN JOHTAJA
44692 RAHATOIMEN SUUNNITTELIJA
44696 RAHOITUSSIHTEERI
46878 SATAMAKAHREERI
50780 TALOUDENHOITAJA
50870 TALOUSARVIOPÄÄLLIKKÖ
50875 TALOUSARVIOSIHTEERI
50880 TALOUSARVIOVALMISTELIJA
50920 TALOUSJOHTAJA
51160 TALOUSPÄÄLLIKKÖ
51172 TALOUS-JA HALLINTOJOHTAJA
51173 TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 
51175 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-SIHTEERI 
51182 TALOUSPÄALLIKKÖ-TALOUSSIHTEERI
51187 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TERVEYSLAUTA- KUNNANSIHT
51188 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJELU- PÄÄLLIKKÖ 
51200 TALOUSSIHTEERI
51202 TALOUSSIHTEERI-SAIRAALAN TA- LOUDENHOIT
51210 TALOUSSUUNNITTELIJA
51220 TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
51223 TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI
51225 TALOUSSUUNNITTELUTOIMIKUNNAN SIHTEERI
51229 TALOUSTARKKAAJA
51230 TALOUSTARKASTAJA 
52850 TEOLLISTAMISASIAMIES 
52860 TEOLLISUUSASIAMIES
54215 TILINTARKASTUSTOIMEN JOHTAJA 
60540 VALTIONAPUASIAMIES 
60543 VALTIONAPUSIHTEERI 
63477 VARAINHANKINTAJOHTAJA
71272 TALOUSSIHT.-PALKKA-ASIAMIES
71273 TALOUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 
71360 ASUNTOSIHTEERI-ISÄNNÖITSIJÄ 
71433 RAHOITUSSIHTEERI
71439 TALOUSTARKKAAJA 
71458 YLIKAMREERI
71547 TALOUSSIHTEERI-SUUNNITTELU- SIHTEERI
71881 PROJEKTIEKONOMI
71958 SOSIAALIHUOLLON TOIMITUSJOHTAJA
72032 LIIKETOIMENPÄÄLLIKKÖ
72108 KUSTANNUSSUUNNITTELUA
72193 SUUNNITTELU-ASUNTOSIHTEERI
72269 KIRJANPIDONPÄÄLLIKKÖ
72291 RAHASTOSIHTEERI
72354 LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELIJA
72365 KUSTANNUSPääLLIKKö
72431 RAHOITUSSUNNITTELI JA
72447 TOIMITILATARKASTAJA
72458 KUSTANNUSLASKENNAN ASIANTUNTIJA
72464 PALKKA-ASIAIN SUUNNITTELIJA
72568 TALOUS- JA SUUNNITTELUJOHTAJA
72649 TARKASTUSTOIMENJOHTAJA
72650 APULAISTARKASTUSPÄÄLLI KKÖ 
72698 PALVELUJOHTAJA
72719 LASKENTAEKONOMI
72869 APULAISKUNNANKAMREERI
73148 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-PALKKA-ASIAMIES
73161 ARVOPAPERISALKUNHOITAJA
73169 YHTIÖTARKASTAJA
73234 KALUSTOPÄÄLLIKKÖ
73258 KIINTEISTÖJOHTAJA
73314 KUNNALLISTALOUSASIAIN PÄÄLLIKKÖ
73397 APULAISRAHOITUSPÄÄLLIKKÖ
73408 SÄHKÖPALVELUPÄÄLLIKKÖ
73434 LIIKETOIMEN SUUNNITTELIJA
79064 TALOUS- JA HENKILÖSTÖASIAIN ESIMIES
32 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUTOIMINTA 
03878 APULAISSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 
04788 APUSUUNNITTELIJA 
06752 ASUNTOTUOTANTOASIAMIES 
08789 ELINKEINOSIHTEERI 
08791 ELINKEINOSUUNNITTELUA
08793 ELINKEINOASIAMIES
08794 ELINKEINO-, MATKAILUASIAMIES 
11405 HALLINTOSUUNNITTELI JA 
14428 JOHTAVA SUUNNITEELIJA
2521 92
17652 KAUPUNGINSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
17653 KAUPUNGINSUUNNITTELUSIHTEERI 
17691 KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ
23040 KOULUSUUNNITTELIJA
23045 KOULUSUUNNITTELUTOIMIKUNNAN SIHTEERI
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NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
23091 KOULUTOIMEN SUUNNITTELUPÄÄL- LIKKÖ 
23190 KOULUTUSSUUNNITTELIJA
23514 KUNTASUUNNITTELUA
23515 KUNTASUUNNITTELUSIHTEERI
23516 KUNTASUUNNITTELU-TALOUSSIHTEE Rl 
23526 KUNTASUUNNITTELUA YRITYSASIA-MIES
30630 MAATALOUSSIHTEERI
30631 MAATALOUSSIHTEERI-ELINKEINO- ASIAMIES
30632 MAATALOUSSIHTEERI-METSÄTYÖN- JOHTAJA
30633 MAATALOUSSIHTEERI-URHEILUOH- JAAJA 
31377 HARKKINOINTIASIAINHOITAJA
31445 MATKAILUASIAMIES
31447 MATKAILU- JA YRITYSASIAMIES
31450 MATKAILUJOHTAJA
31455 MATKAILUNEUVOJA
31460 MATKAILUPÄÄLLIKKÖ
31463 MATKAILUSIHTEERI
31464 MATKAILUSUUNNITTELIJA 
31466 MATKAILUTIEDOTTAJA 
37655 ORGANISAATIOSUUNNITTELUA 
37659 ORGANISAATIOTUTKIJA 
41745 PROJEKTISUUNNITTELUA
45963 RUOTSINKIELINEN KOULU- SUUNNITTEL
47255 SEUTUKAAVASIHTEERI-TUTKI JA 
49310 SUUNNITTELUA
2521 92
49471 SUUNNITTELU- JA ELINKEINOSIH- TEERI
49482 SUUNNITTELUSIHTEERI-ELINKEINO-ASIAMIES
49483 SUUNNITTELUSIHTEERIN APULAINEN 
49510 SUUNNITTELUTOIMISTON ESIMIES 
49512 SUUNNITTELUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 
49515 SUUNNITTELUTYÖN VALVOJA
51203 TALOUSSIHTEERI-ELINKEINOASIA- MIES 
54391 TOIMINNALLINEN SUUNNITTELUA
54397 TOIMINNANSUUNNITTELIJA
54398 TOIMINNANSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 
56524 TUTKIMUSESIMIES
57160 TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ 
58655 TYÖNTUTKIMUSJAOSPÄÄLLIKKÖ 
58660 TYÖNTUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ 
60215 VALMIUSSUUNNITTELUA
69150 YRITYSASIAMIES
69151 YRITYSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
69155 YRITYSASIAMIES-ELINKEINOASIA- MIES
71041 ELINKEINOASIAMIES-MAATAL.SIHT.SUUN.SIHT.
71042 ELINKEINOASIAMIES-SUUN.SIHT.
71101 KAUPUNKISUUNNITTELUSIHTEERI 
71361 MAATALOUDEN YRITYSASIAMIES 
71406 ERIKOISSUUNNITTELUA
71517 SIVUELINKEINONEUVOJA 
71525 ELINKEINOTOIMENJOHTAJA 
71782 ELINKEINONEUVOJA 
71789 TUOTEKEHITYSASIAMIES 
71870 TERVEYSKASVATUSUUNNITTELIJA 
71894 JOHTAVA KONSULTTI 
71896 ELINKEINOASIAINSIHTEERI 
71899 KONSULTOINTIPÄÄLLIKKÖ 
72017 MARKKINOINTISUUNNITTELUA 
72024 LAINAPÄÄLLIKKÖ 
72060 HANKESUUNNITTELUA 
72065 YHDYSKUNTATYÖNSUUNNITTEL1JA
72134 YRITYSNEUVOJA
72135 PROJEKTIASIANIES 
72173 NIMISTÖNSUUNNITTELUA 
72211 ELINKEINOJEN KEHITTÄJÄ 
72223 MAATALOUSTOINENPÄÄLLIKKÖ 
72234 TUOTEKEHITTÄJÄ
72239 KEHITTÄMISKONSULTTI 
72248 SUUNNITTELUYLIHOITAJA 
72339 KEHITTÄMISINSINÖÖRI 
72438 SUUNNITTELUAGRONOMI 
72482 KUNTASUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 
72513 ALUEPOLIITTINEN ASIANTUNTIJA 
72533 TUOTANTOSUUNNITTELUA 
72578 MAATALOUS- JA KANSLIASIHTEERI 
72603 MARKKINOINTIJOHTAJA 
72632 ELINKEINOJOHTAJA
72636 APULAISPROJEKTINVETÄJÄ
72637 PROJEKTINVETÄJÄ 
72669 TULOSSUUNNITTELIJA 
72687 APULAISVEROASIAMIES 
72690 KUNTA-ASIAMIES
72712 MAAKUNTAJOHTAJA
72713 SEUTUSUUNNITTELUJOHTAJA
72714 MAAKUNTA-ASIAMIES
72718 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 
72838 TIETOHALLINTOSUUNNITTELIJA 
72936 APULAISPROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
2026 101
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
72937 KEHITTÄMISSIHTEERI
72964 YHTEISTYÖPÄÄLLIKKÖ
73050 MATKAILUSIHTEERI-TOIMISTONHOITAJA
73101 EDUNVALVONT APÄÄLLIKKÖ
73124 MAASEUTUTOIMENSIHTEERI
73127 TUTKIMUSJOHTAJA
73132 YMPÄRISTÖVALISTAJA
73136 HALLINNONSUUNNITTELIJA
73173 YMPÄRISTÖASIAMIES
73178 MAASEUTUPÄÄLLIKKÖ
73187 ULKOMAALAISKOORDINAATTORI
73220 ALUETUTKIJA
73262 VELKAJÄRJESTELY
73296 KOULUTUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
73298 TEKNISENSUUNNITTELUN PÄÄLLIKKÖ
73311 ERITYISASIANTUNTIJA
73318 MATERIAALIASIAMIES
73322 PÄÄVÄLITTÄJÄ
73323 PIENKUNTA-ASIAMIES
73324 PROJEKTIKOORDINAATTORI
73332 TUTKIMUSASIAMIES
73333 TYÖMARKKINA-ASIAMIES
73336 TYÖMARKKINATUTKIJA
73337 VALTIONOSUUSASIAMIES
73354 SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISJOHTAJA
73383 RAKENNUTTAJA
73415 HENKILÖSTÖYRITYSKONSULTTI
73441 SAARISTOASIAMIES
73472 ELINKEINO- JA TEKNINEN JOHTAJA
32 MUU HALLINNOLLINEN ERITYISHENKILÖSTÖ
00778 ALUETARKASTAJA
00779 ALUESIHTEERI 
00788 ALUETARKASTAJA 
00815 ALUEVALVOJA 
03990 APULAISTARKASTAJA 
04170 APULAISTUTKIJA 
06360 ASIANTUNTIJA
06675 ASUNTQASIAIN PÄÄLLIKKÖ
06676 ASUNTQASIAIN SIHTEERI 
06678 ASUNTQASIAIN TARKASTAJA 
06680 ASUNTOASIAIN VALMISTELIJA
06687 ASUNTOLAINASIHTEERI
06688 ASUNTOLAINATARKASTAJA 
06735 ASUNTOLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
06740 ASUNTO-OHJELMAPÄÄLLIKKÖ 
06743 ASUNTOTUKIASIAIN SIHTEERI 
06745 ASUNTO-OHJELMASIHTEERI 
06747 ASUNTOTUOTANTOSUUNNITTELIJA 
06750 ASUNTOSIHTEERI
06753 ASUNTOTUOTANTOSIHTEERI 
10230 ERIKOISTUTKIJA 
10350 ESITTELIJÄ
11266 HALLINNOLLINEN KOULUTOIMEN- SIHTEERI
11268 HALLINNOLLINEN SIHTEERI
11400 HALLINTOSIHTEERI
11930 HENKIKIRJOITTAJA
13820 IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJA
14090 JAOSPÄÄLLIKKÖ
14130 JAOSTONHOITAJA
14150 JAOSTOPÄÄLLIKKÖ
14454 JOHTAVA TUTKIJA
14515 JOHTOKUNNAN JÄSEN
15850 KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI
15880 KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN SIHTEERI
15907 KANSAKOULUN TARKASTAJA
16085 KANSLIASIHTEERI
19282 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA- KUNNAN SIH 
20684 KOKOUSASENTAJA
22835 KOTI SAIRAANHOITOKESKUKSEN JOHTAJA
22912 KOTITALOUSLAUTAKUNNAN TOIMIN- NANJOHTAJA 
22945 KOULUASIAINJOHTAJA
22976 KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI-TALOUDENHOITAJ
22978 KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI
23025 KOULUNKÄYNNIN VALVOJA
23082 KOULUTOIMEN HOITAJA
23090 KOULUTOIMENTARKASTAJA
23200 KOULUTUSTARKASTAJA
23548 KUNTATARKASTAJA
23890 KUVALAITOKSEN JOHTAJA
25485 LAITOSTARKASTAJA
25504 LAITURIHUOLLON APULAISTARKAS- TAJA
25510 LAITURIHUOLLON TARKASTAJA
25515 LAITURIHUOLLON YLITARKASTAJA
26245 LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA
28683 LUOTTAMUSHENKILÖ
35890 NUOR TARKASTAJA
36672 OHJAUSTOIMITSIJA
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I R Y H M A J A S E N A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
37109 OPASTAJA
37653 ORGANISAATIOASIANTUNTIJA 
40240 PIIRITARKASTAJA 
41737 PROJEKTIJOHTAJA 
41744 PROJEKTITUTKIJA 
41910 PUHEENJOHTAJA
42638 PUISTOLEIKKITOIMINNAN TARKASTAJA
44823 RAKENNUSALANASIANTUNTI JA
44835 RAKENNUSASIANTUNTI JA
45050 RAKENNUSNEUVOJA
45974 RYHMXESINIES
46328 SAIRAALAHALLITUKSEN SIHTEERI
46430 SAIRAALATUTKIJA
47280 SEUTUKAAVATUTKIJA
51240 TALOUSTUTKIJA
51260 TARIFFINEUVOJA
51300 TARKASTAJA
51301 TARKASTAJA, AMMATTIOPPI- LAITOSTEN 
51390 TARKASTUSAPULAINEN
51545 TARKASTUSSIHTEERI
52640 TEKNILLISEN LAUTAKUNNAN SIH- TEERI
52970 TERVEYDENHOIDON VALVOJA
55000 TOIMISTOTUTKIJA
56466 TUOTANTOSIHTEERI
56700 TUTKIJA
56950 TUTKIMUSASSISTENTTI
60210 VALHISTELUSIHTEERI
60735 VALTUUTETTU
62380 VANHEMPI SAIRAALATUTKIJA
62470 VANH TARKASTAJA
62580 VANHEMPI TOIMINTOTUTKIJA
62680 VANHEMPI TOIMISTOTUTKIJA
63515 VARAPUHEENJOHTAJA
64181 VARAUSSIHTEERI
64194 VARAUSPAÄLLIKKÖ
65176 VEDENJAKELUOSASTON JOHTAJA
68880 YLITARKASTAJA
71027 ASUNTOASIAINHOITAJA
71028 ASUNTOSIHTEERI-LAKIMIES 
71030 ASUNTOTUOTANTOPÄÄLLIKKÖ
71046 ERITYISHUOLTOTOIMISTON PÄÄL- LIKKÖ 
71111 KIINTEISTÖASIAIN VALMISTELIJA 
71129 KOULUTOIMENSIHTEERI-MATKAILU- ASIAMIES 
71143 LAITURIHUOLLON APULAISTOIMIS- TON HOITAJ 
71281 TEKNINEN SIHTEERI 
71366 KUNNALLISASIAINSIHTEERI
71401 ASUNTOLAINASIHTEERI
71402 ASUNTONEUVOJA 
71417 KOKOUSASENTAJA 
71442 UUDISTANOPÄÄLLIKKÖ 
71481 NEUVOJA-TARKASTAJA 
71586 SYSTEEMINHOITAJA
71653 LIITTOHALLITUKSEN SIHTEERI
71688 TARIFFISUUNNITTELIJA
71709 VÄESTÖNSUOJIEN APULAISTARKASTAJA
71717 PERINTÄTARKASTAJA
71736 APULAISKANSLIASIHTEERI
71743 VIESTISUUNNITTELIJA
71745 HANKESUUNNITTELUSIHTEERI
71746 VALTIONOSUUSSIHTEERI 
71749 LEIKKITOIMINNAN TARKASTAJA 
71752 JAOSTOSIHTEERI
71759 AMMATTIKASVATUSASIAIN SIHTEERI
71765 JAOSTONJOHTAJA
71770 ASUMISTUKISIHTEERI
71793 VAPAAEHTOISTYÖN SUUNNITTELIJA
71805 VUOKRAUSVALMISTELIJA
71818 VALOSUUNNITTELIJA
71823 OPINTOSUUNNITELMASIHTEERI
71824 TUKIASUNTOTOIMINNAN OHJAAJA 
71828 ASUNTO- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 
71830 PIIRIMIES
71847 YSTÄVÄKUNTASIHTEERI 
71859 APUV&LINESUUNNITTELIJA 
72018 TONTTIASIAMIES
72044 Asunnonvälittäjä
72045 TERVEYSKASVATUKSEN YHDYSHENKILÖ 
72102 YMPARISTÖPAALLIKKÖ
72128 TUTKIJASOSIAALITYÖNTEKIJA 
72130 APULA ^ KOULUTUSTARKASTAJA 
72157 ASUNTO-OHJELMASUUNNITTELIJA 
72176 PERINTÄASIAMIES
72222 asuntotoimenpäällikkö
72241 KORVAUSKASITTELIJA 
72243 LAINASIHTEERI 
72283 ASUNTOTOIMENJOHTAJA 
72317 LUPAKÄSITTELIJÄ 
72323 SUOJARAKENNEPÄÄLLIKKÖ
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209
22
221
2211 115
NIMI
STATUS 72340 TELEPÄÄLLIKKÖ 
72461 PIIRIMESTARI 
72492 TUOTANTOTYÖNTEKIJÄ 
72524 VUOKRA-ASUNTOSIHTEERI 
72569 AIKUISKOULUTUSASIAMIES 
72573 JÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ 
72586 ALUEKESKUKSEN JOHTAJA
72588 ALUESUUNNITTELIJA
72589 SUUNNITTELIJA-KOORDINAATTORI
72590 päivähoidon e r i t.toiminnon koordinaattor 
72602 MAANKÄYTTÖSIHTEERI
72607 TULOSYKSIKÖN JOHTAJA
72631 PROJEKTIKONSULTTI
72638 JOHTAVA KOULUTUSTARKASTAJA
72661 KONGRESSIPÄÄLLIKKÖ
72736 MAKSULIIKEPÄÄLLIKKÖ
72802 TÄYDENNYSKOULUTUSSUUNNITTELIJA
72827 HALLINTOKONSULTTI
72833 YRITYSPALVELUPÄÄLLIKKÖ
72870 KUNNANELÄINLÄÄKÄRI-YMPARISTÖNVALV.JOHT.
72922 HALLINTO-JA TALOUSSIHTEERI
72933 TIEDOTUSJOHTAJA
72943 TYÖSUHDEASIANSUUNNITTELI JA
72953 HYÖTYKÄYTTÖNEUVOJA
72961 LUPAVALMISTELIJA
72969 KOTIPALVELUNJOHTAJA
73017 BACK-OFFIC TOIMIHENKILÖ
73034 KEHITTÄNISKONSULTTI
73054 KOULUTUSTARKASTAJA
73068 LUPATARKASTAJA
73077 LIITTOSIHTEERI
73152 ELINKEINO-JA ASUMISSIHTEERI
73244 LUOTTAMUSHENKILÖ
73280 NEUVONTAESIMIES
73305 VELKANEUVOJA
73326 RUOTSINKIELISEN SIHTEERISTÖN PÄÄLLIKKÖ
73349 PROJEKTIVASTAAVA
73387 YKSIKÖN JOHTAJA
73413 OPPIMATERIAALIKONSULTTI
73432 TEKNILLINEN PÄÄLLIKKÖ
73462 LUETTELOPALVELUPÄÄLLIKKÖ
73468 YHTEISTOIMINTAKONSULTTI
73470 TASA-ARVOKONSULTTI
73471 HENKILÖSTÖYRITYSNEUVOJA 
79073 VOIMA-ASEMAOSASTON JOHTAJA 
79086 OPP1HATERIAALIPÄÄLLIKKÖ
32 MUUT YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLISEN TYÖN AMMATIT 
05350 ARVIOMIES
06765 ASUTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
06820 ASUTUSTOIMEN SIHTEERI 
14815 JÄRJESTÖSIHTEERI 
37046 OMAKOTINEUVOJA 
37108 OPASNEUVOJA 
40130 PIIRINIES 
54360 TOIMENTAJA 
54382 TOIMIKUNNAN JÄSEN 
54386 TOIMIKUNNAN SIHTEERI 
60900 VANHEMPAINNEUVOSTON JÄSEN 
63480 VARAJÄSEN
66857 YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA
66907 YLEISEN OSASTON HOITAJA
66908 YLEISEN OSASTON VASTAAVA HOI- TAJA
71616 LAADUNTARKASTAJA
71617 ERIKOISLAADUNTARKASTAJA 
71628 LAADUNOHJAAJA
72680 PÄÄJÄRJESTÄJÄ
72752 VIRKISTYSTOIMINNAN HOITAJA
72976 JÄRJESTÖASIAINSIHTEERI
HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO
HENKILÖSTÖHALLINNON HOITAJAT
31 HENKILÖSTÖHALLINNON JOHTOHENKILÖT
01999 APULAISHENKILÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 
12030 HENKILÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 
12035 HENKILÖASIAINTOINISTON PÄÄL- LIKKÖ 
12055 HENKILÖ- JA PALKKAKONTTORIN PÄÄLLIKKÖ 
12066 HENKILÖSTÖJOHTAJA
12069 HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
12070 HENKILÖKUNTAPÄÄLLIKKÖ 
12084 HENKILÖSTÖSUUNNITTELUA
12647 HR-SUUNNITTELIJA
12648 HR-TUTKIJA
38649 PALKKA-ASIAINTOIMISTON TOIMISTOPA
38735 PALKKAPÄÄLLIKKÖ
38770 PALKKATOIMISTON ESIMIES
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
38785 PALKKAUSINSINÖÖRI
38786 PALKKAUSINSINÖÖRIJAOSTOPÄÄLLIKKÖ 
66628 VSS- JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
71058 HENKILÖSTÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ
71059 HENKILÖSTÖTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 
71961 KR-SUUNNITTELIJA
72296 HENKILÖSTÖLAKIMIES 
72455 APULAISHENKILÖSTÖPÄÄL LIKKÖ 
72654 HENKILÖSTÖASIAMIES 
72683 PALVELUSSUHDEJOHTAJA 
72706 TYÖSUHDEPÄÄLLIKKÖ
72730 PALVELUSUHDEKONSULTTI
72731 JOHTAVA PALVELUSUHDEKONSULTTI 
72766 PALKKA-ASIAIN ESIMIES
72781 HENKILÖSTÖÄSIAINESIMIES
2212 0981 42 HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT
02002 APULAISHENKILÖASIAINSIHTEERI 
12027 HENKILÖASIAIN HOITAJA 
12033 HENKILÖAS1AINSIHTEERI 
12057 HENKILÖKORTISTONHOITAJA
12072 HENKILÖSTÖASIAINHOITAJA
12073 HENKILÖSTÖSIHTEERI
12074 HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAIN SIHTEERI
12075 HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON SIHTEERI
12076 HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOSI H- TEERI
12077 HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAMIES 
12079 HENKILÖSTÖASIAIN SIHTEERI
12082 HENKILÖSTÖASIAIN SUUNNITTELIJA
12083 HENKILÖSTÖTUTKIJA
19278 KIINTEISTÖJEN TYÖSUHDEASIAA HOITAJA
38467 PALKKA-ASIAMIEHEN APULAINEN
38640 PALKKA-ASIAIN HOITAJA
38642 PALKKA-ASIAIN HOITAJA-KONEKIR-JOITTAJA
38646 PALKKA-ASIAMIES
38650 PALKKA- JA HENKILÖAS1AIN SIH- TEERI
38725 PALKKALAUTAKUNNAN SIHTEERI
38726 PALKKA- JA HENKILÖASIAINLAUTA-KUNNAN SIH 
38730 PALKKAOSASTON HOITAJA
38760 PALKKATEKNIKKO 
38780 PALKKAUSASIAA SIHTEERI 
57455 TYÖHÖNOTTAJA 
57458 TYÖHÖNSIJOITTAJA 
57772 TYÖLLISYYSASIAMIES
58861 TYÖSUHDESIHTEERI
58862 TYÖSUHDEHOITAJA
58863 TYÖSUHDEASIAA TOIMISTOSIHTEE-RI
58864 TYÖSUHDEASIAMIES 
59010 TYÖVOIMA-ASIAINHOITAJA 
59013 TYÖVOIMA-ASIAMIES 
59043 TYÖVOIMASIHTEERI 
59047 TYÖVOIMATEKNIKKO
71057 HENKILÖSTÖ- JA SUUNNITTELU- SIHTEERI
71548 TYÖLLISYYSSIHTEERI
71618 TYÖHÖNSI JOITUSNEUVOJA
72116 TYÖPAIKKANEUVOJA
72682 PALVELUSSUHDESIHTEERI
72685 ELÄKEASIAINHOITAJA
72807 VAKANSSIREKISTERINHOITAJA
72867 TYÖLLISYYSASIAINHOITAJA
73010 TYÖVOIMAKONSULTTI
73052 PALVELUSSUHDEASIAASI HTEERI
73064 PALVELUSSUHDEAS¡ASIAMIES
73065 PALVELUSSUHDEASIAINHOITAJA 
73254 HENKI LÖSTÖNEUVOJA
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222 TYÖNVÄLITYSVIRKAILI JAT
2221 0981 42 TYÖNVÄLITYKSEN JOHTOHENKILÖT 
59045 TYÖVOIMASUUNNITTELI JA 
73469 VASTAAVA TYÖVOIMASUUNNITTELIJA
2222 0981 42 MUUT TYÖNVÄLITYSVIRKAILI JAT 
71510 TYÖMARKKINATIEDOTTAJA 
73419 TULKINVÄLITTÄJÄ
229 42 MUUT HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITAJAT
43790 PÄÄLUOTTAMUSMIES
71689 ERIKOISSAIRAANHOITAJA (TYÖHÖNOTTAJA)
72597 HENKILÖKUNNANA TYÖNOHJAAJA
72864 PALVELUNEUVOJA
73109 PALVELUESIMIES
91150 PÄÄLUOTTAMUSMIES (PÄÄTOIMINEN)
23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
231 090 TILINTARKASTAJAT
A H M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET 
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
2311 0901 34 TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT
02594 APULAISKAUPUNGINREVIISORI 
03720 APULAISREVIISORI 
17649 KAUPUNGINREVIISORI 
17668 KAUPUNGINTILINTARKASTAJA 
38750 PALKKATARKASTAJA 
45870 REVIISORI
54210 TILINTARKASTAJA
54211 TILINTARKASTAJIEN SIHTEERI 
64195 VARATILINTARKASTAJA
66562 VUOSITILINTARKASTAJIEN SIHTEERI
66564 VUOSITILINTARKASTAJA
71145 LASKENTATARKASTAJA
71368 YLIREVIISORI
72692 ERIKOISTARKASTAJA
72705 YHTEISÖTARKASTAJA
72874 KUNNANREVIISORI
73111 PIIRINREVIISORI
73396 SISÄINEN TARKASTAJA
2312 0902 42 LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKKAAJAT
03960 APULAISTALOUSTARKASTAJA 
23175 KOULUTUSRAHASTAJA 
23720 KUSTANNUSTARKKAILI JA 
25850 LASKENTATARKKAAJA 
25852 LASKENTATEKNIKKO 
25855 LASKENTATARKKAILIJA 
26060 LASKUTUKSEN ESIMIES 
26065 LASKUTUKSEN VALVOJA
39416 PERINTÄRAHASTAJA
39417 PERINNÄNVALVOJA 
45867 REVISIOSIHTEERI 
50865 TALOUSARVIOLAATIJA 
50867 TALOUSARVIOLASKIJA 
54170 TILILASKENNAN HOITAJA 
66367 VIRTALASKUTUKSEN HOITAJA 
71737 LASKUTUSTEKNIKKO
72384 KUSTANNUSSELVITTäJä 
72550 KORVAUSTARKASTAJA 
72621 KORVAUSVALMISTELIJA 
72728 LASKENTAPALVELUNHOITAJA 
73081 LASKUTUSPÄÄLLIKKÖ 
73236 PERINTÄSIHTEERI 
73372 VELKANEUVONTA-APULAINEN 
73407 LASKUTUSNEUVOJA
232 12 TILINPITOHENKILÖKUNTA
2321 1201 34 KIRJANPITOKAMREERIT YM.
01560 APUKAMREERI
02567 APULAISKAUPPALANKAMREERI
03733 APULAISSATAMAKAMREERI
14834 JÄTEVESILASKUTUSASIAINHOITAJA
17638 KAUPUNGINKAMREERI
17663 KAUPUNGINSIHTEERI-KAMREERI
19468 KIRJANPITOJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ
23680 KUSTANNUSLASKIJA
25882 LASKENTATOIMEN ESIMIES
25890 LASKENTATOIMEN PÄÄLLIKKÖ
26082 LASKUTUSASIAIN HOITAJA
37870 OSASTOKAMREERI
38982 PANKKIASIAINHOITAJA
43680 PÄÄKIRJANPITÄJÄ
51174 TALOUS-JA HENKILÖSTÖASIAIN OSASTOESIM
71562 LUOTONVALVOJA
72144 LASKENTAJÄRJESTELMÄNHOITAJA
72504 APULAISKIRJANPITOPÄÄLLIKKÖ
73281 KIRJANPITOESIMIES
2322 1202 42 MUUT KIRJANPITÄJÄT
02407 APULAISKANSLISTI-KIRJANPITÄJÄ
02645 APULAISKIINTEISTÖKIRJANPITÄJÄ
02700 APULAISKIRJANPITÄJÄ
02715 APULAISKIRJANPITÄJÄ-ARKISTON- HOITAJA
02725 APULAISKIRJANPITÄJÄ-PALKANLAS-KIJA
03412 APULAISPALKKAKIRJANPITÄJÄ
13790 INVENTOIJA
13795 INVENTOIJA-KALUSTONHOITAJA
13885 IRTAIMISTON KIRJANPITÄJÄ
16935 KASSANHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ
17662 KAUPUNGINKIRJANPITÄJÄ
19295 KIINTEISTÖKIRJANPITÄJÄ
19510 KIRJANPITÄJÄ
19550 KIRJANPITÄJÄ-ARKISTONHOITAJA
19570 KIRJANPITÄJÄ-KASSANHOITAJA
19600 KIRJANPITÄJÄN APULAINEN
19630 KIRJANPITÄJÄ-VARASTONHOITAJA
21140 KONEKIRJANPITÄJÄ
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
22690 KORKEASAAREN INTENDENTTI
23640 KUSTANNUSKIRJANPITÄJÄ
38660 PALKKAKIRJANPITÄJÄ
38665 PALKKAKIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI
38685 PALKKAKIRJANPITÄJÄ-PALKANLAS- KIJA
42546 PUHELINVÄLITTÄJÄ-KIRJANPITÄJÄ
44683 RAHASTONHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ
45858 RESKONTRA-APULAINEN
45860 RESKONTRANHOITAJA
50820 TALOUDENHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ
51972 TAVARAKIRJANPITÄJÄ
54784 TOIMISTONHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ
55066 TOIMISTOVIRKAILIJA-KIRJAN- PITÄJÄ
61630 VANH KIRJANPITÄJÄ
65593 VESILASKUTUSASIAINHOITAJA
71077 JOHTAVA PALKKAKIRJANPITÄJÄ
71839 KIINTEISTÖKIRJANHOITAJA
71852 ERIKOISKIRJASTONHOITAJA
71871 LIPPUKIRJANPITÄJÄ
72429 KONEKIRJANPIDONHOITAJA
72430 MAKSUNVALVOJA
72561 MATERIAALIKIRJANPITÄJÄ 
72732 TUONTIKIRJANPITÄJÄ 
72779 VASTAAVA PALKKAKIRJANPITÄJÄ 
72863 IRTAIMISTONHOITAJA 
72935 KIRJANPITÄJÄ-KOULUTTAJA 
73043 RESKONTRAKIRJANPITÄJÄ 
73212 MAKSATUSSIHTEERI 
73283 TILINHOITAJA
2323 121 42 KASSANHOITAJAT (KONTTORI/TOIMISTO)
02520 APULAISKASSANHOITAJA
02587 APULAISKAUPUNGINKASSANHOITAJA
06254 ASIAKASVARAINHOITAJA
06524 ASIAKASVARAINHOITAJA
06755 ASUTUSKASSANHOITAJA
12615 HOLVIKASSANHOITAJA
16143 KANSLISTI-KASSANHOITAJA
16890 KASSANHOITAJA
17639 KAUPUNGINKASSANHOITAJA
28190 LIPPUKASSANHOITAJA
28191 LIPPUKASSANHOITAJAN APULAINEN 
28195 LIPPUKASSOJEN ESIMIES
28200 LIPPULASKENNAN ESIMIES 
38655 PALKKAKASSANHOITAJA 
42210 PUHELINLASKUTUKSENHOITAJA 
43650 PÄÄKASSANHOITAJA 
44680 RAHASTONHOITAJA 
54315 TILITTÄJÄ
55062 TOIMISTOVIRKAILIJA-KASSANHOI- TAJA
71003 ALAKASSANHOITAJA
72290 HENKILÖSTÖKASSANHOITAJA
72439 TI LIASIAINHOITAJA
73440 PALVELUPISTEEN HOITAJA
2324 129 43 MUU TILINPITOHENKILÖKUNTA
16870 KASSA-APULAINEN 
16950 KASSANHOITAJAN APULAINEN 
16970 KASSANHOITOAPULAINEN 
26040 LASKUJEN TARKASTAJA 
45865 REVISIOAPULAINEN 
50430 TALLETUSVARASTON JOHTAJA 
54185 TILINPÄÄTTÄJÄ 
71583 TILINEUVOJA 
72633 LASKENTANEUVOJA 
73168 PERIMISASIAINHOITAJA
239 43 MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT
05360 ARVO-OMAISUUDEN HOITAJA 
15852 KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEE- RI-TALOUDE 
15885 KANSAK.JTK SIH-OPPIVELV. VAL- VOJA-TALOU 
15908 KANSAKOULUN TALOUDENHOITAJA 
16151 KANSLISTI-TALOUDENHOITAJA 
16155 KANSLISTI-ULOSOTTOTILITTÄJÄ 
19308 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJA 
19440 KIRJANPIDONNEUVOJA
19455 KIRJANPITOAPULAINEN
19456 KIRJANPITOAPULAINEN-ARKISTON- HOITAJA 
22770 KORVAUSASIAINHOITAJA
22946 KOULUASIAIN SIHTEERI-TALOUDEN-HOITAJA
23525 KUORMAKIRJAAJA
24050 KÄSITTELIJÄ
25480 LAITOSTALOUDENHOITAJA
25822 LASKENTAMERKONOMI
25920 LASKIJA
26030 LASKUJEN JAKAJA
26050 LASKUTTAJA
28192 LIPPUKASSAJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ
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A M H A T T 
A H M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
24
241 130
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
37044 OMAKOTILAINA-ASIAMIES 
49302 SUORITELASKIJA 
49845 SÄHKÖLASKUTTAJA 
54213 TILINTARKASTUSAPULAINEN 
54318 TILITYSSIHTEERI
54994 TOIMISTOSIHTEERI TALOUDEN- HOITAJA
61765 VANHEMPI LASKUTTAJA
65180 VELOITTAJA
71445 VANHEMPI LASKUTTAJA
71528 VANHEMPI LASKUTTAJA
71953 MAKSULIIKENTEENHOITAJA
72118 ASIAKASTARKASTAJA
72381 MAKSUVALMIUSSIHTEERI
72421 ELÄKERATKAISUA
72422 ELÄKEVALMISTELIJA 
72490 ASUNTOKANSLISTI 
72972 VUOKRAKIRJANPITÄJÄ 
73193 MAKSULIIKENNENEUVOJA 
97045 LASKUJEN JAKAJA
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SIHTEERI, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTOPALVELUT
42 OSASTO- JA TOIMISTOSIHTEERIT 
03395 APULAISOSASTOSIHTEERI 
03780 APULAISSIHTEERI 
03785 APULAISSIHTEERI-KIELENKÄÄNTÄJÄ 
04085 APULAISTOIMISTOSIHTEERI 
09790 ENSIMMÄINEN SIHTEERI
11345 HALLINTO-JA TALOUSOSASTON OSASTOSIHT
11637 HANKINTASIHTEERI
13010 HUOLTO-OSASTON SIHTEERI
14523 JOHTOKUNNAN SIHTEERI
14795 JÄRJESTELYSIHTEERI
15057 KAAVOITUS-JA KIINTEISTÖLAUTA- KUNNAN SIH
16152 KANSLISTI-TOIMISTOSIHTEERI
16153 KANSLISTI-SIHTEERI
16158 KANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI
17636 KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI
19298 KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SIHTEERI
19625 KIRJANPITÄJÄ-TOIMISTOSIHTEERI
20050 KIRJEENVAIHTAJA
20632 KOKEILUKOULUTOIMIKUNNAN SIHTEERI
21641 KONGRESSISIHTEERI
22947 KOULUASIAIN SIHTEERI
22975 KOULUKOKEILUTOIMIKUNNAN SIHTEERI
23034 KOULUSIHTEERI
23088 KOULUTOIMEN SIHTEERI
25840 LASKENTASIHTEERI
26247 LAUTAKUNNAN SIHTEERI
29370 LÄÄKÄRIN SIHTEERI 
29990 MAAKUNTASIHTEERI
31390 MARKKINOINTISIHTEERI 
31535 MATKASIHTEERI 
34436 NIMISTÖTOIMIKUNNAN SIHTEERI 
37456 OPISTON SIHTEERI 
38160 OSASTOSIHTEERI
38162 OSASTOSIHTEERI-JOHTAJAN SIH- TEERI
38163 OSASTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 
38185 OSASTOSIHTEERI-VIRKAHOLHOOJA 
40283 PIIRITOIMISTONHOITAJA 
40415 PIIRTÄJÄ-SIHTEERI
41740 PROJEKTISIHTEERI
45205 RAKENNUSSIHTEERI 
45226 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN SIH- TEERI 
45237 RAKENNUSTOIMISTON SIHTEERI 
45957 RUOTSINKIELINEN SIHTEERI 
46883 SATAMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 
47300 SIHTEERI
47302 SIHTEERI, AKATEEMINEN
47330 SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA 
47340 SIHTEERI-TALOUDENHOITAJA 
47345 SIHTEERI-VIRKAHOLHOOJA 
49480 SUUNNITTELUSIHTEERI
49485 SUUNNITTELU-TALOUSSIHTEERI 
50835 TALOUDENHOITAJA-SIHTEERI 
52470 TEKNILLINEN SIHTEERI 
52965 TERVEYDENHOIDON TOIMISTOSIH- TEERI
52995 TERVEYDENHOITOLAUTAKUNNAN SIHTEERI
52996 TERVEYDENHOITOLAUTAKUNNAN SIHTEERI-T 
53025 TERVEYDENHUOLTOSIHTEERI
53298 TIELAUTAKUNNAN SIHTEERI 
54980 TOIMISTOSIHTEERI
2026 90 
2026 90
2026 90
2026 90 
2026 90
2026 90
A M M A T T 
A H M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
NIMI JOIHIN SIJ.
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I R Y H M A  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
STATUS
55187 TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI 
64590 VASTAANOTTOSIHTEERI 
66319 VIRASTOSIHTEERI 
66842 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN SIHTEERI 
66844 YHTEISTYÖSIHTEERI
2026 90
66870 YLEISEN OSASTON SIHTEERI 
66900 YLEISKAAVASIHTEERI 
66904 YLEISKAAVATOIMIKUNNAN SIHTEERI 
66910 YLEISSIHTEERI
2026 90
66922 YLEISTENTÖIDENLAUTAKUNNAN SIH-TEERI
71014 APULAISPALKKASIHTEERI
71120 KONSERTTISIHTEERI
71227 RAKENNUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI
71274 TALOUS-TOIMISTOSIHTEERI
71289 TILINTARKASTAJIEN SIHTEERI
2026 90
71293 TOIMISTOSIHT.-HALLINTOSIHT.
71315 VALVONTASIHTEERI
71426 OPISTON SIHTEERI
71447 VEROASIAINSIHTEERI
71515 KIINTEISTÖSIHTEERI
71584 VIRASTOPÄÄLLIKÖN SIHTEERI
71656 APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN SIH- TEERI
71658 LÄHIDEMOKRATIASIHTEERI
71670 KOULUTUS-JA PALKKASIHTEERI
71693 TUOTESIHTEERI
71849 TIETOLIIKENNESIHTEERI
72122 TIETOPALVELUSIHTEERI
72178 PÄIVÄHOIDONSIHTEERI
72180 TASA-ARVOSIHTEERI
72182 URHEILUJÄRJESTÖJEN SIHTEERI
72183 VALHIUSSIHTEERI 
72210 MUUTTOSIHTEERI
72214 YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI-OSASTOSIHTEERI
72226 JÄRJESTELMÄVASTAAVA
72228 APULAISKUNNANJOHTAJAN SIHTEERI
72279 RATKAISIJA
72348 KOORDINOINTISIHTEERI
72398 TIETOHUOLTOSIHTEERI
72502 OSASTONSIHTEERI
72511 OIKEUSAPUTOIMEN SIHTEERI
72521 JOHTAJAN SIHTEERI
72541 KUNNANOSASIHTEERI
72606 KUNNANJOHTAJAN SIHTEERI
72613 JAOSSIHTEERI
72624 RAKENNUTTAJASIHTEERI
72630 ASIAKASPALVELUSIHTEERI
72697 SAIRAALANJOHTAJAN SIHTEERI
72702 TYÖTERVEYSSIHTEERI72742 MYYNTI HALLINNONSIHTEERI
72751 JOHDON SIHTEERI
72763 KIINTEISTÖHUOLTOSIHTEERI
72764 KOULUTUS-JA TUTKIMUSSIHTEERI
72765 KIRJAAMOTOIMINNANSIHTEERI
72860 TOIMISTOSIHTEERI-KIELENKÄÄNTÄJÄ
72861 LAKIASIAINSIHTEERI
72900 KAUPUNGININSINÖÖRIN SIHTEERI 
72904 SOSIAALI-JA TERVEYSJOHTAJA 
72926 KAAVASIHTEERI 
72938 TEKSTINKÄSITTELIJÄ-SIHTEERI 
72967 YKSIKKÖSIHTEERI
72987 MATERIAALI SIHTEERI
72988 KULJETUSSIHTEERI 
72993 OSOITESIHTEERI 
72997 MAASEUTUSIHTEERI 
73084 YHTEISÖTOIMINTASIHTEERI
73142 TOIMITUKSENSIHTEERI
73143 LEVIKKISIHTEERI
73146 KANSAINVÄLISTENASIAINSIHTEERI 
73205 LIIKUNTA-ASIAIN SIHTEERI
73274 VAURIOSELVITYSSIHTEERI
73275 HALLINTOPALVELUSIHTEERI 
73279 HENKILÖSTÖPALVELUSIHTEERI 
73282 MAKSUL11KENNESIHTEER I 
73285 LIPPUASIAINSIHTEERI 
73287 TARKASTUSMAKSUSIHTEERI 
73303 SIVISTYSTOIMEN SIHTEERI 
73334 TYÖMARKKINAJOHTAJAN SIHTEERI 
73338 VARATOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI 
73343 YKSIKÖN SIHTEERI
73358 TYÖMARKKINA-ASIAIN SIHTEERI
73359 VANHAINKOTISIHTEERI 
73389 MUSIIKKIKOULUN SIHTEERI
73392 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN SIHTEERI 
73409 SÄHKÖPALVELUSIHTEERI 
73431 KÄSITTELYSIHTEERI
A M H A T T 
A M H A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
242 151
243 131
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
JOIHIN S IJ .
STATUS
79028 KIINTEISTÖASIAINSIHTEERI
79029 KIINTEISTÖTOIMEN SIHTEERI 
79054 RAKENNUSTOIMEN SIHTEERI
42 TOIMISTOVIRKAILIJAT 
02400 APULAISKANSLISTI
02408 APULAISKANSLISTI-PALKANLASKIJA 
02410 APULAISKANSLISTI-TOIMISTOAPU- LAINEN 
02720 APUL.KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 
14811 JÄRJESTELYPÄÄLLIKÖN APULAINEN 
16040 KANSLIA-APULAINEN 
16060 KANSLIANHOITAJA 
16110 KANSLISTI
16141 KANSLISTI-ARKISTONHOITAJA
16144 KANSLISTI-KIRJANPITÄJÄ
16147 KANSLISTI-KIELENKÄÄNTÄJÄ
16150 KANSLISTI-TOIMISTOAPULAINEN
16156 KANSLISTI-PALKKAK1RJANPITÄJÄ
16624 KARTANPIIRTÄJÄ-TOIMISTQAPU- LAINEN
16920 KASSANHOITAJA-APULAISKANSLISTI
16933 KASSANHOITAJA-KANSLISTI
18605 KESKUKSENHOITAJA-TOIMISTOAPU- LAINEN
18608 KESKUKSENHOITAJAN APULAINEN
19288 KIINTEISTÖREKISTERINHOITAJA
19560 KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI
19590 KIRJANPITÄJÄ-TOIMISTOVIRKAILI-JA
21890 KONTTORIAPULAINEN
22040 KONTTORISTI
28840 LÄHETTI-TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ
28875 LÄHETTI-TOIMISTOVIRKAILIJA
31052 MAISTRAATIN KANSLISTI35185 NUOR.KANSLIA-APULAINEN-PUHELUNVÄLITTÄJÄ
35210 NUOR KANSLISTI
36090 NUOR TOIMISTOVIRKAILIJA
38280 OSOITETOIMISTON HOITAJA
38645 PALKKA-ASIAIN KANSLISTI
54460 TOIMISTOAPULAINEN
54485 TOIMISTQAPULAINEN-LASTENVAL- VOJA
54488 TOIMISTQAPULAINEN-VIRKAHOL- HOOJA
54490 TOIMISTQAPULAINEN-PUHELINSIHTEERI
55050 TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ
55060 TOIMISTOVIRKAILIJA
55440 TONTTIKIRJANHOITAJA
61510 VANH KANSLIA-APULAINEN
61540 VANH KANSLISTI
62600 VANH TOIMISTQAPULAINEN
62720 VANHEMPI TOIMISTOVIRKAILIJA
66361 VIRKAHOLHOOJA-TOIMISTQAPULAI- NEN
71008 APULAISKANSLISTI-KONEKIRJOIT- TAJA
71009 APULAISKANSLISTI-KORTISTOIJA 
71093 KANSLIANHOITAJA-ARKISTONHOITA-JA 
71117 KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTOVIR- KAILI JA 
71295 TOIMISTOVIRKAILIJA-APULAIS- KANSLISTI 
71428 OSOITETOIMISTON HOITAJA
71440 TEKSTINVALMISTAJA
71708 POISSAOLQASIOIDEN KÄSITTELIJÄ
71755 ASIAKASNEUVOJA
71806 KANSLISTI-VAHTIMESTARI
72073 ELATUSAPUSIHTEERI
72160 ILTAKANSLISTI
72276 VIRASTONEUVOJA
72278 REKISTERISELVITTELIJÄ
72284 KLINIKKASIHTEERI
72299 HOTELLIVIRKAILIJA
72362 TOIMISTOSIHTEERI-ARKISTONHOITAJA
72704 OMAISHOITAJA
72711 MATERIAALINVALMISTELIJA
72823 KOTIPALVELUSIHTEERI
72892 RAKENNUSREKISTERINHOITAJA
72903 SOSIAALIETUUSKÄSITTELI JÄ
72944 KOULUKANSLISTI
72948 TYÖAIKAJÄRJESTELMÄNHOITAJA
73002 LUPA-ASIAINHOITAJA
73067 PALKKIOLASKIJA
73224 LOMALAUTAKUNNANSIHTEERI-APULAISKANSLISTI
73299 KANSLISTI-PIIRTÄJÄ
73416 KANSLISTI-VIRKAHOLHOOJA
73424 KANSLISTI-KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA
73467 TYÖMARKKINASIHTEERI
79085 OPPIMATERIAALIAPULAINEN
43 TEKSTINKÄSITTELIJÄT
14830 KAAPELIKORTISTONHOITAJA
16053 KANSLIA-APULAINEN KONEKIRJOIT-TAJA
21179 KONEKIRJOITTAJA-ARKISTONHOITA-JA
21180 KONEKIRJOITTAJA
21182 KONEKIRJOITTAJA-KANSLISTI
21183 KONEKIRJOITTAJA-KIELENKÄÄNTÄJÄ
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TUNNUKSET 
NYK VAL
244
2441
2442 150
2443 159
NIMI
STATUS
21185 KONEKIRJOITTAJA-LASKUTTAJA 
21187 KONEKIRJOITTAJA-PIIRTAJA 
21190 KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTO- 
42544 PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KONEKIR- 
42600 PUHTAAKSIKIRJOITTAJA
52713 TEKSTIN VALMISTAJA
52714 TEKSTINKÄSITTELIJÄ
55063 TOIMISTOV1RKAILIJA-KONEKIR- 
71291 TOIMISTOAPUL.-KONEKIRJOITTAJA 
72117 PÄÄTEKSTINKÄSITTELIJÄ
43 TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
18850 KESKUSKORTISTONHOITAJA 
29225 LÄÄKINTÄKANSLISTI 
72436 TIETOPALVELUVIRKAILI JA
42 TOIMISTOPALVELUJEN ESIMIEHET 
12850 HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 
19294 KIINTEISTÖESIMIES 
21212 KONEKINJOITTAMON ESIMIES 
21935 KONTTORIN ESIMIES 
21940 KONTTORINHOITAJA
22190 KOPIOLAITOKSEN HOITAJA 
33473 MONISTAMOTYÖNJOHTAJA 
33478 MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA 
40490 PIIRTAMÖN ESIMIES 
41091 POLIKLINIKKAEMANTA
42623 PUHTAANAPITOLAITOKSEN TOIMIS- TON ESIMIE
45232 RAKENNUSTOIMISTON HOITAJA
50840 TALOUDENHOITAJA-TOIMISTONHOI- TAJA
53028 TERVEYSASEMAN EMÄNTÄ
54710 TOIMISTOMESTARI
54750 TOIMISTON ESIMIES
54780 TOIMISTONHOITAJA
54782 TOIMISTONHOITAJA-KARTANPIIR- TÄJÄ
66300 VIRASTOMESTARI
71115 KIRJANSITOMON ESIMIES
71209 PIIRIESIMIES
71354 YLIVIRASTOMESTARI
71423 MONISTAMOTYÖNJOHTAJA
71509 TOIMISTOESIMIES
71834 ASEMATOIMISTONHOITAJA
71863 PALKANLASKENTAESIMIES
72172 MATKAILUTOIMISTONHOITAJA
72217 MONISTUSKESKUKSEN ESIMIES
72441 VASTAAVA ASEMAMESTARI
72506 TOIMISTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ
72657 PALKKALASKENNAN ESIMIES
72662 APULAISJÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ
72663 JARJESTELYESIMIES
72857 VIRASTOMESTARI-AUTONKULJETTAJA
73277 TOIMISTOPALVELUESIMIES
73278 TOIMISTOPALVELUTYÖNJOHTAJA
43 PALKANLASKIJAT
03411 APULAISPALKANLASKI JA 
12320 HINNOITTELIJA 
16146 KANSLISTI-PALKANLASKIJA 
16940 KASSANHOITAJA-PALKANLASKIJA 
19620 KIRJANPITÄJÄ-PALKANLASKIJA 
25980 LASKUAPULAINEN 
38630 PALKANLASKIJA
38635 PALKANLASKIJA-APULAISKANSLISTI
38636 PALKANLASKIJA-KANSLISTI
38638 PALKANLASKIJA-ARKISTONHOITAJA
38639 PALKANLASKIJA-KIRJANPITÄJÄ 
38641 PALKANLASKIJA-TOIMISTQAPULAI- NEN 
38740 PALKKASIHTEERI
54489 TOIMISTOAPULAINEN-PALKANLAS- KIJA
55064 TOIMISTOVIRKAILIJA-PALKANLAS- KIJA 
56370 TUNTIKIRJURI
57780 TYÖLÄISPALKKOJEN KASSANHOITAJA 
57870 TYÖMAAKIRJURI 
64768 VASTAAVA PALKANLASKIJA 
71199 PALKANLASKIJA-KASSANHOITAJA 
73192 PALKANLASKENTANEUVOJA 
93390 TUNTIKIRJURI, NUOREMPI
43 KIRJAAJAT
02670 APULAISKIRJAAJA 
04540 APULAISYLIKIRJAAJA
19301 KIINTEISTÖLUETTELONHOITAJA
19302 KIINTEISTÖLUETTELONPITÄJÄ 
19340 KIRJAAJA
19365 KIRJAAJA-ARKISTONHOITAJA
19369 KIRJAAMOAPULAINEN
19370 KIRJAAMONHOITAJA 
21110 KONEKIRJAAJA
JOIHIN SIJ.
APULAINEN
JOITTAJA
JOITTAJA
A N M A T T 
A H M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
2444 582
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
22730 KORTISTONHOITÄJA 
34415 NIMIKIRJANPITÄJÄ 
43670 PÄÄKIRJAAJA 
43955 PÄÄTÖSKIRJAAJA
54483 TOIMISTQAPULAINEN-KONEKIRJAAJA 
54680 TOIMISTOKIRJURI
67760 YLIKIRJAAJA
71399 APULAISYLIKIRJAAJA
71416 KIRJAAMOAPULAINEN
72343 PÄÄTETYÖSKENTELIJÄ
73395 TOIMISTOKIRJURI-SATAMAVALVOJA
54 MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT 
02414 APULAISKANSLISTI-VIRKAHOLHOOJA 
02750 APULAISKIRJURI 
03195 APULAISMONISTAJA 
06210 ASIAINHOITAJA
11505 HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS-TAJA
13495 ILMOITUSTAULUN HOITAJA
17235 KATKAISURAHASTAJA
19317 KILOMETRI LASKI JA
19433 KIRJANMUOVITTAJA
20685 KOKOUSAVUSTAJA
21639 KONGRESSIEMÄNTÄ
21915 KONTTORI- JA VARASTOKIRJANPI- TOAPULAINE
22060 KOODAAJA
22090 KOPIOAPULAINEN
22100 KOPIOITSIJA
22200 KOPIONOTTAJA
22220 KOPISTI
22225 KOPISTI SISÄLÄHETTI
22700 KORTISTOAPULAINEN
22943 KOULUASIAINHOITAJA
25749 LASKENTA-APULAINEN
28260 LOMAKEASIAMIES
28290 LOMAKEPIIRTÄJÄ
28835 LÄHETTI-MONISTAJA
33469 MONISTAJA-HUOLTONIES
33470 MONISTAJA
33471 MONISTAMONHOITAJA 
33475 MONISTUSAPUUINEN
33635 MUOVIKARTTOJEN JÄLJENTÄJÄ
34565 NUMEROTARKASTAJA
35180 NUOR KANSLIA-APULAINEN
37020 OIKOLUKIJA
38720 PALKKAKORTISTONHOITAJA
40382 PIIRTÄJÄ-KANSLISTI
40440 PIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN
40720 PIKAKIRJOITTAJA
41630 POSTITTAJA
42542 PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANSLISTI
42557 PUHELINVÄLITTÄJÄ-TOIMISTQAPU- LAINEN
43355 PÄIVYSTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN
49395 SUUNNITTELUAVUSTAJA
50810 TALOUDENHOITAJA-KANSLISTI
50930 TALOUSKANSLISTI
53042 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA
53049 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-AVUSTAJA
53053 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN-OTTQAPULAI
54481 TOIMISTQAPULAINEN-ARKISTONHOI-TAJA
54484 TOIMISTOAPULAINEN-KESKUSARKIS-TONHOITAJA 
54486 TOIMISTOAPULAINEN-PUHELUNVÄ- LITTÄJÄ 
54492 TOIMISTOAPULAINEN-PALKANLASKI-JA-ARKISTO 
54495 TOIMISTQAPULAINEN-TERVEYSKES- KUSAVUSTAJ 
54560 TOIMISTOAVUSTAJA
54611 TOIMISTOHARJOITTELIJA-LÄHETTI 
54698 TOIMISTOLÄHETTI
55065 TOIMISTOVIRKAILIJA-PUHELUNVÄ- LITTÄJÄ
57350 TYÖAIKALASKIJA
60240 VALOKOPIOKONEENHOITAJA
60260 VALOKOPIOLAITOKSEN HOITAJA
60265 VALOKOPISTI
64560 VASTAANOTTOAPULAINEN
64562 VASTAANOTTOAVUSTAJA
64565 VASTAANOTON HOITAJA
66335 VIRASTOTYÖNTEKIJÄ
66808 XEROX-MONISTAJA
68310 YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI
71010 APULAISKANSLISTI-VAHTIMESTARI
71011 APULAISKANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 
71313 VAIHTEENHOITAJA-KANSLIA-APUL.
71661 TOIMISTOAPULAINEN-OSASTOAPU- LAINEN
71763 APULAISKANSLIST I-PEHELUNVÄLITTÄJÄ
71906 MUOVIKOPISTI
72334 PUHELUNVÄLITTÄJÄ-NEUVOJA
72756 PUHELINVÄLITTÄJÄ-TOIMISTOVIRKAILIJA
72769 TOINISTONHOITAJA-VSS-OHJAAJA
72775 POSTITUKSEN HOITAJA
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A M M A T T 
A N H A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
2445 582
25
251 0961
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
72877 VASTAANOTTOAVUSTAJA-TOIMISTOAPULAINEN 
72934 VASTAAVA VASTAANOTON HOITAJA 
72960 VASTAAVA SUUNNITTELUAVUSTAJA
73089 MONISTAMOAPULAINEN-LÄHETTI
73090 HUOLTOAVUSTAJA 
73246 PALVELUTIEDOTTAJA 
73276 TOIMISTOPALVELUNHOITAJA
79051 PUHELINNEUVVOJA/-VÄLITTÄJÄ
79052 PUHELUNVÄLITTÄJÄ-TOIMISTOVIRKAILI JA 
92380 TUNTIKIRJURI, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ
54 VAHTIMESTARIT
04290 APULAISVAHTIMESTARI
04600 APULAISYLIVAHTIMESTARI
10460 ETEISVAHTIMESTARI
13507 I LTAVAHTIMESTARI
16090 KANSLIAVAHTIMESTARI
17942 KEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI
18518 KERROSVAHTIMESTARI
25498 LAITOSVAHTIMESTARI
34290 NAISVAHTIMESTARI
36300 NUOR VAHTIMESTARI
38340 OVIMIES
38343 OVIVAHTIMESTARI
54788 TOIMISTONHOITAJA-VAHTIMESTARI
59560 VAHTIMESTARI
59720 VAHTIMESTARIN APULAINEN
59730 VAHT¡MESTARI-OBDUKTIQAPULAINEN
59822 VAHTIMESTARI-VUOROVAHTIMESTARI
60767 VALVOJA-VAHTIMESTARI
63010 VANH VAHTIMESTARI
64972 VASTAAVA VAHTIMESTARI
66345 VIRASTOVAHTIMESTARI
66568 VUOROVAHTIMESTARI
69030 YLIVAHTIMESTARI
69195 YÖVAHTIMESTARI
71081 JOHTAVA VAHTIMESTARI
71294 TOIMISTOVAHTIMESTARI
72014 POLIKLINIKKAVAHTIMESTARI
72015 VASTAAVA POLIKLINIKKAVAHTIMESTARI 
72280 VAHTIMESTARI-KONSERVAATTORI 
72454 JÄRJESTYSMIES-ARKISTOJÄRJESTELIJÄ 
72456 ISÄNTÄ-VAHTIMESTARI
72664 APULAISJÄRJESTELYMIES
72760 AULAMESTARI
72761 KOKOUSMESTARI 
72803 SALIHOITAJA
72915 VAHTIMESTARI-LAVAJÄRJESTÄJÄ 
72949 YLIVAHTIMESTARI-SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 
73006 VAHTIMESTARI-JÄRJESTÄJÄ 
73045 TAIDEKELLARINVALVOJA 
73096 ARKISTOMESTARI 
73361 TEKNINEN VAHTINESTARI 
73369 VAHTIMESTARI-KORJAUSMIES 
73412 ASIAKASPALVELUVAHTIMESTARI 
73460 VASTAAVA VIRASTOMESTARI 
79067 VAHTIMESTARI-APULAISKANSLISTI 
79077 ATK-AVUSTAJA-VAHTIMESTARI 
97004 VAHTIMESTARI
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
34 ATK-PÄÄLLIKÖT
06863 ATK-KONEPÄÄLLIKKÖ 
06925 ATK-PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 
06930 ATK-PÄÄLLIKKÖ 
06990 ATK-SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 
07055 ATK-YHTEYSPÄÄLLIKKÖ 
25810 LASKENTAKESKUKSEN JOHTAJA 
25830 LASKENTAPÄÄLLIKKÖ 
41738 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 
56460 TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ 
71580 TIETOJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ 
71797 ATK-KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ
71814 TIETOTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ
71815 ATK-INSINÖÖRI
71869 TIETOJENKÄSITTELYPÄÄLLIKKÖ 
71902 TIETOHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 
72025 MENETELMÄPÄÄLLIKKÖ 
72075 TUOTEPÄÄLLIKKÖ 
72238 TURVAPÄÄLLIKKÖ 
72265 TIETOTEKNIIKANJOHTAJA 
72349 ATK- TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ 
72725 LAATUPÄÄLLIKKÖ
72740 SYSTEEMIPÄÄLLIKKÖ
72741 ERIKOISASIANTUNTIJA 
72783 TUOTEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ 
73116 TIETOLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ
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A H M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL 
252
2521 0962
2522 0963
253 14
2531 140
2532 140
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
JOIHIN S IJ .
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT 
14751 JÄRJESTELMÄ SUUNNITTELIJA 
31760 MENETELMÄSUUNNITTELUA 
43930 PÄÄSUUNNITTELIJA 
71413 JÄRJESTELMÄSUUNNITTELUA 
72952 JÄRJESTELMÄOHJELMOIJA 
72982 ATKSUUNNITTELIJA-OHJELMOIJA 
73069 OPERAATTORISUUNNITTELIJA
32 JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT 
06825 ATK-ASIANTUNTI JA 
06940 ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA 
06960 ATK-SUUNNITTELIJA 
07047 ATK-VANHEMPI-SUUNNITTELUA 
10190 ERIKOISSUUNNITTELUA 
10303 ERITYISSUUNNITTELIJA 
24415 KÄYTÖNSUUNNITTELI JA 
36685 OHJELMASUUNNITTELUA 
43880 PÄÄOHJELMOIJA 
45499 NATIONALISOIJA 
47098 SELVITYSRYHNÄN ESIMIES 
49330 SUUNNITTELIJA-OHJELMOIJA 
49425 SUUNNITTELUJOHTAJA 
49560 SYSTEEMI OHJELMOIJA 
49580 SYSTEEMINSUUNNITTELIJA 
53330 TIETOJENKÄSITTELYN SUUNNITTE- LIJA 
62050 VANHEMPI OHJELMOIJA 
62410 VANH SUUNNITTELUA 
71407 ERITYISSUUNNITTELIJA 
71411 JOHTAVA SUUNNITTELUA 
71434 RATIONALISOIJA 
72107 SOVELLUSSUUNNITTELIJA 
72145 TIETOJÄRJESTELNÄSUUNNITTELIJA 
72237 TIETOL11KENNESUUNNITTE LIJA 
72311 JÄRJESTELMÄINSINÖÖRI 
72643 ATK-SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 
72739 OHJELMISTOASIANTUNTIJA 
72784 OHJELMISTOASIANTUNTIJA 
73473 JOHTAVA ATK-SUUNNITTELIJA
42 MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT 
03875 APULAISSUUNNITTELIJA
06860 ATK-KOORDINAATTORI
06880 ATK-OHJELNISTOSUUNNITTELIJA
06900 ATK-OHJELMOIJA
07050 ATK-YHDYSMIES-SUUNNITTELUMATE-MAATIKKO 
36690 OHJELMOIJA (ATK)
45798 REIKÄKORTTIOHJELMOITSIJA 
71039 DATASIIRTOMESTARI 
71573 TIETOJÄRJESTELMÄSIHTEERI
72744 LAITTEISTOSUUNNITTELUA
72745 TUOTANNON SUUNNITTELUA 
72747 MIKRQASIANTUNTIJA 
72770 JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA 
72994 JÄRJESTELMÄKOODINAATTORI 
73331 TIETOTEKNIIKKATUKIHENKILÖ
TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT
43 KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET
06859 ATK-KIRJOITUKSEN VALVOJA 
06870 ATK-KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 
24255 KÄYTTÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ 
24290 KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 
24300 KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (ATK)
29170 LÄVISTYKSEN VALVOJA 
43840 PÄÄOPERAATTORI 
71031 ATK-KIRJOITTAMON ESIMIES 
72371 ATK-VASTUUHENKILÖ 
72486 PÄÄKÄYTTÄJÄ
72583 ATK-SUUNNITTELIJA-OPERAATTORI 
72623 LAITTEISTQASIANTUNTIJA
72737 TEKNINEN KONSULTTI
72738 JÄRJESTELMÄNEUVOJA
72746 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASIANTUNTIJA 
72985 MIKROTUKIHENKILÖ
43 OPERAATTORIT
00146 AJOJENSUUNNITTELIJA 
03295 APULAISOPERATÖÖRI 
14747 JÄLKIKÄSITTELIJÄ 
21760 KONSOLIOPERAATTORI 
24280 KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ 
24419 KÄYTÖNVALVOJA 
24425 KÄYTÖNVALVOJAN VARAMIES 
31616 MC-OPERAATTORI 
33624 MTC-OPERAATTORI
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TUNNUKSET 
NYK VAL
2533 141
259
26
261 095
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
37140 OPERAATTORI 
37200 OPERATÖÖRI 
40320 PIIRTURIOPERAATTORI 
43934 PÄÄTEOPERAATTORI 
45770 REIKÄKORTTIKONEENHOITAJA 
48979 STEREO-OPERAATTORI 
53350 TIETOKONEENHOITAJA 
53940 TILASTOKONEENHOITAJA 
71432 PÄÄTEOPERAATTORI 
71587 VANHEMPI OPERAATTORI 
71951 AJOJÄRJESTELIJÄ 
72010 ATK-OPERAATTORI 
72288 SYSTEEMIOPERAATTORI 
72753 TALLENTAJA-OPERAATTORI
43 ATK-KIRJOITTAJAT
06855 ATK-KIRJOITTAJA
29188 LÄVISTYSRYHMÄN ESIMIES
29190 LÄVISTÄJIEN ESIMIES
29200 LÄVISTÄJÄ
45790 REIKÄKORTINLÄVISTÄJÄ
50427 TALLENTAJA
71032 ATK-TALLENTAJA
71530 VERKOSTOTIETOJEN TALLENTAJA
71540 ATK-NAUHOITTAJA
43 MUUT ATK-ALAN AMMATIT
06826 ATK-ASSISTENTTI 
06850 ATK-KANSLISTI 
06865 ATK-KOULUTTAJA 
06947 ATK-SELVITTÄJÄ 
06950 ATK-SIHTEERI 
06970 ATK-SUUNNITTELUAPULAINEN 
07035 ATK-TARKASTAJA 
07040 ATK-TESTAAJA
07051 ATK-YHDYSHENKILÖ
07052 ATK-YHTEYSMIES 
29215 LÄVISTÄMÖN VALVOJA
55030 TOIMISTOTIETOKONEENHOITAJA
60205 VALMISTELIJA
72310 ATK-AVUSTAJA
72691 ATK-TUKIHENKILÖ
72743 ATK-VARASTONHOITAJA
72748 YHTEYSHENKILÖ
72814 JÄRJESTELMÄNEUVOJA
72824 TIETOJÄRJESTELMÄNHOITAJA
72848 YHTEYSHENKILÖ
72916 ATK-NEUVOJA
73024 ATK-APULAINEN
73097 PC-TUKIHENKILÖ
73150 DATANOMI
73259 ATK-MEKAANIKKO
YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ
32 TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
00210 AKTUAARI 
14394 JOHTAVA MATEMAATIKKO 
17621 KAUPUNGINAKTUAARI 
25845 LASKENTASUUNNITTELIJA 
25900 LASKENTATOIMEN SUUNNITTELIJA 
28300 LOMAKESUUNNITTELIJA 
31410 MATEMAATIKKO 
48918 STANDARDIEN SUUNNITTELIJA 
49435 SUUNNITTELULASKIJA 
49438 SUUNNITTELUMATEMAATIKKO 
53845 TILASTOASIAIN HOITAJA 
53850 TILASTOASIAINSIHTEERI
54095 TILASTOPÄÄLLIKKÖ
54096 TILASTORAKENNUSMESTARI 
54098 TILASTOJOHTAJA
54100 TILASTOSIHTEERI
54121 TILASTOTOIMISTON HOITAJA
54125 TILASTOTUTKIJA
57220 TUTKIMUSSIHTEERI
57225 TUTKIMUS- JA TALOUSSIHTEERI
57230 TUTKIMUS- JA TIEDOTUSSIHTEERI
58600 TYÖNTUTKIJA
58620 TYÖNTUTKIJA YP
58625 TYÖNTUTKIJA AP
65432 VEROJYVITTÄJÄ
66330 VIRASTOTUTKIJA
66940 YLIAKTUAARI
72100 TILASTOSUUNNITTELIJA
72440 DIPLOMITYÖNTEKIJÄ
72817 TIETOPALVELUKONSULTTI
72818 JOHTAVA YLIAKTUAARI 
73060 EKONOMISTI
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NYK VAL 
262 159
STATUS
43
73074 ELINKEINOPOLITIIKAN ASIANTUNTIJA
AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKIJÄT
01680 APULAISAKTUAARI
28280 LOMAKEASIANTUNTIJA
36170 NUOREMPI TUTKIMUSAPULAINEN
45840 REKISTERINHOITAJA
47095 SELVITTELIJÄ
47097 SELVITTÄJÄ
49390 SUUNNITTELUAPULAINEN
53830 TILASTQAPULAINEN
53880 TILASTOI JA
53980 TILASTOKÄSITTELIJÄ
53990 TILASTOLASKIJA
54030 TILASTONHOITAJA
54060 TILASTONLAAT1JA
56980 TUTKIMUSAVUSTAJA
71827 HAASTATTELIJA
72245 TILASTOSELVITTÄJÄ
73401 SALKKUASSISTENTTI
269 43 MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT45825 REKISTERIAPULAINEN
45849 REKISTERISIHTEERI
45853 REKISTERIVALMISTELIJA
62295 VANH REKISTERIVALMISTELIJA
72099 REKISTERISUUNNITTELIJA
72380 HENKILÖREKISTERISIHTEERI
29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKI NEN
291 158 42 TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT15498 KALATUKKUKESKUKSE N HOITA JA
19297 KIINTEISTÖLASKIJA
54135 TILAUSTENKIRJOITTAJA
54150 TILAUSVAHVISTUSTEN KÄSITTELIJÄ
55253 TOIMITUSVALMISTELIJA
295 VEROTUSTEHTÄVÄT/VEROVIRKAILI JAT
2951 101 32 VEROTARKASTAJAT 23498 KUNNANVEROASIAMIES
2952 159 43 VEROVALM1STELIJAT YM. 65389 VERQASIAIN SIHTEERI
2953 32 TULLIVEROVIRKAILIJAT
296 156 42 HUOLITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT YM.
297 157 41 ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTOPÄÄLLIKÖT
00700 ALUEISÄNNÖITSIJÄ 
02145 APULAISISÄNNÖITSIJÄ 
04380 APULAISVARASTONPÄÄLLIKKÖ 
13900 ISÄNNÖITSIJÄ
13909 ISÄNNÖITSIJÄ-RAKENNUSMESTARI
13910 ISÄNNÖITSIJÄ-RAKENNUSTAR- 
19283 KIINTEISTÖASIAINHOITAJA
19292 KIINTEISTÖISÄNNÖITSIJÄ
19293 KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 
38357 PAIKALLINEN ISÄNNÖITSIJÄ 
53790 TILANHOITAJA-TALONMIES 
54665 TOINISTOISÄNNÖITSIJÄ 
63525 VARASTOALUEEN APULAISTAR- 
63527 VARASTOALUEIDEN. TARKASTAJA 
64030 VARASTOPÄÄLLIKKÖ
64070 VARASTORAKENNUSTEN APULAISI- 
64075 VARASTORAKENNUSTEN ISÄNNÖIT- 
64090 VARASTOTARKASTAJA 
64095 VARASTOTARKKAAJA 
64160 VARASTOTOIMEN APULAISJOHTAJA 
64165 VARASTOTOIMEN JOHTAJA 
64645 VASTAAVA KALUSTONHOITAJA 
71053 HALLINNOLLINEN ISÄNNÖITSIJÄ 
71069 ISÄNNÖITSIJÄ-KONEENHOITAJA 
71320 VARASTOMESTARI 
71560 VASTAAVA ASUNTOLATYÖNTEKIJÄ 
71638 KIINTEISTÖTYÖPÄÄLLIKKÖ 
71681 VUOKRA-ASUNTOJEN ISÄNNÖITSIJÄ 
72133 ISÄNNÖITSIJÄMESTARI 
72170 LIIKUNTAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 
72309 KESKUSVARASTONHOITAJA 
72437 RAKENNUTTAJA-ASIAMIES 
72448 PIIRI-ISÄNNÖITSIJÄ 
72614 VUOKRAKIINTEISTÖJEN HOITAJA 
72905 YLLÄPITOPÄÄLLIKKÖ 
73267 TYÖNJOHTAJA-ISÄNNÖITSIJÄ 
73312 TEKNINEN ISÄNNÖITSIJÄ
KASTAJA
KASTAJA
SÄNNÖITSIJ 
SIJÄ
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73364 ASUNTOISANNÖITSIJÄ
73378 KIINTEISTÖHOIDON ESIMIES
73379 KIINTEISTÖHOIDON SUUNNITTELIJA
298 157 41 VARASTONHOITAJAT
01390 APTEEKKITAVARAA KESKUSVARAS- TONHOITAJA
02864 APULAISLAINAVARASTONHOITAJA
04285 APULAISVAATEVARASTONHOITAJA
04350 APULAISVARASTONHOITAJA
14935 KAAPELIVARASTONHOITAJA
15532 KALUSTONHUOLTAJA
15535 KALUSTONHOITAJA
19130 KESKUSVARASTONHOITAJA
19131 KESKUSVARASTONHOITAJA-VAHTI- MESTARI 
21635 KONEVARASTON HOITAJA
25104 LAINAVARASTONHOITAJA
27875 LIINAVAATEVARASTON APULA1SHOI-TAJA
33282 MITTARIVARASTONHOITAJA
37042 OMAISUUSVARASTONHOITAJA
37082 OMPELIJA-LIINAVAATEVARASTON- HOITAJA
37084 OMPELIJA-VARASTONHOITAJA
37628 OPPIMATERIAALIKESKUKSEN HOITAJA
44640 RAHAKEVARASTON HOITAJA
54487 TOIMISTOAPULAINEN-VARASTONHOI-TAJA
61475 VANHEMPI KALUSTONHUOLTAJA
63560 VARASTOESIMIES
63650 VARASTOKINJURI
63710 VARASTOKORTISTONHOITAJA
63810 VARASTON APULAISESIMIES
63820 VARASTON ESIMIES
63850 VARASTONHOITAJA
63866 VARASTONHOITAJA-HANKINTA-ASIA-MIES
63875 VARASTONHOITAJA-KORJAUSPAJAN- ESIMIES
63877 VARASTONHOITAJA-LIINAVAATE- HUOLTAJA
63880 VARASTONHOITAJA-LÄMMITTÄJÄ
63885 VARASTONHOITAJA-VAHTIMESTARI- TALONMIES
63887 VARASTONHOITAJA-LIINAVAATEHUOLTAJA
63890 VARASTON- JA MYYMÄLÄNHOITAJA
63910 VARASTONHOITAJA-OMPELIJA
63920 VARASTONHOITAJA-PALOMIES
63962 VARASTONHOITAJA-VAHTIMESTARI
63965 VARASTONHOITAJA-VARTIJA
63970 VARASTONHOITAJA-YLIPALOMIES
64005 VARASTONVALVOJA
66663 VÄLINEVARASTON HOITAJA
71140 LAINAVARASTON HOITAJA
71392 APU LAISLAINAVARASTON HOITAJA
71841 MITTAUSMIES-APULAISVARASTONHOITAJA
72112 VARIKKOTYÖNJOHTAJA
72181 TOIMISTOTARVIKEVARASTONHOITAJA
72333 HANKITSIJA
72450 LÄÄKEKESKUKSENHOITAJA
79070 VARASTONHOITAJA-HARJOITUSMESTARI
299 42 MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORITEKNISET AMMATIT
02650 APULAISKIINTEISTÖLUETTELONHOI-TAJA
04150 APULAISTUNTIKIRJURI
15041 KAAVATALOUSSUUNNITTELIJA
15071 KAAVOITUSTILANNEREKISTERIN HOITAJA
15531 KALUSTOINVENTOIJA
15539 KALUSTONHOITAJA-SAIRAANKULJET-TAJA
19272 KIINTEISTÖHOIDON TARKASTAJA
19273 KIINTEISTÖHUOLLON SUUNNITTELI-JA 
20585 KOIRAVEROVALVOJA
22969 KIINTEISTÖJEN HOITAJA
55442 TONTTIKIRJANHOITAJAN, -PITÄJÄNAPULAINEN
55443 TONTTIKIRJANHOITAJA-LASKENTA- APULAINEN
55444 TONTTIKIRJANESIMIES
55445 TONTTIKIRJANPITÄJÄ 
55458 TONTTIREKISTERINPITÄJÄ 
56346 TULOSKÄSITTE LIJ Ä 
59390 VAALIVALMISTELUA 
59400 VAALIAVUSTAJA
71088 KAAPELIREKISTERIN ESIMIES 
71092 KALUSTONHOITAJA-AUTONKULJET- TAJA 
71113 KIINTEISTÖHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 
71516 TONTTIKIRJASIHTEERI 
71635 VAALIVIRKAILIJA 
71786 KIINTEISTÖJEN HOITOPÄÄLLIKKÖ 
72148 VUOKRALAISASIAINSIHTEERI 
72197 KIINTEISTÖREKISTERIN ESIMIES 
72880 KIINTEISTÖHOIDON TYÖNOHJAAJA 
73118 KIINTEISTÖHOITOPÄÄLLIKKÖ 
73129 KAAVOITUSREKISTERINHOITAJA 
73181 KAAVAESITTELIJÄ
3 2 KAUPALLINEN TYÖ
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TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
31 21 KAUPALLINEN TYÖ
311 2 34 MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
13493 ILMOITUSSIHTEERI
19281 KIINTEISTÖHANKKIJA
28225 LIPUNMYYNNIN ESIMIES
30990 MAINOSSIHTEERI
31385 MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ
33980 MYYNTI-INSINÖÖRI
33990 MYYNTI- JA MAINOSSIHTEERI
38302 OSTORYHMAN ESIMIES
41765 PR-PAALLIKKÖ
49003 SUHDETOIMINTAPAALLIKKÖ
66807 YHDYSMIES
71198 OSTQASIAMIES
71826 MARKKINOINTIAVUSTAJA
71862 MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
72345 MYYNTINEUVOTTELIJA
72361 TUOTERYHMäPääLLIKKö
72467 RAHAMARKKINADEALERI
72689 MARKKINOINTIASIAMIES
72749 MYYNTIJOHTAJA
72859 OSTOESIMIES
73284 LIPPUPALVELUESIMIES
73398 OSTOPAALLIKKÖ
79047 MYYNTIPAIKKOJEN ESIMIES
312 2 42 MUU KAUPALLINEN TYÖ
02785 APULAISKONSULENTTI 
10340 ESISUUNNITTELUA
11546 HANKINTA-APULAINEN
11547 HANKINTA-ASIAMIES
11638 HANKINTASIHTEERIN APULAINEN
15546 KAMPANJASIHTEETRI
19320 KIOSKINHOITAJA
21770 KONSULENTTI
28220 LIPUNMYYJÄ
28223 LIPUNMYYJA-VARTIJA
30975 MAINOSPIIRTAJA
31010 MAINOSTOIMITTAJA
33850 MYYJÄ
33910 MYYMALAAPULAINEN
33940 MYYMALANHOITAJA
34005 MYYNTI-JA VALMISTUSAPULAINEN
34065 MYYNTISIHTEERI
34070 MYYNTITEKNIKKO
36675 OHJELMAN MYYJÄ
37660 OSA-AIKA-APULA1NEN
38290 OSTAJA
38304 OSTOSIHTEERI
38310 OSTOVIRKAILIJA.
51810 TARVIKKEIDEN HANKKIJA 
53755 TIAAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA 
71182 NEUVONTAKONSULENTTI 
71205 PALVELUKESKUSAPULAINEN 
71882 TUKKUHALLIN HOITAJA
71916 LIPUNMYYJö-APULAISVAHTIMESTARI
71917 LIPUNMYYJA-MUSEOJARJESTELUA
71918 RAHASTAJA-SIIVOOJA 
72252 RUUHKA-APULAINEN 
72360 MARKKINOINTITEKNIKKO 
72414 JäRJESTELIJä
72529 SOPIMUSASI AI NHOITAJA
72653 TELEMYYJÄ
72782 HUOLTOEDUSTAJA
72806 KIINTEISTÖKAUPPASELVITTAJA
72839 TEKNINEN MYYJÄ
72951 HANKINTAMIES
73018 OSAKEMEKLARI
73248 MYYNTI- JA NEUVONTAPISTEEN MYYJÄ 
73273 HANKINTA-ASIAINHOITAJA 
73474 TILAUSKASITTELIJA 
79011 HANKINTAVALMISTELIJA 
79046 MYYMALA-VARASTOAPULAINEN
4 3 MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
40 3 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO
401 30 41 TYÖNJOHTAJAT
03185 APULAISMETSATEKNIKKO 
13935 ISÄNTÄ
30740 MAATALOUSTYÖNJOHTAJA
30743 MAATALOUSTYÖNJOHTAJA-VARTIJA
30750 MAATALOUSTYÖNOHJAAJA
30815 MAATILAN ESIMIES
53770 TILANHOITAJA
71288 TILANHOITAJA-ISÄNNÖITSIJÄ
TULOSTETTU
MUUT RYHMÄT
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402 31 51 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA ELÄINTENHOITAJAT
02430 APULAISKARJAKKO 
08970 ELÄINTENHOITAJA 
14396 JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 
16350 KARJA-APULAINEN
16419 KARJAKKO
16420 KARJAKKO, KARJANHOITAJA 
16445 KARJAN HOITAJA
20510 KOE-ELÄINTEN HOITAJA 
20537 KOEPOROKARJANHOITAJA 
30537 MAATALOUSLOMITTAJA 
30770 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 
30817 MAATILANHOITAJA 
33775 MYLLYNHOITAJA 
34330 NAVETAN HOITAJA 
45700 REHUMESTARI 
47738 SIKALA-APULAINEN 
47740 SIKALANHOITAJA 
71265 TALLIVAHTI 
71807 KARJAMESTANI 
72465 ERIKOISELÄINTENHOITAJA 
72655 ELÄINHOITOAPULAINEN 
99010 MAATALOUSLOMITTAJA
41 3 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
411 30 41 TYÖNJOHTAJAT
03600 APULAISPUUTARHURI 
11682 HARAUSTEKNIKKO 
12625 HORTONOMI
12915 HUOLTOMESTARI-PUUTARHATYÖN- JOHTAJA
17210 KASVIHUONEPUUTARHURI
17647 KAUPUNGINPUUTARHURI
17659 KAUPUNGINPUUTARHURI TYÖN- JOHTAJA
40170 PIIRIPUUTARHURI
42645 PUISTONHOITAJA
42660 PUISTOPUUTARHURI
42665 PUISTORAKENNUSPUUTARHURI
42675 PUISTOTYÖNJOHTAJA
43180 PUUTARHATEKNIKKO
43260 PUUTARHURI
49410 SUUNNITTELUHORTONOMI 
50340 TAIMI- JA VILJELYPÄÄLLIKKÖ 
59180 ULKOTYÖNOHJAAJA 
64800 VASTAAVA PUUTARHURI 
68730 YLIPUUTARHURI 
72174 OHJELMOINTIPUUTARHURI 
72930 VASTAAVA ULKOTYÖNOHJAAJA 
73130 VALVONTAHORTONOMI 
73406 ETUMIES-PUUTARHURI
412 311 51 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT
17220 KASVILAVOJEN HOITAJA 
34335 NAVETTA-PIHANIES 
42677 PUISTOVAHTI 
43010 PUUTARHA^APULAINEN 
43080 PUUTARHANEUVOJA
43261 PUUTARHURI-TALONMIES 
43263 PUUTARHURI-OSASTOAPULAINEN 
47378 SIIRTOLAPUUTARHURI
50310 TAIMENTAJA
50360 TAIMITARHANHOITAJA
60815 VALVOVA PUUTARHURI
71524 PUISTOTYÖNTEKIJÄ
71781 KUKKIENHOITAJA
72627 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ
73219 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄ
92310 PUUTARHA-APULAINEN
94160 PUISTO-JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ,AMM.TAITO
95170 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ
95171 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ RASKAISSA TÖISSÄ
42 3 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS SEKÄ KALASTUS
421 3 41 ESIMIEHET
00770 ALUENEUVOJA
15285 KALANVILJELYLAITOKSEN HOITAJA 
15390 KALASTUSMESTARI 
64643 VASTAAVA KALASTUSMESTARI 
73206 SAARISTO- JA KALATALOUSASIAMIES
422 34 51 TYÖNTEKIJÄT
71682 KALASTAJA 
73464 KALANKÄSITTELIJÄ
44 3 METSÄTYÖ
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441 303 41 TYÖNJOHTAJAT
00755 ALUEMETSÄNVARTIJA
03170 APULAISMETSÄNVARTIJA
32250 METSÄESINIES
32440 METSÄNVARTIJA
32500 METSÄTEKNIKKO
32520 METSÄTEKNIKKO-PALOPÄÄLLIKKÖ
32630 METSÄTYÖNJOHTAJA
32710 METSÄTÖIDEN ESIMIES
50345 TAIMISTOPUUTARHURI
72236 METSÄTALOUSTEKNIKKO
91023 METSÄTYÖNJOHTAJA
442 34 51 METSÄ- JA UITTOTYÖNTEKIJÄT 71462 METSÄNHOITOTYÖNTEKIJÄ 
71570 METSÄTYÖMIES 
95990 METSÄTYÖMIES, NUOREMPI
49 51 MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 00280 AKVAARIONHOITAJA 
30390 MAARAKENNUSMESTARI
5 4 KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
50 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.15153 KAIRAUSMIES
15513 KAIRAUSMIES
71499 TURVELAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ
71772 KAIRAUSHIES-AUTONKULJETTAJA
501 52 KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (53) 39055 PANOSTAJA
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
60 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
601 500 34 KANSIPÄÄLLYSTÖ26249 LAUTANPÄÄLLIKKÖ
33622 MOOTTORIPROOMUN PÄÄLLIKKÖ
34485 NOSTURILAUTAN PÄÄLLIKKÖ
39460 PERÄMIES
43770 PÄÄLLIKKÖ
602 501 LUOTSIT YM.
6021 5011 34 LUOTSAUSPÄÄLLIKÖT YM.
6022 5012 44 LUOTSIT YM.
28540 LUOTSI
28580 LUOTSIKUTTERINHOITAJA
603 502 KONEPÄÄLLYSTÖ
6031 5021 34 KONEPÄÄLLIKÖT 21540 KONEPÄÄLLIKKÖ 
25590 LAIVANPÄÄLLIKKÖ
6032 5022 44 KONEMESTARIT 
21270 KONEMESTARI 
21275 KONEMESTARI YP 
21280 KONEMESTARI AP 
25560 LAIVAMESTARI 
66555 VUOROKONEPÄÄLLIKKÖ 
67880 YLIKONEMESTARI
609 44 MUUT MERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT 71767 TELAKKARADAN HOITAJA
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
611 510 54 KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT12280 HINAAJANKULJETTAJA 
15980 KANSIMIES
23340 KULJETTAJA-KONEENHOITAJA 
25570 LAIVAMIES 
25660 LAIVURI
28680 LUOTSIVENEENKULJETTAJA 
31610 MATRUUSI
33592 MOOTTORIHINAAJAN KULJETTAJA
33626 MOOTTORIVENEENKULJETTAJA
35165 NUOR KANSIMIES
42830 PUOSU
42850 PURSIMIES
61500 VANH KANSIMIES
72089 MOOTTORIHINAAJANKULJETTÄJA-KONEENHOITAJA
612 511 54 KONEMIEHISTÖ
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00330 ALIKONEMESTARI
03000 APULAISLAMMITTAJA
04620 APULAMMITTAJA
04680 APUMIES
08680 DONKEYMIES
20880 KONEAPULAINEN
20950 KONEENHOITAJA-LAMMITTAJA
22490 KORJAUSMIES
22494 KORJAUSMIES-LAMMITTAJA
29050 LÄMMITTÄJÄ
33620 MOOTTORIMIES
92511 KORJAUSMIES
619 54 MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT 
32030 MESSITYTTÖ 
68645 YLIPERÄMIES
62 LENTOKULJETUSTYÖ
621 520 LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
6211 5201 34 LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
6212 5202 44 HELIKOPTERILENTÄJÄT YM.
629 44 MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
26900 LENNONVARMENTAJA 
72484 VUOROESIMIES
63 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ
631 530 54 VETURINKULJETTAJAT YM. ( NL. METROJUNANKULJETTAJAT)
639 54 MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT
64 TIELIIKENNETYÖ
641 540 54 MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT
00160 AJOMIES
07240 AUTOLÄHETTI
07470 AUTONKULJETTAJA
07475 AUTONKULJETTAJA-ASENTAJA
07477 AUTONKULJETTAJA-KORJAUSMIES
07480 AUTONKULJETTAJA-VAHTIMESTARI
07490 AUTONKULJETTAJA-YLIVAHTIMESTA-RI
07500 AUTONKULJETTAJAIN ESIMIES 
13787 INVALIDITAKSIN KULJETTAJA 
19790 KIRJASTQAUTONKULJETTAJA 
23381 KULJETUSPÄÄLLIKÖN APULAINEN 
23520 KUORMA-AUTONKULJETTAJA 
27975 LINJA-AUTONKULJETTAJA 
30927 MAIDONKULJETTAJA
44722 RAITIOVAUNUNKULJETTAJA
46618 SAIRASAUTONKULJETTAJA
63355 VANKIEN KULJETTAJA
63535 VARASTOAPULAINEN-AUTOKULJETTAJA
63902 VARASTONHOITAJANAPULAINEN-AU- TONKULJETT
71033 AUTONKULJETTAJA-MAATALOUSSEPPÄ
71034 AUTONKULJETTAJA-VALVOJA 
71887 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA 
72087 AUTONKULJETTAJA-AJOJÄRJESTÄJÄ 
72389 PALVELUAUTONKULJETTAJA
72520 VASTAAVA KIRJASTOAUTONKULJETTAJA
72557 KULJETTAJA
72560 KULJETUSTYÖNTEKIJÄ
72635 AUTONKULJETTAJA-AMMATTIMIES
72776 LINJA-AUTONKULJETTAJA-METROJUNANKULJETTA
72786 AUTONKULJETTAJA-LAITOSMIES
72808 AUTONKULJETTAJA-VIRASTOMESTARI
73134 VASTAAVA HENKILÖAUTONKULJETTAJA
73135 HENKILÖAUTONKULJETTAJA 
79069 VARASTOMIES-AUTONKULJETTAJA 
94030 AUTONKULJETTAJA, NUOREMPI
649 54 MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT
07380 AUTONAPUMIES
07501 AUTONKULJETTAJAN APUHENKILÖ 
23343 KULJETUSAPULAINEN
23350 KULJETUSMIES 
23390 KULJETUSTENHOITAJA
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ
651 560 34 SATAMALIIKENTEEN JOHTO
03735 APULAISSATAMAKAPTEENI 
46880 SATAMAKAPTEENI
46884 SATAMALUOTSI
46885 SATAMAMESTARI
NYK VAL STATUS
46920 SATAMAVARTIJAIN ESIMIES
6511 5601 34 SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT
46872 SATAMAJOHTAJA
46876 SATAMAJÄÄNMURTAJAN PÄÄLLIKKÖ 
46895 SATAMAPÄALLIKKÖ
46907 SATAMATOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 
46925 SATAMAYLITARKASTAJA
71240 SATAMAJÄÄNMURTAJAHINAAJAN PÄÄLLIKKÖ
71241 SATAMAN TYÖPÄÄLLIKKÖ 
72300 ALUSTENPAALLIKKÖ 
72882 ALUSLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ
6512 5602 41 SATAMAVIRKAILIJAT JA -TYÖNJOHTAJAT
46866 SATAMAESIMIES
46877 SATAMAJÄÄNMURTAJAN YLIPERÄMIES 
46882 SATAMAKATSANTOMIES
46886 SATAMAMIES
46887 SATAMAPALVELUA 
46910 SATAMAVALVOJA 
51975 TAVARAMERKITSIJA
71242 SATAMAPÄIVYSTÄJÄ
71795 KAIVAUSTYÖNTEKIJÄ
71796 SATAMALIIKENNEOHJAAJA
71935 SATAMAVALVOJA-VESIALUEIDEN TARKASTAJA 
72314 SATAMATOIMIHENKILÖ 
72888 SATAMAJARJESTELYMIEHEN APULAINEN 
72998 LIIKENNEVALVOJA
A H M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
652 561 ILMALIIKENTEEN JOHTO
6521 5611 34 LENNONJOHTAJAT YM. 26570 LENNONJOHTAJA
6522 5612 44 LENNONSELVITTAJÄT YM. 
26750 LENNONTIEDOTTAJA
654 562 RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO
6541 5621 34 ASEMAPÄÄLLIKÖT YM.05490 ASEMANHOITAJA
27530 LIIKENNETARKASTAJA
64215 VARIKKOMESTARI
64240 VARIKONPÄÄLLIKKÖ
71735 METROLIIKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ
71952 APULAISLIIKENNETARKASTAJA
72809 AUTO-OSASTONPÄÄLLIKKÖ
6542 5622 44 LIIKENNEOHJAAJAT YM.
14641 JUNAVALVOJA 
14790 JÄRJESTELYMESTARI 
27385 LIIKENNEMESTARI 
27387 LIIKENNEOHJAAJA 
71175 METROJUNAN VALVOJA 
71544 VARAVA1HTEENHOITAJA 
71840 LIIKENNENEUVOJA
655 550 JUNA- JA ASEMAMIEHET
6551 5501 41 KONDUKTÖÖRIT YM.
6552 5502 54 ASEMAMIEHET YM.15533 KALUSTOMESTARI 
50470 TALLIMIES
656 563 41 TIELIIKENTEEN JOHTO 
00150 AJOMESTARI
01670 APULAISAJOMESTARI
02894 APULAISLIIKENNEMESTARI
07080 AUTOESIMIES
23348 KULJETUSMESTARI
23375 KULJETUSESIMI ES
23380 KULJETUSPÄÄLLIKKÖ
23395 KULJETUSTYÖNJOHTAJA
27355 LIIKENNEJOHTAJA
27531 LIIKENNE-JA KOULUTUSTARKASTAJA
64950 VASTAAVA TIERAKENNUSMESTARI
71013 APULAISLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ
71155 LIIKENNELAITOKSEN JOHTAJA
71837 JOUKKOLIIKENNESUUNNITTELIJA
72013 MATKALIPPUJEN TARKASTAJA
72347 LIIKENNETYÖNJOHTAJA
73289 JOHTAVA LIIKENNETUTKIJA
73290 J09HTAVA AIKATAULUSUUNNITTELI JA 
73423 LIIKENTEENPALVELUPÄALLIKKÖ 
73463 KULJETUSJARJESTAJA
79033 KULJETUS-JA AUTOHUOLTOPÄALLIKKÖ
TULOSTETTU
MUUT RYHMÄT
JOIHIN S IJ .
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
657 552 43 TIELIIKENTEEN PALVELUHENKILÖSTÖ
17358 KATUVALAISTUS-, KATUVALOMES- TARI
17359 KATUVALONHOITAJA
17361 KATUVALOTARKASTAJA
17362 KATUVALOMESTARI 
25380 LAITERAHASTAJA 
27340 LIIKENNE-EMÄNTÄ
27532 LIIKENNE- JA LIPPUTARKASTAJA 
27560 LIIKENNETARKKAILIJA 
27707 LIIKENTEENOHJAAJA 
31470 MATKALIPPUJEN TARKASTAJA
44660 RAHASTAJA
44661 RAHASTAJA-ASENTAJA
44662 RAHASTAJA-TOIMISTOAPULAINEN 
44665 RAHASTAJIEN ESIMIES
44723 RAITIOVAUNUNRAHASTAJA
658 5991 44 AIKATAULUSUUNNITTELIJAT
00110 AIKATAULUNLASKI JA 
00120 AIKATAULUNSUUNNITTELIJA 
00145 AJOITTAJA 
27507 LIIKENNESUUNNITTELIJA 
45815 REITTISUUNNITTELUA
659 44 MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
02895 APULAISLIPUNHYYJÄ 
07550 AUTONLÄHETTÄJÄ
25505 LAITURIHUOLLON APULAISTOIM JOHTAJA 
25512 LAITURIHUOLLON TOIMISTON HOI- TAJA 
27366 LIIKENNELASKIJA
27430 LIIKENNEOSASTON APULAISOSASTO-PÄÄLLIKKÖ
27500 LIIKENNEPÄÄLLIKKÖ
27520 LIIKENNESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
27522 LIIKENNESUUNNITTELUSIHTEERI
27625 LIIKENNEKIRJURI
27629 LIIKENNETURVALLISUUSASIAIN HOITAJA
27630 LIIKENNETUTKIJA
27706 LIIKENTEENOHJAAJAN APULAINEN
28185 LIPPUASIAIN HOITAJA
44045 RADANPUHDISTAJA
44720 RAIDEVALOJEN VALVOJA
46865 SATAMAEMÄNTÄ
52939 TERMINAALIMIES
52941 TERMINAALIEMÄNTÄ
57432 TYÖ- JA AUTOESIMIES
71131 KULJETUSTENJÄRJESTELIJÄ
71154 LIIKENNE-ESIMIES
71160 LIPPUTARKASTAJA
72063 ALULAISL1IKENNESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
72110 LIIKENNEAVUSTAJA
72163 JOUKKOLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ
72169 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITTELIJA
72518 LIIKENNELASKENTAESIMIES
72898 LIIKENNEVALOSUUNNITTELI JA
73191 LIIKENNESUORITELASKIJA
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
661 570 41 POSTIASEMANHOITAJAT 
41305 POSTIKESKUKSEN HOITAJA
662 571 43 POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET 
00747 ALUEMESTARI 
20140 KIRJURI
42390.PUHELINPALVELUN TARKASTAJA
663 572 43 PUHELINVAIHTEENHOITAJAT
18600 KESKUKSENHOITAJA
36422 NUOR VERKKOPÄIVYSTÄJÄ
42070 PUHELINKESKUKSEN HOITAJA
42075 PUHELINKESKUKSENHOITAJA-SIH- TEERI
42085 PUHELINKESKUKSEN- JA KANTTII- NINHOITAJA
42487 PUHELINVAIHDETYÖNJOHTAJA
42490 PUHELINVAIHTEENHOITAJA
42540 PUHELUNVÄLITTÄJÄ
42543 PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANTTIININ- HOITAJA
42558 PUHELINVÄLITTÄJÄ-VARATONHOI- TAJA
64688 VASTAAVA KESKUKSENHOITAJA
66217 VIKAILMOITUSTEN VASTAANOTTAJA
66218 VIKAKONTTORIN HOITAJA
66219 VIKAKESKUKSEN HOITAJA 
71191 OM-KESKUSAPULAINEN 
71328 VASTAAVA PUHELUNVÄLITTÄJÄ 
71926 PUHELUNVÄLITTÄJÄ-MINISTAJA 
72074 PääKESKUKSENHOITAJA
72242 VAHTIMESTARI-PUHELUNVÄLITTÄJÄ 
72385 VASTAAVA PUHELINVAIHTEENHOITAJA 
72658 TELESIHTEERI
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72659 VASTAAVA TELESIHTEERI
79027 KESKUKSENHOITAJA-TOIMISTOVIRKAILIJA
664 573 44 SÄHKÖTTÄJÄT
05520 ASEMAPÄIVYSTÄJÄ 
44510 RADIOSÄHKÖTTÄJÄ 
71521 VIESTIMESTÄNI 
71545 VIESTIPÄÄLLIKKÖ
669 43 MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT
42330 PUHELINNEUVOJA 
42420 PUHELINPÄIVYSTÄJÄ 
42485 PUHELINVAIHDEMESTARI 
43350 PÄIVYSTÄJÄ 
46940 SATUNNAINEN APULAINEN 
63250 VANH VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 
64780 VASTAAVA PUHELINPÄIVYSTÄJÄ 
71307 ULKOPUOLINEN PÄIVYSTÄJÄ 
71336 VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 
72019 VASTAAVA PÄIVYSTÄJÄ 
72485 YLIPÄIVYSTÄJÄ
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT
671 ■ 580 54 POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT
672 581 54 LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT
679 54 MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT
06440 ASIATYTTÖ 
13940 JAKELUAPULAINEN 
13954 JAKELUPÄIVYSTÄJÄ 
28820 LÄHETTI
28830 LÄHETTI-KESKUKSENHOITAJA 
28880 LÄHETTI-VAHTIMESTARI 
31005 MAINOSTEN KIINNITTÄJÄ 
33623 MOPOLÄHETTI 
59681 VAHTIMESTARI-LÄHETTI 
59775 VAHTIMESTARI-RUOANKULJETTAJA 
65732 VESPALÄHETTI 
66841 YHTEYSLÄHETTI
71542 ULKOLÄHETTI
71543 POSTILÄHETTI 
72545 LÄHETTI-VARASTOMIES 
95020 LäHETTI
69 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
691 590 44 MAJAKANVARTIJAT
692 591 54 KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT
28410 L08SINKULJETTAJA 
46875 SATAMAJÄRJESTÄJÄ 
46915 SATAMAVARTIJA 
47770 SILLANHOITAJA 
47778 SILLANVARTIJA 
72795 NESTESATAMAN VALVOJA
699 599 54 . MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT
59640 VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA 
65186 VENEENKULJETTAJA 
71144 LANNAN- JA JÄTTEIDENKULJETTAJA 
71497 LOISTEENHOITAJA 
72688 L11KENNEVIRKAILI JA
7 TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
70 60 52 TEKSTIILITYÖ (53)
23760 KUTOJA
23771 KUTOMQAPULAINEN
71419 KUTOMQAPULAINEN
71565 KOTITEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄ
97070 KUTOJA/KERÄÄJÄ-PAKK/LAJITTELIJA/MYYM.APU
71 61 52 OMPELUTYÖ YM. (53)
26355 LEIKKAAJA
27885 LIINAVAATEVARASTONHOITAJA-OM- PELIJA
37080 OMPELIJA
37081 OMPELIJAN APULAINEN 
37083 OMPELIJA-ASKARRUTTAJA 
37085 OMPELIJA-PESIJÄ 
39331 PEITTEIDEN PAIKKAAJA 
42679 PUKULEIKKAAJA
42684 PUKIJA
43288 PUVUSTONHOITAJA
46010 RÄÄTÄLI
46014 RÄÄTÄLIMESTARI
59425 VAATEHUOLLON TYÖNJOHTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
59435 VAATEKORJAAMON HOITAJA 
59540 VAATTURI 
71237 RÄÄTÄLIMESTARI 
71425 OMPELIJA-PESUA 
71594 VERHOILIJA 
71659 TYÖVAATEHUOLTAJA 
71963 OMPELIJA-LAITOSAPULAINEN 
72372 TEATTERIOMPELIJA 
72566 PUKIJA-PUKUHUOLTAJA 
72641 VERHOILIJAN APULAINEN 
72686 TURKISTEN VALMISTAJA 
95130 OMPELIJA
72 62 52 JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)
14025 JÄLKINETYÖNOHJAAJA 
49540 SUUTARI 
49550 SUUTARIMESTARI 
72822 VARUSTEHUOLTAJA
73 63 52 RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ (53)
04295 APULAISVALIMOMESTARI 
17350 KATTILAMESTARI 
28423 LUKKOSEPPÄ 
47120 SEPPÄ 
52940 TEROTTAJA 
59294 UUNIMESTARI 
60138 VALIMOMESTARI
74 64 52 HIENOMEKAANINEN TYÖ
72194 APUNEUVOTEKNIKKO
72677 HENGITYSSUOJAINTEN HUOLTAJA
740 64 52 HIENOMEKAANIKOT YM. (53)
00095 AIKAKELLONHUOLTAJA 
12200 HIENOMEKAANIKKO 
18010 KELLOSEPPÄ 
39180 PBX-MEKAANIKKO
72033 KORVAKAPPALEENTEKIJÄ
72034 MUOTINTEKIJÄ 
72615 APUVÄLINEHOITAJA
75 65 52 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
751 650 52 KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53)
48190 SORVAAJA 
66200 VII LAAJA
71780 VANHEMPI TYÖKALUSTONHOITAJA 
93281 KONEISTAJA, NUOREMPI
752 651 52 KONEENASENTAJAT YM. (53)
05870 ASENNUSTYÖNJOHTAJAN APULAINEN
05880 ASENTAJA
20910 KONEASENTAJA
34480 NOSTURIASENTAJA
34870 NUOR ASENTAJA
56553 TURVALAITEASENTAJA
61110 VANH ASENTAJA
61580 VANH KESKUSMEKAANIKKO
67000 YLIASENTAJA
71757 SUOJA-ASENTAJA
73451 KONEASENNUSMESTARI
79002 ASENTAJA-TALONMIES
753 652 52 KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
07115 AUTOHUOLTAJA 
07350 AUTOMESTARI 
07410 AUTONASENTAJA 
12851 HUOLTO- JA KORJAUSMIES 
13773 INSTRUMENTTIMEKAANIKKO 
20940 KONEENHOITAJA 
20942 KONEENHOITAJA-ALIKONEMESTARI 
20946 KONEENHOITAJA-KONEENPESIJÄ 
24830 LABORATORIOMENAANIKKO 
31680 MEKAANIKKO 
33274 MITTARIMEKAANIKKO 
35250 NUOR KESKUSMEKAANIKKO 
50267 SÄÄTÖMEKAANIKKO 
71139 LABORATORIOLAITTEIDEN VALVOJA 
72854 ALUEHÄLYTYSKESKUSMEKAANIKKO 
79030 KONEENHOITAJAN APULAINEN 
79060 SÄÄTÖLAITEHUOLTONIES
754 653 52 LEVYSEPÄT (53) 
71687 PELTISEPPÄ
755 654 52 PUTKITYÖNTEKIJÄT (53) 
28720 LVI-ASENTAJA
40160 PIIRIPUTKIMESTARI
RYHMITYSEHTO
4.1994
NYK VAL STATUS
42880 PUTKIASENTAJA
42920 PUTKIMESTARI
53300 TIE- JA VESI RAKENNUSMESTARI
53315 TIE- JA VESIJOHTORAKENNUSMES- TARI
68720 YLIPUTKIMESTARI
93350 PUTKIASENTAJA, NUOREMPI
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
756 655 52 HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53) 
12500 HITSAAJA 
12510 HITSAUSMESTAR1 
38482 PAINEASTIANHITSAAJA
757 657 52 KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53) 
94270 VAIHETYÖNTEKIJA
758 656 52 METALLOIJAT (53)
759 659 52 MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AMMATIT (53) 
06025 ASENTAJA-TARKASTAJA
07175 AUTOKORJAAMON MESTARI 
12743 HUOLTOAPULAINEN 
13771 INSTRUMENTTIASENTAJA 
17346 KATTI LA-ALIKONEMESTARI 
20948 KONEENHOITAJA-KÄYTTAJA
20975 KONEENKÄYTTÄJÄ
20976 KONEENKAYTTAJA-ESIMIES 
21310 KONE- JA PUTKIMESTARI 
21435 KONEPAJAMESTARI
21633 KONETOIMISTON HOITAJA
24000 KYTKINLAITOSMESTARIN APULAINEN
32120 METALLIKORJAUSMIES
33621 MOOTTORIKONEENHOITAJA
35310 NUOR KONEENKÄYTTÄJÄ
38483 PAINEASTIAMESTARI
59130 TÖIDEN VASTAANOTTAJA
59132 TÖIDEN VASTAANOTTAJA JA -LUO- VUTTAJA
59690 VAHTIMESTARI-MEKAANIKKO
61660 VANH KONEENKÄYTTÄJÄ
61990 VANH MOOTTORINI ES
71021 APULAISYLIKORJAAJA
71090 KAASUJOHTOASENTAJA
71850 MEALLIALAN AMMATTIMIES
71851 METALLIALAN AMMATTIMIES 
71969 METALLIMIES
72206 ÖLJYPOLTINASENTAJA 
72307 HUOLTQASENTAJA 
72443 AUTOHALLINAPULAISHOITAJÄ 
92472 METALLIMIES
76 66 SÄHKÖTYÖ
49907 SÄHKÖPÄIVYSTÄJÄ
761 660 52 SÄHKÖASENTAJAT (53)
10127 ERIKOISMITTARIMEKAANIKKO
11830 HEIKKOVIRTA-ASENTAJA 
33245 MITTARIASENNUSMESTARI 
33255 MITTARI- JA ASENNUSTARKASTAJA
33265 MITTARINKUOLTAJA
33266 MITTARINKORJAAJA 
33272 MITTARIASENTAJA 
33278 MITTARINTARKASTAJA 
33706 MUSIIKK¡TERAPEUTTI 
34540 NOSTURISÄHKÖASENTAJA
35485 NUOR MITTARIASENTAJA
35486 NUOR MITTARIMEKAANIKKO 
49730 SÄHKÖASENTAJA
49805 SAHKÖKORJAUSMIES
49840 SAHKÖLAITOSASENTAJA
49842 SÄHKÖ- JA TUULETUSLAITTEIDEN HOITAJA
49860 SÄHKÖMESTARI
49880 SÄHKÖMIES
50110 SÄHKÖYLIASENTAJA
52865 TEOLLISUUSMITTARIEN ASENTAJA
59160 ULKOJOHTOASENTAJA
61970 VANH MITTARIASENTAJA
62430 VANH SÄHKÖASENTAJA
64921 VASTAAVA SÄHKÖASENTAJA
71045 ERIKOISJOHTO- JA LAITEASENTAJA
71370 SÄHKÖASENTAJA-LAITOSMIES
71909 MITTARINHUOLTAJA-VALVONTA-APULAINEN
72253 KÄYTTÖÖNOTTAJA
72408 SäHKöASENTAJA-ERIKOISAMMATTIMIES
72914 SÄHKÖHUOLTOPAALLIKKÖ
79006 ERIKOISMITTARIASENTAJA
79058 SÄHKÖASENNUSMESTARI
79059 SÄHKÖASENTA JA-KIINTEISTÖNHOI TA JA 
93290 SÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI
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763 662 52 SÄHKÖKONEENASENTAJAT (53)
71675 SÄHKÖLAITEASENTAJA 
73452 AUTOMAATIOMESTARI 
73454 AUTOMAATIOASENTAJA
764 663 52 TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
08773 E LEKTRON11KKA-ASENTAJA 
12880 HUOLTOMEKAANIKKO 
16177 KANTOAALTO-RADIOMEKAANIKKO 
44120 RADIOASENTAJA
61270 VANHEMPI ELEKTRONIIKKAMEKAA- NIKKO
71925 ÄÄNILAITTEIDEN HOITAJA
72079 PÄÄTEASENTAJA
72142 RADIO- JA TV-ASENTAJA
72358 RADIOMEKAANIKKO
72363 ELEKTRONIIKKAHUOLTOMESTARI
72593 LAITTEISTOASENTAJA
72665 ELEKTRONIIKKAYLIASENTAJA
765 664 52 PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
14200 JOHDINMESTARI 
18620 KESKUSASENTAJA 
27972 LINJA-ASENTAJA 
42040 PUHELINASENTAJA 
65195 VERKKOMESTARI 
66442 VOIMALAITOSASENTAJA 
71905 VIESTIASENTAJA 
73037 RADIOPUHELINMEKAANIKKO
766 665 52 SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)
769 669 52 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (53)
18960 KESKUSMEKAANIKKO
20550 KOESTAJA
33251 MITTARIETUMIES
33268 MITTARINLUKIJA-KONTTORIAPULAI-NEN
33273 MITTARIKIRJURI
33277 MITTARINLUKIJA-RAHASTAJA
33279 NITTARIOSASTON ESIMIES
33710 MUUNTOASEMANHOITAJA
33711 MUUNTAMOPÄIVYSTÄJÄ
33712 MUUNTAMOSUUNNITTELIJA 
43830 PÄÄMUUN TQASEMAN HOITAJA 
49708 SÄHKÖASEMAMESTARI 
71035 AV-MEKAANIKKO
71245 SIIRTOVERKON PÄIVYSTÄJÄ 
71259 SÄHKÖASEMANHOITAJA 
71422 MITTARIETUMIES 
71461 KAAPEL(ASENTAJA 
71492 AKKUASENTAJA 
71787 ENERGIATARKKAAJA 
72634 TYÖKALUSTONHUOLTAJA
77 67 PUUTYÖ
71563 ERIKOISPUUSEPPÄ
770 67 52 PUUTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
20240 KIRVESMIES 
23032 KOULUPUUSEPPÄ 
24053 KÄSITYÖKALUSTONKUNNOSTAJA 
26253 LAUTATARHAN HOITAJA 
42940 PUUSEPPÄ
42942 PUUSEPPÄ-KORJAUSMIES
42943 PUUSEPPÄ-METALLIMIES 
42947 PUUSEPPÄMESTARI
43265 PUUTYÖ- JA TELAKKAMESTARI
43280 PUUTYÖNJOHTAJA
43285 PUUTYÖNOHJAAJA
46220 SAHANHOITAJA
71431 PUUSEPPÄ-METALLIMIES
71707 KONEPUUSEPPÄ
72043 PUUTYÖNTEKIJÄ
72609 HÖYLÄRI
72660 VASTAAVA ERIKOISAMMATTIMIES 
92510 PUUSEPPÄ, VANHEMPI
78 68 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
780 68 52 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
30030 MAALARI 
30040 MAALARIEN ESIMIES 
30050 MAALARIMESTARI 
30070 MAALAUSTYÖNJOHTAJA 
64740 VASTAAVA MAALARIMESTARI 
91070 MAALARI, VANH.
92220 MAALARI,NUOR. AMM.TAIT.
95207 MAALARIN APULAINEN
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79 69 RAKENNUSTYÖ
791 69 52 RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
33720 MUURARI 
38350 PAALUTTAJA 
45227 RAKENNUSTOIMEN JÄSEN 
45239 RAKENNUSTYÖLÄINEN 
46295 SAHURI
46899 SATAMARAKENNUSMIES 
71523 KUNNOSSAPITAJA 
71624 RAKENNUSALAN AMMATTIMIES 
71627 PROJEKTITYÖNTEKIJÄ 
73056 NAYTTELYNRAKENTAJA 
79053 RADANKORJAUSRYHMAN ESIMIES 
92280 MUURARI
792 69 52 MUU MAA- JA VESIRAKENNUS JA KUNNOSSAPITOTYÖ l 
45961 RUOPPAUSMESTARI 
94120 MITTAUSMIES, NUOREMPI
793 TALONRAKENNUSTYÖ
7931 673 52 KIRVESMIEHET (53)
92130 KIRVESMIES, MUISSA KUIN III PALKKARYHM 
93100 KIRVESMIES, TELINETYÖSSA 
95028 KIRVESMIEHEN APULAINEN
7932 690 52 MUURARIT (53)
7933 69 52 RAUDOITTAJAT JA BETONITYÖNTEKIJÄT (53)
7934 695 52 ERISTÄJAT (53)
7935 696 52 LASITTAJAT (53)
7939 69 52 MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
93112 RAK.ALAN YLEISAMMATTIMIES
94200 SEKATYÖNTEKIJÄ, VAATIV.TALONRAK.ALAN
798 69 52 RAKENNUSTYÖN APUTYÖNTEKIJÄT (53) 
71831 APUTYÖNTEKIJÄ 
73400 TELINETYÖNTEKIJÄ
799 69 52 MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (53) 
71134 KUNNOSSAPITOMIES 
72853 ILMASTOINTIASENTAJA 
73233 REMONTTIMIES
8 TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO YMS.
80 70 52 GRAAFINEN TYÖ
801 700 52 LATOJAT YM. (54)
10740 FAKTORI 
36567 OFFSETASEMOIJA 
48978 STEREOKARTOITTAJA 
54590 TOIMISTOFAKTORI 
71783 VALOLATOJA 
71907 ASEMOIJA
79007 GRAAFINEN KUVANVALMISTAJA
79008 GRAAFINEN TEKSTINVALMISTAJA
802 702 52 JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (54)
05741 ASEMOI JA-KOPISTI 
16808 KARTTAKOPISTI .
23836 KUVAAJA-KOPISTI 
36565 OFFSETAPULAINEN 
36585 OFFSET-HOITAJA
36602 OFFSETKONEENHOITAJA
36603 OFFSETKOPISTI 
36610 OFFSETMONISTAJA
36615 OFFSETMONISTAMON HOITAJA
36621 OFFSET-PAINAJAN APULAINEN
38492 PAINOFAKTORI
50380 TAITTAJA
60220 VALOJÄLJENTÄJA
71604 PUHELUNVALITTAJÄ-OFFSETAPULAI-NEN
71784 VALOJALJENTAMÖN HOITAJA
803 701 52 PAINAJAT (54)
14745 JALJENTÄMÖN HOITAJA 
36620 OFFSET-PAINAJA 
38420 PAINAJA 
38450 PAINATUSAPULAINEN 
38460 PAINATUSASIAMIES 
38470 PAINATUSKESKUKSEN ESIMIES 
71324 VASTAAVA OFFSETPAINAJA 
71785 PAINOPINNAN VALMISTAJA
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NYK VAL
804 703
STATUS
52
805 754
809 709
52
52
81 71
82 72
820 72
52
52
(54)
72201 PAINOTÖIDEN HOITAJA 
72932 PAINATUSSIHTEERI
KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJAT (54) 
19660 KIRJANSITOJA 
39050 PAPER1NLEIKKAAJA 
47980 SITOJA 
47983 SITOMOFAKTORI 
47985 SITOMONHOITAJA 
47990 SITOMOTYÖNTEKIJÄ 
71810 KIRJANSITOMOAPULAINEN 
71933 KIRJANKORJAAJA
VALOKUVAUSLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT 
16810 KARTTAKUVAAJA 
17690 KEHITTÄJÄ 
36604 OFFSETKUVAAJA
MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)
16815 KARTTAKUVAAMQAPULAINEN
33085 MIKROKUVAAJA
33090 MIKROSKOPISTI
38440 PAINAMON ESIMIES
38490 PAINOAPULAINEN
38498 PAINOTYÖNTEKIJÄ
45861 REPROLAITOKSEN APULAINEN
71536 KUVANVALMISTAJA
71672 KUVAAMON HOITAJA
71941 KUNNALLISPAINON TYÖNTEKIJÄ
LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ (53) 
71511 KAIVERTAJA
71569 POSLIININ/KERAMIIKANPOLTTAJA 
ELINTARVIKETYÖ
ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT YM. (53)
.16490 KARJAN VASTAANOTTAJA 
26520 LEIPURI 
31050 MAISTAJA 
31615 MEHUASEMAN HOITAJA 
33774 MYLLYMIES 
39550 PESIJÄ-LEIPOJA 
53151 TEURASTAMOAPULAINEN 
56440 TUOREMEHUASEMAN HOITAJA 
71643 PAKASTAMONKOITÄJA
83 73 52 KEMIAN PROSESSITYÖ, (53)
12240 HIILENESIKÄSiTTELIJÄ 
18090 KEMIKALIOMIES 
18095 KEMIKALIPÄIVYSTÄJÄ 
23537 KUPARISULFAATINSYÖTTÄJÄ 
41759 PROSESSINHOITAJA
84 73 52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
85 75 52 MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
13220 HUONEKALUKIILLOITTAJA
31365 MALLINTEKIJÄ 
33639 MUOVITTAJA 
59295 UUNINHOITAJA 
59305 UUTTAAJA 
71065 HÖYRYKATTILAN HOITAJA 
71179 MUOVITTAJA-KOPISTI 
71629 PORARI
86 773 52 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
14821 JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN HOITAJA
15030 KAASUMESTARI
15031 KAASUTURBIININHOITAJA 
21520 KONEPÄIVYSTÄJÄ
21570 KONESALIN VARAPÄIVYSTÄJÄ
24225 KÄYTTÄJÄ
25417 LAITOSASENTAJA
25467 LAITOSMEKAANIKKO
25472 LAITOSMIES-LÄMMITTÄJÄ
25477 LAITOSMIES-TYÖNJOHTAJA
28750 LVI-MEKAANIKKO
40796 PÖHJAVESILAITOKSEN HOITAJA
41905 PUHDISTAMON HOITAJA
41907 PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA
41908 PUHDISTUSLAITOKSEN PROSESSI- HOITAJA 
42685 PUMPPAAMON HOITAJA
42689 PUMPPUASEMAN PÄIVYSTÄJÄ
42690 PUMPPUASEMAN HOITAJA
42691 PUMPPUASEMAN HOITAJAN APULAINEN
42692 PUMPPUASEMAN KONEENKÄYTTÄJÄ
42693 PUMPPUKONEENKÄYTTÄJÄ
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42694 PUMPPULAITOKSEN HOITAJA
42695 PUMPPUMESTARI
42696 PUMPPUMESTARIN APULAINEN
42697 PUMPPULAITOKSENHOITAJAN APU- LAINEN 
56487 TURBIINILAITOKSENHOITAJA
59682 VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ-SII- VOOJA 
59684 VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ-TALON-MIES
65170 VEDENJAKAJA
65171 VEDENJAKAJIEN ESIMIES
65173 VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOI- TAJA
65174 VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOITA-JAN APULAI
65175 VEDENKÄSITTELYLAITOKSENHOITAJA 
65188 VEDENMITTAUSASIAINHOITAJA 
65545 VESIASEMANHOITAJA
65564 VESIHUOLTO-OSASTON HOITAJA
65572 VESIJOHTOMESTARIN APULAINEN
65574 VESI-JA JÄTEVESISOPIMUSASIAIN-HOITAJA
65582 VESILAITOKSEN APULAINEN
65595 VESILAITOKSEN HOITAJA
65597 VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA
65600 VESIMESTARI
65605 VESIMIES
65895 VIEMÄREIDEN- JA VALITYSPUMP- PAAMOIDEN
66530 VOIMALAITOSPÄIVYSTÄJÄ
66547 VUODON TARKASTAJA
69345 ÖLJYNKÄSITTELYN VALVOJA
71015 APULAISPUMPPUMESTARI
71089 KAASULAITOKSEN TYÖNTEKIJÄ
71098 KAUKOLAMPÖOSASTON osastopAAl - LIKKÖ
71141 LAITOS- JA VARASTOAPULAINEN
71165 LVI-SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
71166 LVI-TARKASTAJA
71213 PUHDISTAMON HOITOAPULAINEN
71214 PUMPPUASEMAN HOITOAPULAINEN 
71312 VAHTIMEST.-KAUKOLÄMMÖN VALVOJA 
71340 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 
71344 VIEMÄRIMESTARI
71446 VEDENMITTAUSASIANTUNTIJA
71448 VESI- JA JÄTEVESISOPIMUSASIAINHOITAJA
71455 VEDENPUHDISTUSALAN ASIANTUNTI-JA
71463 PUMPPUMIES
71482 PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJÄ
71637 LV-TÖIDEN ESIMIES
71677 APULAISPUTKIMESTARI
71723 VEDENOTTAMON HOITAJA
71725 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA
71936 PADONHOITAJA
72095 KÄYTTÖVALVOJA
72125 VUOROTTAJA
72126 VUOROTTAJAMESTARI 
72617 LÄMPÖLAITOSASENTAJA 
72850 VOIMALAITOKSEN HUOLTAJA 
72913 KONEPAÄLLIKKÖ
73022 VEDENKÄSITTELIJA
73140 VASTAAVA PUMPPAAMOMESTARI
73251 KAUKOLÄMPÖASENTAJA
73411 KAUKOLÄMPÖHUOLTAJA
91160 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTAJA
87 77 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
871 770 53 NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54) 
34490 NOSTURINHOITAJA 
34520 NOSTURINKULJETTAJA 
34525 NOSTURINKÄYTTÄJÄ 
35490 NUOREMPI NOSTURINHOITAJA 
62010 VANHEMPI NOSTURINKÄYTTÄJÄ 
71527 ERIKOISNOSTURINHOITAJA
872 772 52 RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
15200 KAIVINKONEENKULJETTAJA 
47374 SIIRTOLAITTEEN KULJETTAJA 
53290 TIEHÖYLÄNKULJETTAJA 
71857 TURPEENKULJETUSLAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ
873 771 53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54) 
55630 TRUKINKULJETTAJA
879 77 53 MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
20620 KOJEISTOMESTARI 
20990 KONEHUOLTAJA 
21055 KONEISTAMOMESTARI 
21057 KONEJÄRJESTELI JA
21254 KONEKORJAUSMESTARI
21255 KONEKORJAUSMIES 
33625 MOOTTORINKULJETTAJA
34495 NOSTURINHOITAJ1 EN APULAISESI- MIES 
34530 NOSTURINKÄYTTAJIEN APULAISESI-MIES
NYK VAL STATUS
34532 NOSTURINKÄYTTÄJIEN ESIMIES
45380 RASVAAJA
51970 TAVARAHISSINKULJETTAJA
55510 TRAKTORINKULJETTAJA
56510 TURBIININHOITAJA
71210 PORRASAUTONKULJETTAJA
71592 KAATOPAIKKAJYRÄN KULJETTAJA
71856 HÖYRYTURBIININ HOITAJA
92085 KONEENKULJETTAJA
93380 TRAKTORIN KÄYTTäJÄT, ALLE 5 TONNIA
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
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TUNNUKSET NIMI
88 PAKKAUS- VARASTO- JA KUORNAUSTYÖ
881 76 53 PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YM. (54) 
71363 PAKKAAJA 
71654 RADIUNPAKKAAJA
882 781 53 VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
18533 KERÄÄJÄ
26197 LASTINLUETTELOITSIJA
26201 LASTINSELVITTÄJÄ
27850 LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN
27880 L11NAVAATEVARASTONHOITA JA
52010 TAVARANTARKASTAJA
52025 TAVARAN VASTAANOTTAJA
57435 TYÖ- JA VARASTOKORTISTONHOITA-JA
57570 TYÖKALUMESTARI
57605 TYÖKALUVARASTONHOITAJA
57660 TYÖ- JA VARAKORTISTONHOITAJA
59460 VAATEVARASTON HOITAJA
59820 VAHTIMESTARI-VARASTONHOITAJA
63530 VARASTOAPULAINEN
63620 VARASTOKIRJANPITÄJÄ
63780 VARASTOMIES
63900 VARASTONHOITAJAN APULAINEN
64180 VARASTOTYÖNTEKIJÄ
71110 KESKUSVARASTON-, PUHDISTAMON HOITAJA
71136 KUORMITUSLASKIJA
71299 TYÖNJOHTAJA-VARASTONHOITAJA
71319 VARASTOLÄHETTÄJÄ
71369 VARASTOMIES-LAITOSMIES
71753 VARAOSANIES
71965 PESULAN LIINAVAATEVARASTONHOITAJA
72459 VARASTONIES-KEITTIÖAPULAINEN
72626 VAATTEISTONHOITAJA
72847 VARASTONIES-AUTONKULJETTAJA
73070 MATERIAALIOHJAAJA
79068 VARASTO-LAITOSAPULAINEN
93440 VARASTOTYÖNTEK.VAATIVISSA TEHT.
95250 VARASTOTYÖNTEKIJÄ
883 780 53 AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54) 
26198 LASTINTARKKAAJA 
55485 TORIPENKINKANTAJA 
71256 SULLOJA 
73256 MONITOIMIMIES
889 78 53 MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
21090 KONEKESKUKSENHOITAJA
57433 TYÖ- JA MATERIAALISELVITTÄJÄ
89 79 53 SEKATYÖ
01020 AMMATTIMIES
01070 AMMATTITYÖNTEKIJÄ
01650 APULAINEN
08870 ELÄKELÄINEN
10050 ERIKOISAMMATTIMIES
10125 ERIKOISMIES
14760 JÄRJESTELYAPULAINEN
15534 KALUSTONTEROITTAJA
15536 KALUSTONKORJAAJA
15541 KALUSTONKUNNOSTAJA
17685 KAUSITYÖNTEKIJÄ
25670 LAJITTELIJA
26420 LEIMAAJA
28437 LUOKITTELI JA-LEIMAAJA
31399 MASSALASKIJA
42632 PUHTAANAPITOMESTARI
47704 SIJAINEN
53805 TILAPÄINEN APULAINEN
56348 TUNTIAPULAINEN
58050 TYÖMIES
61000 VANH AMMATTIMIES
65184 VENEEN APUMIES
71085 JÄRJESTELIJÄ-VALVOJA
71161 LIPUTUKSEN VALVOJA
71435 SIJAINEN
71474 KIINNIPITÄJÄ
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NYK VAL STATUS
71475 APUTYÖMIES
71912 VERSTASTYÖNTEKIJÄ
72085 TYÖPAJAN TYÖNTEKIJÄ
72257 VASTAAVA KALUSTONKUNNOSTAJA
72263 YÖTYÖNTEKIJÄ
72327 VÄLPPÄMIES
72418 VETOVAUNUNKULJETTAJA
73226 YLEISMIES
73304 KESÄTYÖNTEKIJÄ
73355 VÄLPPÄMIEHEN TEHTÄVÄT
73439 KIERRÄTYSKESKUSTYÖNTEKIJÄ
95200 SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ
95201 SEKATYÖNTEKIJÄT JÄTTEIDEN JA ROSKIEN KAA 
97016 TYÖKESKUKSEN TYÖNTEKIJÄ
98033 NUORI TYÖNTEKIJÄ
9 PALVELUTYÖ YM.
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ 
71211 PORTINVARTIJA
901 800 PALOMIEHET
9011 8001 31 PALOPÄÄLLIKÖT
03416 APULAISPALOPÄÄLLIKKÖ-VSS- PÄÄLLIKKÖ
03417 APULAISPALOPÄÄLLIKKÖ
38879 PALOPÄÄLLIKKÖ-LAITOSMIES
38899 PALOPÄÄLLIKKÖ-AMMATTIENTARK.- TERVEYSTAR
38900 PALOPÄÄLLIKKÖ
38901 PALOPÄALLIKKÖ-AMMATTIENTARKAS-TAJA
38902 PALOPÄÄLLIKKÖ-URHEILUNOH- JAAJA-TERV
38903 PALOPÄÄL LIKKÖ-VSS-OHJAAJA
38904 PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ
38905 PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARKASTAJA
38906 PALOPÄÄLLIKKÖ-RAKENNUS- TARKASTAJA
38907 PALOPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES-VSS- OHJAAJA
38908 PALOPÄÄLLIKKÖ-TERVEYS- TARKASTAJA
38909 PALOPÄÄLLIKKÖ-TERVEYSTARKASTA-JA-VSS-OHJ
38910 PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA-VE- SILAITOKSE
38911 PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ- VESILAITOK
38912 PALOPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES
38913 PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARK.-VSS- PÄÄLLIKKÖ
38914 PALOPÄÄLLIKKÖ-VARASTONHOITAJA
38932 PALOTARKASTAJA-APULAISPALO- PÄÄLLIKKÖ
38943 PALOTARKASTAJA-VARAPALOPÄÄL• LIKKÖ-VSS- 
38973 PALO-.VSS-PÄÄLLIKKÖ SEKÄ VESI- JA PUHDIS 
46628 SAMMUTUSPÄÄLLIKKÖ
46635 SAMMUTUSPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES 
59740 VAHTIMESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ 
63510 VARAPALOPÄÄLLIKKÖ 
66445 VSS-APULAI SPALOPÄÄLL I KKÖ 
71522 PALOSUOJELUJOHTAJA 
71800 PALOPÄÄLLIKÖN VUOROTTAJA 
71903 PALOASEMAN ESIMIES
72495 APULAISPELASTUSPÄÄLLIKKÖ
72496 PELASTUSPÄÄLLIKKÖ 
72672 YKSIKÖNJOHTAJA
9012 8002 41 PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.
03415 APULAISPALOMESTARI
03418 APULAISPALOTARKASTAJA 
14406 JOHTAVA PALOTARKASTAJA 
38800 PALOASEMANHOITAJA 
38820 PALOKALUSTONHOITAJA 
38840 PALOMESTARI
38843 PALOMESTARI-KUNNANKALUSTON- HOITAJA 
38845 PALOMESTARI-PALOTARKASTAJA 
38860 PALOMESTARI-VSS-PÄÄLLIKKÖ
38877 PALOPOSTIEN TARKASTAJA
38878 PALOPOSTINHUOLTAJA
38880 PALOPÄIVYSTÄJÄ
38915 PALOPÄÄLLIKÖN VARAMIES-PALO- TARKASTAJA 
38930 PALOTARKASTAJA
38940 PALOTARKASTAJA-KALUSTONHOITAJA
38941 PALOTARKASTAJA-RAKENNUSMESTARI
38942 PALOTARKASTAJA-VSS-OHJAAJA
38944 PALOTARKASTAJA-VSS-PÄÄLLIKKÖ
38946 PALOTARKASTAJA-TYÖSUOJELU- TARKASTAJA
38950 PALOTEKNIKKO
38963 PALOTYÖNJOHTAJA
45947 RUISKUMESTARI
52460 TEKNILLINEN PALOESINIES
64540 VARUSMESTARI
71200 PALOESIMIES-KALUSTONHOITAJA
71204 PALOTARKASTUSMIES
71325 VASTAAVA PALOTARKASTAJA
72204 PALOMESTARI-VÄESTÖNSUOJELUOHJAAJA
72651 KAUSTOESIMIES
NYK VAL STATUS
73208 PALOTARKASTAJA-HÄLYTYSMESTARI
9013 8003 54 PALOMIEHET
06010 ASENTAJA-PALONIES 
06040 ASENTAJA-YLIPALOMIES 
35650 NUOR PALOMIES 
38805 PALOESIMIES 
38825 PALOKERSANTTI 
38830 PALOKORPRAALI 
38833 PALOKUNTALAINEN 
38870 PALOMIES 
38875 PALOMIES-PÄIVYSTÄJÄ 
38922 PALOSOTILAS 
38970 PALOVARTIJA 
62180 VANH PALOMIES 
68393 YLIPALOMIES
71201 PALOM1ES-KALUSTONHOITAJA
71202 PALOMIES-SAIRAANKULJETTAJA
71203 PALOMIES-TALONMIES 
71568 PÄIVYSTÄVÄ PALOMIES (VPK)
72282 SAMMUTUSMIES
72673 YKSIKÖN VARAJOHTAJA 
73170 PELASTUSMIES
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902 832 54 NUOHOOJAT 
34570 NUOHOOJA 
34580 NUOHOOJAMESTANI 
34587 NUOHOUSPÄÄLLIKKÖ 
71184 NUOHOUSTYÖNJOHTAJA 
71704 ETUMIES-NUOHOOJA
903 801 POLIISIT
9031 8011 41 KOMISARIOT YM.
9032 8012 44 MUUT POLIISIT 
13050 HUOLTOPOLIISI 
46881 SATAMAKONSTAAPELI 
46890 SATAMAPOLI ISI
904 802 TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT
9041 8021 34 TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAMATARKASTAJAT 
46905 SATAMATARKASTAJA
9042 8022 54 TULLIVARTIJAT 
55720 TULLAAJA
9043 8022 54 RAJA- JA MERIVARTIJAT
905 803 VANGINVARTIJAT YM.
9051 8031 41 VARTIOPÄÄLLIKÖT YM.
9052 8032 54 l/ A llft fM I/ A D T I IÄ T
04330 APULAISVANGINVARTI JA-TALONMIES
60882 VANGINVARTIJA
60883 VANGINVARTIJAIN ESIMIES 
63360 VANKILANHOITAJA
69060 YLIVARTIJA
906 804 54 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
10470 ETEISVARTIJA
13286 HÄLYTYSMESTARI
17618 KAUPUNGIN JÄRJESTYSMIES
23446 KUNNALLINEN PYSÄKÖINNINVALVOJA
38330 OVENVARTIJA
43297 PYSÄKKITARKASTAJA
43299 PYSÄKÖINNIN APULAISVALVOJA
43300 PYSÄKÖINNINVALVOJA
43301 PYSÄKÖINNINVALVOJA-OSASTOSI H- TEERI
43302 PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 
43305 PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAINEN
43307 PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAISTENESIMIES
43312 PYSÄKÖINTIMITTARIENRAHASTAJA
43313 PYSÄKÖINTIMITTARIN TARKASTAJA 
51960 TAULUPÄIVYSTÄJÄ
64300 VARTIJA 
64305 VARTIJA-VAHTIMESTARI 
64310 VARTIJAIN ESIMIES 
64510 VARTIOPÄÄLLIKKÖ 
69190 YÖVAHTI 
69250 YÖVARTIJA
72721 PYSÄKÖINNINVALVONTATARKASTAJIEN ESIMIES 
73087 PYSÄKÖINTILAITOKSENVALVOJA 
73291 VASTAAVA VALVONTA-APULAINEN 
79022 JOHTAVA HÄLYTYSMESTARI 
95152 YÖVARTIJA
NYK VAL STATUS
909 809 54 MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT
04310 APULAISVALVOJA
13288 HÄLYTTÄJÄ
13289 HATAKESKUKSENHOITAJA
13290 HALYTYSKESKUKSENHOITAJA 
13292 HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ 
14812 JÄRJESTYKSEN VALVOJA
14816 JÄRJESTYSMIES
14817 JARJESTYSMIES-LAMMITTAJA 
15512 KALLIOSUOJANHOITAJA 
19152 KESAKODIN VARTIJA 
33060 MIESVALVOJA
38835 PALOLENNATTIMEN HOITAJA
44010 PAAVALVOJA
46180 SAARENVARTIJA
46190 SAARISTOVALVOJA
55480 TORINVALVOJA
59170 ULKOTYÖHOIDON VALVOJA
59530 VAATTEIDEN VARTIJA
59534 VAATTEIDEN VASTAANOTTAJA
60760 VALVOJA
60762 VALVOJA-APULAINEN
60768 VALVONTA-APULAINEN
60772 VALVCHOPÄIVYSTÄJÄ
60777 VALVONTAPÄÄLLIKKÖ
63400 VANKILUETTELOIDEN TARKASTAJA
64495 VARTIOINTILIIKEEN JOHTAJA
64795 VASTAAVA VALVOJA
66455 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-KIIN- TEISTÖISAN
66569 VÄESTÖÄSIAINHOITAJA
66623 VÄESTÖNSUOJELUOHJAAJA
66625 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
66627 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-PALO- TARKASTAJA
66629 VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA
69045 YLIVALVOJA
69220 YÖVALVOJA
71004 ALUEHÄLYTYSKESKUKSEN HOITAJA 
71064 HÄLYTYSPÄIVYSTÄJÄ 
71067 ILTAVALVOJA 
71464 SUKELTAJA
71468 VÄESTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA 
71732 PALOESIMIE S-VÄESTÖNSUOJAPÄÄL LIKKÖ 
71734 APULAISSUOJELUJOHTAJA 
72088 VÄESTÖNSUOJELUMATERIAALINTARKASTAJA
72139 NAULAKONHOITAJA
72140 NAULAKKOESIMIES
72141 APULAISNAULAKKOESIMIES
72187 PALO- JA PELASTUSTOIMEN SUUNNITTELIJA
72240 NAULAKKOESIMIES
72445 VASTAAVA TORIVALVOJA
72460 PÄIVYSTÄVÄ VALVONTA-APULAINEN
72523 HÄLYTYSPÄÄLLIKKÖ
72647 TURVALLISUUSVALVOJA
72830 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJELUPÄÄLLI
73121 ALUEHÄLYTYSKESKUKSEN ESIMIES
95999 KOULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ
911 810 41 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
01410 APUEMÄNTÄ
01890 APULAISEMÄNNÖITS1JÄ
01895 APULAISEMÄNTÄ
03723 APULAISRUOKALANHOITAJA
07065 AULAEMÄNTÄ
09060 EMÄNNÄN APULAINEN
09090 EMÄNNÖITSIJÄ
09240 EMÄNTÄ
09330 EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ
14320 JOHTAVA EMÄNTÄ
14409 JOHTAVA PÄÄEMÄNTÄ
15086 KAHVILAMYYMÄLÄNHOITAJA
15089 KAHVILA-RAVINTOLAN HOITAJA
17816 KEITTIÖN JOHTAJA
17820 KEITTOLANHOITAJA
17828 KEITTOLAN VASTAAVAHOITAJA
17865 KEITTÄJÄ-EMÄNNÖITSIJÄ
18499 KERHOKAHVILAN HOITAJA
18840 KESKUSKEITTOLANHOITAJA
22958 KOULUJEN JOHTAVA EMÄNTÄ
22961 KOULUKEITTOLANHOITAJA
25395 LAITOKSENHOITAJA
25430 LAITOSEMÄNTÄ
43540 PÄÄFMKMTä
45625 RAVINTOLAN VASTAAVA HOITAJA 
45941 RUOKALAPÄÄLLIKKÖ 
45956 RUOKAHUOLLON OHJAAJA
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TUNNUKSET 
NYK VAL
912 811
913 812
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
45958 RUOKALANHOITAJA 
64622 VASTAAVA EMÄNTÄ 
67060 YLIEMÄNTÄ 
71070 JAKELUKEITTIÖN JOHTAJA
71127 KOULURUOKAILUN OHJAAJA
71128 KOULURUOKAILUPÄÄLLIKKÖ 
71649 DIETTIEMÄNTÄ
71943 JAKELUKEITTIÖNHOITAJA
72031 KE I TT IÖPÄÄL LI KKÖ
72056 RAVINTOLAEMÄNTÄ
72070 KEITTIÖTYÖNJOHTAJA
72090 VASTAAVA RAVITSEMISTYÖNJOHTAJA
72231 OHJAAVA EMÄNTÄ
72233 RUOKAPALVELUKEHITTÄJÄ
72246 RAVINTOPÄÄLLIKKÖ
72247 RAVINTOTYÖNJOHTAJA 
72287 ERIKOISRUOKALANHOITAJA 
72420 KOULUEMÄNTÄ
72442 HOTELLIEMÄNTÄ
72471 EDUSTUSPALVELUN EMÄNTÄ
72538 KOKOUSEMÄNTÄ
72562 LIHAMESTARI
72571 EDUSTUSRUOANVALMISTAJA 
72577 RUOKAPALVELUPÄÄLLIKKÖ
72591 VASTAAVA RUOKAPALVELUESIMIES
72592 TARJOILUEMÄNTÄ
72798 RUOKAHUOLLON TYÖNOHJAAJA 
72968 EMÄNTÄ-SIIVOOJA 
73032 HENKILÖSTÖRAVINTOLAN EMÄNTÄ 
73211 KOTITALOUSSUUNNITTELIJA 
79089 RAVINTOLATOIMINNAN ESIMIES
53 KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT 
02605 APULAISKEITTÄJÄ 
08395 DIEETTIKEITTÄJÄ 
09195 EMÄNNÖITSIJÄ-KEITTÄJÄ 
10136 ERIKOISRUOKIENVALMISTAJA 
17785 KEITTIÖEMÄNTÄ 
17815 KEITTIÖMIES 
17840 KEITTÄJÄ 
17860 KEITTÄJ Ä-APUEMÄNTÄ 
17870 KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ 
17900 KEITTÄJÄ-LEIPOJA 
17920 KEITTÄJÄ-RUOANJAKAJA 
17930 KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 
17935 KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ 
17940 KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-TALONMIES- VAHTIMESTA 
17944 KEITTÄJÄ-VARASTONHOITAJA 
20640 KOKKI
22962 KOULUKEITTÄJÄ
22963 KOULUKEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI 
23930 KYLMÄKKÖ
26510 LEIPOJA 
29060 LÄMMITTÄJÄ-KEITTÄJÄ 
43660 PÄÄKEITTÄJÄ 
43750 PÄÄKOULUKEITTÄJÄ 
59670 VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ 
64685 VASTAAVA KEITTÄJÄ 
66552 VUOROKEITTÄJÄ
71105 KEITTÄJÄ-LAITOSAPULAINEN
71106 KEITTÄJÄ-TALONMIES
71107 KEITTÄJÄ-TALOUDENHOITAJA 
71813 KEITTIÖMESTARI
72101 LAITOSKEITTÄJÄ 
72468 KEITTIÖESIMIES 
72558 MATERIAALITYÖNTEKIJÄ
72563 MATERIAALIKÄSITTELIJÄ
72576 RUOKAPALVELUAMMATTITYÖNTEKIJÄ 
72622 RUOKAPALVELUNHOITAJA 
72629 APUEMÄNTÄ-KEITTÄJÄ 
72681 VASTAAVA KOULUEMÄNTÄ 
72727 SUURTALOUSKOKKI
72875 KEITTÄJÄ-KEITTIÖAPULA1NEN
72876 KEITTÄJÄ-VASTAAVA RUUANJAKAJA 
73240 KOKKI-KYLMÄKKÖ
79088 PÄÄKYLMÄKKÖ
53 KEITTIÖAPULAISET YM 
01110 ANNOSTELIJA 
06630 ASTIANPESI JÄ 
06660 ASTIANPUHDI STAJA 
15096 KAHVIONHOITÄJAN APULAINEN 
17720 KEITTIÖAPULAINEN 
17725 KEITTIÖAPULAINEN-KEITTÄJÄ 
17770 KEITTIÖAPULAINEN-OSASTOAPULAI-NEN 
17780 KEITTIQAPULAINEN-SIIVOOJA 
17818 KEITTOLA-APULAINEN 
17890 KEITTÄJÄ-LAITOSAPULAINEN
NYK VAL STATUS
17910 KEITTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 
17945 KEITTÄJÄN APULAINEN 
17950 KEITTÄJÄN APULAINEN-SIIVOOJA 
25410 LAITOSAPULAINEN 
26512 LEIPOJA-KEITTIÖAPULAINEN 
27310 LIHANPALOITTELI JA
45953 RUOANJAKAJA
45954 RUUANJAKAJA-SIIVOOJA
45955 RUOKALA-APULAINEN 
45959 RUOKALANHOITAJAN APULAINEN 
45962 RUOKASALIN HOITAJA 
50860 TALOUSAPULAINEN 
59672 VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 
59675 VAHTIMESTARI-LAITOSAPULAINEN 
64895 VASTAAVA RUOANJAKAJA 
64897 VASTAAVA RUOKALA-APULAINEN 
71323 VASTAAVA KEITTOLA-APULAINEN 
71694 LAITOSAPULAINEN:(KEITTIÖAPULAINEN)
71697 KEITTIÖAPULAINEN:(RUOANJAKAJA)
72038 KEITTIÖ-LAITOSAPULAINEN 
72244 LAITOSHUOLTOAPULAINEN 
72294 ATERIAPALVELUJENHOITAJA 
72312 VASTAAVA KEITTIÖAPULAINEN 
72505 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄ 
72575 RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ 
72879 KIERTÄVÄ RUUANJAKAJA 
72942 KEITTTÖTYÖNTEKIJÄ 
72999 VASTAAVA LAITOSAPULAINEN 
73072 RUOKAPALVELUTYÖNOHJAAJA 
73083 KEITTÄJÄ-LASTENHOITAJA 
73110 HENKILÖSTÖRUOKALANHOITAJA 
73113 LÄHITYÖNTEKIJÄ 
73300 KEITTIÖAPULAINEN-HOITOAPULAINEN 
79024 KEITTIÖAPULAINEN-VARASTOAPULAINEN 
97030 KEITTIÖAPULAINEN
TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ
HOVIMESTARIT 
12628 HOVIMESTARI 
45630 RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ 
72556 ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
73031 KOKOUSHOVIMESTARI
TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT 
08225 BAARIMESTARI 
51270 TARJOILIJA 
71927 VASTAAVA TARJOILIJA 
72410 KASSA-TARJOILIJA 
72559 RUOKAPALVELUESIMIES 
72572 EDUSTUSTARJOILUA 
72581 VIINURI 
72596 PUBIN HOITAJA 
79072 VIINIKASSA 
79076 ALKOHOLIKASSANHOITAJA
MUUT TARJOILU- JA PALVELUTYÖNTEKIJÄT 
15085 KAHVILA-APULAINEN 
15088 KAHVILANHOITAJA
15094 KAHVIONHOITAJA
15095 KAHVION HOITAJA-NAULAKONVAL- VOJA 
16205 KANTTIININHOITAJA 
16210 KANTTIININHOITAJAN APULAINEN 
16215 KANTTI INI TYÖNTEKIJÄ 
54345 TISKAAJA 
71531 RAVINTOLA-APULAINEN 
72037 KANTTIINIAPULAINEN 
72344 KANTTIINIMYYJÄ
72598 APULAISKAHVIONHOITAJA
72599 KAHVIOTYÖNTEKIJÄ 
72826 KASSANHOITAJA-BAARIMESTARI 
72980 KYLÄTYÖNJÄRJESTELIJÄ/-TEKIJÄ 
73051 KAHVIONHOITAJA-SIIVOOJA
KOTITALOUSTYÖ
KOTITALOUDENHOITAJAT (KOTIAPULAISET)
50885 TALOUSENÄNTÄ
MUUT KOTITALOUSTYÖNTEKIJÄT 
17908 KEITTÄJÄ-OHJAAJA
KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ
KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT 
03897 APULAISTALONMIES 
04800 APUTALONMIES 
07105 AUTOHALLINHOITAJA
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T
TUNNUKSET NIMI
914 82
9141 8201 41
9142 8202 54
9143 8 54
92
921 813 54
929 54
93
931 830 54
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET 
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
NIMI
MUUT RYHMÄT 
JOIHIN SIJ.
STATUS
07776 AUTOTALLINESIMIES 
08207 AVUSTAVA TALONMIES 
11255 HALLIAPULAINEN 
11257 HALLIESIMIES
11260 HALLIMESTARI
11261 HALLIMIES 
12940 HUOLTOMIES
12970 HUOLTOMIES-TALONMIES
12975 HUOLTOMIES-TALONMIES-AUTON- KULJETTAJA
12982 HUOLTOMIES-TRAKTORINKULJETTAJA
12990 HUOLTOMIES-VAHTIMIES
14548 JUHLASALINHOITAJA
14837 JÄTEHUOLTOMESTARI
15537 KALUSTONHOITAJA-TALONMIES
19286 KIINTEISTÖNHOITAJA
20977 KONEENKÄYTTÄJÄ-TALONMIES
25435 LAITOSESIMIES
25469 LAITOSMESTARI-VENEENKULJETTAJA
25470 LAITOSMIES
25475 LAITOSMIES-TALONMIES
25476 LAITOSMIES-VAHTIMESTARI 
25500 LAITTEIDENHOITAJA
29062 LÄMMITTÄJÄ-KORJAUSMIES
29063 LÄMMITTÄJÄ-MEKAANIKKO 
29066 LÄMMITTÄJÄ-SIIVOOJA 
29068 LÄMMITTÄJÄ-TALONMIES 
29075 LÄMMITTÄJÄ-YÖVAHTI 
29110 LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 
29115 LÄMPÖKESKUSLAITOSMIES 
35387 NUOREMPI LAITOSMIES 
37735 OSASTOAPULAINEN-LÄMMITTÄJÄ 
47540 SIIVOOJA-TALONMIES
50500 TALONMIES 
50520 TALONMIES-ASENTAJA 
50530 TALONMIES-ASKARRUTTAJA 
50540 TALONMIES-AUTONKULJETTAJA 
50546 TALONMIES-HUOLTOMIES 
50550 TALONMIES-KAITSIJA 
50560 TALONMIES-KEITTÄJÄ
50564 TALONMIES-KIINTEISTÖNHOITAJA
50565 TALONMIES-KEITTÄJÄ-SIIVOOJA
50566 TALONMIES-KENTÄNHOITAJA
50567 TALONMIES-KONEENHOITAJA
50568 TALONMIES-KONEMESTARI 
50570 TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ
50610 TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ-MEKAA- NIKKO
50660 TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ-VAHTIMES-TARI
50662 TALONMIES-OHJAAJA
50665 TALONMIES-OIKEUDENPALVELIJA
50670 TALONMIES-PALOPÄÄLLIKKÖ
50680 TALONMIES-PUUSEPPÄ
50690 TALONMIES-SIIVOOJA
50730 TALONMIES-TILANHOITAJA
50735 TALONMIES-TYÖNJOHTAJA
50750 TALONMIES-VAHTIMESTARI
50752 TALONMIES-VAHTIMESTARI-SII- VOOJA
50753 TALONMIES-VAHTIMESTARI-SII- VOUSPÄÄLLI 
50755 TALONMIES-VARASTONHOITAJA
50757 TALONMIESTEN VIIKKOLEPOVUO- ROTTAJA
59244 URHEILUHALLIN HOITAJA
59683 VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ
59727 VAHTIMESTARI-LAITOSMIES
59810 VAHTIMESTARI-TALONMIES
60800 VALVOMONHOITAJA
61750 VANHEMPI LAITOSMIES
61820 VANH LÄMMITTÄJÄ
63465 VAPAAPÄIVÄN VUOROTTAJA
64193 VARATALONMIES
66195 VIIKKOLEVON TEKIJÄ
69175 YÖLÄMMITTÄJÄ
69260 YÖVARTIJA-LÄMMITTÄJÄ
71018 APULAISTARKASTAJA-KALUSTON- HOITAJA
71063 HUOLTOMIES-LÄMMITTÄJÄ
71266 TALONMIES-LAITOSMIES
71267 TALONMIES-SATAMAVALVOJA
71268 TALONMIES-VALVOJA
71269 TALONMIESTEN LOMITTAJA 
71311 VAHTIMESTARI-HUOLTOMIES 
71420 LAITOSESIMIES
71438 TALONMIES-HUOLTOMIES 
71551 HALLIVALVOJA 
71558 HUOLTOMIES-AUTONKULJETTAJA 
71561 HUOLTOMIES-AUTONKULJETTAJA 
71651 HUOLTOMIES-KORJAUSNIES 
71939 OHJAAJA-LAITOSMIES 
72009 KIINTEISTÖHUOLTAJA 
72042 PIHA-ALUEIDENHOITAJA 
72225 LÄMPÖLAITOKSEN HOITAJA
RYHMITYSEHTO
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
72271 KEITTIÖHUOLTOM1ES 
72326 KOULUISÄNTÄ 
72335 ETUMIES-VAHTIMESTARI
72337 LAITOSMIES-OHJAAJA
72338 VALVOJA-HUOLTOMIES 
72359 TALONMIES-KORJAUSMIES 
72404 KIINTEISTÖNHOIDON APULAINEN 
72413 KIINTEISTöPälVYSTäJä
72553 VASTAAVA TALONMIES
72554 ILTAKÄYTÖN VALVOJA
72579 KIINTEISTÖHUOLTAJANAPULAINEN 
72595 PIIRIHUOLTOMIES 
72754 VASTAAVA ASUINTALON HOITAJA 
72924 TALONHOITAJA-SIIVOOJA 
72940 TALONMIES-LAITOSAPULAINEN 
73040 VARATALONMIES-KEITTÄJÄ 
73085 KOULUISÄNTÄ
73105 VAHTIMESTARI-KIINTEISTÖNHOITAJA
73117 KIINTEISTÖNHOITAJA-LAITOSHUOLTAJA
73163 LAKASIJA
73225 KIINTEISTÖVALVOJA
73375 ALUEVASTAAVA
79009 HALLINHOITAJA
79062 TALONMIEHEN VAPAAPÄIVÄVUOROTTAJA
79063 TALONMIES-PORRASSIIVOJA 
91140 LAITOSMIES
92110 KALUSTONHOITAJA 
92200 LAITOSMIES, VANHEMPI 
93998 HUOLTOMIES
932 831 SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT
9321 8311 41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
18516 KERROSEMÄNTA
18517 KERROSHOITAJA 
47605 SIIVOUKSEN VALVOJA 
47620 SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 
47640 SIIVOUSSUUNNITTELIJA 
47655 SIIVOUSTOIMEN ESIMIES 
47665 SIIVOUSTOIMEN TARKASTAJA 
47670 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA 
47680 SIIVOUSTYÖNOHJAAJA 
47683 SIIVOUSTYÖNSUUNNITTELIJA 
47685 SIIVOUSTYÖNVALVOJA 
47690 SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 
72189 SIIVOUSTYÖNOPASTAJA
72195 SI IVOUSTYÖNOH JAAJA-VARASTONHOITAJA 
72799 SIIVOUKSEN TYÖNOHJAAJA 
72958 APULAISSIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 
73188 S11VOUSPALVELUPÄÄLLI KKÖ
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9322 8312 54 SIIVOOJAT
04770 APUSIIVOOJA 
06635 ASTIANPESIJÄ-SIIVOOJA 
07620 AUTONSIIVOOJA 
10335 ESIMIESSIIVOOJA 
13506 ILTASIIVOOJA 
14748 JÄLKIPUHDISTAJA 
15075 KADUNLAKAISIJA 
17817 KEITTIÖ-SIIVOUSAPULAINEN 
22030 KONTTORISIIVOOJA 
25043 LABORATORIOPESIJÄ 
46964 SAUNANHOITAJA SIIVOOJA 
46975 SAUNA-PESULANHOITAJA 
47380 SI ISTUA 
47400 SIIVOOJA
47485 SIIVOOJA-KEITTIÖAPULAINEN
47500 SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ
47508 SIIVOOJA-OMPELIJA
47510 SIIVOOJA-PESIJÄ
47512 SIIVOOJA-PYYKINPESIJÄ
47520 SIIVOOJA SAUNANLÄMMITTÄJÄ
47550 SIIVOOJA-TAVARAHISSIN KULJET- TAJA
47560 SIIVOOJA-VAHTIMESTARI
47575 SIIVOOJA-VALVOJA
47590 SIIVOOJA-VARTIJA
48360 SOSIAALISIIVOOJA
49282 SUOJANHOITAJA
59133 UIMAHALLIN SIIVOOJA
59780 VAHTIMESTARI-SIIVOOJA
66800 WC-HOITAJA
66915 YLEISSIIVOOJA
68850 YLISIIVOOJA
68852 YLISUOJANHOITAJA
71412 JÄLKIPUHDISTAJA
71495 TEURASTAMOSIIVOOJA
71762 SIIVOOJA-PUVUSTONHOITAJA
71886 HYGIENIAHOITAJA
A M M A T T I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ
NYK VAL STATUS
72048 SIIVOOJA-UINNINVALVOJA
72179 SIJAISSIIVOOJA
72816 AVUSTAJA
73013 SIIVOOJA-EMÄNTÄ
73039 SIIVOOJA-OHJAAJA
73112 SIIVOOJA-HOITOAPULAINEN
73366 ALUEJÄRJESTÄJÄ
73433 SIIVOOJA-KOTIAVUSTAJA
79057 SUOJANHOITAJA-SUOJANTARKASTAJA
95051 KÄYMÄLÄN PUHDISTAJA-SIIVOOJA
95221 RAKENNUSTYÖMAAN SIIVOOJA
95230 SIIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ
96010 TILAP.KAUSITYÖNTEK.PUHD.TÖISSÄ
939 839 54 MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT
00692 ALUEENHOITAJA 
03103 APULAISMAJOITTAJA 
07110 AUTOHALLINVALVOJA
15025 KAATOPAIKANHOITAJA-JÄTEVEDEN PUHDISTAMO
15032 KAATOPAIKANHOITAJA
17939 KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-TALONMIES
18350 KENTTÄMESTARI-TALONMIES
18495 KENTÄNESIMIES
18497 KENTÄNHOITAJA
18511 KERHONHOITAJA-SIIVOOJA
19296 KIINTEISTÖMESTARI
19309 KIINTEISTÖMIES
24220 KÄYMÄLÄNHOITAJA
29079 LÄMMITYSLAITTEIDEN VALVOJA
29117 LÄMPÖKESKUSMESTARI
31240 MAJANHOITAJA
31248 MAJOITUSASIAMIES
31249 MAJOITTAJA 
31260 MAJOITUSAPULAINEN
36474 NÄYTTELYHUONEISTONHOITAJA
36659 OHJAAJA-KALUSTONHOITAJA
36665 OHJAAJA-TALONMIES
42110 PUHELINKIOSKIEN HUOLTAJA
59815 VAHTIMESTARI-TALONMIES-LÄMMIT-TÄJÄ
65177 VEISTOKALUSTON HOITAJA
65178 VEISTOKALUSTON KUNNOSTAJA
71086 JÄTEHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
71087 JÄTEVESI LAITOKSEN HOITAJA 
71097 KATULÄMMÖNVALVOJA
71738 JÄTEVEDENPUHDISTAMON VASTAAVA HOITAJA
71739 JÄTEVEDENPUHDISTAMON VASTAAVA HOITAJA 
71808 KÄYMÄLÄNHOITAJA
71872 TÄYTTÖKESKUKSENHOITAJA 
72061 KOULUHUOLTAJA
72777 LIIKUNTA-ALUEIDEN-JA KIINTEISTÖJENHOITAJ
72821 VASTAAVA KOULUHUOLTAJA
73038 JÄTEASEMANHOITAJA
73044 KIINTEISTÖAPULAINEN
73139 VASTAAVA NAJANHOITAJA
73177 JÄTEHUOLTOTYÖNTEKIJÄ
73197 LIIKUNTAPAIKKOJEN KORJAUSMIES
73198 VENESATAMIEN KORJAUSMIES
73200 SAARISTONHOITAJA
73201 SAARISTOTYÖNTEKI JÄ
73202 ULKOILUMAJANHOITAJA 
73230 KUORMIENTARKASTAJA 
73362 KIINTEISTÖHUOLTQASENTAJA
92400 URHEILULAITOSTEN- JA ALUEIDEN HOITAJA 
94050 KAATOPAIKAN HOITAJA
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO
941 84 54 PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
15538 KAMPAAJA 
39070 PARTURI 
71971 PARTURI-KAMPAAJA 
72415 KAMPAAMONHOI TAJA 
72700 KAMPAAJA-NAAMIOITSIJA
942 842 54 KYLVETTÄJÄT YM.
46960 SAUNANHOITAJA
46980 SAUNOTTAJA
64693 VASTAAVA KYLVETTÄJÄ
949 849 54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
14040 JALKOJEN HOITAJA 
46970 SAUNANLÄMMITTÄJÄ 
63298 VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 
71539 VASTAAVA VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA
95 PESU- JA SILITYSTYÖ
951 850 PESULATYÖNTEKIJÄT
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
9511 8501
I E N  R Y H M I T T E L Y /  KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISET
I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T
NIMI
952 851
959 859
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MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO 
JOIHIN SIJ.
9512 8502
STATUS
41
54
54
54
71119 KONEPESIJÄ-KYLVETTÄJÄ
PESULANHOITAJAT YM.
03419 APULAISPESULANHOITAJA 
39640 PESULAITOKSEN HOITAJA 
39690 PESULANHOITAJA 
39693 PESULAN JA VARASTONHOITAJA 
39695 PESULANHOITAJA-KONEPESIJÄ 
39698 PESULAN- JA LIINAVAATEVARAS- 
39720 PESULAN JOHTAJA 
39770 PESUNJOHTAJA 
59433 VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 
59933 VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA
PESIJÄT JA MANKELOI JAT 
21450 KONEPESIJÄ 
31370 MANKELINHOITAJA 
31375 MANKELOI JA 
39540 PESIJÄ
39545 PESIJÄ-LAITOSAPULAINEN 
39570 PESIJÄ-SIIVOOJA 
39575 PESIJÄ-VAATEHUOLTAJA 
39580 PESIJÄN APULAINEN 
39630 PESULA-APULAINEN 
39750 PESUNHOITAJA 
43315 PYYKKÄRI 
72531 PESULATYÖNTEKIJÄ
SILITTÄJÄT 
21510 KONEPRÄSSÄÄJÄ 
41770 PRÄSSÄÄJA 
47750 SILITTÄJÄ
MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT
25745 LASINPESIJÄ
27845 LIINAVAATEHOITAJA
27847 LIINAVAATEOSASTONHOITAJA
39610 PESUAPULAINEN
39650 PESULAMESTARI
39795 PESUNLÄHETTÄJÄ
64690 VASTAAVA KONEPESIJÄ
71208 PESUJENVALVOJA
71473 VAATEHUOLTAJA
71512 TEKSTIILI HUOLTAJA
71660 VASTAAVA ASTIANPESIJÄ
72106 KYLVETTäJä-VAATEHUOLTAJA
95060 PESULATYÖNTEKIJÄ
TONHOITAJA
96 URHEILU
961 860 34 LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT 
72419 LIIKUNTAPAIKAN VASTAAVA HOITAJA
97 SOTILASTYÖ
971 900 UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN
9711 900 34 KENRAALIT
9712 900 34 ESIUPSEERIT
9713 900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
972 901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
973 902 41 VÄRVÄTYT
974 903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
979 53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT
99 54 MUU PALVELUTYÖ
28385 LOMITTAJA
39390 PENKINKANTAJA
55477 TORIAPULAINEN
55488 TOR¡RAHASTAJA
71296 TORIESIMIES
72831 HYÖTYJÄTETYÖNTEKIJÄ
73237 MATERIAALIPALVELUNHOITAJA
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Vertailu Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen (YLAMMA) ja julki­
sen sektorin ammattiryhmittelyn (AMMA) välillä
Yleinen ammattiluokitus 
TK:n käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)
Julkisen sektorin ammatti- Seloste
luokitus (AMMA)
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, 
humanistinen ja  taiteellinen työ
Tekninen, luonnontieteellinen, lain­
opillinen, humanistinen ja  taiteellinen 
työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä
07 Taide ja viihdealan työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan 
työ, informaatikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen 
ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Kirjallinen toiminta, toimittajan 
työ
07 Taiteellinen ja viihteellinen työ .
08 Kiijasto-, arkisto-ja museoalan 
työ
09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, 
lainopillinen, taiteellinen ja humanis­
tinen työ
AMMA:ssa ei ole 3-numerotasolle tekniikan 
aloja, työnjohtajat omana ryhmänään
AMMA:ssa 3-numerotaso jaettu 
oppilaitoksittain
AMMAissa kirjailijat tässä ryhmässä 
YLAMMA:ssa ryhmä 07
AMMA:ssa suhdetoimintatyö pää­
ryhmässä 3 = Kaupallinen työ
1 Terveydenhuolto, sosiaali­
alan työ
10 Terveyden-ja sairaanhoitotyö
11 Terveydenhuollon kuntouttava 
työ
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialan työ
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön- ja 
terveydensuojelutyö
15 Sosiaalialan työ
16 Lasten päivähoitotyö
I Terveyden-ja sairaanhoitotyö, 
sosiaalihuoltoalaan kuuluva 
työ
10 Terveyden-ja sairaudenhoitotyö
II Liikunta-ja työterapiatyö
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialaan kuuluva fyö
14 Eläinlääketieteellinen työ
15 Sosiaalialan työ
16 Ympäristön ja terveyden 
suojelutyö
3-numerotasolla eroja
Ympäristön- ja terveydensuojelutyö 
AMMA:ssa oma ryhmä 16
AMMA:ssa vain eläinlääketieteel­
linen työ
AMMA:ssa mukana lastenhoitajat 
päiväkodeissa ja perhepäivähoitajat 
YLAMMA16
YLAMMA:ssa sisältyy ryhmään 14
Tilastokeskus
Yleinen ammattiluokitus
TK:n käsikirjoja nro 14
(YLAMMA)
Julkisen sektorin ammatti- S e lo s te
luokitus (AMMA)
17 Psykologinen työ 17 Psykologit AMMA:ssa koulu- ja sosiaalikuraattorit 
ryhmässä 15
18 Harrastus-ja vapaa-aika­
toiminnan ohjaus
19 Muu terveydenhuolto, 
sosiaalialan työ
18 Vapaa-aikaatoimi
19 Muu terveyden-ja sairaan­
hoitotyö, sosiaalinen työ
Optikot AMMAssa ryhmässä 10 ja muut 
apuvälineiden valmistajat ryhmässä 740 
AMMA 19:ssä ruokavalioasiantuntijat 
YLAMMA: ryhmä 11
2 Hallinto- ja  toimistotyö
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö
22 Henkilöstö- ja työvoima-äsiain hoito
23 Taloushallinnon suunnittelu 
ja tilinpitotyö
24 Sihteeri-ja toimistotyö
25 ATK-aiantyö
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
3 Kaupallinen työ
30 Mainos-ja markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvo­
papereiden myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö 
39 Muu kaupallinen työ
4 Maa- ja  metsätaloustyö, 
kalastus
40 Maatilatalous, eläinten hoito
41 Puutarha-ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys
2 Hallinnollinen, tilinpidollinen ja  
konttori tekninen työ
20 Yhteiskunnallis-hallinnollinen 
työ
21 Liikeyritysten hallinnollinen työ
22 Henkilöstöasioiden hoito
23 Talous-ja tilinpitotyö
24 Sihteeri-, konekirjoitustyö ja 
muut toimistopalvelut
25 ATK-alaan kuuluva työ
26 Yhteiskuntatieteellinen selvitystyö
29 Muu hallinnollinen, tilinpidollinen ja 
konttoritekninen työ
3 Kaupallinen työ
31 Kaupallinen työ
4 Maa- ja  metsätalous, kalastus- 
työ
40 Maatilatalous ja eläinten hoito
41 Puutarha-ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys sekä 
kalastus
3-numerotasolla AMMA on jaettu valtiolla 
keskushallintoon, piiri- ja paikallishallintoon
Ryhmä 21 ei AMMArssa käytössä
AMMA:ssa myös palkanlaskijat, jotka 
YLAMMA:ssa ryhmässä 23
AMMA:ssa ei pankki- ja vakuutusalan töitä
YLAMMA:ssa ammatit jaettu ryhmään 09,20 
ja 24
AMMA:ssa ammatit jaettu ryhmiin 20 ja 24
AMMA:n yhdistetty kaikki kaupallinen työ
AMMA:n yhdistetty kalastus
Tilastokeskus ^
Yleinen ammattiluokitus
TK:n käsikirjoja nro 14
(YLAMMA) _____
43 Kalastus
44 Metsätyö
49 Muu maa- ja metsätaloustyö
5 Kuljetus- ja  liikennetyö
50 Meripääilystötyö .
51 Kansi- ja konemiehistön työ
52 Lentokuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaunun kuljetustyö
54 Tieliikennetyö
55 Liikenteen johto-ja liikenne- 
palvelutyö
56 Posti-ja tietoliikennetyö
57 Postinkantajan ym. työ
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
Julkisen sektorin ammatti*
luokitus (AMMA)
44 Metsätyö
49 Muu maa- ja metsätalous sekä 
kalastustyo
5 Kaivos-, kivenlouhinta- ja  
öljynriksstustyö
50 Kaivos-ja louhintatyö
6 Kuljetus- ja  liikennetyö
60 Meripääilystötyö
61 Kansi- ja konemiehistötyö
62 Lentokuljetustyö
63 Veturin- ja moottorivaunukuljetustyö
64 Tieliikennetyö
65 Liikenteen johto- ja liikennettä 
palveleva työ
66 Posti-ja tietoliikennetyö
67 Postinkantajat ja lehdenjakajat 
69 Muu kuljetus- ja liikennetyö
Seloste
AMMA:ssa metsäteknikot tyhmässä 02
YLAMMA:ssa tämän alan työt yhdistetty 
pääryhmään 6/7/8
Päänumero poikkeaa!
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- 
ja  louhintatyö sekö rakennustyö
60 Kaivos-ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeen nosto
62 Talonrakennustyö
63 Maa-ja vesirakennustyö
64 Työkoneiden käyttö
70 Tekstiilityö
71 Ompelutyö
72 Jalkine- ja nahkatyö
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo- ja 
valimo työ
74 Hienomekaaninen työ
7/8 Teollinen työ
79 Rakennustyö 
87 Työkoneiden käyttö
70 Tekstiilityö
71 Ompelutyö
72 Jalkine-ja nahkatyö
73 Rautatehdas-, metallitehdas-, takomo­
ja valimotyö
74 Hienomekaaninen työ
AMMAissa pääryhmä 6 = Kuljetus- ja 
liikennetyö
AMMArssa pääryhmä 5 ja ryhmä 50
AMMA:ssa kts. tyhmä 79
AMMA:ssa tämä ryhmä jaettu 
3-numerotasolla radan raken­
nukseen, maa- ja vesiraken­
nukseen sekä talonrakennuk­
seen
AMMArssa proteesien tekijät tässä 
ryhmässä, YLAMMArssa tyhmässä 19
Tilastokeskus
Julkisen sektorin ammatti­
luokitus (AMMA)
SelosteYleinen ammattiluokitus
TK:n käsikirjoja nro 14
(YLAMMA) ____
75 Konepaja- ja rakennus- 
metauityö
76 Sähkötyö
77 Puutyö
78 Maalaustyö
79 Radio-, TV-, elokuva- ja video- 
tekninen työ
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tiilityö
82 Elintarviketeollisuustyö
83 Kemian prosessityö
84 Massa-ja paperityö
85 Kumi-ja muovituotetyö
86 Muu teollinen työ
87 Kiinteiden koneiden käyttö energia­
tuotannossa ja vesihuollossa
88 Pakkaus-, varastointi- ja ahtaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö ym.
90 Vartiointi- ja suojelutyö
91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö
92 Tarjöilutyö
93 Kotitaloustyö
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
96 Pesula-ja silitystyö
97 Ammattimainen urheilu- ja liikuntatyö
98 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö
76 Sähkötyö
77 Puutyö
78 Maalaus- ja lattian päällystystyö
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tiilityö
82 Elintarviketyö
83 Kemian prosessityö
84 Massa-ja paperityö
85 Muu teollinen työ
86 Kiinteiden koneiden käyttötyö (energia- 
ja vesihuolto)
87 Kts. edellä
88 Pakkaus-, varasto- ja kuormaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö
90 Siviilivartiointi- ja suojelutyö
91 Hotelli-, ravintola- ja suurtaloustyö
92 Kotitaloustyö
93 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
94 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
95 Pesu-ja silitystyö
96 Urheilu
97 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö 
X Oppilaat ja harjoittelijat
YLAMMA:ssa lattian päällystystyö 62:ssa 
AMMArssa nämä ryhmässä 07
Tätä ryhmää ei AMMA:ssa
AMMArssa teollisuuden ns. ’kaato- 
ryhmä’
AMMArssa kts. ryhmä 91
AMMArssa kts. ryhmä 91
AMMArssa tähän ryhmään yh­
distetty myös tarjöilutyö
AMMArssa urheilu ja liikuntatyö ryhmässä 
18 = Vapaa-aikatoimi
AMMArssa tässä ryhmässä vain 
valmennustyötä
YLAMMArssa oppilaat ja harjoit­
telijat sisältyvät kunkin alan am­
mattiryhmiin.
Tilastokeskus ^
Hinta: 
50 mk
Painatuskeskus Oy 
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